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I M P R E S I O N E S 
Nuestro estimado colega El 
f i lando publicó ayer un editorial 
que. francamente, no lo entendi-
mos; quizás porque el colega qui-
so ponerlo a tono con la situación. 
Comienza el artículo de aqueste 
modo. 
Queremos grandemente que la cn-
cconomica desaparezca, o por lo 
Ya que la caña ha ido a la banca-
rrota, déjese que sus funerales se ha-
gan con toda pomposidad y procúrese 
dirigir las iniciativas por otras orien-
taciones. Tráigase el dinero; compro-
métase la seriedad de la República; 
pero para que la masa, el pueblo, con 
siga salir del conflicto. 
Ya lo saben los hacendados, los 
colonos, los guajiros, en una pala-
meaos se alivie; pero queremos que:bra: el país entero. A la industria 
las cosas se hagan como Dios manda. ¿ e ja caña hay ^ "hacerie ios 
funerales," y "dirigir las iniemti-El Mundo advierte, pues, por si 
hay alguien que lo dude leyendo el 
resto del artículo, que desea la des-
aparición de la crisis. El compañe-
ro es, como ustedes ven, partida-
lio de que la crisis desaparezca; 
podía ser todo lo contrario, esto 
es, partidario de que la crisis se 
prolongue. Y quiere, además, que 
las cosas se hagan como Dios man-
da. Porque aunque para El Mundo 
Dios no existe, hay que hacer las 
cosas como manda Dios. Esto es 
periodismo a la moderna. 
El colega entra en materia. Se 
lyata del proyectado empréstito 
para solucionar la crisis: 
Es el caso que el empréstito bene-
ficiaría no al país, sino a los azuca-
reros y a los azucareros de las sim-
patías de la Comisión Financiera, do-
vas por otras orientaciones." ¿Y 
qué orientaciones podrán ser és-
tas? No se dice. Ese es el secreto. 
Solo de una manera vaga deja en-
trever sus planes El Mundo: 
Repártase ese dinero entre los pe-
queños agricultores. Intensifiqúese la 
producción de todos los frutos; ayu-
den al terrateniente, y abandonemos 
por imposibl la ilusión—efímera co-
mo se ha visto—de que la caña sea 
la panacea de nuestra riqueza. 
. Venga el dinero con la garantía 
del azúcar, pero una vez que lo 
tengamos en mano, ¡se acabó el 
azúcar! A quemar la caña y a 
destruir los ingenios, y repartamos 
el dinero por partes iguales entre 
el pueblo y aquellos que prometan 
sembrar muchas calabazas y mu-
gal puesto al mercado cubano. Sería|chos ñames. ¡Y se salvó el país! 
no para intensificar las transacciones 
comerciales 'del país con la circula-
ción de ese dinero en el volumen de 
los negocios, sería "únicamente —y 
el señor Arango lo destacó así—para 
que los productores de azúcar paga-
ran sus deudas con los Bancos extran-
jeros. Volverían por ese milagro de 
oro, a correr los automóviles suprimi-
dos. Por el Paseo de Martí contem-
plaría el pueblo agonizante la insol-
vencia del lujo y los millonarios, los 
nuevos ricos, recobrarían la fastuosi-
dad hiriente. Y al Gobierno no debe 
preocuparle que esos señores—por 
iotra parte muy dignos áe nuestra con-
sideración—recuperen su capital hun-
dido por culpa de ellos mismo j| 
Como ustedes ven, para El Mun-
ido existen dos intereses encontra-
dos: el del país y el de los azuca-
reros cubanos. 
Hasta ahora todos creíamos que 
fcra uno mismo. Que cuando el país 
ftnda mal es porque andán de ca-
beza los azucareros y viceversa 
Pero eso era hasta ahora. El párra-
fo transcrito prueba que vivíamos 
fcn el Limbo. 
El dinero, si viene, no se debe 
Bar a los azucareros, sino al pue-
blo, al pueblo directamente. Un 
Teparto a lo Lenin, a tanto por ca-
Jbcza, y ya está la crisis del otro 
Jado, Pero eso no es nada. Oigan 
^sto otro, y no se desmayen: 
C A B L E G R A M A S D E 
E S P A Ñ A 
PREXSA DE MADRID PREDICE 
TiA. DIMISIOX DE TRES MINIS-
TROS. 
lADRID, Julio 3. 
L A mayoría do los diarios publica-
dos hoy, pronostican que don Manuel 
c ^ ? s s e , ^ i S » fi r ^ , n ? cobr,a svs crédi!os a los 
Eso es lo que se desprende de 
lo leído, y creemos que nos hemos 
quedado cortos. 
Pero hay más. Sí, señor, hay 
más: 
Venga el empréstito—añade El Mun-
do—si es de una necesidad suma 
su realización. (Por lo visto, lo du-
da). Pero al venir, que no sea para 
que se bañen en agua de rosas los que 
por sus quiebras han quebrado la Re-
pública. 
¿Más todavía? Sí. Es el final. 
Cierra con broche de oro: 
¿Qué títulos puede tener la Comi-
sión financiera para que disponga de 
un dinero que la República pide y 
del que es única responsable? Nos pa-
rece absurdo que el doctor Ferrara, 
que es un hombre entendido y de 
grandes recursos intelectuales, plan-
tee el asunto en condiciones de esa 
naturaleza. Con igualas títulos a los 
azucareros, pudieran solicitar un em-
préstito para pagar .|us adeudos los 
almacenistas de tejidos, y no habría 
razón moral que rechazara su preten-
sión. De ahí que "El Mundo" apoye 
cualquier medida que favorezca a! 
país y se oponga a toda medida que 
beneficie nada más qu-, a unos cuan-
tos ricos, que ni fueron ni son ni se-
rán la patria. 
¿Creen ustedes que todo esto es 
un sueño o guasa viva? No. Es la 
realidad y ha sido escrito en serio 
y, lo que es peor, para que lo to-
memos por lo grave. 
¿ Que quiebran los hacendados ? 
¡Qué importa! ¿Que quiebran los 
colonos, a quienes no pueden pa-
gar los hacendados ? ¡ Qué más da! 
¿Que los trabajadores no comen 
por la quiebra de los colonos? ¿Y 
qué? ¿El comercio va a la ruina. 
{Gobernación y el "Vizconde de Eza, 
(Ministro de la Guerra, dimitirán des-
Eés del Consejo do Ministros que se de celebrar el domingo, en el que 
se espera que se susciten hondas di-
íerendas, provocándose una. crisis 
ministerial. "La Epoca" niega estas 
Informaciones que, sin embargo, pa-
>ecen obtener apoyo en el público en 
leral. 
$SPA»A SE MANIFIESTA COM-
PLACIDA SOBRE LA EOFl.MA-
CION DE LA UNION DE CENTRO-
AMERICA. 
. SAN JOSE DE COSTA RICA, Ju-
lio 3. 
El Gobierno español expresa su 
•grado sobre la formación de la Fe-
deración de Repúblicas Centroameri-
canas al responder a un comunicado 
jflel Ministro de Relaciones Exterio-
¡res de Costa Rica, que solicitaba las 
¡«piniones de España, del Brasil, de 
¡«Jejico y de otros países, sobre la 
eonvenloncia do llevar a cabo una 
"unión de las Repúblicas Centroame-
pjlcanas. Las contesfacionos recibidas 
ge algunas de las demás naciones in-
Ûcau Idéntica opinión a la de Espa-
Importante Conferencia 
Í^^BUN, Julio 4. 
• • tna conferencia que puede áfectar 
ijj l"la manera impórtenle el porve-
r f de Irlanda se ha verificado hoy 
Bn la Mansión Houm-. 
Keprsentantes de los republicanos 
^unionistas de la L landa Meridional 
Ü<s vltenT"1' Ínvitados Por Eaí"onn 
Í¡MfUlll6n desPert6 gran interés ge-
turi ««olpándose grandes multi-
Boh i n t0rno de la Mansión House, 
lo» ̂  iV131 ondeaba la bandera de 
\ < ^ t ^dos ^dos. Los periódicos de 
>aos loe matices dedican mucho es-
a conferencia, en la cual 
ve un presagio de paz. 
hacendados, y los bancos le apne 
tan? ¿Las industrias se paralizan 
y los obreros quedan sin trabajo, 
como consecuencia de la ruina del 
azúcar? Todo eso, ¿qué importan-
cia tiene ? 
Se traen cincuenta o cien millo-
nes, o doscientos, y se distribuyen 
a tanto per capita entre el pueblo 
soberano. , 
¿ Garantías ? 
La pluma del editorialista y su 
palabra de honor empeñada en 
nombre del pueblo. 
Leemos en un diario que don 
Juan González Pumariega ya no es-
tá en el Banco Español. 
Lo cual no nos extraña, porque 
en estos tiempo^ todo está fuera 
de sí. 
Don Juan llevó a la institución 
decana todo su entusiasmo, su 
brío y la fuerza grande de su gran 
popularidad. 
En los días críticos, cuando la 
crisis económica comenzaba a des-
plegar sus alas negras sobre esta 
isla infortunada, se vió el poder y 
el arrastre de don Juan puestos al 
servicio del Banco. 
¡ Lástima que no hubiera en to-
dos los Bancos algunos hombres 
como don Juan! 
L A S U S P E N S I O N D E L O S T A L A D R O S E N T A M P I C O | ™ a u h a b a n a 
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G r a n incendio en el palacio presidencial de L i m a . — L a c o r o n a c i ó n 
r u m a n o s — F o c h felicita a l o s Es tados U n i d o s . - E l probable gabinete 
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de los m o n a r c a s 
i ta l iano.—Ingla-
D E L P E R U 
L o s miembros de la m i s i ó n . — L a b o r de hispanoamerica-
n i s m o . — E l R e y v e n d r á a A m é r i c a . 
PARALIZACIOX DE LAS OPERA-
CIONES DE TALADRO EN TAM-
PICO. VEINTE Y CINCO MIL, 
OBREROS SIN TRABAJO 
CIUDAD DE MEJICO, julio 3. 
La crisis industrial en Tampico, pa 
rece ser muy grave y más de veinti- ! 
cinco mil obreros se hallan sin traba-
jo como resultado de la suspensión I 
de las operaciones de horadamiento i 
en los yacimientos patrolíferos de 1 
aquella región. Los representantes de 
las compañías de petróleo en esta ca-
pital niegan que la paralización sea 
un acto de represalia contra el re-
A N I V E R S A R I O D E 
L A I N D E P E N D E N C I A 
D E V E N E Z U E L A 
cíente decreto del Presidente Obre-
gón aumentando los impuestos sobre 
exportaciones de petróleo. El Minis-
tro de Comercio e industria señor Ra-
fael Zurbarán, ha publicado un ma-
nifiesto declarando que la situación 
obedece al descenso en los precios 
del petróleo, y a la demanda de este 
producto. 
Se cree que el Presidente ha ma-
nifestado a los representantes de las 
compañías petrolíferas que no se des-
viará ni un ápice de los términos y 
E L M I T I N D E L O S 
disposiciones del decreto que empezó 
a regir el pasado viernes. Hoy el Pre 
sidente ha concedido audiencia a una 
delegación que representa a. los obre 
ros de Tampico, a fin de que ésta 2e 
exponga franca y detalladamente la 
situación, abrigándose la creencia de 
que el Gobierno prestará cierta cla-
se de a .Mida hasta qbe se reanuden 
los taladros. Otra delegación de Tam 
pico se encuentra en Orizaba, donde 
la Confederación Nacional Obrera ce-
lebra en estos días una convención en 
la que se expondrá la situación en 
Tampico. 
I N Q U I L I N O S 
Con motivo de celebrarse mañana 
5 de Julio el aniversario de la Inde-
pendencia de Venezuela, el señor Ra-
fael Angel Arráiz, Encargado de Ne-
gocios, y la señora Arráiz, recibirán 
a las Autoridades, al Cuerpo Diplo-
mático, a la Prensa y las relaciones 
de amistad, para conmemorar con 
ellos la fiesta de su Patria. 
La recepción será en el Hotel Se-
villa, de 5 a 7 de la tarde. 
Anoche a las ocho se celebró en el 
Campo de Marte, un mitin organiza-
do por la Comisión gestora de protes-
ta sobre el aumento de los alquileres. 
Hablaron desde la tribuna repre-
sentantes de casi todas las colectivi-
dades obreras de la HaBana. 
Todos los oradores abogaron por-
que se apruebe el proyecto de Ley 
1 para que las viviendas renten lo mis-
¡mo que en 1914 y algunos propusie-
' ron la huelga de inquilinos. 
La concurrencia fué numerosa y 
predominó entusiasmo y cordura. 
Una orquesta amenizó el acto, que 
terminó a las once de la noche. 
(Continúa en la| página CUATRO) 
L A S E C O N O M I A S E N 
C O M U N I C A C I O N E S 
(Por telégrafo) 
Perico, Julio 3. . 
En virtud del decreto del Gobierno 
queda reducida la oficina de Correos 
a dos empleados de plantilla y el Ad-
ministrador, lo que hará Imposible 
dar cumplimiento al público. Todos 
los empleados supernumerarios si-
guen prestando servicios esperando 
resolución. 
El Corresponsal 
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•Las 
LAS ESCUETAS DECLARACIONES 
DEL CAMPEON 
NEW YORK, Julio 3. 
Jack Kearns declaró hoy que 
Dempsey está dispuesto a pelear con 
Jess Willard en cualquier fecha en 
que se pueda concertar la lucha. 
El campeón saldrá hacia el Oeste 
para pasar allí unas vacaciones de 
algunos días y después de éstas, se-
gún Kearns, se encontrará pronto a 
defender su título contra cualquiera 
que se presente con las debidas cre-
denciales. 
INTERESATES DECLARACIONES 
DE CARPENTIER Y DES-
DESCAMPS. 
MANHASSETI, Julio 8. 
Carpentier no se retirará del ring 
a causa de su derrota y peleará con-
tra cualquier pugilista en el mundo, 
excepto el campeón, a quien confie-
sa superior. Esta declaración fué he-
cha hoy por Descamps, su represen-
tante. 
"Yo también confieso, agregó Des-
camps, que Jack Depipsey es el me-
jor peso completo de la historia del 
pugilismo, pero, pretendo que mi 
Georges es el que viene después de 
él. Dempsey era demasiado pesado y 
demasiado fuerte. No tratamos de 
obtener una revancha, lo que que-
remos es un reto por el campeonato 
de peso completo ligero del mundo 
que ostenta Georges después de su 
victoria sobre Levinsky." 
Hoy se entablilló el hueso roto de 
la mano derecha de Carpentier y és-
te manifestó que no le dolía tanto, 
A C L A R A C I O N 
. C O N V E N I E N T E 
Un 'repórter" deslizó ayer en un 
trabajo que no debía ser más que 
informativo, algunas palabras que 
pudieran con razón interpretarse 
como crítica a las gestiones de los 
dignos caballeros que estuvieron al 
frente de la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, antes 
de que entraran a dirigirla nunes-
tros distinguidos amigos los seño-
res Francisco Zayas y Antonio Irai-
zos. 
Y' nos cumple hacer constar que 
el DIARIO DE LA MARINA es an-
te todo consecuenté con su actua-
ción. Y dejaría de serlo, hasta el 
punto de caer en lo ridículo, si fue-
ra hoy a censurar lo que ayer elo-
gió y a presentar ahora inopinada-
mente como malo, lo que antes pre-
sentó reiteradamente como bueno. 
• Además nos unen lazos de muy 
antigua y sincera amistad a los úl-
timos Secretarios del general Meno-
cal doctor Francisco Domínguez y 
Gonzalo Aróstegui y sus respectivos 
Subsecretarios doctores Rafael Ma-
ría Angulo y Oscar Díaz Albertinl. 
Y aunque no existieran tan estre-
chas relaciones, bastarían para ha-
cernos silenciar cualquies censura 
tan falta de oportunidad como des-
provista de fundamento, los respe-
tos y las consideraciones que mere-
cen quienes mientras desempeñaron 
aquellos altos cargos sólo tuvieron 
para los de esta casa atenciones y 
deferencias. 
• El DIARIO DE LA MARINA a 
fuer de justo, agradecido y cortés, 
tiene que desautorizar cuantas ex-
presiones lo desconozcan. 
aunque la mano estaba todavía muy 
entumecida e inflamada. La única, 
ca otra marca notable es la 
cicatriz debajo del ojo izquierdo que 
tiene, unas dos pulgadas de longitud 
y los médicos pronosticaron que es-
taría curada en unos cuantos días. 
Carpentier indicó que estaba muy 
cansado y que so dedicaría al reposo 
durante cuatro o cinco días. Ha leído 
en varios diarios sus informaciones 
sobre la lucha y se muestra encan-
tado por los comentarios favorables 
que de él se han hecho 
. . "Caí gloriosamente en mi misma 
derrota," dijo sonriendo, "porque hi-
ce lo que quería hacer: demostrar mi 
valor." 
. .Descamps declaró que Georges 
quería concertar una contienda con 
Bill Brennan o Tom Gibbons, aña-
diendo que tal vez permanezca en Mâ -
nhasseti algún tiempo, manteniéndo-
se asi en estado de entrenamiento en 
caso de un reto. 
"Fué, por supuesto, una desgra-
cia que Carpentier se rompiese un 
hueso de la mano en el segundo 
round. Acaso hubiese logrado derro-
tar al campeón, aunque es más pro-
bable que el resultado hubiera sido 
igual ocurriendo tan sólo más tar-
de. Carpentier sufrió una lesión en 
la mano hace dos semanas al boxear 
con Joe Jeannette y quizás fuese es-
ta la causa de que ayer se fracturara 
el huesedllo por completo. Después 
de la práctica con Jeanette, Georges 
nos contó que se había lastimado la 
mano, pero nos rogó que mantuvié-
semos el secreto, porque si los perio-
distas se enteraban de ello la gente 
empezaría a decir que estaba prepa-
rando una coartada. Esta fué la ra-
zón que nos indujo a empezar el en-
trenamiento secreto que tanto dió que 
hablar." 
Carpentier por medio de sus ca-
maradas narró la pelea esta tarde 
descansando en el portal. Wilson y 
Descamps le habían aconsejado re-
petidas veces que boxease con caute-
la y que dejase a Dempsey la inicia-
(PASA A LA CUATRO) 
Parte superior—De izquierda a derccliii deiitüdo», señores Conde de 
Toren ,̂ confie de la Viñavjk. y general Bermudcz de Castro. De 
pié comandante Alvarez Pumariega y D Alvaro Muñoz 
Parte inferior—Los miembros de la Misión acompañados de los señores 
Ministro y Cónsul de España, Introductor de Ministros de la Se-
cretaría de Estado y Presidente del "Casino Español" 
Los lazos de aproximación entre i Una juventud animosa, que posa su 
España y los países de Hispano Amé- 1 vista con amor en estos países herma 
rica se estrechan cada vez más. En 
ello, justo es reconocerlo, ponen su 
interés y su cariño la vieja nación 
descubridora de pueblos y estos paí-
ses jóvenes, llenos de vigor y rebo-
santes de vida. 
España multiplica las pruebas de 
afecto a las Repúblicas de América y 
establece becas en sus gloriosas uni-
versidades para los estudiantes que 
proceden de la América Española. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
UN PUÑETAZO QUE HACE RETEM BLAR LA BARRACA 
Después de la apoteosis del sábado, 
es de suponer que no oiremos hablar 
en lo sucesivo de la barbarie que su-
ponen las corridas de toros. Es este 
un asunto (el de la barbarie) que 
jamás discuto por entender que tie-
nen razón los que discuten el fac-
tor bruto, de igual modo que la 
tienen los que abordan la cues-
tión bajo el aspecto del arte y de la 
habilidad. Lo que sí digo y sostengo 
es que, por bárbara que sea una co- j tiempo 
correspondió a Dempsey el 3 4 por 
ciento o sea más de medio millón de 
pesos. A Carpentier le tocan cuatro-
cientos mil duros, aparte de lo que 
pueda corresponderle por las pelícu-
las que se exhiban y por otros ingre-
sos. 
Ante semejante negocio solo se 
me ocurre recomendar a mi amigo 
Somines, el famoso autor de las leí-
das Misceláneas, el siguiente pasa-
E L D I R E C T O R D E L A R E N T A 
D E C L I N A E L H O M E N A J E 
rrida de toros, nunca podrá compa 
rarse con esa fiesta que es el encan 
to de los pueblos sajones en la que 
no hay la nota polícroma de vida y 
de luz de una corrida; en la que no 
existen los lances de capa en que la 
fiera y el hombre ponen a contribu-
ción la fuerza y la Inteligencia; en 
la que necesariamente ha de vencer 
í el hombre sobre el bruto, salvo la ex-
cepción de toda regla. 
Y aun teniendo en cuenta esta ex-
cepción, cuando el bruto alcanza al 
hombre y lo campanea, el grito uná-
nime de horror pone en la fiesta una 
nota hermosa de sentimiento huma-
Habana, 30 de Junio de 1921 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA, Prado y Teniente Rey. 
Ha tuna 
Mi distinguido amigo: 
Mucho he de agradecer a usted se 
sirva darle publicación en su leído 
periódico a la adjunta carta que en 
copia le acompaño, y rogindole al 
mismo tiempo, acepte el testimonio 
de mis consideraciones y mejores 
afectos. 
N. Alfonso 
Habana, 30 de Junio de 1921 
Señor Salvador Lecourt. 
Habana 
Mi estimado amigo: 
Enterado de q̂ue ustPd y otros 
amigos, tienen proyectado un almuer 
zo o banquete en mi honor al objeto 
de testimoniarme sus afectos y consi-
deraciones; y teniendo en cueaU que 
ton anterioridad otros amigos tam-
bién tuvieron igual idea, que uo fue-
ron aceptadas, como la crisis econó-
mica por que atravesamos y otros mo 
tlvos de orden privado, me imniden 
irrevocablemente aceptar tan atento 
j expontáneo homenaje, obllgHudome 
a suplicarles al mismo tiempo acep-
ten mis excusas y la promesa de que 
han desistido definitivamente ae tal 
empeño. 
Poy las gracias a todos mis ami-
gos 5 correligionarios, y a uáted en 
particular, siendo de ustedes afmo 
S S 
(f) N. Alfonso. 
¿Cuál es el colmo de la estupidez? 
Estudiar una carrera. 
Realmente, no merece la pena el 
romperse el bautismo varios años 
haciendo una vida de sacrificio so-
metido a la crítica general y esclavo 
de una sociedad que sólo el dinero 
aprecia desdeñando la mentalidad, la 
cultura y todas las prendas morales, 
cuando un puñetazo bien dado y a 
tiempo produce medio millón de pe-
sos y aclamaciones frenéticas de mi-
llones de almas. 
En Francia hubo consternación 
ante la noticia de la derrota de Car-
no, nunca comparable con esa ex- Pentier. Se pensaba hacerle miembro 
clamación de placer de noventa mil 
almas, electrizadas de salvaje alegría 
ante el cuerpo ensangrentado de un 
hombre que arrastra al rodar por el 
suelo la bandera de su país. 
Dicen los cables de ayer 
de la Legión de Honor si el triunfo 
le favorecía. Los miembros del go-
bierno esperaban en sus despachos 
respectivos los primeros cables sobre 
los lances de la lucha, acusadores de 
la marcha favorable o adversa de la 
"Desde el momento inicial se pre-i contienda pugilística. 
sagió el desenlace. No se hubiera hecho más con un 
En el primer encuentro Dempfler I J Í S ^ Í l í í S í f e * defender la fron-
partió la nariz a Carpentier. h A ^ l ^ ^ l S ^ t S " 1 ! ^ ^ 0 ^ S ^ 0 ? 
dele sangrar profusamente. ¿ ^ ¿ A * T i V Sü?0' hab a. S1' 
En el segundo encuentro le des-' do arroJado del terntono nacional 
trozó un ojo. | 
En el tercer encuentro toda la ca-
ra de Carpentier chorreaba sangre. 
En el cuarto encuenro Dempsey 
golpeaba a su adversario bárbara-
mente bajo el corazón, propinándole 
acto seguido el terrible knock out. 
La inteligencia había sido derro-
tada por la fuerza." 
¿Por dónde andaría a esas horas 
Mrs. Reyder, la humanitaria ameri-
cana que tanto abomina de nuestras 
bárbaras costumbres? ¿Por dónde 
andaría el apóstol Noel que funda 
en las corridas de toros la causa de 
yque España no tenga formidable es-
cuadra para acallar las ambiciones 
francesas? 
Apóstoles semejantes solo me cau-
saron risa en todo tiempo; siempre 
tuve el buen juicio de calificarlos de 
figurones mas o menos bien carac-
terizados de estafarsa general que se 
llama mundo, de este escenario te-
rrestre lleno de cómicos y de far-
santes, felices en la creencia de que 
cada uno engaña al otro cuando la 
realidad lo denuncia como engañador 
de sí mismo. 
De un millón seiscientos mil pesos, 
amenazado en su independencia. 
nos, labora sin cesar en la nación 
progenitora para que sean llevados 
a la práctica proyectos de aproxi-
mación e intercambio de ideas, de 
productos, de todo aquello que pue-
de favorecer a los pueblos. Son pe-
riodistas ilustres y oradores elo-
cuentes los que, como el ex-Director 
del "Heraldo de Madrid," señor 
Francos Rodríguez, ponen su plu-
ma y su palabra al servicio de la 
nueva causa del Hispanoamericanis-
mo. Y es un Rey, joven, animoso 
y demócrata, el que apoya y alien-
ta estos anhelos de aproximación y 
de cariño: el rey don Alfonso XIIÍ. 
al que un diario de Caracas llamó 
recientemente "El Monarca de los 
Bellos Destinos." 
Envía España Embajadas espe-
ciales a las fiestas de los centena-
rios de los países de Hispano Améri-
ca y dedica ofrendas a sus héroes, 
rindiéndoles con ello el tributo de su 
devoción. 
Y así, fué una misión, presidida 
por el Infante don Fernando, la que 
depositó una corona en la estatua 
de Bolívar en Caracas, y es ahora 
otra misión, presidida por el conde 
de la Viñaza, la que en estos mo-
mentos se encuentra en la Habana 
de paso para Lima, a donde lleva la 
representación oficial de España a 
las fiestas del centenario de la In-
dependencia del Perú. 
Ayer, en el "Alfonso XII" llegó 
a nuestro puerto esta Embajada es-
pecial que componen, además del 
conde de la Viñaza, el conde de To-
reno, el ilustre general Bermúdez de 
Castro, una de las figuras más pres-
tigiosas del generalato español, su 
ayudante el comandante señor Alva-
rez Pumariega y en calidad de Se-
cretario, don Alvaro Muñoz. 
Poco después de la llegada del 
"Alfonso XII" pasaron a bordo el 
Ministro de España, don Alfredo de 
Marjálfcgui, el cónsul general señor 
Buigas de Dalmau, el Introductor de 
Ministros de la Secretaría de Esta-
do señor Soler, y el Presidente del 
Casino Español, don Narciso Maciá, 
quienes cumplimentaron a los 
miembros de la misión. Una vez he-
chas las presentaciones y cambia-
dos los saludos de rigor, saltaron a 
tierra todos, y se dirigieron al Ho-
tel Inglaterra, donde se hospeda la 
Embajada Extraordinaria. 
Los comisionados españoles per-
Por eso he dicho en varias ocasio- ¡ manecerán aquí dos o tres días 
nes, que vivo en completo desacuer 
do con esta cultura estravagante del 
siglo XX. 
Yo tengo un hijo que -acaba de 
cumplir diecisiete años. Físicamente 
considerado es un hermosísimo bár-
baro de lós que dan la mano y dejan 
pegados los dedos, de los que dan un 
cariñoso golpecito en el hombro y 
hacen una roncha, de los que no se 
asustan de ningún acto de fuerza aun 
que se trate de doblar cabillas de 
hierro. 
¿Me habré equivocado al enseñarle 
el camino del Instituto? ¿Le habré 
tronchado su porvenir cuando tal vez 
el ring ofrezca a sus músculos de 
ĉero, aclamaciones estruendosas y 
la seguridad de una fortuna conside-
rable? ¿Le estaré robando a Cuba la 
gloria de un puñetazo histórico que 
haga rodar a sus pies al inconmen-
surable Tío Sam? ¿Acaso nublo el 
porvenir cubano restándole al futuro 
la figura tonante de un glorioso 
Criollo Incógnito? 
¡Qué torturas para un padre' 
¡Cosas del siglo XX! 
G. del R. 
embarcarán en el "Buenos Aires", 
que los conducirá a Colón. Allí los 
espera el acorazado "España" en el 
que seguirán viaje. 
Hemos hablado un momento con 
el señor conde de la Viñaza, que pre-
side la Misión. El ilustre prócer nos 
habló del viaje del Rey a la Amé-
rica. 
—Vendrá don Alfonso a América 
—nos dijo—pueden ustedes asegu-
rarlo. Este viaje constituye uno de 
sus más ardientes deseos. No es po-
sible predecir cuándo podrá efec-
tuarl, ya que la fecha en que lo 
realice depende de numerosas cau-
sas, mucho más teniendo en cuenta 
que el viaje será largo, pues son va-
rios los países que ha de visitar. 
Después, hablando del objeto del 
viaje de la Embajada extraordinaria 
que preside, dijo: 
—Nuestra misión es de cariño. 
Traemos un abrazo de nuestra na-
ción a estos países, hijos suyos, y 
depositaremos en Lima nuestra 
ofrenda, que es la ofrenda de Es-
paña a los héroes de la independen-
cia del Peni. 
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BUXMBKO DECAHO MV CTTBA DB XA FRÊ BÜ ASOCIADA 
La Prensa Asociada, «• U «a» posee el «clnélTo deroono de utillur, 
tm Mprodnclrlar. las notlcl*» ca%leffTá(loM qoe en este DIABIO se» puOTTQiccft. 
como la Iníormaclfln local qu* «a «1 mismo M Inserte. 
L A L U C H A D E L S A B A D O 
A las veinticuatro horas de termi- Aquellos juicios de Dios dz la Edad 
,iada la Icha de Jersey City ya apc- Media, tan bárbaros y tan execrables, 
na* se habla de ella. Dentro de unos 'porque ni eran de Dios ni eran jui-
dias m á s será la del sábado, tan so-jeios, tenían sin embargo una virtud, 
lo una fecha en los analci de los 
círculos deportivos. Hace unas horas nicncías de Estados. En estas luchas 
todavía, todos los hombres de todo el modernas, que sólo inspiran la vani-
mundo no hablaban de otra cosa. De dad del músculo y del lucro, no se 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribirá: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cudn fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
S O B R E L A R E B A J A D E L O S 
S U E L D O S _ 
Santa Cruz del Sur, 2 6 de Junio 
de 1921. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
i MARINA. 
rras para la agricultura en pequeñas 
escala, y con ello se inclinará la ju-
ventud a dedicar sus energías a esas 
faenas desviandola de la nómina—vi-
da sedentaria— que envilece y de-
grada en la generalkUd. f 
Respetuosamente—El Eloy, Secre-
tario de la Administración Municipal 
.del Río, Contador— Tomás Hcr 
nández, Tesorero. 
-Presios de algunos artícu-
Habana. 
a de que a ellos se sometían conve-jMuy señor nuestro: 
j Por la naturaleza que informa al | Nota: 
asunto, le suplicamos a usted la in-li0Si 
 vani- serción en ese importante diario de la , , , 
adjunta comunicación que hemos díri ^ npiáttan° a el Clent0 
gido al-señor Presidente de la Cama- prec10 anterlor $1.00. 
la lectoxa de las informaciones cable-• resuelve nada. Con eufemismos y pe-, 
gráficas que prolijamente reseñan • la rífrasis quiere hacerse la defensa de 1 
«alvajada no se saca ninguna consi- este deporte, diciendo que los hom-' 
deración para ilustración del ingenio bres que practican el boxeo se pre-j 
o de los sentimientos. En esa justa, paran para buscar en la confianza i 
sin elegancia y sin espiritualidad, no j propia el éxito de la vida, como si 
se ha producido ni un gesto ni un ^ hombre de constitución ingénita 
matiz de idea. Si en vez de dos hom-.J^bil adquiriese en lá ciencia de esa ; la nia>'or consideración de usted— 
' I Eloy Cancl, Secretario de la Adminis-
que ción Municipal.—11, del Pino, Conta-
I 6:1 
ra do Representantes. 
Creemos firmemente que sino se 
i adoptan algunas medidas se dará lu-
j dres de familia no podrán bajo for-
I gar a un serio conflicto pues los ̂ a-
| ma alguna llenar las obligaciones 
más importantes en el cuidado de ali 
mentación de sus hijos. 
La carestía es insoportable por es-
tos lugares. 
Se lo agradecemos y quedamos con 
Aldetalle 
tavos. el plátano a cinco cen-
Yuca a $6.00 el quintal, precio an 
teríor $1.60. 
Boniato $7.000 quintal, precio an-
terior $1.60. 
La carne, leche, pan y demás ar-
tículos, elevadísimos. 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
Toses, Bronquitis, Larin-
jitís o pérdida indebida del 
peso, indican un debilita-
miento del organismo. 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
tomada con constancia 
después de las comidas, 
fortifica el cuerpo, aumenta 
la resistencia contra las 
enfermedades y ayuda a 
dominar la debilidad. 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
'M\ ¿••O fMAUCA RtGISTKAOA} 
dor—P. Hernández, Tesorero. 
Santa Cruz del Sur, 26 de junio de 
1921. 
Ciudadano Presidente de la Cáma-
ra de Representantes, 
Habana. 
Señor: 
Los que suscribimos, Jefe de los 
bres lacharan dos fieras, tal vez se j gimnasia el convencimiento de 
produjeran m á s humanos corolarios. ^ sus fuerzas llegarán algún día a equi-
Dijérase, sin embargo, en esos dos pararse con las de todos los hombres, 
meses que duró el entrenamiento de La lucha del sábado demostró que 
los campeones, que la Humanidad eso es imposible. Los expertos, antes 
iba a salir de la pelea con orienta- y después de la pelea, opinaron que 
ciones ideales nuevas, con más claras Carpcntier no vencería jamás a 
normas de vida y de conducta, con Dcmpscy porque los diferenciaban tan j P6̂ 1̂11̂ 1108 de la Secretaría, Con-. 1 1 1 !• taduría y Tesorería de esta Admims-solucioncs correctas y claras para sus tas pulgadas de estatura y tantas h-ltracíón Municipal, por si y a nombre 
de los empleados subalternos de la 
misma, hemos acordado dirigirnos a 
usted ante la injusta rebaja de los 
sobre sueldos, e interesarle un pro-
yecto de Ley que tienda evitar la ca-
restía insoportable que se experimen-
i • • ta en todos los artículos de primera ren tal calidad de virtud expresiones | necesidadt proveyendo .en cuIanto se 
tan claramente materiales como laj refieren al cultivo obligatorio. En es i , i i-, j te Término existen 13.776 caballe-pulgada y la libra, no puede ser nun- .rlM y Quizás nl cinco 8e dediquen a 
ca juicio de la razón y del senti-! frutos menores, los cuales alcanzan ¡ 
hoy tres veces el precio que tenían an 
miento. j tes. Esas tierras están acaparadas 
H.» i , , r- . f i ' r i „ , '. por unos cuantos que ni la venden ni 
De las hestas barbaras de nuestros j la arriendan ^ pagan las contribu-
días: boxeo, toros, lidias de ga-. clones que disponen las leyes, pues 
ii • . ... hay algunos de 600 caballerías, que 
l íos . . . . ninguna tan repugnante y, pagan ^ 40 centavos al año de con-
múltiples y hondos problemas. Tal la bras de peso. Toda la ciencia del de-
intensa atención de los pueblos y de) porte fué insuficiente para nivelar 
sus directores. En las cinco partes del esa desigualdad de onzas y centíme-
mundo las razas y las civilizacionestros. Y una contienda donde adquie 
todas que los pueblos vivieron un mi-
nuto común, dentro de una preocupa-
ción iguaL Porque anhelar el triunfo 
de Carpcntier o de Dempscy no era 
distinguir una modalidad ideológica. 
Quiso Terse en esta lucha dos poten-
cias antagónicas en pugna: la inte-
ligencia en el francés, la fuerza bruta 
en el yanqui, representando el prime-, salvaje como esta del boxeo, exclusi-! tr'kución. 
^ p a r a I N D ! G E S T I O N | 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
este humo tóxico con ingredientes 
/n Unâ tê cera Innovación propuesta 
ñor el Departamento Químico es un 
«UfftTna nara improvisar nubes ne 
bumrso're la flota por medio de 
bombas de humo pendidas de para 
calda arrojados por aeroplanos, o ae 
, bombas arrojadas al aire por los ca-
gones del buque. Podría así for-
niarse sobre la flota dosdentos o 
trescientos pies arriba, una nube ar-
tificial de humo o de gases. 
Los oficiales de la Armada se 
muestran grandemente interesados 
en la aplicación de la ciencia quími-
ca a la guerra naval. El Contra-al-
mirante W. S. Smith declaró recien-
temente en un discurso que en su 
concepto el peligro para la armada 
en las guerras futuras no estaba tan-
to en ser volada por bombas aéreas, 
como en el empleo de gases vene-
nosos como arma ofensiva. 
Se llevan por consiguiente a ca-
bo detenidos estudios y el Depar-
tamento do la Armada ha dado es-
pecial importancia a la noticia lle-
gada hace una semana de que todos 
los destroyers de una de las gran-
des potencias han sido provistos de 
dos cajM, una para producir den-
sas nubes de gas asfixiantes y la 
otra para extender cortinas de humo. 
Las pruebas dol bomî  
iques en alta mar t^ ^ (1., 1 
'próximo 21 de Junio WV'-
submarinos alemanes V110 d» 
alemán "Frankfurt 
'•Ostfriesland/' y varios 1 
alemanes. 0 (lostr0y!'-
Dr. Juan i S r e P 
Especialista en enfermedad 
néreas, Vías UrmariJ1 ^ 
Inyecciones de Neosalvar'-
legítimas. aD 
CONSULTAS DE j? a . 
NEPTUNO, ll^ALTan;-
D r G o n z a í o P e d 
CIRUJANO DK1 HOSPitat gcuciaa s del Hospital Vr.V̂  . ' "«ero i¡, 
ESPKOIAMSTA K.\ VIAS iip. y enfermedades venteas líf^u pía y cateterismo de los urítere *« 
JNrECCíONES DE NKOSALvAKs 
ÍCONSULTAS: DE 10 A l- v 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
LAS GUERRAS XAVALES RAS FUTU-
ro el refinamiento del espíritu lati-
no, mientras encarnaba el segundo la 
modalidad primitiva de la joven Amé-
rica. Pero la pelea era a puñetazos y 
naturalmente vencieron los puños. 
vamentc integrada de humanos. Si-i 
quiera en las. otras se observan des-
tellos de nobleza y de ternura, sin 
duda aquellos que ofrecen los anima-1 
les. Recordamos una caricatura del j 
La necesidad impone, que el Con-
greso de enustra república imite al 
Congreso español expropiando tie-
D . D . D . H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s d e l a P i e ! 
No cometa el error de rehusar una prueba del más grande descubrimiento médico, D.D.D.— La picazón, el dolor y el ardor de la» quemaduras se quitan en 10 segúndos. Las terribles escoriaciones caspoei-oades y desagradables erupciones so curan en una semana. D. D. D. es el más poderoso extirpa» dor de las enfermedades cutáneas iamáa descubierto. 
E n Venta en Todas Las 
Drozutrias y Farmacias. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anihejesf er el DIARIO DF 
LA MARINA 
Aunque otra cosa se diga, la inteli-¡ genial artista Bagaría. La lámina 
gencia no sufrió merma alguna por- • ofrecía un momento de la lidia tauri- i 
que la inteligencia no subió al rin^. |nal. Los expectadores, los toreros, los| 
Querer representar toda la cultura 
francesa en los puños do Carpcntier 
es hacerle muy flaco servicio al pue-
blo francés y a la raza latina. Mme. 
Curie, sin duda alguna más digna re-
presentante del genio moderno de 
Francia, que se presentase en el ring 
rl 2 de julio, no demostraría, some-
tida a la prueba del boxeo, frente a 
Dcmpscy, mayor eficacia genial para 
su raza que el pobre campeón fla-
belado. 
monosabios, ios alguaciles tenían ca-
ra de animales: éste de tigre, aquel 
de perro, el otro de caballo. . . Solo 
el toro, acribillado de estoques y ban-
derillas, tenía cara de persona; el di-
bujante le había puesto unas âfas a 
través de las cuales el pobre animal 
martirizado lanzaba al público y a 
los lidiadores una mirada de desdén, 
mientras les decía: "¡Cuidado que 
sois brutos 1" 
En el monumental circo de Jersey 
La lucha era a puñetazos y venció | repleto de personas el sábado, ¿en qué 
ojos y en qué labios pudiera el artis-
ta poner aquella mirada y aquella 
frase? El comentario no podría produ-
cirse. Y es porque, ante lo significati-
vo del hecho, holgaba el comentario. 
Ya puede la humanidad dormir 
tranquila. En la lucha racial del sába-
do, no se akeró en un ápice el orden 
de la exquisita razón del boxeo: ven-
bruto. 
el más bárbaro de los dos pugilistas, 
sin que las razas de cuyo seno sa-
lieron ambos "héroes" hayan sufrido 
merma ni gloria de la prueba. Fué 
la del sábado una satisfacción gene-
ral al instinto común de animalidad 
que anida en el fondo de. todas las 
razas y de todos los individuos; esc 
i instinto fiero y loco que apenas se 
I disimula a fuerza de hipocresía y de 
|: falso pudor, el mismo que vestían de 
I púrpura y laureles los antiguos en e 
£ Circo y que visten hoy de oropel y li 
' rlsmo en las plazas de toros y siem 
Si pre de patriotismo en los campos de 
[ batalla. Es ahora, después de las 
f cláusulas del tratado de Vcrsalles, 
cuando se ventilan los grandes pro-
blemas de la humanidad puestos en 
litigio con el pretexto de la guerra y 
véase con la indiferencia que los con-
templa el mundo, puesto que no los 
ilustran y manifiestan los horrores de 
la guerra. 
C o n s e r v a s ' ' A L B O 
M A R C A M D N i l A L 
N u e v a s p r e p a r a c i o n e s 
WASHINGTON, Mayo, 11. 
Durante los experimentos de bom-
! bardeo que se practicarán a partir 
Idel 21 da Junio por las fuerzas aé-
Ireas y navales de la Armada Ameri-
'cana, va a ser ensayado por primera 
vez el uso de gases venenosos. A 
la vez que se procurará demostrar la 
eficacia del bombardeo aéreo en al-
jta mar, el departamento químico de 
i guerra intentará probar la ventaja 
de usar ep estos bombardeos gases, 
|y correlativamente, lá necesidad de 
'proveer a la Armada de defensa 
(apropiada contra esta nueva y terri-
Ible amenaza de las guerras moder-
¡nas: la asfixia. 
{ El plan es atacar un buque que 
i tenga una tripulación a bordo, usan-
I do bombas no explosivas llena de 
gases lacrimosos. Todos los tripu-
lantes deberán por consiguiente usar 
máscaras protectoras. Los oficiales 
del Departamento Químico creen po-
der así demostrar, mediante el uso 
de un gas de concentración intolera-
ble de suficiente fuerza para inutili-
zar pero no para matar, la eficiencia 
de esta clase de ataque en una gue-
rra futura. 
Del resultado de estos experimen-
tos pueden producirse cambios im-
portantes en la táctica naval y so-
bre todo en la construcción de los 
buques de guerra. La ventilación de 
todos los buques de guerra está ba-
sada en un sistema de succión que 
reparte el aire por medio de tubos 
a todos los rincones del buque. Es-
te sistema, según se considera, sería 
el principal aliado del enemigo en 
un ataque de gases, repartiendo en 
la nave los gases mortales, introdu-
cidos fen el buque mediante bombas 
arrojadas de las naves aéreas con 
fuerza suficiente para penetrar las 
.'cubiertas. Los gases descubiertos 
pof el Departamento Químico son do 
tal naturaleza que una sola bocanada 
¡basta para matar casi instantánea-
j mente. 
i El gas lacrimoso que el Departa-
mento Químico va a usar en las ma-
niobras es conocido a los químicos 
T o d a s F a m a c i & s 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
y D r o g u e r í a s , 
M a n a n t i a l e s d e l ESTADO FRANCÉS 
V I C H Y C É L E S T I N S 
A g u a de r é g i m e n de los A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s - Gotosos 
V I C H Y G R A N D E G R I L U 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o Biliario 
V I C H Y H O P I T A L 
Afecciones del Es tomago y del Intestino. 
E n t o d o s l o s G o £ é S 
41 < V I C H Y C E L E S T I N S 
/ 4 \ V I C H Y H O P I T A L 
Aper i t ivo h i g i é n i c o — Digest ivo i d e a l 
D e v e n í a e n : 
cío el mas 
CITRO ANCHOIS. Aperitivo ideal a base de Anchoas en aceito finísimo 
y ricos limones. 
BONITO AL NATURAL. Plato adaptado a la cocina Criolla. Pruébelo 00,1 el nombre do 'brombenzylcyáni 
con Arroz Blanco, con Sais* i I z Mayonesa, ocn Salsa Vordo a la Tártara Ú?'" Prel)ara.ción1. Intolerable a los 
v rn * oí A » * o. ia i ai Lar» OJOS pero no .peligrosa. El signlfi-
y con Tomate, biempre taróse v econÓLiíco. U-ae 500 Gr. cada lata. (,ado de sus efectos un la tripulación 
En existencia también; Les magníricos BESUGOS ENTEílOS, ASADOS estriba en que su concentración y 
AL LIMON. Las InimiViOles SARDINAS SIN ESPINA y el - ice THON PersÍ8tericla soa exactamente simila-
MARINE * lres a los 8ase3 mortales quo se lu-
> tenta usar. 
| El Departamento Químico de Gue-
rra ha encontrado también otra ar-
ma mortal para «er usada en la gue-
rra naval del futuro. Se trata do 
un "humo tóxico," llamado "di-
phenylchloralsina" que debe ser em-
pleado en vez de ias cortinas de hu-
mo producidas por los destroyers en 
la última guerra para defender el 
grueso de la flota del enemigo. 
Este humo tóxico consiste en den-
sas nubes de polvo venenoso que se 
sueltan en la superficie del agua por 
medio de bombas y cajas de humo 
en la dirección del viento, en contra 
del enemigo. El polvo penetra en 
el sistema de ventilación del buque 
hostil con efectos mortales. No se 
sabe todavía si se ensayará también 
Acosta y CompostOia EL ANGEL de José M. Angel. 
Redna número 21 LA VIÑA, de Antonio Berrls S. en C. 
Reina número 15, LA ABEJA CUBANA, M. Pórtela. 
O'Reilly 86, LA FLOR-DE CUBA. Caatollví y Malet. 
O'Rellly 48, LA CATALANA, Francisco Molla. 
Aguila 127. LA CASA GBANDE, Peña. Gándara y Ca. 
T en todas las casas de Víveres oien surtidas. 
Para más informes al Agente: FRANCISCO • TEY VILLAGELIU. Jeftls 
María, 42, Apartado 295. Teléfono A-3076. 
C 5476 alt 8d 16 
SOLO HAt UN •'BROIVU/ QUIÑI. 
NA,'* que e» LAXATIVO BROMC 
QUININA U firma de E. W. GROVE 
»e halla en cada cajita. Se u->a por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un dva. 
V E N T A D E U N Y A T E 
Se vende un elegante yate de re-
creo que se encuentra en la bahía 
de la Habana y que se denomina 
"Lerna Doone". 
Es una embarcación nueva que des-
plaza nueve toneladas brutas, elendo 
su casco de roble y su clase (goleta 
motor); í 
Tiene una máquina de 40 H P , 
"Niágara" quo le imprime una velt ! 
cidad de once nudos por hora. 
Informes generales, oficinas de Ly | 
líos Bro«f Lonja del Comercio cuar- i 
to piso.—Habana. 












E N F E R M E D A D E S ' d e l H I G A D O 
Granulos de composición normal ( T í t r é s ) 1 m i l í p m o 
d e B Q L D I N A H O U D É 
Los G r á n U l O S tíd B O l Ú l ñ a universalmente apreciados por el cuerpo 
médico» deben de ser considerados como el r B Í T l B C l l O B S p e c í f l C O Ü 6 t O d Q S t Q S 
e n f e r m d ü a d B S ' d e l h í g a d o , a i mismo tiempo que e x c i t a n l a s e c r e c i ó n t i l l a r , 
d e s a r r O U a / l C i a p e t i t o a c t u a n d o utilmente sobre laMuncioried digestivas. 
Se puede alFirmar que los 6 r Ó n U Í 0 S d e B O i d í / í Ú H O U d Ú s o n para las afecciónes 
del hígado lo que lá quinina jsara la fiebre: — Su eficacia es positiva y reconocida en% 
los ¿ ó t i c o s h e p á t i c o s , i c t e r i c i a , C o n g e s t i o n e s J H i p e r t t o f i a d e i h í g a d o , así 
comeen todas las e n f e r m e d a d e s d e o r i g e n p a l ú d i c o ó c o ñ s e c u t i o a s ú a n a 
r e s i d e n c i a p r o l o n g a d a e n l o s p a í s e s c á l i d o s , — El empleo de î tos 
granulos es indispensable para todos los que sufren del hígado o del estómago» y su 
acción es soberanamente eficaz en las convalecencias, pérdidas de apetito y digestiones 
difíciles. 
los GRANULOS DE BOLDlNA HOUDE sa eneyenfran u Mas las farmacias 
Toma; 4 a 6 g r a n u l o s p a r d i í t 
A * M O Ü J 0 3 & , Fármaccutico de }' clase. Laureado de la Academia de Medicina de Paris. 
Laureado y Miembro dorrespontíiente de la Acadeúaia de Medicinade Madríd.9, rué Dieu P A R I S 
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CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos de todos los Bancos, en cur'quier cantidad, 
pagando precios ventajosos. 
BONOS DEL BANCO ESPAÑOL 
También compramos en cualquier cantidad. 
CARGAREMES 
Los pagos al más alto precio. 
CACHE1R0 Y HN0. VIDRIERA DEL CAFE EUROPA 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-0000.—Habana 
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D E C O M I C O S E L L E G A A N O V E L I S T A 
"La niña de Luzmela" y a Ma-
Irid! La visita a Madrid es de rigor 
para los escritores españoles, y para 
los dineros españoles.. Porque Ma-
drid es la Roma adonde conducen to-
dos los caminos, y como la Castilla 
d© Alburquerqui. él hace los presti-
gios y los gasta. Concha apareció en 
Madrid con su carga de proyectos, 
abierta sobre el espíritu de manera 
de promesa la lumbre de ilusión del 
arco-iris. Le faltaban valedores de 
poder, plumas que la quisieran en-
juiciar, amistades que tomaran a 
bu cargo facilitarle la lucha. Una 
señora le indicó un recurso: 
—Por qué no manda usted esa no-
vela a los críticos de moda. . ? 
—Pero si no los conozco..! 
—Y eso qué importa, mujer! Mán-
desela usted sin miedo, que de ello 
no ha de venirle ningún daño. . 
Y le mandó a Azorín un ejemplar 
y otro a Cristóbal de Castro, con las 
dedicatorias consiguientes. El que le 
mandó a Azorín, lo topó a los pocos 
dias sin abrir, con las páginas Intac-
tas, ,con la dedicatoria a la cabeza, 
en un puesto de libros de la calle. 
El de Cristóbal de Castro fué origen 
de un artículo de aliento, que acaba-
ba dQ,-6ste modo: "Concha Espina es-
cribirá grandes novelas, y dará a la 
nación dias de gloria". 
Y así los dos ejemplares remitidos 
a los críticos, le costaron a la autora 
muchas lágrimas: el uno, de desen-
canto, y el otro, de gratitud. . . 
De gratitud, de fuerza, de propó-
sito, porque quizás a ese artículo le 
deba el porvenir esta mujer. Todas 
las energías derrumbadas ante el 
ejemplar vendido por un puñado de, 
céntimos, volvieron a levantarse des- c° el ambiente con el asunto deter-
"La profecía". 
Lo firmaba Cristóbal de Castro. 
'"—y bien": conviene fijarse.. . 
Voíación, observación, golpe de vis-
ta certero, penetración de las almas, 
atención para las cosas. . .alrededor 
de estos puntos, hace Concha anota-
ciones de interés: "La observación 
será Inútil, si no se desentraña a los 
modelos, ahondando en BU interior, 
y levantando o bajando nuestra sen-
sibilidad para ponerla a tono con la 
suya; ̂ aún así, será inútil todavía si 
si no "digiere" bien, si no se asimila 
bien, y si no hay suficiente habilidad 
para volcar lo observado con su tan-
I to de vida y de justeza". "Para tra-
bajar a gusto, yo necesito modelos y 
los busco sin cesar y en tedas par-
tes: casi todas las personas que co-
inozco, (—mis amigos, mis vecinos, 
mis parientes y yo misma—) han ido 
desfilando por mis obras". "Y de la 
vida, tomo los asuntos; no place ca-
si nunca el inventarlos, porque los 
sucedidos, los auténticos, tienen siem 
pre la ventaja de sangrar emoción y 
realidad". 
Yo meto una pregunta en la cues-
tión: 
—Y del ambiente, qué me dice 
usted. . . ? 
—También busco el ambiente con 
cuidado, y el que reproduzco en mi 
opinión con más exactitud, es el am-
biente exótico, especial, que me hie-
re con viveza: el de los rinconcitos 
de la Montaña; el de los pueblecitos 
de Maragatería; el de las minas de 
Rio-Tinto. . .Y acaso mañana estudie 
el de las cabañuelas de vaqueiros del 
Occidente de Asturias. .Y nunca bus-
E L R E A J U S T E E C O N O M I C O 
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de el fondo de su espíritu, volvieron 
a enaltecerse, volvieron a otear los 
horizontes. Allí comenzó el calvarlo, 
pero el calvario resultó camino para 
la resurrección. Duró diez años obs-
curos, de silencio y de fatiga, de per-
petuo martilleo sobre el yunque. . . . 
Diez años de producción que se alar-
gaba en la sombra, y que iba a de-
rramar sus resplandores, sobre el 
futuro lejano. . . Cuando â veces es-
cribía en los periódicos la mandaban 
ocultarse, y a lo más, le mandaban 
que firmase: "C. Espina"! 
"La esfinge maragata" fué su luz. 
El premio concedido a esta novela por 
la Real Academia, hizo buscar a la 
autora, la puso de actualidad, logró 
que se probaran sus panales y se gus-j bién muchos años de tesón, de es 
minado de antemano, para encajarlo 
en él a tuertas o a derechas, sino 
que es el ambiente,, las costumbres, 
los lugares, las personas, la Intima 
e inevitable relación que existe entre 
los hombres y el terruño, las que vie-
nen a ofrecérmelo. . .Antes de medi-
tar y componer, habito en ese terru-
ño y vivo con esos hombres. . . Los 
escucho con ansia a uno y a otros, 
los observo con amor, voy tomándo-
les cariño. . .y todo lo demás me lo 
dá Dios como por añadidura. . . 
"Y bien", conviene fijarse: Voca-
cición, observación, golpe de vista 
certero... Quien aspire a novelista, 
requiere vocación, observación, golpe 
de vista certero. Pero requiere tam 
taran sus mieles. . Las espinas de la 
cuesta del calvario salpicadas de su 
sangre, entonces se hicieron flores; 
llegó la resurrección como una clari-
dad consoladora, transfiguradora, 
santa, y llegó poco después otro ar-
tículo radioso que hablaba de esta 
mujer y que se titulaba de esta 
suerte: 
fuerzo, de sacrifficio; de trabajar en 
silencio, de sonreír con tristeza, de 
sollozar en la sombra... Quien aspi-
re a novelista, necesita que su vida 
le enseñe a colocar en cadá párrafo 
una sonrisa unas veces, y otras veces 
una lágrima. . . : 
Constantino CABAL. 
N U E V O B A C H I L L E R 
Acaba de recibir el título de ba-
cMUer, con brillantes notas, el joven 
Ernesto Cossio, alumno del CoU»;io 
de La Salle, hijo del ilustre juriscon-
sulta doctor Ibrahín Cossio y Gómez, 
que hasta ahora desempeñaba el car-
go de Fiscal de la Audiencia de la 
Habana y ha sido nombrado reciente-
mente Magistrado del más alto Tri-
bunal de Justicia. 
Felicitamos al estudioso e inteligente 
joven y a sus familiares. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
SSOBRESALIEXTE 
Acaba de graduarse, con notas de 
sobresaliente, después de rigurosos 
exámenes, en la Escuela Normal de 
Kindergarten, de esta capital, la dis-
tinguida y muy culta señorita María 
Caridad Chao y Fowler, pertenecien-
te a la buena sociedad de Cienfuegos 
y sobrina de nuestro buen amigo el 
doctor Manuel Lauda, Presidente de 
la Sala de lo Civil de esta Audiencia. 
Sea enhorabuena. 
E L S E N A D O R E C H A Z O , E L 
V O T O F E M E N I N O 
P . 
M I H I J A 
M a r í a A n t o n i a V a l v e r d e y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el Martes, 5 del corriente, a las 9 a. m., invito a las perso-
nas de mi amistad para que me acompañen a la conducción del cadáver desde 
tuoria: Calzada, esquina a F, Vedado, al Cementerio de Colón; favor que agradeceré eterna-
mente. 
Julio, 4, de 1921. 
Antonio L. Valverde. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
de las mujeres si al entrar en la es-
cabrosa senda de la política, si al 
tratar de asuntos más serios, desa-
pareciese esa para ellas tan simpá-
tica costumbre? 
SI la mujer quiere demostrar su 
talento puede cultivar su inteligencia 
dedicándose a las ciencias las artes 
y la literatura. La ley no se lo pro-
hibe, y abiertas están a sus aspira-
ciones, aunque en forma poco satis-
factorias por ahora, los institutos y 
las academias. Cuando muchas mu-
chísimas mujeres hayan adquirido 
sus títulos a fuerza de estudios cuan 
do hayan fortalecido su espíritu y 
su cerebro con la práctica de su co-
nocimientos, entonces tal vez el vo-
to electoral femenino se impondrá 
por si solo sin que ellas lo soliciten 
pero nunca serán "electas". 
Mientras tanto desistan de tal em-
peño las pocas mujeres que sustentan 
el ideal del sufragio y preocuremos 
normalizar un tanto nuestra sociedad 
que buena falta nos hace. 
Luz RUBIO. 
A los pies 
de U ¿ 
¿No sería para Ud. nn pla-
cer incomparable poder 
arrancarse de raíz y con sus 
propios dedos, ese callo abo-
minable que le está amar-
gando la vida? Pues ahora 
es tan sencillo, tan agra-
dable y tan barato hacerlo 
como desearlo. Compre un. 
frasco de ttéteumr, pón-
gase una gota por tres 
noches consecutivas; meta 
el pié en agua caliente; le-
vante el callo con la uña, y 
¡fuéraf Un callo nienos en 
el mundo y una persona 
más a quien 9ñ lcs jyn* hace 
feliz. ¿No es éste el colmo 
de la sencillez y de la efi-
cacia? Por eso í ^ í - x j y n e C8 
considerado universal-
mente como una verda-
dera maravilla. 
D E L P U E R T O 
LOS QUE LLEGARON EN EL 'AL-
FOFXSO XII."—Eli "CUBA."—EL 
' JiUKXOS AIRES" A LA VISTA 
EL "ALFONSO XII" 
Procedente de Bilbao, Gijón, San-
tander y Coruña, llegó el vapor co-
rreo español "Alfonso XII," que tra-
jo carga general y 498 pasajeros. 
Entre los que anotamos, a los se-
ñores Antolín Blanco; Lucrecia 
Díaz; Manuel Pérez; Tirso Ezquerro; 
Restituto Sánchez; Adelina Baytén; 
Eudaldo Torres; Pedro Artunes; 
(Ezequiel Motas; José Pando; Rodol-
fo Manjón; Francisco Mutigía; Die-
go Fernández; Joaquín Creusr Ma-
ría Iglesias; E . Avenzana; Tomas 
Pasaron;̂ Julia e Inés Méndez; Nico-
lás Gómez; Nicolasa D. Silva; Ser-
vando Sánchez; Jô e A. Tuero; Con-
suelo Padilla; Amparo Pérez; Aure-
lio Alvarez; Z. González; Fernaüdo 
Prnneda; Lizandro Margolles; Jesús 
Cendan; Jasé García Teney; Serafín 
BRILLAXTES XOTAS 
Con sobresaliente en todas las asig 
naturas, acaba de examinar el según 
do año en la Escuela Normal de Maes 
tras la señorita Eloísa Maclas y^Fran 
co en el Cuadro de honor. 
A la señorita Maclas, gentil bon-
dadosa, inteligentísima, y a sus aman 
tes padres, nuestra más cordial en-
hoorabuena. 
Comerciantes y Vendedores 
L I Q U I D A M O S 
Calcetines, Medias, Camisetas, 
Pañuelos, Tirantes, Swaters; En 
A G U I Á R I O Í 
E n t r e M u r a l l a y S o ! 
Departamento 31 
^ 570» TOTT 
En los periódicos de éstos últimos 
días he leído en letras muy grandes 
la noticia que encabeza éste peque-
ño artículo, y aunque soy femenista 
de las primeras (y según dice el se-
ñor J . N. Aramburu de las buenas 
celebro la derrota que en éste caso 
han tenido las sufragistas. 
Ellas me preguntarán ¿"por qué"? 
Sencillamente: orque la mujer cu-
bana no está preparada aún para las 
luchas políticas, ni lo estará en mu-
chos años. Son los hombres los 
que luchan hoy y. . . ¡como lo hacen! 
La mayoría no sabe donde tiene la 
mano derecha. 
Estas últimas palabras que acabo 
de estampar en el papel me recuer 
dan la conversación que sostuve ayer 
con una señora, partidaria del su-
fragio femenino, la cual al llamarle 
yo la atención sobre la educación de 
la mujer antes de pensar en conce-
cederle el voto, me dijo: 
—¿Por ventura los, hombbres que 
toman parte en los comicios están 
suficientemente educados? 
Mí amiga tiene razón; pero pre-
cisamente ese es el fuerte de mis ase 
veraciones: ¿Para qué queremos nos 
otras hacerlo mal? Acaso por el gus 
to de imitar? 
Yo no niego que existen en Cuba, 
como en el extranjero, mujeres de 
mucho talento y altamente educa-
das, y sobre todo de gran penetración 
de la que muchos hombres carecen, 
más ¿qué es ese puñado de mujeres 
ante la mayoría? Y qué importa la 
penetración de la mujer su clarivi-
dencia o lo que pudiéramos llamar 
sus presentimientos instintivos, si 
tiene un enemigo poderoso: su pro-
pia debilidad? 
Ahora bien, después de este ene-
migo hay otro mayor: el "hombre". 
Mientras existan hombre y mujeres, 
aquellos por fuerza dominarán a és-
tas . 
Menos mal en otros países donde 
j la mujer ha llegado a fortalecer su 
espíritu, a ser enérgica en sus pre-
dicciones y prácticas; pero en Cuba, 
me atrevo a creer que es el país don 
I de profundamente es la mujer débil 
j de espíritu. Educda con exceso de 
cariño y bondad desde los primeros 
¡ años de su infancia, llega a ser mu-
jer entre mimos y halagos; después 
es constantemente galanteada por los 
hombres, lo cual constituye para ella 
una necesidad no pudiendo y& pasar 
se sin ese "flirteo" ¿Qué sería pues! 
E S T A E S L A O P O R T U N I D A D 
Para comprar barato haga su pedido a "EL NAVIO", Alma-
cén de víveres.—Oficios, número 80.—Teléfono A-1472. 
NOTA DE ALGUNOS PRECIOS 
Arroz Canillas, primera, arroba $ 2.50 
Arroz Valencia, primera, arroba ,., . " 2.75 
Arroz Canillas, nuevo, arroba V 1.25 
Azúcar, Refino, granel, Cárdenas, arroba " 1.35 
Azúcar Turbinado, arroba "1.15 
Azúcar Refino, saquito 5 libras M 0.30 
Aceite Salat, de 9 libras " 4.25 
Aceite Salat, 4-1,12 libras " 2.30 
Aceite Sensat, lata de 23 libras "12.45 
Aceite Sensat, de 9 libras . . . . . " 5.40 
Aceite Sensat, de 1 libra , . . . M 0.70 
Manteca en latas de 17 libras M 3.25 
Manteca latas de 7 libras. . . . . ..,., . . . . . M 1.40 
Judías California medianas "1.90 
Garbanzos monstruos, arroba " 3.25 
Frijoles colorados largos, arroba " 3.25 
Papas nuevas, arroba " 1.00 
Vino Rioja Navio, garrafón " 6.50 
Leche condensada. caja "11.00 
46300 4d jl. 
B A R O M E T R O 
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García; José Marquina; Francisco 
Devesa; Elisa Piñeiro y otros. 
EL "CUBA" 
Procedente de Key West, ha lle-
gado el vapor americano "Cuba," 
que trajo cargá>general y pasajeros, 
entro ellos los señores Fidel Kima, 
Raoul Du Bouis y sonora, Oscar del 
Pino y señora. Idelfonso Santama-
ría, Manuel Rivero, Salvador Feiio, 
Enrique Céspedes, José Acosta. An-
tonio y Margarita Luaces, Alberto 
Fuentes y familia, José García, Jo-
sefa Cortina, Tiburcio Ramírez, 
Francisco Vila, Manuel Regó, Alber-
to López, Pedro González y otros. 
También llegaron en este vapor 
35 asiáticos. 
EL."TUSCAN" 
El vapor americano "Tuscan," ha 
llogado de Mobila, con carga general. 
• La patente sanitaria de Mobila, 
consigna la existencia de 13 casos 
con una defunción de viruelas. 
EL "UENRY M. FLAGLER" 
El ferry "Henry M. Flagler" ha 
llegado de Key West, con 26 wago-
nes de carga general. 
EMBARDERADOS 
Por ser día de la independencia 
americana, los barcos mercantes de 
osa nacionalidad están embandera-
dos al igual que el semáforo del Mo-
rro 
LOS QUE LLEGARON 
En el "FA')eranza" llegaron los 
señores Ama*) Badía, Adrián Reyes 
v señora, Gustavo M. Díaz y familia, 
Blas Almeida y familia, Vicente 
Acosta y señara y otros. 
En el remolcador "Cartaya/' fia'*' 
llegado hoy del Mariel un nutrido 
grupo de norteamericanos de los em-
pleados en la fábrica de cemento "El 
Morro" para celebrar el centenario 
de la independencia de los Estados 
Unidos. 
EL "BUENOS AIRES" 
A las 10 y 30 de la mañana de 
hoy quedaba señalado y próximo a 
entrar en puerto, el vapor español 
"Buenos Aires," que seguirá luego 
viaje a Centro América. 
nEL JUEGO DE MODA EN LOS 
ESTADOS UNIDOSII 
P u t - a n d - T a k e 
rMás Interesante qu» los dados! Se juega en salones, cafés, clubs, ca-barets, etc. Cualquiera lo entiende. Pueden jugarlo varias personas a la vez. Se envía una gruesa de estos trompos, dorados o plateados, por ?15 en gi-ro postal. Haga sus pe-didos a. A. J. Rubio, 801 Union Trust Bldg. Pro-vidence, R. I. Se dan re-ferencias en Escobar, 78, altos. 
3d 3 C 5944 
P o r c h e c k s d e 
c u a l q u i e r B a n c o 
Vendemos solares a plazos. 
Véanos o escribanos. 
A . Q u i j a n o 
B a r c e l o n a 1 4 , b a j o s 
' Z á T o . 
EL "ESPERANZA" 
El A'apor americano "Esperanza" 
llegó de Nueva York, con carga ge-
neral y pasajeros. 
"W. H. TILFORD" 
Con un cargamento parcial, de pe-
tróleo, llegó de Matanzas, el vapor 
americano W. H. Tilford." 
EL "ESPAGNE" 
El día 29 del ppdo. salió de la 
Coruña para la Habana, el trasatlán-
tico francés "Espagne" que trae car-
ga general y pasajeros. 
A L O S T E N E D O R E S D E 
C H E C K S D E L B A N C O 
N A C I O N A L D E C U B A 
Recibiremos durante diez 
días, para compras de mer-
cancias, Checks de Morato-
ria del Banco Nacional de 
Cuba, con un pequeño des-
cuento, en cualquiera de nues-
tras tres Ferreterías de la 
Ciudad. 
Galdo Duizaides & Cía. 
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Por haberse introducido a bordo 
del vapor '.'FRANDRE," estando en 
cuarentena, fué remitido a Tiscornia 
a guardar seis días de observación, 
el griego Germán Segal. 
Antlealcnlina febrey evita la albu-
minuria, descongestiona el riüón des-, 
concertado y su uso es valiosísimo 
en los desarreglos d6 la próstata en 
I las personas de edad, evitau lo la 
' micción frecuente y el relajamiento 
de, los tejidos.-zAnticalcnlina Ebrey, 
el gran remedio para f-l hígado, rí-
ñones - vejiga, se encuentra de •ven-
ta en todas las hoticaa. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
t 
E . P . 
E s t e f a n í a d e l a T ó r n e n t e 
y H e r n á n d e z , V d a . d e L o y n a z 
H A F A L U E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entíero para hoy lunes a las 4 de la tarde, 
los que suscriben, hijos, primos, sobrinos y demás familiares 
y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan acompañarlos en el 
penoso trance de trasladar sus restos desde la casa mortuoria, 
talle de San Francisco número 49, Víbora, al Cementerio de 
Colón, por cuyo favor les quedarán agradecidos eternamente. 
Habana, Julio 4 de 1921. 
Francisco, Fernando, Laura y María Loynaz y de la Torrien-
te, Leandro de la Torriente y Hernández, Cosme y Lean-
dro de la Torriente y Peraza; Francisao Etchcgoyen; Jo-
sé F. Pelayo y Toraya; Doctor César J. Massino; Padre-
Serafín, Pasionista. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
Unico escritorio: L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
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H A B A N E R A S 
L a fest iv idad de l d í a 
Va en compañía de un beso mi fe-
licitación para la linda Berta Ar-
mand. 
Los Laureanos. 
Están de días también. 
Cúmpleme saludar en término prm 
de mi más alto 
Lauras y Bertas. 
Celebran hoy sus días. 
Sea mi primer saludo, con la ex-
presión de mis mejores deseos por su 
felicidad, para la joven y beha seño-
•ík*BerJta Fernández Cuervo de Diego. 
Pláceme saludar especialmente 
también a una dama tan culta como 
distinguida, Laura G. de Zayas Ba-
. zán, para la que Lace el cronista, y 
el amigo votos por su ventura. 
Berta Gutiérrez de Castro, la jo-
ven e interesante dama, y su hija, 
la lindísima Bertica, loria y encanto 
% \ U n í B ^ O l W a . Berta Casa, " í ^ C ' S S * 
quien me complazco en expresen ie 
C a m i s a s s u i z a s 
Desea usted, estimable señora, ¡honre con su presencia el piso 
ver una gran colección de camisas 
suizas, bordadas, en los estilos más 
nuevos ? 
Pues entonces le rogamos visi-
te nuestro departamento de ropa 
blanca. 
Economía, duración, chic. He 
aquí, en síntesis, lo que significan. 
Hemos dedicado a este artículo 
cipal a un amigo 
aprecio y consideración, don Laurea-
no Falla Gutiérrez, opulento hacen-i 
dado y caballero excelente y corree-, Ia atención y el ínteres que su mi-




sociedad 'portano a reclamaba, y estamos se-
muy estimada en la nuena socî mau r' ^ 
de la Habana. [guros de otrecer lo mejor por el 
El distinguido caballero Laureano Rea, presidente de la Compañía Na-
de Ducassi y Berta Erdemann de Jua 
rrero. 
Berta Radelat de Oliva, que tantos 
títulos tiene a mi afecto, estimación 
y simpatía. 
Mrs. Berta Waldeck. 
La distinguida señora Laura L . de 
de Beliard y su gentil hija Laura. 
Dos jóvenes damas, Berta Bantin 
de Soto y Laura Tarafa de Gómez 
del Valle, que están aún bajo los en-
cantos de su luna de miel. 
Berta Arocena, delicada procista, 
que ha poco se despidió para los Es-
tados Unidos. 
La gentil Berta Marty. 
Berta Orbbón y Sagui, niña muy 
graciosa, a la qu edeseo muchos re-
galos y muchas alegrías. 
Otra más. . ~ ' * 
Berta Armand. 
Angelical criatura que es gloria y 
es adoración de sus complacidísimos 
padres, mis queridos amigos los es-
posos Camilo Armand y Cristina Ji-
ménez, que la colmarán hoy de ca-
ricias y de juguetes. 
mis deseos por su mayor prosperi-
dad. 
El querido maestro Laureano 
Fuentes y a los señores Laureano 
Chacón y Laureano Rodríguez Cas-
tell. 
Y ya, por último, el oven y sim-
pático doctor Laureano Fuentes Dua- gente menuda 
ny. 
¡A todos, felicidades! 
menor precio. 
Quien desee convencerse que 
Sombrillas, tn»i>s de n 
De ambos artL'ilos—de riguro-
actualidad—tenemos cuanto 
id desearse. 
Sombrillas en todas las formas, 
en todos los colores, en todas las 
combinaciones y a todos los pre-
cios. 
Y trajes de baño—de señora, 
caballero y niños—de todas cla-
ses, a todos los precios y en todos 
los estilos. 
M o d a s 
" L A C A S A D E H I E R R o " 
Visite nuestra Exposición de ob-
jetos de metal blanco pleateado pa-
ra regalos. 
Copas para premios, juegos de 
café, bandejas, floreros, etc. etc. 
Hierro y Compañía, S. en C. 
OBISPO 68 Y O'RSILLY Cl. 
L l a m a n d o a l 
i S T A - 4 2 8 4 " W 
y pidiéatoMi DULCES y H-LÍD3S, M m i á un rápido y exquisita servicit 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
La Moda Infantil. En castella-
no. Dedicada exclusivamente a la 
da. En la primera pági-
na aparece una crónica—por Ma-
ría de Munárriz—de la moda en 
los niños. Contiene más de 240 
modelos—muchos en colores—de 
vestiditos, sombreros, gorros, car-
gadores, ropa interior, etc., etc. 
Precio: 80 centavos. 
Les Grandes Modes de París. 
Edición de lujo. La integran infi-
nidad de diseños en colores de ves-
tidos de señora, señorita y niña. 
Vestidos de calle, de tarde, de no-v 
che, de casa, de viaje, de playa y 
de luto. Capas, blusas, etc., etc. 
Precio: $1.00. 
La Moda Femenina. En español 
también y con una crónica de la 
moda. Tiene elegantes modelos de 
trajes de casa, de viaje y de calle. 
Vestidos de señorita y de niña. 
Vestidos de baby. Sayas, ropa in-
terior, blusas. . . Precio: 80 cen-
tavos. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
I N F O R M A C I O N 
C A B L E G R A F I C A 
ene de la PRIMERA página 
tiva para que ésto forjase la pelea, 
poro niomentos antes de la primer» 
cainpana, les dijo: "Se ha dicho al 
pueblo americano que yo soy un bo-
xeador valiente y audaz y voy a de-
•niostrarlo peleando. Fíjense en mí." 
. .{'nando llegó a su ángulo después 
do! primer asalto les dijo que todas 
y cada una de las trompadas de 
sea trescientos veinte y cinco por se-
gundo. 
Se cree que los ingresos del Go-
bierno serán más de los cuatrocien-
tos mil pesos calculados por los fun-
cionarios de la Oficina de Kcmas. 
En cuanto al punto de vista perio-
dístico el match fué el más impor-
tante de su clase en el mundo, pues 
según un recuento oficial, en las dos 
secciones del Estado destinad ts a la 
prensa se encontraban ochocientos 
veinte 
Hemos llevado a este departa-
mento—que toda la Habana visita 
diariamente—un completo surti-
do de cintas que acaba de llegar. 
En todos los anchos y colores. 
A los precios—característicos, 
peculiares—que rigen en nuestro 
local de Galiano, 81. 
T e n g o u n m a r i d i t o 
r e q u e t e b u e n o 
e¡ c a f é q u e m e t rae 
e s de " E l B o m b e r o " 
G a l i a n o 1 2 0 
I d A - 4 0 7 6 
A L E M A N I S C O 
D E H I L O , 
p a i r a s a n i s i t ó ^ g ® i @ m m t ® i ® f i m 
C i n c u e n t a y c i n c o 
c e n t a v o s l a v a r a 
do diarios, periódicos y revistas com-tres r^pórters y telegrafistas 1 paradas con una breve e insignlfican-
de todas las partes del inundo. Aun-
que no se han hecho cálculos oficia-
les, .-e dice que el número fio pala-
Dempsey le hahían hecho daño hras enviadas telegráficamente en . "\o dejes que (e toque, le dijeron, 
mantente a la defensiva." 
"Ni por un momento; tengo que 
pelear c«)n toda la potencia y la ca-
pacidad que poseo, replicó lanzándo-
se hacia el centro del redondel. 
Al final del segundo asalto Car-
pe utior refirió que hahía volteado a 
Dempsey con tres ¿anchos derechos 
y tres trompadas semicirculares de 
abajo arriba (uppcrcuts) y que había 
puesto en ellas lodo su poder. 
"Cuando vi que tales puñetazos no 
le hacían efecto, comprendí que me 
seria imposible derrotarlo," dijo el 
francés, "y que solo me tocaba tratar 
do seguir peleando todo el mayor 
tiempo posible confiando en el azar 
para escapar a sus más fuertes trom-
padas." 
"Cuando le pegué por prinrera vez, 
en el tercer asalto, añadió, "sentí un 
agudo dolor en mi derecha y sin 
darme cuenta de la razoií me era im-
posible usarla con exactitud y con 
potencia. Conseguí atravesar su guar-
dia con ella, ñero me era fácil ver 
que su efecto era poco menos que 
nulo. Kntonccs la derecha de Demp-
sey me golpeó en la parte posterior 
del cuello, en las prinuM-as vértebras 
do la espina dorsal. Mi cuerpo pare-
ció entumecerse bruscamente de arri-
ba abajo y creí que perdería el sen-
tido pero logré durar aquel asaltó. 
"Me smtí algo más fresco y rea-
nimado al sonar la campana para el 
cuarto, pero en los primeros cambios 
Dempsey golpeó violentamente mi 
cuerpo y la sensación de entumeci-
miento volvió a apoderarse de mi de 
modo «pie no sentí la trompada que 
me desplomó en tierra. Apretando los 
dientes con un supremo esfuerzo, me 
incorporé poniéndome de pie, y el 
puñetazo siguiente, que creo fué una ! 
derecha en la extremidad de mi man- ' 
díbula. fué el final. Yo me repetía in- I 
cosantemente: "(ieorges, levántate, 
tienes que continuar peleando, pero 
me era absolutamente imposible." 
Dempsey peleó con gran limpieza y 
desplegé gran caballerosidad duran-
te la pelea. Ai una frase incoirecta 
'se cruzó entre nosotros en los cuatro 
asaltos. Vité para mí un honor el ha-
ber peleado contra" él y estoy persua-
dido de que no es una deshonra pa-
ra nadie el sufrir una derrota a ma- i 
nos de Dempsey. Ks un gran pugills- i 
ta y pronostico que será el campeón 
Xow York o en Jersey City durante 
las diez y seis horas entre; las ocho 
de la mañana y la media noche del 
dos de Julio, pasan del millón. 
Rickard reiteró esta noche su 3n-
teneión de usar el estado de la ciu-
dad de Jersey para uno o vari »s cam-
peonatos antes del primero de ?io-
viembre, agregando que no <nh\ i na-
da definitivo con respecto a las con-
tiendas que se efectuarían, pero qne 
estaba estudiando en la actualidad 
varias peleas que probablenu me ten-
drían gran éxito. Las espléndidas re-
sistencias que Carpenticr demostré 
contra Dempsey, han iniciado rumo-
res de otros matchs para ei francés, 
a los cuales el más atractivo es uno 
entre éste y Tom (iibbons, de St. 
Paul, Rickard opina que como ambos 
pugilistas son casi iguales en habili-
dad con los guantes y en t iila y pe-
so, la pelea sería interesantísima, y 
muy reñida. Dempsey probablemente 
pisará de nuevo el estadio ya el cin-
co de septiembre, "dia del trabajo" 
o el doce de octubre, "el día dr ( ris-
tóbal Colón". A pesar d.» que Kic-
fcard se negó a hacer ma id f estacio-
nes algunas definidas, se ctse que la 
selección dé un antagonista aee en-
tre Bill Brennan y Jess Wllüml. Pa-
re£e que Rickard fovorece la posibi-
lidad de un match Dempsey-WiHard 
sietnpre y cuando el ex-eampeón se 
comprometiese mediante una fianza 
te /nionnacln, anunciando el regreso 
de Madae Curiá, la eminente científi-
ca francesa, con el gramo de radium 
que le regalaron varias Sociedades 
l'cmeninas de los Estados Unidos. 
DELICIOSO CAXAKD EN GINEBRA 
GIXEGKA, Julio 3 
Un diario "pirata", qne apareció 
anoche por primera y última vez, con 
el título "Lfs Nouvelles Sportives", 
pupblicó una extensa y vivida narra-
FRANCIA ENVIARA UNA MISION 
AL CENTENARIO DE LA INDE-
PENDENCIA DE CENTRO AME-
MERICA 
CIUDAD DE GUATEMALA, julio 8. 
Francia estará representada ofi-
cialmente por una misión en la pró-
xima cetebración del Centenario de 
la Independencia Centro americana. 
SACRIFICIO DE LOS RADICALES 
EN MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, julio 3. 
Un grupo de radicales en Gómez 
Palacio en el Estado de Durango pê  
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
U 
Ministro de Industria, signor De- i La ocasión ha dado mayor impulso 
Ilotll. a la suscripción iniciada para com-
Miuistro de Trabajo, signor Bene- pletar el monumento que en Pointe 
duce o signor Abiate. de Grave, en la desembocadura del 
Ministro de Correos, signor Mauri fcfo Garonne, conmemorará la en» 
o signor Disneaea. trada de los Estados Unidos en la 
Ministro de las regiones liberadas, i guerra, 
risita a los Estados Unidos, que pro- ¡ signor Raieri. i La primer» piedra de este monu-
yectaba para el otoño. La solem-j "El Messagero" indica que es pro-J mentó fué colocada en el mes de Sep-
ile coronación de los Reyes Fernán- bable que el signor Rolando Ricchi ¡ tlembre del año 1919,̂  por ]VL Ray-
do y María se celebrará en TransiJ - ' sea nombrado Ministro de Hacienda. • mond Polncaré, a la sazón presidente 
i de la República francesa. 
LA REINA MARL* DE RUMANIA, 
SUSPENDE SU VIAJE A LOS ES-
TADOS UNIDOS. LA CORONA-
CION DE LOS MONARCAS RU-
MANOS. 
BUCHAREST, julio 3. 
La Reina María ha suspendido su 
ctón de cómo Carpentier derroto »j netl.ai.OI1 cn una iglesja ('atóli-
Dempsey por un knock out a los ^ coinetlendo varlo¡J actos sacriie-, 
segundos de haber ™trado los boxeâ  &nUía de los expulsasen de, | vante a últimos de septiembre, vjd , 
dores en cl ring, siendo sus nunie-1 ̂ a„rado ..«h-*' tronas federales nue tando después los monarcas vanos ¡EN LONDRES SE CREE ( ONViv-ios n-rebat idos de las manos de los I ^ a a o iecinto tropas reaeraies ûe j europeos NIKNTK SOMETER LA CUES-ios arreoauiaos iua i llegaron de la cercana ciudad de To- países eui opi os. mrrkv rrAr-va v mrtvr>s \ t v vendedores por las regocijadas muí-1 rrt^n El Gobierno ha concedido créditos! i ION DE TACNA 1 AKICA A IN 
titudes, de calles, cafés, hoteles yj * 
teatros. Cuando una hora más tarde | FIESTA EN HONOR DEIj ANIVER 
aparecieron los acostumbrados dia-
rios anunciando la victoria de Demp-sey, la mayoría de la gente se negó 
a creerla. Estn ciudad sólo se enteio 
definitivamente do la noticia y del 
engaño que había sufrido, cu la ma-
ñana de hoy. 
RASGO SIMPATICO DE CARPEN-
TIER. 
MANHASSE, New York, junUo 4. 
Georges Carpentier, con el lírazo 
derecho inerte, se encaminó sonrien-
te y determinado hasta, el lugar, en el 
patio de su campamento, donde se 
haíia ei asta de la bandera, y con el 
brazo izquierdo, izó el pabellón de las 
barras y estrellas, junto el tricolor 
francés, mientras una salva de cohe-
tes y enormes anunciaba la primera 
en dinero considerable, a ponerse en | i101.¿ (i(d día de la independa ame-
las eoudiciones que exige un •"'•naei-! rjcanaj 
miento pngllístlco. Por estar en per-¡ 
fecfo estado físico se considera en 
general que Willard es el único peso 
completo que haría que. Dempsey se 
extendiese. 
Los aficionados a apuéstas calcu-
lan en unos íji5tí0,0OO las cantidades 
que se cruzaron a favor de uno u 
otro de los dos boxeadores en la con-
tienda del eanipeonato. Una de las 
apuestas más considerables que fué 
anunciada el día de la pelea, fué he-
cha por un miembro del campamen-
to do Carpentier que arriesgó 3,500 
contra $12,500 a que el francés ga-
naría por knock out. 
LA PIíENSA DE PARIS TOMA LA 
DERROTA CON LA PKOVEKDIAL 
LIGEREZA FRANCESA 
PARIS, Julio 3 
lia prensa unánimemente acepta 
del 'mundo durante un Wen mVmero iIa «uperioridad del campeón del nmn 
de años 
Después del knock out, dice el en-
trenador Guy Wilson, que Dempsey 
se dirigió al ángulo de Carpentier y 
estrechando efusivamente la mano 
«le ésto le dijo: "Qué valiente eres, 
(.'eorges, siempre seremos buenos 
amigos." 
"Va lo creo, Jack, toda la vida," 
repuso el francés. 
Deseamps manifestó que se le ha-
bían ofrecido un gran número de con-
tratos para que (ieorges hiciese una 
tournée por los Estados Unidos, pe-
ro qne sus proyectos futuros depen-
dían de ciertos asuntos que lo era 
imponible mencionar en la actuali-
dad. 
'•' tmes a descansar durante unos 
cni (os días." afirmó Descaraps y 
>• • rez entonces decidamos lo que 
vai >s a hacer". 
Muchísimas personas llegaron hoy 
Hl rampaménto en automóvil con la 
pretensión do ver a (ieorges para 
poderle expresar su admiraeión, po-
lo ée tc les envió a decir qee aprecia-
ba su bondad y afectuosa simpatía., 
rogándoles que lo eveusasen si no 
comedía entrevistas. Sólo recibió a 
algunos amigos partieulares.V 
OTROS COMENTARIOS * SOBRE 
II; M V U 11 DEL < A M PEON ATO 
NEW YOHK, Julio 3 
Tex Rickard calcula sus beneficios 
ictos en la empresa de la contienda 
para el campeonato, en unps quinien-
tos cincuenta mil pesos. 
Los aficionados a cálculos y esta— 
lísticas computan que Denip̂ u ganó 
unos veinte y nueve mil pe<)os por 
minuto o casi quinientos pesos por 
«¡egundo, en el rienipo en que en rea-
lidad estuvo peleando, o sea diez mi-
nutos y diez y siete segundos. Car-
pentier ganó, a su vez, diez y nneye 
floil quinientos pesos por minuto o 
do Jack Dempsey sobre el ídolo galo 
(Jeorges Carpentier. Sin embargo, 
tanto ella como el público liguen im-
perturbablemente leales al boxeador 
francés, a quien se siguen ensalzando 
como un gran pugilista que peleó 
contra un "muro de piedra". 
Todos los diarios adoptan una no-
ta ligera y se niegan a tratar la de-
rrota del campeón francés como una 
calamidad nacional. L'Oeuvre, por 
ejemplo, dice: "Los americanos nos 
ganaron con Dempsey y los ingleses 
con Lo Monora; pero nosotros toda-
vía poseemos el campeonato de Ver-
dún". 
(Lo Morona, un caballo Inglés 
propiedad de J . Watson, ganó el 
Grand Prix de París el domingo pa-
sado) 
. .A pesar de que en los artículos de 
londo que comentan la pelea reina 
aerntnada depresión y denos lastres 
de mordacidad, el sentido bumoiis-
tlco predonüna y muebos de los es-
critores, al parecer, empiezan u com-
prender que habían dado demasiada 
importancia a la contienda y eviden-
temente desean que ésta desaparezea 
de la primera página en cuanto .sea 
posible. 
Los acostumbrados rumores «pie 
Infaliblemente persisten en esta capi-
tal después de cada campeonato pu-
gilístico do importancia, anunciando 
la muerte del boxeador derrotado, se 
esparcieron esta mañana en lodo Pa-
rís y el teléfono de la Prensa Avo'ia-
da estuvo atareadfsinio propalando 
innumerables negativas. 
Un un detalle del match los treinta 
y dos diarios de París,' so muestran 
en perfecto acuerdo, es decir, en ase 
NICAHAGUA SU MUESTRA DIS-
PUESTA A FORMAR PARTE DE 
LA IMON CENTRO AMERICA-
NA BAJO CERTAS CONDICIO-
NES 
TEGUCIGALPA, julio 8. 
El, Consejo Federa', de las- Repú-
blicas Centro americanas en el que fi 
guran representantes de El Salvador 
SARIO DE LA INDEPENDENCIA 
AMERICANA 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 
. .Hoy se celebró la víspera del ani-
versario do Ja independencia de los 
Estados l nidos con una fiesta or-
ganizada por lo Sociedad Americana 
de Méjico. El Secretario de Relacio-
nes Exteriores señor Alberto Pañi, j 
hablando en un almuerzo de diplo-
máticos, brindó, por "los Estados 
Unidos y por los cuatro imperios her-
manos de la América latina. 
Se suponía que el Presidente Obre 
EL MOVIMIENTO 
HAMBUHGO. MARITIMO DE 
de veinte millones de pesos para los 
gastos de dichas ceremonias a las 
que asistirán algunos soberanos eu-
ropeos. 
EL MARISCAL FOCH FIO LICITA A 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
PARIS, julio o. 
ARBITRAJE. 
SANTIAGO DE CHILE, Julio 3. 
HAMBURGO, Julio 4. 
Veintinueve de los barcos que en-
Un despacho fechado en Londres i traron en el puerto de Hamburgo du-
recibido por el "Mercurio," manifies-: rante el mes de Junio enarbolaban 
ta que en los círculos políticos de di- lía bandera americana, 
cha capital, se comenta la proposlcién | Quinientos doce oarcos entraron 
El Mariscal Foch envió hoy por me I de que la controversia entre el Perú en el puerto durante el mes, con un 
dio do la Prensa Asociada un mensa- J Chile sobre las provincias do Tacna tonelaje total de 588,445 y salieron 
je a la nación anierlcana en ocasión >' Arica sea sometida a un arbitraje. 710 con un tonelaje de 650,845. 
del aniversario de su declaración do ^ dice que Inglaterra ha hecho insi- ¡ En el mes do Junio del año 1920 
independencia, rindiendo un tribiir nuaciones a este respecto y que és-| entraron en este puerto 444 barcos, 
to al Ejército americano'y al puelVo <il-s han sido tomadas en considera- con un tonelaje do 355,212. 
de los Estados Unidos por su incom- I ción por el Gobierno de Chile. 
parable esfuerzo en todas las ramas Sin embargo en los círculos bien DOS NIÑAS QUEMADAS 
do la actituvidad nacional que tanto i"'»""1"1"» de esta capital se cree 
cargado de Negocios Inglés y del MI 
nlstro Alemán, concurrieron a di-
cho almuerzo 
. .Al anunciarse a los invitados que 
el Presidente Obregón no podría hon 
rarlos con su presencia, el señor Wi-
lliam L. Vail Presidente de la Socie 
Sétfún informes recibidos por la asegurarse del estado de la oinlón . quemaduras, casi con los mismos re-
Oficina Meteorológica de los Estados flülena, antes de obrar de un modo sultados desastrosos, 
l nidos, la práctica de cambiar anun determinado. Se incendiaron sus vestidos, y una 
cios sobre el estado del tiempo por I a'to fucionano del Departa-, de ellas murió en el hospital de San 
radiogramas entre buques en alta mcnto do Relaciones Exteriores dijo ¡ Francisco, anoche y se desespera de 
mar, de la que se puede deducir laj*3 
del Americana propuso un ! términos del Tratado de Ancón." j NO 1 LTBO FUEGOS ARTIFICIALES 
atmósfericas, asume en la actualidad ! - •̂ s*e Tratado, que fué firmado al EN FLLADELFIA. 
terminar la guerra entre Chile y | 
Perú en 1833, estipulaba quo las : FILA DEIjFLA, Pensilvania, Julio 4. 
"Chile cumplirá escrupulosamente i 
salvar a la otra. 
on honor del Presidente de la Repú 
bblica de Méjico, lo que ocasionó en-
tusiastas aoamaciones. 
INCENDIO 
IJMA EN EL PALACIO DE 
do Guatemala y de Honduras, ha pu j jvj* VuiSf. .? blicado un comunicado procedente 
del'Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Nicaragua dirigido a los Go-
biernos de esas tres repúblicas en 
el quo se insta a los firmantes del 
paeto concertado recientemente cn 
San José de'Costa Rica, a que obren i 
Esta tarde estalló un incendio -en 
el Palacio Presidencial en esta capi-
tal, y untes do que pudieron domi-
narse las Damas todo el ala noroeste 
del edificio y su contenido era una 
masa de escombros, incluso los arehi-
J vos oficiales. Se dice que el incendio 
empezó en uno de jos aposentos pro-
seguir que se disipen los obstáculos (̂jenciales 
quo han impedido a Ni^ragua el ser » E1 prc8¡den(e señor AugUSto Le 
ndembro do la l món Centro ameri-
considerables proporciones. Para ha-
cer frente a las necesidades creadas por ¿íi^a prtetic^ la menctonáUla Ofi ">vincias de Tacna y Ari^, serí n i • El día de la ind pende cia en Fila-
ciña ha pubblicado una carta habso ocupadas y explotadas por Chile, du-.delfm se señaló por la completa au-
oceldental r1111*6 un Periodo de diez anos, des-| seneia de I liegos artifiales, proulbi-
cana. 
Nicaragua propone que ios miem-
bros de dicha Unión mencionen las 
condiciones que han de formar la ba-
se sobre la cual so ha de negociar 
para obtener como resultado que Ni-
caragua tomo parte cn la Unión. 
El pueblo de Honduras mostró ; ' 
gran complacencia al enterarse de es- • 
ta actitud de Nicaragua y so cree que • 
ésta llegará a ser miembro de la Fe- i 
deración Centro americana. Se ha la- } 
mentado mucho quo el Congreso de j 
Costa Rica haya rechazado el pacto } 
y en caso de la adhesión de Nicara- i 
gua, la decisión de Costa Rica tiará , 
imposible la completa unificación de 
la América (.'entral. 
El comunicado de Nicaragua ha 
causado gran sorpresa, pues dicho 
país había rechazado de plano el Tra-
tado Centro Americano y se había re 
tirado de las conferencias de Man Jo-
sé manifestando quo la era imposi-
ble aceptar la demanda del Ecuador 
de quo Nicaragua revocase el Trata-
do Bryan Chamorro, bajo el pretex-
to de «nie éste violara la Constitución 
de la Federación Centro americana. 
gula, que asistía a las carreras, re-
gresó en cuanto se enteró del si-
niestro, encontrándose con quo los 
que comprende la parte 
del Norte del Atlántico, el Gdío de Pues ,del ^ e} Pueblo de la cual | dos por ordenanzas municipales. 
Méjico y el Mar Caribe, destinada a i votaría sobi e si estas continuarían , Ceremonias patrióticas, proc 
emplearse en preparar cartas moteo-̂  ^0ntl0. ocupadas por Chile o segin- " 
rológicas a bordo, de acuerdo con **** S,(M1<1<I> P'"""^. Se suscito una 
las obbservaciones recibidas por con-I ^sPata sob.rt:.,0íí.1d̂ rech.OS de loS TO-
duelo inalámbbrico. 
PUNTOS DE ATERRIZAJE PARA 
AEROPLANOS 
\ V W YORK, junUo 3. 
El Comisario de Muelles, Albcrt, 
en su Informe anual facilitado hoy a 
ta publicidad, recomienda que Re es 
rú estaban reducidos a cenizas. 
apartamentos presidenciales que ha- | tali ezcan punios en donde puedan 
bían sido decorados y amueblados pa ' aterrizar los aeroplanos en las embar 
ra las próximas celebración del cen- caderos de New York, Agrega quo el 
tenario do la independencia del Pe- incremento de la aviación, tanto en 
1 los proyectos del Gobierno como en 
! los particulares es tan rápido, que se 
hace preciso adoptar medidas para 
facilitar puntos de aterrizaje tanto 
para aeroplanos como para hidro-
planos. 
LOS MINISTROS PRORA BLES DEL 
(iA RIÑETE DS RON'OML 
ITALIA, Roma. Juliio. 3. 
. .El Tempo, de estacapilal, anuncia 
tantes en el plesbiclto, de su rte que 
éste no se llevó nunca a cabo. Esta 
es la disputa que según el despacho 
de Londres, debe someterse a un ar-
bitraje. 
TERMINO LA HUELGA DE TRAN-
VIAS EN LISBOA. 
LISBOA, Julio 8. 
Hoy terminó la huelga de los em-
pleados de tranvías, que había sido 
declarada el 8 de .junio. 
procesio-
nes imponentes y otras manifestacio-
nes se célebraron en todas partes, 
siendo una de las más notables de 
estas manifestaciones la que se di-
rigió desde el centro do la ciudad a 
la Plaza de la Independencia, donde 
el Senador Knox pronunció un dis-
eurso. 
Depifés do estas ceremonias, los 
descendientes de los que firmaron 
la Declaración do Independencia ce-
lebraron su décima cuarta conven-
ción anual en Independence Hall. 
Esta sociedad se compone de qui-
nientos miembros. 
E L V O T O D E L A 
M U J E R P O R " L A 
P R I N C E S A " D E 
FALLEtIMIFNTO 
INGLES. DE UN LORD 
CORONEL MEJICANO FI SELADO | 
EAGLE PASS, Tejas, Julio 8. 
El Coronel Reyes Salinas fué eje 
cutado en Piedras Negras enM ma-
ñana a las cuatro. 
Salinas había desplegado gran 
actividad en el movimiento rovolucio-
nario iniciado por Murguia, y fué 
<apturad<i en na rancho situado a 
cineneut.i ndllas de aquí 
¿Quien sio la mujer; esa bella mi 
tacl» del géero humano; puede ser vo 
to en telas preciosas y artículo»'fe 
meninos? Así lo ha comprendido 11 . 
Princesa de Compostela y Jesús Ma-1 Ministro de las Colonia ,, signo,, 
nrf por lo cual ha otorgado su voto 1 Ciasparotto 
• por unanimidad a las triunfadoras. | Ministro'de Justicia, signor Oiral-
: En efecto; 0Cómo las da n de 1 (iin¡ 
í fufleb^^imf e ^ r í r . . ^ . ^ ^ ' I ^" í Ministro do Hacienda, signor Eredo | tiflfecnas ante Oí gran surtido de trias I p-alelonl 
«de verano procedentes de loa princi - . .míiUsíVo del Tesoro, signor Rolan-
fa P ^ O ^ ' " ' ^ o n 1 1 1 » b^i s ^ W ^ AVaS-
Hay gran surtido de Organdí Suizo , ^XTs'tro * 
o Voileses estampados, muselina bor 
dda y telas de gran fantasía. 
LONDRES, Julio 3. 
. .Lord Eustace Cecil, segundo hijo 
del segundo Marqués de Salisbour ,̂ 
falleció boy. 
Nacido en IK3t, Lord Cecil había 
sido presidente del Eerelgh Colonial 
la probable constitución del Oabine-;Alliance Compañías de Truts v diree-
le que formará el Signor Bonomi al j tor del Creat Eastern Hailwáy. Eué 
haber aceptado la tarea que la confió j ofi0iai los guardas Coldslr'eam y 
el Rey ViCtor Manuel. • tomo parte en la guerra de Crimea. 
Presidente del ('onsejo de .Minis- j ^ • • 
(ros y Ministro del Interior, signor MOVIMIENTO MARITIMO 
Ronoini. m;^ YORK, Julio 3. 
.Ministro de Estado, el Marqués de j . .Llegó el Morro Castle de la Habana 
la Torreta, en la actualidad Minis- 1 
I1LHA, Julio, 3, 
J A B O N D E C A S T I L L A 
" B O S C H Y V A L E N T " 
Salió el Empire Slate para la Ra-
bana. 
NORFOLK, Julio 3. 
•̂legó el Berwindvale de la Haba-
na y el Titán, de la Habana. 
EL CI ATRO DE JULIO EN FRAN-
CIA. . . . 
gurar que < adu uno do rUo" fué el I Bra sobi ino de Carranza, a 
primero en dar a la capital la noticia,' ejército perteneció, 
del resultado. El inores de la opl-1 Lo únh o nic pidió fU« que se le 
nion francesa en la pelea lo demues-, p^nnitiesf dar la orden de fuego a 
(ran las columnas que le han dedica-1 los que lo fusilaron, 
En perfumería inglesa y francesa, 
lo mejor de lo mejor. Abanicos del 
Amor, propios para hacer un bonito 
regalo entre enamorados, y cuantas 
novedades envíen a Cuba, pues La 
Princesa es la primera en recibirlos. 
.Hay gran liquidación de ropa, sá-
banas, toallas y ropa hecha. Pá Prin-
cesa. Compostela y Jesús María. 
26504 4 jt 1 
la (»nena, signor Ro-
dino, que tuvo esa Cartera en el Ga-
binete Giolini. I PARIS, Julio 4. 
. .Ministro de Marina, signor Soleri, . Los periódicos de esta ciudad pu 
quien hasta ahora ha sido Comisa- ; blican esta mañana encomiásticos ar 
rio de abastecimientos. i «culos, saludando la fiesta patriótl 
Ministro de Educación, sigor To- ; ea norteamericana, 
rre, que ocupó ese puesto en el Mi- | l'no de ellos dice quo "La fiesta í,asc k 
Unidos nisterio del signot Nitti. Ministro de Obras Públicas, m,,--
nor do Nava o signor Mauri. 
Ministro do Agricultura, signor de 
MichellL 
Unico, verdadero y legitimo jabón dp CASTILLA, elaborado a base de aceita puro .de oliva y leglas naturales, Bin cáusticos nocivos a la salud y a la ropa-Es ni más blglénlco y eficaz, par* todos sus usos naturales: InáüítltulW' para el bafío, pues limpia perfecUtmenta los poros de la piel, y produce una í"1" presión de suavidad y frescura, incia' bles. 
Quien lo iiruebc par lavarse la cabe-r za, ya no usará otro, pues, observara que evita la caspa y conserva el cabe-llo abundante y sedoso. Hace desparecer los barros y esca-millas) de la cara. Es también recomendable a los OS' lor.-ms. p.-uvi ol lavado de ropa fina-Deaconfíe de las indtaclones. y exí-j e u marca "BOSH Y valent". a^0 grabadas todas las barras. nacional de los Estados Lma s es| De veluaen los principales "¿sTablecl 
un aniversario francés." mientes de víveres. 
Se están llevando a cabo las core- I Iraportado-rc-» exclusivos: 
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E S C E L M E A l « A B A N E R A S 
U N H O M B R E E N V I D I A B L E 
Con la franqueza que me caracte- facilita el elegantísimo sombrero de 
riza be de confesar que tengo en vi- pajilla italiano, bien conformado a 
íua al señor Bill Breenan. su cabeza, por menos precio que cual-
Mister Bill Breenan, es el feliz quiera de sus colegas 
mortal que fué presentado en el ring j * « * ' 
de Jersey City, como competidor del j Manchas diversas: Las manchas 
nue saliera vencedor en la sensacio- de café son las más difíciles de qui-
nal lucha de boxeo que se llevó a ca- tar; pero con un poco de cuidado 
bo el sábado pasado en dicha ciudad, puede limpiarse de ellas cualquier 
Vo. que no le tengo envidia a tejido, por delicado que sea, aunque 
Champion Moya, el dueño de la gran el café esté con leche. Se frota el si-
rusquella del 108 de obispo, que tan- , t ío manchado con glicerina pura, se 
ta popularidad alcanzó con »us no-jenjuaga en agua tibia y se plancha 
vedades para caballeros; yo que me'por el revés hasta que esté comple-
sonrfo de los precios fijos, de reina tamente seco. L a glicerina absorbe 
5 y 7, a donde tantas damas acuden ¡la mancha y la grasa. Las manchas 
en" busca de medias de seda baratlsi-,del cutis por enfermedad de la san-
mas; a mí que se me importa un ble-lgre, se quitan dándose baños sulfu-
do los elogios que hacen las familias 'rosos; los mejores baños de esa cla-
de las prácticas neveras bohn suphon, se los puede usted tomar en reina 
aUe solo reciben los señores rodrí-!39, el amable e inteligente joven 
euez y aixalá, de cienfuegos 9, 11 y ¡José Carreño, se los administra ad-
13 repito que he sentido envidia ha-Imirablemente, con igual facilidad, 
cja el mencionado mister Breenan, Ique le venden en la gran eminencia, 
0ue e& el próximo enero contenderá de galiano 124, el sabrosísimo, el 
con mister Dempsey, y sin más tra-j único buen café que se recibe en 
bajo que dejarse llevar una tanda de jCuba, que es el rico Gloria, y que 
Fecha gloriosa. 
L a fecha del 4 de Juno. 
Con ela conmemora hoy el gran 
pueblo americano los 145 años do su 
Independencia. 
Mr. Calbe, el joven iLucargado de 
Negocios de los Estados Unidos, reci-
birá esta tarde con su gentil esposa 
en la casa de la Legación en el Cerro. 
E l 4 d e j u l i o • 
Recibo que culminará, seguramen-
te, en una fiesta selecta, brillantísi-
ma. 
E n el Jockey Club por la tarde y 
en el Plaza por la noche se festejará 
la histórica fecha con gran alegría. 
Habrá en el Plaza bail*» 
i V fuegos artificiales. 
L o d e l d í a 
. niñazos, dando a su vez todos los que 
pueda, ya tiene asegurada la frita 
para mientras viva. Claro es que a los afortunados 
realmente sabe a gloria. 
* * * 
Inventos: E l Cloroformo, lo des-
cubrió Souberían el año 1830, y el 
dueños de ios reyes magos, no les ha compás geométrico fué obra del gran 
de faltar la botaba, ni en la mimí Galileo, del inconmensurable Gali-
de neptuno 33, la gran casa de som-jleo, el año 1597, nada menos que 
breros para v señoras, les faltará ¡233 años median del invento de Ga-
"numerario" mientras vendan tan .lileo al descubrimiento de Souberían. 
barato, pero estos grandes comer- |Sin embargo, aunque la gran cuchi-
ciantes tienen necesariamente que i Hería de monte 6, entre águila y 
pasar años y años sujetos y estudian 
De moda. 
L a función de hoy en Fausto. 
E n la tanda de las 5 de la tarde y 
en la última de la noche ss dará la 
exhibición de Juez y Parte, grandio-
sa cinta en siete actos, cuyo intérpre-
te principal es el famoso actor Con-
way Tearle. 
A propósito de Fausto diré que ha 
i sido dispuesto para el miércoles el 
I beneficio de la Asociación de Damas 
I Católicas Cubanas. 
Y el estreno el jueves de L a Joven 
Señora de Wlntrohp por Ethel Clay-
ton. 
De mod es también la función de 
do el gusto del cliente, muchas ve 
ees privándose de más de cuatro co-
amistad, se ha montado más recien-
temente, no por eso es menos nece-
saria, pues allí le niquelan a la per-
hoy en Campoamor, exhibiéndose L a 
lavandera, por la célebre actriz ame-
ricana Mary Pickford. 
Va tarde y noche. 
E n los turnos preferentes. 
Y Glymplc, en su favorito día, el 
de los lunes, anuncia el estreno de 
la cinta titulada Por haber visto para 
la tanda elegante de las 5 y cuarto 
do la tarde. 
Se repite por la noche. 
Al final. 
Y en Martí será esta noche la des-
padida del simpático actor Saco Ca-
Ilüfi'O. 
ÍCefeiesa a España. 
D u e l o s 
Los últimos. 
sas para "ensanchar" el negocio, dar- fección toda clase de objetos, de la 
le mayor auge, como está haciendo misma manera que en el café L a Isla, 
la flor catalana, la insuperable fábri- de galiano y san rafael, pueden pro-
cade barquillos, de revillagigedo 108, ¡veerlc a usted de finos estuches de 
los cuales, darán honra al país mon-¡dulces, el regalo más delicado que 
tando su industria con los últimos puede usted hacerle a su novia o 
adelantos. 
En cambio, esos señores boxeado-
res, la única dificultad que tienen 
que vencer, es que se les autorice a 
luchar con el vencedor, después de 
esto, dar y recibir una partida de 
papazos y. . . "au revoir", coger los 
amiguita. 
Exceso de limpieza:—Ese pollo 
que ha enviado usted a la mesa no 
estaba bueno: olía: no debía de es-
tar bien limpio. 
—Pues, señora, lo he limpiado 
miles de pesos sabrosamente. . . y a (hasta con bencina. Eso es efecto de 
vivir. Yo, sinceramente lo digo; no ¡tener mala servidumbre, en cambio, 
tengo inconveniente en retar a Demp-.en el gran hotel Oriental, de águila 
sy, Carpentier y a Bill Breenan, l o s ! U S . no le pasará eso, pues el per-
tres juntos contra mí con tal de que ,sonal es de lo más selecto que hay, 
cuando al primero o segundo round ¡tan selecto como los cintos que ven-
me propine cualquiera de ellos el de el señor mandellí, de compostela 
knock-out, me den los doscientos mil ¡50-A, que son los más elegantes que 
pesos del ala que le dan a Carpen- bay. 
tier. porque más knock-outs que da 
la falta de dinero, no hay quien los 
dé, palabra. ¡Queda lanzado el re-
to! 
Un consejo útil a las señoras: Si 
Los más sensibles. 
Uno, la muerte del doctor Eduar-
do F . Plá, director del Instituto Pro-
vincial. 
Persona excelénte. 
Muy bondadoso el doctor Plá. 
A su desolada viuda, la señora Vi -
centa Cartas, lo mismo que a sus 
dos hijas Laura y erminia, van estas 
líneas como testimonio de condolen-
cia. 
Para Laura, la señora de Vendrell 
será el de hoy, día de su santo, de 
Inmensa tristeza. 
Otro duelo. 
E n un hogar antes feliz. 
E l hogar del culto y caballeroso 
Cónsul General del Perú, señor Qae-
sada, de donde ha desaparecido quien 
más lo alegraba y embellecía, el in-
fortunado niño Federico. 
Hijo del distinguido .-ncionarlo y 
su amable e interesante esposa, 
jteciban mi pésame. 
Enrique FON T A V I L L S 
R E L O J E S P A R A 
C O M E D O R 
E n estilo inglés, ofrecemos her-
mosos relojes de pie y para La pared 
y todos muy artísticos. Un buen reloj 
es el complemento para su comedor. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. do Italia (antes Galiano,) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
a i k k k k k A A Á i k k k * 
E l v e o c e d o r , e l m á s f u e r t e 
y e l m á s r i c o , e s e! c a f é d e ^ L a F l o r d e T i b e s 
B O L I V A R 3 7 . T e ! . A . 3 8 2 0 
M E D I A S P A R A E L V E R A N O 
DE G A S A M u V T R A N S P A R E N T E y D E M A L L A L I 5 A Y D E A R A B E S C O S 
D E P A R T A M E N T O DE PUNTOS 
J 9 
Curiosidades: — ¿Qué diferencia 
aritmética hay entre un banquero, 
un ladrón, una mujer y un carnice-
ro? Pues el banquero suma, el la-
jdrón substrae, la mujer multiplica y 
es usted elegante, señora, no se ha- !el carnicero divide. Más lo dividen 
ga un traje color lila, que ya ha caí- |a usted si va a casa de un fotógra-
do en la vulgaridad. En neptuno 156, ifo malo, y lo sacan mal, para hacer 
la europa, tienen elegantes trajes pa-tuna fotografía artística, debe Ir a 
ra damas, a precios baratísimos y a ¡casa del señor Gisper, galiano 73, allí 
pagar a plazos. Vaya hoy por el suyo. ies donde más barato le retratan y 
* * * |mejor fotografía le hacen. 
La escritura: Atribúyese a los fe-I Entre esposos:—¿No te parece 
nicios la invención de la escritura ¡Que nuestra hija hace grandes pro-
fonética. (Fonética quiere decir que's1"6803 en el canto?—Ya lo creo, di-
traduce los sonidos por letras.) Nota ;ce el marido; antes se quejaban los 
dol redactor, para qnion la necesite, vecinos y ahora todo el barrio. 
En cambio el digestivo licor flor de | También se quejara de que su hi-
galicia. no se atribuye, se afirma que ;Jo no aprende, y mucha parte de cul-
que el único que lo vende en Cuba es iPa Ia tiene usted, 
el señor felipe fernández de zanja) Cómprele hoy mismo el libro de 
131. como los lindos, prácticos y ele-itemas' del señor Besteiro, y verá có-
gantes automóviles tipo turismo sans !mo •sale bien en los exámenes. E n ) 
.soupapes de 20 HP., tiene que com- la librería académica de prado 93, 
comprarlos a los señores zárraga, 
martínez y co., de industria y san jo-
sé. 
En un baile: 
—Créame usted, Matilde: con us-
(bajos de payret) se lo venden, co-
mo igualmente le venden preciosas 
novelas. 
* * * i 
E l chiste final: Diálogo conyugal. 
—Me gustaría ser una estrella— 
ted sería yo capaz de ir al fin del tdice la señora, 
mundo. i —¡Ojalá lo consiguieses!—contes-
—¿Y por qué tan lejos? Aquí hay ta el marido, bostezando. 
Registro civil, iglesias y sacerdotes, j — ¿ P o r qué? 
—Aquí, sí; pero dónde le digo no i —Porque la más próxima a nos-
hay nada de eso. Pero hay, en cam- lotros está a millones de kilómetros 
bio miles de joyas de alta novedad ;de distancia. 
en el brillante de neptuno e indus- i Soluciones:—¿El colmo de un ca-
tria, donde el atentísimo señor Eunil , tólico? 
le muestra con suma atención las 
más finas joyas de alta novedad, que no 
vende a precios sumamente baratos, 
lo mismo que la invencible sombre-
rería la américa. de o'reilly 88, le 
-Comulgar con ruedas de moli-
(Es propiedad.) 
E L A L C A N T A R I L L A D O E N 
CAMAGÜEY 
INAUGURACION D E L A S OBRAS 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Julio 4. 
DIARIO—Habana. 
A las ocho de la mañana de hoy 
comenzaron las obras de alcantarilla-
de, con la apertura de las zanjas. E l 
público presencia los trabajos, que 
disiparán las dudas que se abrigaban 
en el pueblo. 
Hoy visitará el Secretario de Obras 
Públicas, señor Freyre,, las oficinas 
de la Compañía constructora de las 
obras y otros lugares de la población 
para conocer las deficiencias locales. 
Los magistrados de la Audiencia le 
ofrecieron anoche un banquete al 
Presidente del Tribunal Supremo Dr. 
Angel C. Betancourt. 
Saldremos esta noche de regreso 
para la Habana. 
('. Alvaroz, Enviado Especial. 
toridades Civiles y militares, el Jefe 
de Sanidad, el Jefe del distrito, em-
pleados del Departamento de Obras 
Públicas, el Jefe de Comunicaciones, 
los Magistrados de la Audiencia, el 
Director del Instituto y otras autori-
dades, ingenieros, contratistas de las 
obras. Senadores y Represetantes. 
Terminada la inauguración, el Se-
cretario de Obras Públicas pronunció 
breves palabras y después un elocuen 
te discurso del Sr. Angel C. Betan-
court, Presidente del Tribunal Su-
premo. Freyre envió un telegrama al 
1 Presidente de la República dándole 
cuenta de la inauguración. E l contra-
tista obsequió al Secretario y a la 
comitiva con un ponche en el hotel 
Plaza. 
Celebróse a las cuatro de la tarde 
un lunch en el Ayuntamiento. Habló 
en nombre del Alcalde el Dr. Queve-
do y en nombre del Secretario con-
testó Aurelio .Alvarez con hermoso 
discurso, vibrante contra los pesimis-
r i N D g 
tas que desconfían de la realización 
de las obras. Todo—dijo —es obra 
nacional y está en manos de cama-
güueyanos el éxito de ellas. L a So-
ciedad Popular celebró un baile esta 
noche invitando a la comitiva. E l 
Camagüey, Julio 3 
A las nueve, de la mañana celebró-
se la inauguracin de las obras del al-
cantarillado y pavimentación. Nu-
meroso público asistió al acto. Con-
currió el Gobernador, el Alcaude au-
G R A N G A N G A 
Organdí, doble ancho, muy fino, a 60 
centavos. Voal doble ancho, a 40 centa-
vos. Voal y organdí, de obra, a 80 cen-
tavos. Warandol superior, a 30 centa-
vos. Gabardina y piqué, a 40 centavos. 
Ginhgam a 25 centavos. 
Solo en esta casa. 
U S E C R E M A T R I X I E 
La que usa la Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Secretario embarcará mañana en el 
tren que sale a las nueve y cuarto 
de la noche, de ésta. 
Alvarez, Especial. 
D r . J . V E R D U G O 
Tiene el gusto de participa i" a su 
distinguida clientela el traslado de 
su consultorio a la ciile de efugio 
¡número 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
Caballero: a au familia le gusta to-^ 
mar buen café. Lleve a su casa el me-
jor. 
Si no le hace camino venir, llame por 
el Teléfono 
A - 1 2 8 0 
y se lo enviamos a donde nos lo pida. 
E I N D I O 
J . C . Z E N E A . N U M . 111 
S I N E C E S I T A 
S I L L E R I A 
D E C A O B A 
E S UN OBSEQUIO 
Crepé de la China a $1.35. 
Gabardina para señoras, yarda a 
65 centavos. 
Tela China para señoras, yarda a 
$1.00. . 
Sobrecamas inglesas a $7.00. 
Tela China para caballeros a 
$2.10. 
Tapete de Encajes a 90 centavos. 
Muselina para señoras a 60 cen-
tavos. 
R. GRANADOS 
SAN IGNACIO No. 82, ALTOS. ( E S 
OFICINA.) 
• C 5867 IGd lo. 
E N E L 
N U E V O S I G L O 
E S DONDE MEJOR Y MAS BARA-
TA UA ENCONTRARA • 
C5940 
N E P T U N O 
alt. 15d.-2 
¿Cuál es el colmo de un anti- \ 
católico? 
L a solución mañana. 
N E P T U N O 3 0 . « H A B A N A ' T E L B A-5535, 
Emiüo Caneiro . 
BlBUJOS V CLICHES 
MCNSERRATE 119 
HABANA. 
Lolita.—Las mallas de las bolsas 
de plata son hechas a ma-
no, argolla por argolla. Es 
una labor minuciosa y há-
bil. Esa industria es casi ex-
clusiva de las Islas Balea-
res, España, donde las fa-
milias, desde el papá hasta 
el más pequeño de los hi-
jos, hacen una tarea dis-
tinta. 
Si tenemos el honor de que us-
ted nos visite, le enseñaremos más 
de cuatrocientos modelos expli-
cándole como esos honrosos hijos 
del trabajo se ganan el pan. 
TICTROLA I T 
$S2.50. 




No debe de faltar una V í c 
trola en n i n g ú n hogar, c en 
tros de eoseiia&za y de r e 
crea . 
T I C T R O L A Y i n 
$75.00. 
l h ilimitada su Influencia artística 
y social, en la escuela, en el hogar, 
en loa circules de recreo, en los ate 
neos y otros centros de cultura don-
de se reúna nn núcleo de perso-
nas vine deseen recrear su espíritu 
y elevar su corazón oyendo las gran 
dos creac ión^ de los genios musi-
cales o distrayéndose con la música 
Hgera y popular. Ella contribuye po 
derosaraent'í a despertar y desarrollar 
el gusto por la música, el arte más 
espiritual v social, el que más une 
a los hombres do todas las razas y 
de las más opuestas opiniones poli 
ticas, religiosas o sociales 
Viuda de Humara y Lastra, S. en C 
YICTEOLA D E J&ABITETE ALTO 
DE $176 A $480. Distribuidores de la 
>R TALKTNfJ MACHIX1 
MURALLA, 85-87. 
STLRS V< 
Esta pieza en 
.$4.00 
barnizada en 
el color que 
desee y puesta 
en su casa 
DISPONEMOS DE L A S DEMAS P I E -
ZAS C O M P L E M E N T A R I A S D E L 
J U E G O A P R E C I O S I G U A L M E N T E 
REDUCIDOS. 
Vendemos a pagar en cómodos pia-
ses, con moderado aumento sobre los 
precios de contado. 
Detallamos también para el inte-
, rior. 
i A l por mayor considerables reba-
• Jas. 
| A solicitud mandamos catálogo ge-
! neral y precios. 
COMPOSTELA 114 
esquina a Acosta, junto al Arco de 
Belén—Teléfono M-5538 
c 5995 2d^3 
M E D I A S D E S E D A 
D e m u s e l i n a n e g r a s m u y 
f i n a s a $ 2 . 0 0 
Y siendo así ¿por qué va a pagar Ud. 
$4 a otro lado? Señora venga a ver 
nuestros precios. Medimos por yarda 
en lugar de vara todas nuestras telas. 
Campanario número 73, al lado de 
L a Zarzuela,. Casa de Comisiones. 
c 5995 5d-3 
l i T C a f i a d í 
P a s e o y M í n V e d a d o - F . Í 2 0 7 
Los actuales dueños de estos Ba-
ños en atención al favor constante 
que del Público reciben han decidido 
establecer unas horas especiales, 
con precios especiales, pues serán a 
mitad del precio que actualmente r i -
ge en estos baños. 
Llamamos la atención del público 
sobre estas ventajas que damos, pues 
somos los únicos que siempre nos 
acordamos de aquél que siempre nos 
favorece. 
25780 4 J l , 
P a s t i l l a s G E C E 
Curan rápidamente, Dolores de Cabe-
za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el 
sistema nervioso, no deprimen el orga-
nismo. Pídalas en todas las buenas Dro-
guerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 5 centavos. 
C5369 10(1.-10. 
F 
L A S J O Y A S E S E L A D O R N O 
P R E F E R I 0 0 P O R L A S D A M A S 
E l e s p o s o g r a t a n t e q u e d e s e e l a f e l i c i d a d 
d e l h o g a r , d e b e o b s e q u i a r a s u c o n s o r t e 
C O N U N A O R I G I N A L A L H A J A / 
4 £ 
E L G A L L O " 
D E B E SEK LA CASA PREFERIDA POR Y d . ¥ I O S SUYOS 
E l c r é d i t o a d q u i r i d o p o r n o s o t r o s , n o 
h a s i d o o b r a d e l a p a l a b r e r í a y s í d e l o s 
h e c h o s . 
S a n d a l í o C i e n f u e g o s y G o . 
O B R A P I A Y H A B A N A 
PAGINA S E I S D I A R I O P ¿ \ A IVfARfNA Julio 4 de 1921 
AÑO U X X I X 
P E C T A C U L O S 
¿LA P.T1 - , 
Para la función de esta noche se | 
ha combinado un Interesante progra-
ma. 
L a primera tanda es sencina; la 
segund, doble. 
Se despedirá del público el aplau-
dido actor cómico Gallegulto. 
Mañana, el saínete Los amores de 
la Patro. 
CAMPOAMOR 
E a las tandas elegantes de hoy se 
strenará L a Lavandera, creación de 
Mary Pi^kford. 
" E l Horizonte Gris" por Sessue 
Hayakawa se exhibirá en las tandas 
de "la 1 1|2, las 4 y las 8 1|2. 
Para los demás turnos del día es-
tán anunciadas las comedias " E l Gor-1 
diflón Baüista"y " E l Arte de ser E s - ¡ 
belta" el drama " L a Perdiz Blan- i 
ca" y estreno del episodio número 6 i 
de la serie " E l Disco de Fuego". 
Mañana y pasado mañana en los I 
mismos turnos de hoy " L a Lavanda- ' 
ra" por Mary Pickford. 
Y el próximo Jueves estreno de la 
comedia titulada "Noche Maldita" 
por los famosos comediantes Eddie 
Lyons y Lee Moran. 
Muy brevemente "Ambiciones 
Mundanas" por Dorothy Phillips, " L a 
Marca del Zorro" por Douglas Fair-
banks y el intenso drama que se co- i 
noce por "Mientras New Kork Duer-
me." 
A L H A M B R ^ 
Tres tandas por la Compañía do 
Regino López. 
COMED/A 
Para esta noche se anuncia la obra 
titulada L a chica del gato. * 
K I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se etrena-
á la cinta titulada L a sultana del 
amor, notable producción en colores, 
muy elogiada por la prensa francesa. 
E nía stndas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y mdia, estreno 
de la cinta Jugar con fuego, interpre-
tada por la bella actriz Constance 
Talmadge. 
E n las tandas de la una, de las tres 
yde las siete y media. L a luz inte-
rior, por Olga Petrova. 
Majína., estreno en Cuba de la cin-
ta César Borgia, una de las mejores 
producciones cinematográficas italia-
nas . 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas. 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el Interesante 
drma ¿Olvidaría usted?, por Vivían 
Rich . 
E n la tada de las nueve, la pelí-
cula A todo el que se atreva, por B . 
Jones. 
Mañana: Cáncer social, por Char-
les Clary. 
E l miércoles: Jugar con fuego, por 
Constance Talmadge. 
E l jueves: Blanco y Negro, por Do-
rothy Dalton. 
E L F L E J A D O R 
A h o r r e T i e m p o y D i n e r o 
A C M E 
Precinta sin puntilla. Evita los 
robos, y le libra de cartas enojosas 
de sus clientes. E s un aparato de fácil 
manejo. Tenemos existencias de estas 
""Njuinas, de flejes y sellos. 
P E R M I T A N O S D A R L E U N A D E M O S T R A C I O N 
R O D R I G U E Z M M O S , 
T E L . A . 0 I 5 5 , L U Z 4 0 Y 4 2 
LOS ARTISTAS UNIDOS P R E S E N T A N E N 
C A M P O A M O R 
H O Y L U N E S , D Í A D E M O D A 
M a ñ a n a M a r t e s y p a s a d o M i é r c o l e s 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 - 1 5 y 9 - 3 0 
I 
O L I M P I f 
H O Y 
L U N E S D E M O D A 
E S T R E N O 
P o r H a b e r V i s t í ' 
e n 1 A L A V A N D E R A " 
( S Ü E > S ) 
Lo mejor que la genial M A R Y P I C K F O R D ha hecho Come-
dia en que sin un solo instante de abatimiento, se pasa de la 
mayor alegría a una breve pena y en que tras la protesta airada, 
surge la resignación. 
MARY P I C K F O R D , es una lavandera infeliz, pobre, pequeña 
de cuerpo; pero grande de a lma y plena de ilusiones, que en 
alas de su fantasía urde una historia de amor que llega a ser la 
obsesión de su vida. 
I n t e r p r e t a d a p o r l a b e l i j j 
s i m a a c t r i z : 
V i c t o r i a L e p a n t o 
J U L I O 1 1 , 1 2 . 1 3 Y 1 4 
DOUGLAS F A I R J R A N K S 
en su maravillosa obra 
« L A M A R C A D E Z O R R O " z 
T I T U L A D A ; 
FOKNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
magnífica cinta L a bella rusa, por 
Theda Bara . 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Su Majestad el Americano, 
por Douglas Fairbanks. 
AVILSON 
• En, las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Por qué se caso 
Smith, por, Bryant Wshburn. 
E nías tandas de las dos, de las 
cinc y cuarto y de las nueve, estreno 
de la cinta Sahara, por Luisa Glaun. 
Y en la standas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuarts y de las 
diez y cuarto. Donde las dan las to-
man, por Dorothy Gish. 
C 5989 "Slt 2d 4 
5992 
M I E R C O L E S 6 
Estreno de tienry I I o ü é í 
L o I s l a d e l T e r n 
V I E R N E S 8 
A n i v e r s a r i o d e O l i m p i c , y e g . l 
t r e n o d e a r c h i g r a c i o s a cinta| 
d e C o n s t a n c e T a l m a d g e , 
Sábado: L a mujer perfecta, por 
Constance Talmadge. 
Miércoles 13: Jugar con fuego, ^or 
Constance Talmadge 
Muy pronto: L a Lavandera, por 
Mary Pickford; Flor de amor, por 
David Griffith; Cáncer socil, por C . 
Clary; Así aman las mujeres, por 
Ruby de Remer; Sahara, por Luisa 
Glaun. 
V E K D U N 
E n la primera tanda se 
películas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treo del episodio 11 de E l jinete en-
mascarado . 
E n tercera, estreno de la primera 
jornada de L a trilogía del amor, ti-
tulda Ociosidad, madre de todos los 
vicios. 
E n la curta, la obra en seis actos 
Thais, interpretada por M. Cardan. 
Martes 5: E l pozo de la suerte, 
por Charles Hay. 
Miércoles 6: L a traición, por Pau-
lino Prederick. 
Juéves 7: L a gran trompada, por 
Buck Jones. 
metidos por los miembros de esa fa-
milia en su afán de alcanzar la cús-
pide del poder temporl y espiritual 
del siglo X V y con ello el dominio en 
pleno de la Vieja Italia y del mundo 
entero? 
Pues bien: esa historia es la que se 
reproduce en la gran película que 
con el título de "César Borgia" se 
¡estrenará en Rialto mañana martes. 
Es la cinta de que tratamos, una • 
de las mejores producciones cinema-i 
pasaran , tográficas que se haya exhibido. 
D E S A N T I A G O D E C U B i 
jo del señor Estanislao Storch, an-
tiguo suscriptor del DIARIO,, habien-
do obtenido nota de sobresaliente en 
las asignaturas siguientes: Geogra-
fía, Inglés, Matemáticas y Gramáti-
ca y notables en las demás. 
Felcito al joven Carlos por sus 
triunfos y que siga como hasta aho-
ra estudiando para que pueda ser 
en el mañana un hombre de provecho 
para la Patria Cubana. ^ 
E l Corresponsal. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D I U R N O 
D E T E N I D O 
L a Policía Judicial, detuvo a An-
gel Ruiz Gómez, vecino de Aguila 
141, por estar reclamado en causa 
ipor hurto por el Correccioifkl de la 
Segunda Sección. 
Prestó fianza de cien pesos. 
M E N O R L E S I O N A D O 
Jacinto Larolle, de dos años de 
edad y vecino de San Nicolás 277, 
sufr ió lesiones graves al caerse en. 
la acera frente a su domicilio. 
UNA C A I D A 
E n General Menocal y General Ca-
rril lo, se cayó al pavimento F r a n -
cisco Bahamonde Pernas, de 28 años 
y vecino de Zenea 255, causándose 
lesiones graves. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Eerá mío, por Dorothv 
Gish. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Los dientes 
del tigre, por Davis Bowers. 
Tandas de Is tres y cuarto, de las 
siete y tres curtos y de las diez y 
cuarto: estreno en Cuba de Sahara, 
por Luisa Glaun. 
MAXIM 
Entre los estrenos de hoy figura 
E l dios del azar, una de la.s mejores 
creacioes de la notable ctriz Gaby 
Deslys. 
Se exhibirá en la tercera tanda. 
E n primera. E l rapto de María 
Belén . 
Y en segunda. Yo quiero uu her-
manito. 
Pronto: César Borgia. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Ayer tarde dirigimos nuestros pa-
sos hacia Industria y San José, lugar 
en donde los cultos empresrios se-
ñores Santos y Artigas están constru-
yendo un monumentl teatro con el 
nombre de Capitolio. 
E n verdad que no esperábamos ver 
tan adelantadas las obras. Terml-
O L I M P I C 
Función de moda. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto, inada la estructura exterior, expertos 
estreno de la itresante cinta titulada j obreros dedícanse a decorar Interior-
Por haber visto, interpretada por la mente el vasto coliseo que va toman-
genial actriz Victoria Lepanto. dO el aspecto bello y elegnte que 
A las siete y tres cuarto: episodio será su principal característica, apar-
quinto de Elmo el temerario. 
Mañana.: Una cabana flotante, por 
Florencia Vidor. 
E l viernes: Jugar con fuego, or 
Constance Talmadge. 
E l domingo: L a Diablilla, por Ma-
ry Pickford. 
T R I A N ON 
A las siete y tres cuartos: Cartas 
de amor, por Dorothy Dalton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Flor de Mayo, por Bessíe 
Love. 
Mañana: L a bella rusa, por The-! 
da Bara. i 
Miércoles: L a Diablilla, por Mary 1 
Pickford. 
Jueves: función a beneficio del 
Asilo de Acinos Desamparados. 
Viernes: César Borgia, producción 
especial. 
te, claro está, de la comodidad de los 
espectadores, #unto primordial a que 
se ha prestado singular atención des-
de el primer momeeto. 
L a fabricación del Capitolio se ha 
salido de la rutina seguida en nues-
tros antiestéticos teatros y cines; la 
belleza de su arquitectura, de líneas 
esbeltas y valientes, la armonía del 
conunto, acusan un gusto refinado y : 
una gran competencia en esta clase ' 
de asuntos. Basado en modelos de 
los principales tetros americanos, se-
rá algo agradablemente sorprendente. 
Junio, 30. 
E S T U D I A N T E APROVECHADO 
Después de los brillantes exáme-
nes que tuvo en el Colegio de Dolo-
res, a cargo de los Padres Jesuítas 
del cual es alumno, obteniendo las 
más altas notas, ha exanlinado en el 
Instituto Provincial de Oriente, el 
primer año de bachillerato, el estu-
dioso joven, señor Carlos Storch, hl-
H o y , L u n e s , D í a d e M o d a " M A X I M " 
S e m a n a A r r o w . P r o g r a m a e s p e c i a ! . J . C a b a y C o . p r e s e n t a n l a 
M a g n a S u p e r P r o d u c c i ó n e a 9 a c t o s 
E L D I O S D E l A Z A R , G a b b y D e i i y s . Y O Q U I E R O U N H R R M A -
N Í T O , G l o r i a J o y . M a ñ a n a : J U A N C I C L O N , 6 a c t o s . J a k H u x i e . 
E L P R I N C I P E L U C E R O . P r o g r a m a d e M a x i m , n a d a m e j o r . 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
E n Soledad y San José, domicilio 
de Bernardo González, se inició u 
incendio que fué rápidamente sofo-
cado. 
Se quemaron -ropas de camayii:c 
colchón 
LESIONADA 
Al caerse en su domicilio, Jto 
cedes 79, se causó graves lesione! 
Angela García González. Fué asi? 
tida en el Hospital Municipal. 
ACUSACION CONTRA 
L A N T E 
UN VIGI' 
Antonio Eelcomo, vecino de Bue-
nos Anres y Puente de Agua Dulcí 
acusó al vigilante 1,528, Pedro deis 
Maza, de haberle dado un planazo, 
H U R T O 
Manuel López González, vecino I 
Rafael María de Labra 116, denun-
ció a la Policía que de su domici-
lio le han hurtado 90 pesos. No sos-
pecha quién sea el autor de la sus-
tracción. 
" C E S A R BORGIA" 
¿Quién no conoce, siquiera sea de 
oídas, la tremenda y horripilante his-
tria de los Borgis? ¿Quién no ha oído 
hablar de los crímenes sin cuento co-
A R A p e l í c u l a o r i g i n a l 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e S a n t o s y 
A r t i g a s 
Se exhibirá los días 4 y 5 en los Teatros " I N G L A T E R R A " y " W I L S O N . " 
" I N G L A T E R R A , " lunes, 4, en las tandas de las 3 y 15; 7 y 45 10 y 15 
" I N G L A T E R R A , " martes, 5, en las tandas de las 2; 5 y 15 y 9. 
"WILSON," lunes, 4, en las tandas de las 2; 5 y 15 y 9. 
"WILSON," martes, 5, en las tandas de las 3 y 15; 7 y 45 ylO y 16. > 
Intérprete principal: L O U I S A G L A U M . 
"Sahara" es una de las más bellas tragedias que el lente cinematográfico estampa sobre la pantal'3-
E s algo nuevo, original, que se aparta de todos los temas tratados hasta ahora en películas y en libros. 
go que recrea la vista, sobrecojo el á n i m o y predispone a la meditación. 
E l espectador no sabrá viendo esta película, qué es en ella más digno de admiración, si las t"6"6' 
zas cinematográficas, si el lujo de la mise scene o el gesto admirable de Louise Glaum en las situacioo8* 
trájicas de la obra. 
Después de los Teatros " I N G L A T E R R A " y " W I L S O N , " se exhibirá en el cine " R I V O L I " el día 61 
en los cines " G L O R I A " y " R O J O " el d ía 7, el df§i 8, en el cine " V E R S A L L E S , " en el cine "MUNDIAL" 61 
día 9, el día 12, en el cine , " T R I A N O N " del Vedado, el día 13, en el cine " L A R A " y el día 14, en el 
" C E R R O - G A R D E N . " 
Todcfe los Teatros y Cines deben dar a su público esta película, la mejor actualmente en plaza-
C 5916 2á-'i 
" S o l i d a r i d a d M u s i c a l d e \ \ 
í a H a b a n a " . 
De orden del señor Presidente de 
esta Institución, y en corresponden-
cia a la solicitud presentada por va-
rios asociados, referente a la dero-
gación del Artículo 10 8 de nuestro 
Reglamento, se cita a Junta General 
Extraordinaria para el viernes 8 del 
actual, a las dos de la tarde, en los 
salones del "Casino Musical", Salud 
109. 
E s de imperiosa necesidad para 
que la Junta pueda llevarse a efec-
to, la presencia del mayor número de 
asociados; así oemo la de los socios 
firmantes de la solicitud. 
Habana, Julio 4 de 1921. 
F é l i x G u e r r e r o . 
Secretario. 
J6565 5 j l . 
M a r t e s 
D E M O D A 
L A M A S L U J O S A 
C E S A R _ B O R G I A 
V I S I O N H I S T O R I C A 
F a u s t o S a l v a t o r i 
I P ^ 1 A H P / ~ \ T a n d a s e l e g a n -
A V 1 X ^ k l - i 1 K J t e s d e 5 4 y 9 ^ 
E x c e l s i o r F i l m C o p . , p r e s e n t a e l M A G N O E S T R E N O e n 
C u b a d e l a s u p r e m a p r o d u c c i ó n g l o r i a y t r i u n f o 
d e l a r t e i t a l i a n o 
C E S A R B O R G I A 
P r o t a g o n i s t a : L a C o n d e s a S a f f o M o m o . 
C 6901 
M i é r c o l e s 
6 
E L E G A N T E 
L A . M A S C O S T O S A 
C E S A R _ B 0 R G í A 
D I R E C T O R E S : 
C a r a m b a 
I n n o c e n t i 
M o n t u o r i 
A N O L X X X I X 
D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 4 de 1 9 2 1 
Id 4 
C O L E G I O " L A I N M A C U -
L A D A C O N C E P C I O N " 
A L U M N A S P R E M I A D A S 
G R E M I O S D E DISTINCION". P O R R E -
L I G I O N , C O N D U C T A Y A P L I C A C I O N 
Se han hecho acreedoras a la Banda 
de Honor las alumnas. 
María Coll, Carmen de Goti, Aleila 
Companioni, Irene Jones. Juana María 
García, Amella Zayas. Blanca Pascual, 
María Vilanoba, Agustina Sosa, Inés 
Sosa, Jul ia García, Rosa Rodríguez, Glo-
ria Cusiré , Juana Rodríguez. Dolores 
Morales, Carmen Aranzábal. María P é -
rez, Virginia Rubiera, Sara Ortega, Mar-
garita Orive, Franciscía Amelia Gutiérrez 
y L a u r a Paz. 
Han obtenido Banda de Aplicación en 
los diferentes grados, las alumnas: 
Elena Llano, Carmen Gómez. Carmen 
Peña, Hortensia Recio, Teresa Pino, Mi-
reya Sardiñas, E m i l i a Urquía, Cecilia 
Gómez, Isabel M:>ría Inclá», Dulce Ma-
ría Cusiné, Ju l ia Muñoz, E l a Zubero, 
Ofelia Alduncín, Herminia González. 
Juanita Mir, Mercedes Rodríguez, Dulce 
MaríA Fernández, Cianea Péreb. L i l i a 
Companioni, Irene de Goti, Nivaria Mar-
tínez. E lo í sa Oliva, María del Pino Ro-
dríguez, Concepción Dirube, Hilda I n -
clán, Amparo Sosa, María Antonia Gar-
cía, Mercedes Gómez. María Barnet, Glo 
ría' María Rosainz. Carmen Damborena, 
Rosario de Diego, Isabel Sosa. Pi lar 
Alvarez, Dulce María Alonso, Rosalina 
Companioni, Hifda López, Adriana He-
rrera. Adelina Pérez, L a u r a López, Blan 
ca Ochoa. 
P R E M I O S D E M E R I T O 
A las clases de piano, mandolina, dibujo 
e I n g l é s : . . 
E n las clases de piano y mandolina 
se han hecho acredoras a la nota de 
Excelencia, premiada con medalla de 
oro. las señoritas . 
Piedad Catalá, Josefina Llano, Mireya 
Sardinas, E m i l i a Urquía, Hortensia Re-
cio, Teresa Pino, Carmen de Goti, y F e -
liciana Digón. 
Han merecido sobresaliente, premia-
ido con medalla de oro y plata, las se-
fioritas. _ _ . 
E l a Zubero, Esperanza Serra, Aona-
na Serra, • Dulce María Cusiné, María 
Vilanoba, Junita Rodríguez. Ofelia A l -
duncín. E l i a Alonso. E l i s a Alonso. María 
Luisu Alonso, Juana María García, Mer-
cedes Recio. Dulce' María Fernández, Do 
lores Morales, Jul ia Muñoz y Zoila A l l l -
60H.in obtenido sobresaliente, premiado 
icón medalla de plata, las señori tas: 
Blanca Urquía. S r r a Fernández, Her-
minia González, Cecilia Gómez, Inés So-
Ba Mariana Paz, Irene Jones, Salomé 
Urbina, Gloria María Rosainz, Clara A l -
duncín, Irene de Goti, Blanca Pérez, Ma-
ría Antonia García, Gloria Cusiné, C a -
ridad «iómez, Nivaria Martínez, Carme-
Una Piñeiro, Agustina Sosa, Amparo 
García. Berta Suároz, Isabel Sosa, Am-
paro Sosa. Anita Ruz, Zaida Allison y 
Julia García. 
E n las clases de Dibujo y Pintura 
han obtenido la nota de excelencia: 
Carmen Gómez, E l i s a Alonso, L l i a 
Alonso. Emil ia Urquía, Carmen de Go-
ti v Estre l la de Goti. 
Habiéndose rifado una banda, quedó 
favorecida E i l a Alonso. ,„ • . 
Han merecido cal i f icación de sobre-
fealiente en Dibujo: 
Juana María García, Jul ia García, 
Concepción Erv i t i . Ctosa Rodríguez. Mi-
reya Sardiñas, Mercedes Recio, Dulce 
María Cusiné, Amparo García, Josefina 
Aguirre. Amelia Zayas y E l a Zubero. 
L a banda de este grado correspondió 
¡3 Mireya Sardiñas. 
Han obtenido cal i f icación d© notable 
en Dibujo: 
Carmelina E r v i t i , Josefina E r v i t i , Hor-
tensia Recio, Teresa Pino, Blanca U r -
quía, Herminia González, Salomé Urbina 
Blanca Goal. Josefina Díaz. S y r a Fernán 
dez y Rosa María González. 
L a suerte favorec ió en el sorteo de 
esta banda a Syra Fernández. 
E n las clases de| ing lé s se han distin-
guido las alumnas: 
. Amelia Zayas, Inés Sosa. Juanita Ro-
dríguez, María Antonia García, Rosali-
na Companioni, Adelina Pérez, siendo 
premiadas con medalla de oro. 
E n este curso se han graduado de pro 
fesoras de Solfeo, recibiendo su t í tulo 
correspondiente, las alumnas: 
Emi l ia Urquía y Estre l la de Goti. De 
mandolina, Matilde de Goti y Carmen 
de Goti. 
Han obtenido t í tu los de Taquigraf ía 
en el Instituto de la Habana, las se-
ñori tas: 
Carmen Gómez, Teresa Pino, Carmen 
Peña y Aleida Companioni; y los de Me-
canografía, Jul ia Muñoz, María Lu i sa 
Alonso, Cecilia Gómez, Juana María -
Garcja, Concepción de Diego, Hortensia 
Redo y María Vilanoba 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S A L A S 
A L U M N A S D E L A S A U L A S P R I M E R A 
Y S E G U N D A 
Han obtenido nota de sobresaliente 
en todas las asignaturas y las distintas 
calificaciones siguientes: 
María Coll. lo. en ing lés y lo. en Cor- I 
te y Confección. 
Estre l la de Goti, lo. en pintura, y 2o. ¡ 
en plano, en confección y en inglés . 
El ía Alonso, lo. en encaje ing lés y 2o. 
2o. en piano. Accés i t , lo. en pintura y 
2Ó. en inglés . 
Carmen Gómez, lo. en bordado en se-
das, en taquigraf ía y mecanografía, en 
pintura 
Carmen Peña, lo. en taquigraf ía y me-
canograf ía y 2o. en bordado en blanco 
y en inglés . 
Hortensia Recio, lo. en piano y man-
dolina,, en bordado en blanco y en in-
g l é s y mecanograf ía ; 2o. en dibujo y 
en taquigrafía. 
Teresa Pino, lo. en piano y mandoli-
na, en taquigraf ía y mecanograf ía y en i 
bordado en sedas; 2o. en dibujo y en in-1 
g lés . 
Mireya Sardiñas. lo. en piano, en d¡hu-¡ 
jo y en bordado en seda; 2o. en ing lés . ! 
Elena blanco, lo. en dibujo y 2o. en; 
ing lés . _ 
Carmen de Goti, ro. en piano y mando-
lina y en confección; 2o. en pintura y ' 
en inglés . 
Emi l ia Urquía, lo. en piano, en pin- ( 
tura y en corte y confección. 
Josefina Aguirre, lo. en corte y con-
fección y en dibujo; 2o. en inglés . 
Aleida Companioni, lo. en bordado en 
blanco, en i n g l é s y en taquigraf ía y 
mecanograf ía . 
Irene" Jones, lo. en ing l é s ; 2o. en 
bordado en blanco. 
Dulce María Cuslnée, lo. en dibujo, 
en bordado en blanco y en taquigraf ía 
y mecanograf ía; accés i t a l lo. en piano 
y 2o. en Inglés. 
Cecilia Gómez, lo. en mecanograf ía; 
2o. en piano, en bordado en blanco y en 
inglés . 
Juana Mar í j García, lo. en dibujo I 
y pintura al pastel, y en mandolina;; 2o. 
en piano y en inglés . 
Amelia Zayas. lo., en Inglés y en I 
corte y confección y en dibujo;; 2o. en' 
taquigrafía. 
C A D A D O S I S 
L l e v a F u e r z a s 
y E n e r g í a 
E n muchos casos 
l a p r i m e r a dosis da 
H I E R R O N U X A D O 
ayuda a enriquecer l a 
sangre y vitalizar loa 
n e r v i o s g a s t a d o s . 
H I E R R O N U X A D O 
es puro hierro orgánico 
como el hierro de l a 
s a n g r e m i s m a , l isto 
f )ara inmediata asimi-ación, como el hierro 
que contienen los ali-
mentos mismos, pero 
en forma concentrada-
Cuatro millones de personas al año lo 
toman en los Estados Unidos solamente. 
Reputados m é d i c o s que lo han experi-
mentado lo recetan constantemente 
con resultados espléndidos . 
_ S i no e s t á U d . robusto y vigoroso; 
si le falta virilidad y despejo mental o 
si su organismo se ha debilitado por 
consecuencia de cualquier exceso, no 
espere a que se quebrante su salud por 
completo. Tome H I E R R O N U X A D O 
desde luego y vea si a las dos semanaa 
no nota Ud . y a sus fortificantes efec-
tos. De venta en las buenas farmacias 
y droguerías . E l l e g í t i m o H I E R R O 
N U X A D O lleva l a firma de Dae Health 
Laboratories. 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
H I J O 
M E D I C I N A I N T E R N A 
E S P E C I A L M E N T E EICPBRMEDADES NERVIOSAS Y iEENTAXES 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Te lé fonos M-1794, A-1846. 
C5857 alt. 15d.-3 
D r . F . L E Z A 
CIBTJJANO DEIi HOSPITAIi "MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 alt. 15d.-2 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
P A G I N A S I E T E 
domicilio, se produja lesiones d é c a -
grave que rec ib ió al caerse en Ia vIa r á c t e r grkve el menor Jac into L e v a 
lie G o n z á l e z , domicil iado en S a n N i 
c o l á s 227 
C a l d a 
E n el Hospi ta l Munic ipa l f u é asis-
tido anoche de lesiones de c a r á c t e r 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G r a t i s p a r a l o s 
h o m b r e s 
Informaré gratis como curarse pron-
to j radical con un tratamiento paten. 
tado de fama mundial. Enfermedades 
Secretas, irritación, Flujos, Gota Mili , 
tar Arenillas. Mal de Riflones y de 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
L'retritis.—Envié su direccifin y dos se-
llos rojos al Representante G . Sabas, 
Apartado 132S- liaban».. 
C 5870 5d l o . 
d r T f e d e r i c o T ü R R A L B A S " 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o , 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o . 5 . pn iresue los . 
L í n e a d e W a r d 
H a s t a e l d í a 31 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 . e s ta l í n e a v e n d e r á p a s a -
j e s d e p r i m e r a c l a s e d e i d a y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r l a c a n t i d a d d e 
S I 3 8 . 8 8 , en a d e l a n t e , i n c l u y e n d o c o m i d a y l i t e r a . 
L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e lo m á s p r o n t o p o s i b l e , p u e s h a y 
m u c h a d e m a n d a d e p a s a j e s . 
P a r a i n f o r m e s / r e s e r v a c i o n e s , d i r i g i r s e a P r a d o , 1 1 8 . T e l é f o n o 
n ú m e r o A - 6 1 5 4 . 
I I I 
V a p o r A L F O N S O X i l 
S a l d r á e l d í a 20 del corriente p a r a 
$1 Norte de E s p a ñ a . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e desde ?30 
« $ 2 5 0 . 0 0 
Camarote desde $13 a . . | 6 0 . 0 0 
Bodega desde $7.00 a . . . $ 6 0 . 0 0 
Maletas desde $ 2 . 5 0 a . . $ 1 5 0 . 0 0 
Maletines desde $1.25 a .$150 .00 
Mantas de $7 en adelante. 
Neceseres y carteras para aboga-
flos, u n a gran v a r i a c i ó n . 
E l L a z o d e O r o 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
• F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
T E L E F O N O A - 6 4 8 5 
del 2-15 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s . C o r o n a s . C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f ruta les y d e s o m -
b r a , e t c . , e tc . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A 0 
A L O S E M P L E A D O S 
L a necesidad obliga a ve lar por el Insignif icante centavo. L a Ceiba, 
•|iue constantemente e s t á pendiente de las a l ternat ivas de los precios, 
f ac tura s iempre a l m á s l imitado. 
L E I N V I T A M O S A C O M P R O B A R N U E S T R A O F E R T A 
• Nuestros clientes saben que esta casa , j a m á s ofrece u n precio falso 
)>ara desquitarlo en e l peso de l a m e r c a n c í a s . 
E l peso es completo y superior l a ca l idad del a r t í c u l o . Se s irve a 
domici l io . 
{&Troz c a n i l l a viejo, l a arroba a . . . . . . . 
^ A r r o z c a n i l l a nuevo, l a arroba a 
A r r o z V a l e n c i a , l a arroba a 
Aceite Sensat de 9 l ibras , l a lata a 
¡A.ceite B a l s e l l s , de 4 y media l ibras , l a la ta a . 
Aceite Ba l se l l s de 2 l ibras , l a la ta a 
Manteca, la ta de 17 l ibras a 
Manteca, lata de 7 l ibras a 
J a d í a s as tur ianas , l a l ibra a 
L e c h e evaporada, c a j a a . . . . 
ÍVino R i o j a , g a r r a f ó n a . 
L í ^ l ( ^ E l f I B ^ A l 
D E C A N O Y H N O . * 
M o n t e 8 . T e l é f o n o A - 1 9 0 8 
G 5887 4t l o . 
" F I N D E T E M P O R A D A " 
L i q u i d a m o s T o d o E l 
C a l z a d o D e V e r a n o , 
A P r e c i o s I r r i s o r i o s 
T A M B I E N L O S E Q U I P A J E S 
Ü 
O R A N P E L E T E R I A 
L a M e w Y o r k 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O 
T E L E F O N t ) A - 4 9 2 4 
N O T A : NO R E M I T I M O S A L I N T E R I O R C A L Z A D O 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
p ú b l i c a , Franc i sco Bahamonae 
ñ a s , vecino de Zenea, 225. 
r r i n c l p l o de incendio 
A consecuencia de haberse prendi-
do fuego a una colchoneta, o c u r r i ó 
una a l a r m a de incendio anoche eu la 
casa que en Soledad esquina a San 
J o s é , habita Bernardo G o n z á l e z . 
E n l a acera 
A l caerse en la acera frente a su 
A c u s a a l guard ia 
E l chaufeur L u c i a n o Castro , veci-
no de San Antonio, 99, d e n u n c i ó que 
al tener un choque con el c a m i ó n que 
guiaba en la esquina de San Joanuin 
v Cr i s t ina , el vigilante V i , Que Inter-
vino en el caso, no detuvo a l otro 
c M u f f e u r con quien tuvo el incidente 
« L A P R O T E C T O R A , , 
M U E B L E S T J O Y A S A L C O N T A D O \ A P L A Z O S 
O S2S4 al t I N D . 22 ab. 
Vendemos con un ¿0 por ciento de descuento por tener ™ ^ a e ^ s t e « 
cia en juegos de cuarto, comedor, . a l a , recibidor y P162^. ^ S ^ e i m * , 
das clases f fabricamos Loda clase ae muebles a gusto del ^ ^ t e . p u ^ 
contamos con competentes operario3. 
Antes de comprar sas nuebles visite esta cas?.. 
L A P B O T G t T O K A 
B E L A S C O A I N No. 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A-4545 . 
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E n l a L u c i l a L i b r e d e l o s P r e c i o s 
n o h a y q u i e n n o s g a n e 
S o m o s l o s C a m p e o n e s d e l a B a r a t a r a . L o s 
f a v o r i t o s d e l P u e b l o . E n n u e s t r a s L u c h a s n o 
h a y P a l a s . 
H a y P r e c i o s B a r a t o s y B u e n a s M e r c a n c í a s 
T E L A S M U Y B A R A T A S 
H o l a n e s , p i n t a s f i r m e s , a 1 0 c e n -
t a v o s . 
H o l a n e s , R i c a r t , p i n t a s f i r m e s , a 10 
c e n t a v o s . 
N a n s u t , b l a n c o , f ino , a 1 0 c e n t a -
v o s . 
V o i l e , d e c o l o r , a 1 0 c e n t a v o s . 
N a n s u t , d e c o l o r e n t e r o , a 10 c ts . 
C u t r e , b l a n c o , f i n o , a 1 0 c t s . 
T e l a G u i n g h a n , d e c u a d r o s , a 2 0 
c e n t a v o s . 4 
M a d a p o l á n , d o b l e a n c h o , a 2 0 c ts . 
N a n s u t , b l a n c o , f i n o , a 2 0 c ts . 
I r l a n d a s y V i c h y s , a 2 0 c t s . 
W a r a n d o l , d e c o l o r e n t e r o , a 3 0 
c e n t a v o s . 
V i c h y , f i n o , a 3 0 c t s . 
D r i l e s d e c o l o r , a 3 0 c e n t a v o s . 
D r i l , b l a n c o . J i p i j a p a , a 4 0 c t s . 
M a h ó n , a z u l m a r i n o , a 4 0 cts . 
V o i l e s , f inqg, a 6 0 c t s . 
C r e a d e h i l o , b l a n c a , a 2 5 c t s . 
P i e z a s d e T e l a R i c a , f i n a , a $ 2 . 9 9 , 
$ 3 . 9 9 y $ 4 . 9 9 . 
M U C H A S G A N G A S 
P a ñ o s d e P l a t o , l a d o c e n a , a $ 3 . 
A l e m a n i s c o , d e f r a n j a d e c o l o r , a 
7 5 c e n t a v o s . 
P i e z a s d e M a d a p o l á n , a n c h o , a $ 3 . 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , d e c o l o r , a 
$ 2 . 9 9 . 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , c a m e r a s , 
b l a n c a s , a $ 3 . 5 0 . 
T o a l l a s d e F e l p a , b l a n c a s , a 2 0 , 
3 0 , 4 0 y 7 5 c e n t a v o s . 
A l e m a n i s c o , b l a n c o , f i n o , a 9 9 
c e n t a v o s . 
M e d i a s d e s e ñ o r a , a 2 5 , 3 0 y 4 0 
c e n t a v o s . 
M e d i a s d e n i ñ o , a 2 0 y 3 0 c e n t a -
v o s . 
C a l c e t i n e s d e C o n c h i t a , b l a n c o s y 
de c o l o r , a 7 5 c e n t a v o s . 
S A B A N A S , F U N D A S Y T A P A S D E B l u s a s d e L i n ó n , b o r d a d a s , a 9 9 
c e n t a v o s . 
C O J I N E S 
S á b a n a s , m e d i o c a m e r a s , a 9 9 c e n -
t a v o s . 
S á b a n a s c a m e r a s , a $ 1 . 2 5 . 
S á b a n a s I m p e r i a l e s , a $ 1 , 5 0 . 
F u n d a s , m e d i o c a m e r a s , a 4 0 c e n -
t a v o s . 
F u n d a s , c a m e r a s , a 5 0 , 6 0 y 7 5 
c e n t a v o s . 
C u a d r a n t e s d e c o j i n e s , a $ 1 . ^ 0 y 
$ 1 . 2 5 . 
B u r a t o d e S e d a , d e c o l o r y b l a n c o , 
a 4 5 c e n t a v o s . 
C r e p é d e l a C h i n a , a $ 1 . 5 0 y 
$ 1 . 7 5 . 
P A R A C A B A L L E R O S 
C a m i s a s d e V i c h y , a $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 
y $ 1 . 8 0 . 
C a m i s a s d e V i c h y , c o n c u e l l o , a 
$ 2 . 5 0 . $ 2 . 7 5 , $ 3 . 0 0 y $ 3 . 5 0 . 
C a m i s e t a s H . R . , a $ 2 . 0 0 y $ 2 . 2 5 . 
C a m i s e t a s , m e j o r e s q u e P . R . , a 
^ $ 1 . 9 9 . 
C a m i s e t a s , b l a n c a s P . R . , a $ 2 . 5 0 , 
P a ñ u e l o s de c a b a l l e r o , a 1 0 y 2 0 
c e n t a v o s . 
P a ñ u e l o s d e h i l o , b l a n c o s , a 5 0 
c e n t a v o s . 
C a l z o n c i l l o s B , V . D . , l a r g o s y c o r -
tos, a $ 1 , 2 5 . 
P a y a m a s d e V i c h y , a $ 4 . 9 9 , 
V E S T I D O S D E S E N O R A i R E G A -
L A D O S 
V e s t i d o s de s e ñ o r a y s e ñ o r i t a s , de 
V o a l f ino , d e c o l o r e n t e r o , a 
$ 4 , 9 9 . 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a y s e ñ o r i t a , d e 
V o a l , b o r d a d o s , b l a n c o s , a 
$ 6 , 9 9 , 
B l u s a s d e V o a l , b o r d a d a s , f i n a s , a 
9 9 c e n t a v o s . 
K i m o n a s d e C r e p é , b o r d a d a s , á 
^ $ 2 , 9 9 , 
S a y a s , b l a n c a s y d e c u a d r i t o s , á 
^ $ 2 , 0 0 . 
S a y a s d e S a t í n , a 3 , 4 , 5 y 6 p e s o s . 
C a m i s o n e s S u i z o s , b o r d a d o s , a 6 0 
c e n t a v o s . 
V e s t i d o s b l a n c o s , f inos , a $ 5 . 9 9 , 
$ 6 , 9 9 y $ 8 , 9 9 . 
O T R A S G R A N D E S G A N G A Í . ^ 
P a n t a l o n e s d e n i ñ a , a 4 0 c e n t a v o s * 
M a m e l u c o s , p a r a n i ñ o s d e 2 a 5 
a ñ o s , a 4 0 c e n t a v o s . 
M a m e l u c o s S p o r t , p a r a n i ñ o s d e 2 
a 5 a ñ o s , a 5 0 c e n t a v o s . 
T r a j e s d e d r i l , p a r a n i ñ o s d e 2 a 
8 a ñ o s , a $ 1 . 5 0 . 
T r a j e s d e b a ñ o , p a r a n i ñ a s , á 
$ 1 . 5 0 . 
V e s t i d i t o s d e M u s e l i n a , c o n t i r a 
b o r d a d a , a $ 1 , 5 0 . 
B a t a s d e s e ñ o r a , c o n e n c a j e s , a 
1 0 . 1 2 , 1 5 , 2 0 y 2 5 p e s o s . , 
D e l a n t a l e s l a r g o s , d e G u i n g h a n ^ 
c o n m a n g a o s i n e l l a , a $ 1 . 9 9 . j 
P a n t a l o n e s O v e r a l l , p ^ r a n i ñ o s , 
a $ 1 , 2 5 , | 
M o s q u i t e r o s p o r t á t i l e s , a $ 2 . 0 0 . \ 
M o s q u i t e r o s , c o n a p a r a t o r e d o n d o , 
a $ 4 , 9 9 y $ 5 , 9 9 . 
A l b o r n o c e s d e b a ñ o , p a r a c a b a l l e -
ros , a $ 9 . 
A l b o r n o c e s d e b a ñ o , p a r a n i ñ o s , 
a $ 8 , 
M a n i q u í e s d e todos t a m a ñ o s , á 
^ $ 9 , 9 9 . 
C u b r e c o r s e t , d e s e ñ o r a , a 3 0 c e n -
tavos . 
1 
E n e l n u e v o D e p a r t a m e n t o 
( A v e n i d a de I t a l i a , 6 8 ) , s e d a n e n 
h o r r o r o s a , g a n g a todas l a s c o n f e c -
c i o n e s d e s e ñ o r a . T r a i g a t o d a s u 
f a m i l i a : p o r c a s i n a d a , h a b i l i t a -
m o s d e r o p a a todo e l m u n d o . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E R O P A , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S D E 
" L A O P E R A " 
A y c . d e I t a l i a é 8 y 7 0 y S a n M i g u e l é O . - T e l ^ ? ^ 4 8 . 
C 5930 I d 4, 
F O L L E T I N 2 0 
E L N O V I O 
POR 
M . L O P E Z R 0 B E R T S 
Tenta. en la librería de José Albela. 
Belascoaln, 22-B, 
(Cont inúa) 
A¿ }entamente, volaban palomas grises 
£?, la!3. Que all í tienen nido. Entraron 
S 3 F 0 los Paseantes en la calle de Don 
írini0, anclla' silenciosa, soleada, se-
mejante a una rúa provinciana, con 
ua amplios caserones que casi llegan 
ln palacl<>s- L a cinta de las acacias de 
í lna l de Bai lén verdeaba hacia el 
íiaiban , lontamente. L.03 novios, acor-
Sffr i el Paso, hablando a media voz, 
'TH=» ^ alKuna vez levemente con una 
£25 fel155: detrás Luc i t a llevaba del 
£ 2 r 2 f ,a t1". Que Iba hablando de 
« o s a s insulsas. 
«un pronto> Isn saber por qué. sin 
NUC apareciese causa alguna, ni pretex-
,J' V1 nada. Luci ta vo lv ió a pensar en 
tin,, eí1 matarse. E r a imposible con-
viviendo así. de aquel modo mi-i 
nerahie, desesperado, que hacía del 
i n * • una cárcel y de la existencia un 
« a r u r i o . Cuanto antes se muriese, L u -
cita, antes descansaría , l ibraríase de 
la punzante obsesión, del suplicio de 
la idea fija, que atravesabar su espíri-
tu como un clavo agudo. 
Con una fuerza lacontraatable. el te-
rrible pensamiento se adueñó de la mu-
chacha, reinó, soberano único, en el 
alma, mientras Lucía respondía dulce-
mente a los tópicos sosos de l a titi. 
que no podía sospechar en lo que iba 
pensando su sobrina. 
Resuelta amorlr. só lo quedaba esco-
ger el medio. Pasada y a la calle do Don 
Pedro, los paseantes iban por Bailén, 
en demanda de la plaza de Orlente. 
Pronto pisaron el temblador tablero 
del Viaducto, y por un instante se de-
tuvieron al l í par^ contemplar el pano-
rama de los campos y de las monta-
ñas. 
L a sierra, aún encaperuzada de nie-
ve, subía sobre el cielo con un matiz 
violeta, sobre el que se ve ían lejanas 
nubes blancas, y desde allí llegaba el 
verdor primaveral en oleadas. E l Par-
do, la Moncloa. la Casa de Campo, las 
arboledas de la Florida, los sotos de 
junl» a l río, las frondas del Campo del 
Moro todos se ves t ían con un intenso, 
espléndido follaje joven que llenaba de 
vida el paisaje, por el que pasaba, es-
trecha y ondulosa, la cinta del rio. 
Desde e lalto puente, todos miraban 
la lejanía hojosa y verdeante, mientras 
abajo, en el profundo abismo de la ca-
lle de Hegovia, iban los transeúntes , 
los tranvías y los coches, empequeñe-
cidos por l a altura, semejantes a j u -
guetes infantiles. A un lado y otro, en 
las vertientes del barranco, aparecían 
las casas, l íneas rectas de tejados, gri-
ses y rojizos, que se alejaban hacia 
Madrid, perdiéndose en una lejanía con-
fusa, de donde se alzaban cúpulas , to-
rres, altos capacetes acristalados, los 
tubos de infinitas chimeneas. Hacia aba 
jo, yendo hacia los campos de San I s i -
dro, entonces cubiertos de ef ímera ver-
dura, algunas casas se alineaban hacia 
la puente segoviana. y m á s lejos, en 
leve ondulación, subían algunos cerri-
llos- moteados de construcciones modes-
tas, que se alzaban blancas sobre las 
laderas verdegueantes. 
A l viento llegado de la sierra, los 
soberbios árboles que crecen a las 
márgenes del Viaducto, cabeceaban le-
vemente, moiendo con lenta gracia in-
finita el ramaje henchido de hojas fres-
cas. Desde allí arriba podían los hom-
bres contemplar los árboles como los 
ven las aves, recrearse en la comple-
ta hermosura de su forma, en el sutil 
enredo de sus ramas, admirarlos como 
son y no inversamente, como cuando 
se miran desde el suelo y sólo se les 
ve Imperfectamente. Un cas taño de I n -
dias era cual un inmenso ramo, todo él 
henchido de picudas flores, erguidas y 
amarillentas, en medio de la verdura 
barnizada de las picudas hojas innu-
merables. Nerviosamente, en una inquie 
tud perpetua, el follaje de los pláta-
nos temblaba de continuo, suspendidos 
de finos tallos los anchos vantalles de 
las hojas. ei|tre los que aparecían y a 
las graciosas esferas verdes de los fru-
tos. Y de vez en vez. discreta, ménu-
damente, por entre el ramaje, pasaba 
Ja ligera silueta de un pájaro, saltan-
do por los árboles qon el gesto segu-
ro de quien e s t á en su casa. ' 
¡Morir, morir! Desprenderse del ba-
randal, atraída por el vacío, sentir des-
pués el aire charcar violento contra 
el rostro, un agudo, un inmenso dolor 
instantáneo, y luego ya nada, nada, la 
noche pin fin, el olvido, la paz imper-
turbable de los muertos. Si Luc i ta se 
atreviese, si aprovechando cualquier ins 
tante se llegara a l Viaducto en una 
hora propicia y desde all í se despeñara 
contra las piedras de la calle de Sego-
v i a . . . . 
Aquel pensamiento se apoderó de la 
chica con tal fuerza, que ya no discu-
rrió sobre otra cosa durante todo el 
paseo. Mecánicamente hablaba con la 
titi, respondía a BUS preguntas ñoñas, 
parecía interesarse en lo que charlaban 
alguna vez con ella los novios y an-
duvo, se sentó, vo lv ióse a casa, y a de 
noche, pasando otra vez por el puente 
aquél que se tendía sobre tinieblas pro-
fundas, moteadas de estremecidas lu-
ces. L a pompa alegre de los árboles y 
del paisaje espléndido, habíase hundi-
do en lo obscuro, sin quedar de todo 
el panorama más que el vacío negro 
sobre el que colgaba el puente. Pocas 
personas pasaban por allí, y Luci ta 
pensó que m á s tarde, cuando dormidos 
todos, ella escapase furtiva de la ca-
sa, aún estaría el Viaducto más de-
sierto, m á s en la sombra, cual en es-
pera de que Luc i ta llegase, como ha-
bían llegado tantos otros, tristes y de-
sesperados, a los que brindó el supre-
mo auxilio de la muerte. 
Y a calle de Bai lén adelante. Luc i ta 
fué concretando aquel plan. Aguardaría 
sí, que los de su casa se hubieran 
acostado y durmieran, trincaría el 11a-
vln que la Camila colgaba siempre de 
un clavo junto a la artesa y silenciosa, 
ya muerta para los suyos, sa ldría de 
la casa, cruzarla rápida las calles so-
litarias, l l egar ía al Viaducto, y a l l í . . . 
la veloz, la impetuosa caída, el golpe-
tazo espantable, la negra noche infi-
nita. . . y no pensar ya más , no sufrir 
más con la obsesionante idea fija de 
su infelicidad. 
Desde que decidió el terrible proyec-
to, nada pareció vivir para ella. Co-
mo en sueños, se entreveen a veces le-
janas siluetas vigorosas, as í Lucita me-
dio ve ía a su madre, a la titi, a sus 
hermanos, moverse y vivir una existen-
cia que se desenvolv ía en otro mundo, 
del que Luc i ta no formaba ya parte. 
Aff estuvo durante la cena, después 
en la sencilla tertulia familiar y so-i 
ñullenta, as í habló m á s tarde con la i 
Camila, disponiendo la compra del día i 
siguiente, los manjares que no habr ían ' 
de ser para ella, a los que tocarían en-1 
tre las lágr imas y el dolor los que que-
daban en el mundo. Poco a poco fueron' 
pasando las horas. Pedrín se fué a la l 
cama luego desapareció renqueante do-1 
ña Manuela y Ernestina, también, mar-
chó a acostarse, y la titi, y la criada. 
De la calle no ven ía ruido alguno. Lu-1 
cita apuntó en el libro de las cuentas! 
un ú l t imo gasto. Y a no escribiría más , 
y por un instante contempló, antes de 
soltar la pluma, su mano, que se apo-
yaba sobre el papel y que no volver ía 
a trazar nunca palabra alguna. Suspi-
ró levemente. Después apagó la luz, e l . 
comedor se sumió en sombra y Luc i ta i 
a t isbó si a lgún ruido hac ía en la casa. I 
No oyó nada. Todos dormían. Con1 
lento paso prudente, Luc i ta fué en bus-i 
ca del Uavín. E n la obscura cocina! 
sus dedos tantearon, cautos, la pared 
sobr ela artesa. Allí estaba el llavln ' 
L o cogió rápidamente, y con secos y 
precisos movimientos de autómata, en-
tró en su cuarto, se envo lv ió en un 
chai obscuro, sa l ió otra vez al pasillo. 
Allí se detuvo un momento para oir de 
nuevo si a lgún rumor l légaba. No oyó 
nada al principio, mas de pronto, de 
la calle silenciMa subió una voz, un 
acento avinado, cantando con lengua es 
Wopajosa. 
—Un^ borracho—pensó Lucita—. Un 
borracho que e s tá en la calle. 
Y se detuvo sin abrir la puerta, re-
frenado su Impulso por la imagen del 
hombre que cantaba abajo obstinada-
mente. 
Con la velocidad Inmensa del pensa-
miento, Luci ta se v ió en la calle y vló 
al borracho mirarla, seguirla, aproxi-
marse a ella, en la soledad de la vía 
desierta, por donde a tales horas no 
transitan solas las muchachas decen-
tes. E l borracho la hablaría, ¡Dios to-
ncmoderiMo!, la hablaría de cerca, y L u -
cita s int ió una náusea ante la peste a 
vnio que nacería con el aliento del 
hombre aquél. 
No, no saldría hasta que el borracho 
se alejase. L a noche era larga y cual-
quier hora buena para morir. Tenía 
tiempo sobrado. E n cuanto el hombre 
se fuese. Luc i ta . abriría ligera la puer-
ta ycorrería hacia el Viaducto. 
Y en al obscuridad del pasillo, la sui-
cida esperó, mientras abajo, en la ca-
lle, el beodo continuaba cantando co-
mo una máquina. Incansable, machaco-
namente. Pasó más tiempo. Luc i ta se 
sentó en el borde de una banqueta. E l 
hombre seguía su canción. E r a como 
si siempre .hubiese estado all í , como 
si siempre fuera a oontinuar. Daba la 
idea de lo infinito y eterno T I.M*!. 
L a oyó Lucit£% otra vez. y otra v 
d o ^ ' Z SOb¿e eIla eacuch6 clarines a'gu^ 
dos de gallos que sonaron a lo lejo" \0lvl6 la muchacha a alzar los pesados 
párpados, los cerro otra vez, venddCs 
sus nervios por la fatiga. Entre la nie-
bla de un sopor invencible, medio ovó 
rrnaVe2 m&s £ canto del h o m b « l S 
rracho, y quedóse después hundida en 
un profundo sueño, apoyada en la n i" 
red cobijada en el chai y con el nav ín 
en la mano ante la puerta que conducía 
« f0r?ia la encontr6 la Camila 
a prima mañana cuando buscando el 
ínmiS.0 ^ Í V 1 ^ h5sta el reclbimien 
¡ A , doméstlca l levóse un susto for-
midable a semejante vista y acto con-
tinuo l lamó a las señoras, que salieron 
a todo escape. Llamaron a Lucita . l a 
medio despertaron de aquel semilctar-
go y nada pudieron oir de su boca que 
explicase el extraordinario caso, pues 
Luci ta no respondía palabra a las pre-
guntas hechas y temblequeaba toda co 
mo si estuviese con fiebre. Hubo qu» 
llevarla a la cama, y en cuanto ae acoa 
to la acometió un t iritón tremendo y 
luego una calentura Intensísima. Rom-
pió a hablar entonces y no decía m á s 
que disparates. 
X I V 
Estuvo asi todo aquel día, y gracia! 
(Concluir*) 
M n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 4 
ANO L X X X I X 
I I P 0 5 D t C Á 1 0 5 P Á l í i i t 1 0 í . 
SUJETOS A VARIACIGM SEGUN E L MERCADO 
GIROS SOBRE LOhDRES . 
GIROS SOBRE ESPAÑA., . . 
GIROS SOBRE FRAnCIA 4 0 % valor 
GIRAMOS SOBRE TODAS PARTES DE ESPAhA 




.baña se haya vendido. Se ha indica-
¡do que el Gobierno pague $8.00 por 
_ saco de azúcar en almacén. E n caso 
M E R C A D O D E A Z U C A R í ^ ' - f - v ^ i r ^ s r e , 1 X 
es vender el azúcar de la zfra vieja 
y renovar estas con compras del azú-
car de la nueva zafra. E n los círcu-
los locales banqueros se siento que 
un empréstito a Cuba es aún una 
posibilidad y las negociaciones no se 
han abandonado. Los Banqueros 
aquí creen que un cuidadoso estudio 
en 's'uficlen" ¡dG la situación de Cuba indicará que 
te para conservar el mercado limpio |las condiciones allí pueden tener un 
de todas las ofertar» de azúcares de icambio mejorando durante las pró-
Puerto Rico y de Filipinas a las ba- lximas dos semanas y si es verdad 
ses de 4c C.I .F . . alentando la creen- l^üé se espera un mejoramiento léñ-
ela en algunas partes do que el de- to. hay la certeza de que la crisis 
olive en el mercado de azúcar crudo, 86 estli moderando, 
por el presente al menos lia seguido . Muestra oficina de la Habana ca-
su curso. L a demanda por el azúcar |biografía que la producción de los 
refinado, reflejando más condiciones jCentrales que han terminado la mo-
de estación v de que estamos ahora |llenda. hacen un total de 22.598,000 
en el período normal más fuerte del î acos. Se calcula que la producción 
ha mostrado algún mejo-lacabado. se aproximará a 4.618,000 
I N F O R M E S O B R E E L 
LAMBORX & COMPANY 
Junio 24 de 1921. 
Durante la semana pasada los re-
*inadores han mostrado un interés 
más activo en el mercado azucarero, 
como compradores, habiemlo sido 
sus compras de un volum 
consumo, 
ramíento, a pesar de que hoy hay 
un vigor real en la compra pues los 
consumidores y distribuidores no 
muestran indicación de abandonar 
su actitud de cubrir solamente sus 
necesidades de acuerdo con la de-
manda, y consecuentemente la car-
ga de tener existencias sobrantes 
descansa sobre los productores, pues 
Jos distribuidores y consumidores es-
tán asegurados de amplias existen-
cias para el resto del .año, especial-
mente cuando las condiciones en los 
centros financieros o industriales, 
dan señales de un mejoramiento su-
mamente lento de la depresión rei-
nante. No hay espectativa de que 
los precios muestren ninguna baja 
adicional que sea de consecuencia 
pero por otro lado, se considera po-
sible que dentro de los próximos se-
senta a noventa días cuando por lo 
general existe un fuerte consumo, el 
mercado pueda^-experimentar algún 
pequeño mejoramiento 0 por lo me-
nos se estabilice alrededor de los 
niveled existentes. 
Se notó un moderado aumento en 
el volúmen de los negocios en el 
mercado del azúcar crudo durante 
?a semana y el tono fu más firme, 
los tenedores mostraron menos de-
seos de apremiar las ventas. Por 
otro lado, los refinadores, continúan 
comprando solamente lo que la ne-
cesidad les obliga, o bien para cu-
brir inmediatamente los pedidos por 
azúcar refinado que en realidad con-
tinúa subnormal para este tiempo 
de la estación. L a mayor parte de 
los refinadores locales han partici-
pado en las compras durante la se-
mana. Al cerrarse la semana pasada 
se tuvo noticia de una venta de 
22,00o sacos de azúcares de Santo 
Domingo en puerto a los Sres. Ar-
bukle e 4c con derechos pagados, 
habiéndose pagado el derecho viejo 
sobre estos azúcares. L a Federal 
también compró azúcares de Puer-
to Rico para pronto embarque a fi-
nes de Junio y principios de Julio 
a 4c C . I .F . y subsiguientemente se 
consumaron ventas de unos cien mil i 
sacos de azúcar de Puerto Rico, ha-
biendo sido los compradores los se-
ñores Howell, la American y la Fe-
deral. También se vendieron como 
unas 15,000 toneladas de azúcares 
de Filipinas a refinadores locales 
durante la semana para llegar en la 
primera y segunda mitad del mes 
de Julio a 4c. Un refinador local 
compró como unos 7,000 sacos de 
azúcar de Santo Domingo, a flote a 
2V2C. C . I . F . y también 2,000 sacos 
en puerto a 2 9 16c. C.I .F . y subse-
cuentemente 500 toneladas a 2^0. 
C. 1. F . Este azúcar fué comprado 
con el propósito de llenar unos pe-
didos para la exportación de refi-
nado y debido a la realidad que los 
pedidos de exportación por el azúcar 
refinado están aumentando, ss dice 
que los azúcares no preferidos tie-
nen una activa demanda más que 
los azúcares de Puerto Rico o de 
Filipinas y que los compradores no 
tienen inconveniente en pagar un 
diez puntos 
altos. 
F l T I R O S D E GRANULADA 
STANDARD 
E n los futuros de granulada stan-
dard, los negocios han estado prác-
ticamentew paralizado, con los precios 
mostrando una mejoría gradual ce-
rrándose esta noche con un alza de 
5 a 20 puntos comparados con el 
viernes pasado. Este mercado refleja 
la indiferencia de los distribuidores 
y consumidores con respecto a cu-
brir sus necesidades futuras. 
NOTICIAS D E A Z U C A R E S 
E X T R A N J E R O S 
Hemos recibido avisos cablegráfi-
cos de Hamburgo, Alemania, dando 
cuenta de la producción Alemana de 
Abril de 51,000 toneladas y el con-
sumo de 98,677 toneladas. Las im-
portaciones durante el mes de Abril, 
fueron 1,407 toneladas y las existen-
cias al final del mes de Abril 482,068 
toneladas. AI final del mes de Marzo 
las existencias totalizaban 5^4,250 
toneladas. 
Nuestros corresponsales, los seño-
res Tolme & Runge, nos informan 
que la existencia total de azúcar en 
la Gran Bretaña al final del mes da 
Mayo era de 395,000 toneladas con-
sistentes de 43,000 toneladas de re-
finada extranjera, 12,000 toneladas 
de refinada Británica y el resto de 
azúcar crudo. Hace un año al final 
del mes de Mayo las existencias to-
talizaron 423,000 toneladas, consis-
tiendo de 49,000 toneladas de refi-
nada extranjera, 3 5 ,.000 toneladas 
de refinada Británica y 339,000 to-
neladas de azúcar crudo. 
L a perspectiva en Europa de 
acuerdo con un cable especial al Fe-
deral Repórter es favorable por las 
zafras de azúcar en Alemania y Ho-
landa que son mejores que en 1920. 
L a zafra de Australia se espera 
que sea fuerte en esta esta estación 
pero de acuerdo con loa avisos del 
Commonwealth Minister of Customs 
no estará disponible hasta fines del 
año. Si llena las necesidades de Au-
tralia, es muy posible una reducción 
en el precio en 1922. 
D E J O B A B O 
de los 2 4 centrales que aun no han 
sacos y que la producción total se 
aproximará a 3.8 88,000 toneladas. 
Los estados estadísticos por la se-
mana mostraroh una marcada caída 
adicional en los recibos pero al mis-
mo tiempo las exportaciones dismi-
nuyeron conmensurablemente. Los 
recibos en los puertos de acuerdo 
con el Sr Himely, fueron 36,751 to-
neladas en contra de 62,999 tonela- j 
das hace una sefnana y 61,000 tone-
ladas hace un año. Las exportacio-
nes fueron 30,739 comparadas con ¡ 
56,000 la semana pasada y 98,000 
toneladas de hace un año. Solamen-
te 24 Centrales están moliendo ca-
ña, ahora 17 más acabaron su zafra 
durante la semana, mientras que por 
este tiempo el año pasado 25 esta-
ban moliendo y en 1919, 43 estaban 
moliendo. Las- existencias en la Isla 
continúan siendo las más fuertes 
que se han registrado .haciendo un 
total de 1.401,200 toneladas compa-
radas 657,743 del año pasado. Hay 
aún existencias de 3 4,000 toneladas 
de la zafra vieja de azúcar en la Isla 
de acuerdo con el Sr. Himely. 
No obstante que es demasiado | 
Junio 28. 
SENTIDO D U E L O 
Emilio Tobel como ya saben por 
telegráfo los lectores del DIARIO D E 
L A MARNA, puso fin a su existen-1 
cia de un certero tiro que le perforó f 
el cráneo, sin poder saberse la cau-l 
sa que lo indujo a tomar tan triste 1 
fin, en su propia habitación y mien-! 
tras su amante esposa le preparaba ! 
el baño . 1 
Emilio Tort sólo hacía diez meses ¡ 
que se casó con la virtuosa dama Her 
minda Sainz y estaba próximo a te-
ner un hijo: era comerciante Pre-
sidente del "Liceo Jobabo" y gran 
amigo y yprotector de todos, lo de-
muestra el duelo general, de esta ve-
cindad el comercio cerró sus puer-
tas dos días siguientes al igual que 
teatro "Jobabo" suspendió sus fun-
ciones . 
Su entierro fué una general mani-
festación de duelo y le fueron dedica-
das numerosas coronas las cuales pu-
de anotar así: 
Tu esposa y hermanos a Emilio; 
Liceo Jobabo y nuestro presidente; 
Asociación amateurs a Emilio; em-
pleados de oficina a Emilio; Pérez 
y Ruíz a Emilio; M. Vila y familia 
a Emilio; Rafael Sánchez a Emilio; 
Los muchachos a Emilio; Rodríguez 
y Hermano a Emilio; J . López Her-
mano a Emilio; Santiago'y Víctor a 
Emilio; J . Lamier a Emilio; G . Gon 
zález y Hermano a Emilio; Rodrí-
guez y Compañía a Emilio; M. Let-
man a Emilio; Catarus y Juanita a 
Emilio; José Rodríguez y familia a 
Emilio; una cruz de flores naturales 
de Vallejo y familia a Emilio. Una 
L i b r a s de Contabilidad y de 
P r á c t i c a C o m e r c i a l 
TRATADO DIDACTICO TEORI-
CO Y PRACTICO DE TENE-
DURIA DE LIBROS, por Bo-
fiü y Trias. Comprende: Do-
cumentación y Corresponden-
cia; cuentas crrlentea con in-
terés; teneduría de libros por 
partida doble; contabilidades 
slmuldas; etc. Obra de tex-
to en la mayor parte de las 
Academias mercantiles de las 
Repúblicas hlspano-amerlca-
nas. 1 tomo encuadernado. . I 3.50 
LA CONTABILIDAD EN HO-
JAS MOVIBLES. Nuevo mé-
todo «ara llevar la contabili-
dad del mdo más simplifica-
do posible, por León Batardon. 
Versión castellana ilustrada , 
con 20 grabados, l tomo te-
la | 1.60 
LA CONTABILIDAD AL A L -
CANCE DE TODOS. En este 
libro se exponen nuevas bases 
rcionales del sistema de con-
tabilidad por partida doble, 
conteniendo varios estudios 
sobre la clasificación de los 
gastos y forma de llevar la 
CONTABILIDAD COMERCIAL. 
Este es un nuevo método de 
contabilidad basado en el de 
partida doble, que representa 
cuenta de almacén, por León 
Batardon. 1 tomo tela J X.<0 
la última palabra de la cien-
cia contable, por Leen Ba-
tardon. 1 tomo tela S 1.60 
ARITMETICA Y CALCULO 
MERCANTIL. Gula manual del 
comercio y de la banca, por 
don Francisco Castaño. 34a. 
edición. I tomo encuadernado. % 8.00 
TENEDURIA DE LIBROS POR 
PARTIDA DOBLE. Curso com-
pleto teórico y práctico, por 
Francisco Castaño. S6a. edición. 
1 tomo encuadernado | 3.00 
CALCULO MERCANTIL. Ense-
ñanza práctica y rápida de abre-
viaturas, equivalencias y ta-
blas; multiplicación y división 
abreviadas: reglas de tres, de 
interés, aligación, compañía; 
porcentajes, repaso do factu-
ras, descuentos, etc., etc., por 
Bofill y Trías. 1 tomo en te-
la $ 3.50 j 
CORRESPONDENCIA COMER-
CIAL. Modelos de carras para 
todas las circunstancias de la 
vida comercial, por Antonio ' 
Cots y Trías. 1 tomo, tela. . $ 1.801 
MANUAL D E L COMERCIANTE. , 
Tratado abreviado de Cálculos 
Mercantiles y Teneduría de li-
bros por partida doble, por 
Rafael Hcredla. 1 tomo tela $ 1.25 
CALCULOS ME R C A T I L E S 
ABREVIADOS. Colección de 
reglas sencillas para poder 1 
abreviar la mayor parte de las 
i 0.60 
operaciones mercantiles, por Antonio Cots y Trlfts. 1 tomo 
encuadernado S 1.00 
GMA DE PERITOS Y CONTA-
DORES MERCANTILES. Obra 
de gran utilidad para la revi-
sión Judicial o extra-Judicial 
de los libros de contabilidad del 
comercio, por Emilio Ollver y 
1 Castañer. í tomo encuadernado I 1.25 
ILA VERDADERA GUIA D E L 
• VENDEDOR. Libro de utilidad 
Indiscutible y que contiene re-
glas y tablas para conocer los 
beneficios y modo de calcular-
los. Rebajas consentidas sobre 
los precios de venta y otras 
muchas noticias de gran In-
terés para el comerciante y que 
i5 ahorran muchos números. 
£ tomlto encuadernado. . . . 
LA1 CLAVE DE LAS OPERA-
CIONES COMERCIALES. Se-
gmida parte de "Verdadera Guía * 
deA Vendedor" y que contiene 
otms muchas cosas necesarias 
al comerciante, tabla de sueldos 
por días, meses y años; conver-
s i ó n de las antiguas medidas al 
slstetma métrico, etc. 1 tomlto 
en tala $ 0.60 
DE FIADO MERCANTIL. Siste-
ma Ingenioso para cobrar fac-
turas ¡y cuentas atrasadas, por 
A. MetdlTsabal. 1 folleto en rús-
tica. - $ 0.40 
LA CIENCIA DE LA PUGLICI-
DAD. Heglas y consejos para 
que el aomerclante pueda anun-
ciar con-.gran utilidad práctica, 
por J . Arren, Edición ilustrada 
con 50 goabados. 1 tomo encua-
dernado t 
LA PROSPERIDAD Y LA E T I -
CA DE LOS NEGOCIOS. Car-
tas a un reegoclante instruyén-
dolo sobro1 los modernos mé-
todos comewclaltes, por Pedro 
Gual Vlllalbü. 1 tomo encuader-
nado $ 
LA ESCUELA1 DE LOS NEGO-
CIOS. Ideas, .leyes y enseñansas 
acerca de la Industria y el co-
mercio de España y RepbM-
cas Hispano-AmeHcanaa, por 
Alvar/j de la Helguera. 1 tomo 
en tela. t 
LOS FACTORES D E L TRIUN-
FO. Firmeza do carácter; vo-
luntad y energía. Reglas y ejer-
cicios prácticos para su adqui-
sición conservación y creci-
miento, por WaLdo J . Swingle. 
1 tomo en tela % 
PIDASE E L NUEVO CATALOGO DE 
EDUCACION QUE ACABA DE PU-
BLICARSE Y SE R E M I T E E N T E -
RAMENTE GRATIS. 
L I B R E R I A "CERVANTES", DE 
RICARDO VELOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptnno.)— 






XI H U M O D E L A MAM-
KA lo enonentra vTteA 64 
cualquier 
RepiMfea. 
p«Ma4á* "¿9 la 
temprano para poder averiguar con I hermosa corona de f lores naturales 
exactitud las posibilidades de la nue- con los signos masónicos de Famüia exactitud las posí 
va zafra en Cuba y otros paises pro-
ductores en las Antillas, los infor-
mes recientes de Cuba, tanto de la 
prensa como particulares, dicen que 
todas las indicaciones son de que 
habrá una reducción material en la 
producción. Muy poco nuevo terreno 
se está preparando para la caña y 
se dice que los campos de alguno?» 
de ios grandes estacLos, tristemente 
se están dejando abandonados. 
E l Sr. H. A. Himely, bajo fecha 
11 de Junio de 1921, escribe lo si-
guiente desde la Habana: 
"Mientras que se ha tenido noti-
rias de lluvias diariamente, la ten-
dencia durante la semana pasada ha 
sido hacia un mejoramiento. Toman- | 
do la Isla en un todo, la caída ha i 
sido menos intensa, y un poco nú- , 
mero de sitios han sido afectados, i 
En todo un día no cayeren lluvias 1 
en las provincias de Matanzas y Cu- | 
maguey y toda la Isla experimentó 1 
mejor tiempo, pero las treguas oca- I 
sionales en medio de la estación de i 
lluvias pueden aceptarse como una | 
pequeña indicación de lo que se ev j 
pera en los siguientes días. I 
^Durante esta semana 35 Centrales 
se han unido al número de los que 
han encontrado necesario, o conve-
niente, el terminar sus zafras, de-
jando 41 aún que continúan traba-
jando. 
FUTUROS D E AZUCAR CRUDO 
Los futuros de azúcar crudo han 
sido irregulares, bajaron al princi-
pio de la semana pero más tarde 
mantuvieron un tono más firme, co-
mo respondiendo al tono un poco 
mejorado en la calle, en el mercado 
del azúcar crudo, y la lista absor-
ción de azúcares de Puerto Rico y 
de Filipinas a las bases de 4c. c.i.f. 
1a 
García a Emilio y por último una 
preciosa corona de sus hermanos de 
Jobabo a Emilio. 
Ante desgracia tal y pérdida inrre 
parable solo me resta desear a su atri 
bbulada esposa resignación cristiana 
para soportar tan rudo golpe así co-
mo todos sus hermanos políticos y 
demás familiares de los que era tan 
querido, la expresión de mi mas sin-
cera condolencia. 
E L CORRESPONSAL 
" C U B A L A W N T E N N I S " 
Ayer hubo animada matinéo en 
el Cuba Lawn Tennis Jugándose in-
teresantes quinielas que alcauraron 
muy buenos dividendos. 
Las jugadoras del cuadro que di-
rige Glspert demostraron como 
siempre su habilidad en e) manejo 
de) lacked. 
Por la noche no hubo función pa-
ra ceder el local al boxeo. 
Esta noche lunes se Jugarárv 1R-
tereiíantes quinielas en el Cuba 
Lawn Tennis, que marcha viento en 
popa en el viejo Frontón. 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DJE Í A i l g 
Especialista on la curación radical 
de laa hemorroides, sin úclor m ^ 
pleo de anestésico, puliendo oí 
cíente conUuuar gr.a qnehacarca. 
Consultas de l «1 S i>. ni., «'J^tia-
Correa esquina a íian Indalecio * 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bornaza núme 
ro 6. que tiene verdaderas precloslda 
des en Joyería fina, 'lq4uida muy ba 
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bemaza número 6, A\ lañe de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R E U M A T I S M O 
Las drogas lo alivian, pero no lo 
curan. 
Unico tratamiento efectivo* 
BAÑOS TURCOS y de Radiación 
Actínica, con tratamientos locales 
de calor y seco y diatermia. 
I N S T I T U T O M E D I C O 
D E L A H A B A N A 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a , N o . 4 5 
( a n t e s S a n L á z a r o , e n t r e P r a d o e 
I n d u s t r i a ) 
C 5891 alt 2d 4 
U n P a s o L a r g o H a c i a 
A d e l a n t e 
Todo catador sabe lo que es perder BU dfa de 
oaza debido a que la humedad haya inutuuado 
eui cartuchos. 
Hace ya muchos afioa que loa fabricantes de cartucho* 
han estado experimentando a fin de perfeccionar un 
método de hacer sus cartuchos para escopeta inacce-
eibles a la humedad en cualquier circunatancia. 
Loa expertos Remington al fin han desarrollado un 
método—conocido como "WETPROOF"—que ^h» 
eido patentado y es propiedad de esta Compañía. 1,09 cartuchos para escopeta carga4°B eS^esJ"» 
íibrica y aometidos al tratamiento "WETPROU* — como lo son todos los demás de la marca Remington 
UjíjC—resisten, sin dafio ninguno, la lluvia, la hume-
dad y pueden aún sumergirse en el agua durante un 
periodo de tiempo considerable. Todas estas son 
dificultades con que se tropieza frecuentemente en 
el campo y que constituyen una verdadera rmn» para 
los cartuchos ordinarios de otras marcas. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c 
2̂33 Broadway, Nueva York 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
" L A TIN Ai A" 
G A L I A N O 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
C 5884 alt 8t lo. 
premio por tales azúcares. Las ofer- K^L1^0!11163 áe Cuba sobre la POBl-
billdad de que el Gobierno Cubano 
valorice el azúcar fué también un 
tas, sin embargo, son flojas, 
No han venido más nuevos anun-
cios de la Comisión Azucarera y su 
precio nominal permanece aún a 
ST-ác. C.&F. por los azúcares de Cu-
ba. Tampoco se ha anunciado nin-
guna venta de azúcares Cubanos, a 
este país o a Europa y se dice que 
una partida de la vieja zafra de azú-
car de Cuba fué vendida a l ^ c . en 
almacén a un comprador en Cuba, 
pero es imposible embarcar el azúcar 
fuera de Cuba sin la sanción de la 
Comisión Financiera Azucarera. 
Numerosos despachos cablegráfi-
cos de la prensa y particulares que 
se han recibido de Cuba reciente-
mente indican la posibilidad de que 
el Gobierno Cubano adopte el mismo 
método para valorizar el . azúcar. 
Hasta ahora no se ha tomado nin-
guna acción oficial, pero los avisos 
de la Isla Indican que el movimiento 
para la compra de aproximadamente 
1.000,000 toneladas por el Gobierno 
Cubano, estA bajo consideración. Se 
ha propuesto votar una emisión de 
bonos de unos 40.000,000 de dollars 
con los cuales comprar este azúcar 
y se entiende que los planes tienen 
la intención do retener estas pro-
puestas compras del Gobierno hasta 
%ue el balance de la producción Cu-
factor en afirmar el mercado. Al 
cerrarse esta noche los precios eran 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 3 2 . 
CAPITAL PAGADO . . , $ 
FONDO DE RESERVA. . 




Más de 320 sucursales en Canadá, Terranova, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, República Domini-
cana, y en los Estados Unidos en Boston, Chicago, New York y en Londres, Inglaterra. 
Cuentas de ahorros con interés que se abona cuatro veces al año a los tipos corrientes. 
Giros de letras y pagos por cables a todas las ciudades y pueblos de España, Baleares e Islas 
Canarias. « 
O ' R e i l l y , N o . 3 0 - A . 
Esquina a Cuba. 
SUCURSAL EN LA HABANA. 




S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
' P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 








Materias filtrantes 7 blanquea-
doras. 
Colores vegetales y minerales 
Esencias. 
Ehttractos. 






Papeles, F i l tro y Plomo. 
Cera y Pai'.V/Aa. 
Productos Alimenticios. 
Químicos y 
Drogas en general. 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
140 LIBERTY St. 
New York. 
MURALLA 2 y 4 
r t í f . A . 7 7 5 í k - 6 S 6 l 
L A C R E T 4 7 . B 
Stgo. de Cubi 
30 ab 14916 alt 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t a 1 
Para señoras eicluslvameaíB. Enfermedades nerviosas y nentales. 
iuanabacoa, calle Barrete» Ni, 62. iDtormes y consultas: Bemaza, & 
ADERA 
OFICINAS 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C U P O N N o . 3 1 
Venciendo en lo. de Julio de 19 21 el Cupón número 31 de los Bonos 
Hipotecarios de la Sociedad "Centro Gallego", garantizados con la pro-
piedad "Teatro Nacional," se avisa a los señores Bonistas por este me-
dio, que dichos cupones son pagaderos en la Oficina Central del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde l a expresada fecha en adelante, de 
12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domicilia rse y pagarse en New York, previa 
solicitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 29 de 1921. 
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S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m e j o r e s P r e c i o s . 
" T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a " 
L a Junta Directiva de esta Compañía, ha acordado repartir -un di-
videndo del 3 por 100 sobre su capital, correspondiente al trimestre 
que vencerá en 30 de Junio del corriente año, pagadero el día lo. de 
Julio de 1921. 
A los señores accionistas que tengan registradas sus acciones se le» 
remitirán sus cheques correspondientes. 
OSCAR CARBAJAIJ, 
S E C R E T A R I O . 
C 5 73; * d l o . 
AfiO LXXXIX DIARIO DE I A MARINA Jnlio 4 de l ^ i 
f 
E L N U E V O F R O N T O N 
L O S P A C O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
í0^ $ 3.61 
2o- $ 4 . 2 1 
Q U I N I E L A S 
I a ' $ 7.97 
2 a - $ 8 . 3 0 
,penda, entrando muy valiente v a lar-
deando de seguridad. 
Goenaga, e n t r ó poco a la pelota, 
pero en lo poco, hizo maravi l las . 
A h o r a bien, el h é r o e de la con-
tienda, f u é Argentino, que se r i ó a 
mandibula batiente de la fortaleza 
inenarrable del " f e n ó m e n o " ; le res-
to todos los saques con pasmosa se-
guridad c o g i ó los remates' m á s di f í -
ciles, y l l e v ó de coronil la a sus opo-
sitores con la misma natura l idad que 
yo escribo estas cuart i l las . 
Es t e pelotari a quien la fatal idad 
uo ha permitido desarrol lar su Jue-
go, va a dar mucho que hacer de a q u í 
|en adelanta a los, hoy colosos de la 
zaga. 
| Muy bien E n r i q u e . 
Mis felicitaciones m á s s inceras, 
i NI E r d o z a , ni Oscar dieron una en 
.toda la noche. 
Boletos blancos: 970. 
i Pagaban, a $2-89. 
j Boletos azules: 513. 
Pagaron, a $4-21. 
¡ Segunda quiniela . A seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
a función de anoche en la Cate-
. 1 ¡je la Pelota, segunda de la tem-
orada de verano, c o n s t i t u y ó un nue-
-n éxito para la empresa del s e ñ o r i a l 
¿ l a c l o do San Carlos y D e s a g ü e . 
Todas las localidades estaban inva-
lidas pc>r la9 muchedumbres . Avidas 
le conocer el juego que contra el 
nómeuo. h a b í a n de desarro l lar , ü a -
iriel y el Argent ino, contrkautos , 
'evos para él en la H a b a n a . 
' Pero antes de que el partido fe-
loinenal diera comienzo, se j u g ó uno 
30 tantos, integrado por Alfonso 
• Jáuregui , de blanco; contra E l o y 
• ¿alazar, de azul . 
previos los requisitos de costum-
bre da comienzo, abundando s impa-
dadores por los celestes. 
Los cartones se igua lan en 1, 2 
r 3- logrando a c o n t i n u a c i ó n y du-
•aute toda la p r i m e r a decena, una 
•entaja de 2 y 3 tantos la pare ja 
¡lanca. i l - A 
Tanto Alfonso como Jauregu i , se 
>ncueiitran plenos de f a c u l t a d é s y 
)egan bonito a la f ina de Pamplona. 
Eloy, aunque algo inseguro, jue-
ra con entereza y don Narciso se 
•orapone. E l tanteador se iguala 
¡n 11 >' 12, tomando l a delantera 
os azules y llegando a qolocarse en 
[5 por i o . 
Pero de nuevo vue lven a su esta-
lo normal los dos integrantes de la 
¡areja blanca y de nuevo se igualan 
as cifras del tanteador en 15. 
Jáuregui se ha l la en una de sus 
loches y pega con l a fiereza de los 
;randes. Alfonso s t á segtfro y de 
oraún cueidc logran colocarse con 
inco tantos de ventaja . - i 
Los dos azules no se arredran y 
ma nueva igualada en 23 hace que 
ambi'in ÚL color en la cara ,—no fen 
1 juego,—los s e ñ o r e s de la cancha. 
Pero los blancos siguen i m p e r t é -
ritos y a pesar de l a igualada vuel-
en al dominio, dejando a la p a r e j a 
zul sin poder pasar de 27. 
R e s u l t ó un gran partido. 
E l o y fué el ú n i c o que se m o s t r ó 
Igo inseguro; los d e m á s jugaro^i 
nucho y bien. 
Mi f e l i c i tac ión , por el buen debut, 
ara Jáuregu i . 
Foletos blancos: 4 44. 
Pagaron, a $3-61 . 
Boletos azules: 4 2 2. 
Pagaban, a $3-78. 
i R u i z . . . .' . 
I r ú u . . . . 
iCazal is ( m ) 
[Marcel ino. . 
I lrigoyeu ( M ) 













Ganador: Cazal i s . P a g ó a $8-30. 
Primera quiniela. A seis tantos. 
T a n t o s Boletos Pagos 
Erdoza (M) . 
Trecet. . . . 
Lairusca ín . 
Ansola. . . 
Claudio. . . 










Ganador: Claudio . P a g ó a $7-9 7. 
E l segundo partido, es t a m b i é n de 
treinta tantos 
E l " f e n ó m e n o , " don Ensebio G á -
rate, sale vestido de blanco, y v a 
acompañado de Oscar . 
E l trío e s t á integrado por Gabrie l , 
Argentino y Goenaga. 
Visten de azul . 
Las m a y o r í a s creen en una victo-
ria fácil de la p a r e j a blanca y el 
dinero se da en l a s t i m o s í s i m a s con-
diciones para é l l o s . 
L a mejor parada antes' de que d é 
Principio el partido, es de 20 a 12. 
Desde la sa l ida se n o t ó un domi-
nio portentoso en los "tres" que des-
arrollaron un extraordinario plan de 
ataque, abrumando a Oscar y h a -
ciendo uu juego u.uy forzado para 
Erdoza. 
No hubo ni una sola igualada. E l 
OTO se a n o t ó el tanto 30, dejando en 
18 a sus contrarios 
Gabriel, j u g ó de manera estu-
L U C H A S E N E L T E A T R O 
N A C I O N A L 
B E N J A M I N G O N Z A L E Z D E M O S T R O 
Q U E E S V N B U E N L U C H A D O R . 
. — E L S E N S A C I O N A L E N C U E N T R O 
E N T R E E L CAMPEON ESPAÑOL 
J A V I E R OCHOA Y E L V I O L E N T O 
L U C H A D O R R A O U L S T . M A R S . 
De Interesantís imas pueden calificar-
se las luchas celebradas en tcl día do 
ayer en el teatro Nacional, tanto en la 
función diurna como en la nocturna. 
L A M A T I N E E 
Fueron contendientes en los encuen-
tros verificados en la función dé la tar-
de: 
liltzekondo, el oso vizcaíno, 120 kilos, 
contra Sonda, de Rumania, 95 kilop. 
Gan6 el oso vizcaíno, a los 16 minu-
tos, por llave de brazo y cuello. 
Después salieron al colchón, Apollón, 
campeón del Norte, 110 kilos, y Devi-
lliers, campeón de París , 105 kilos. 
Este encuentro fué de fuerza a fuer-
za, lucha entre dos atletas de insupe-
rables facultades. 
Apollón dominó algo a Deviniera, pe-
ro no tanto como para presagiar antici-
padamente la victorl'a que obtuvo el 
fuerte campeón del Norte, a los 23 minu-
tes, por llave de cabeza. 
E n la segunda parte fueron los pri-
meros en luchar, Stroobants, Bélgica, 
105 kilos, y Benjamín González, cam-
peón hispano-cubano. 
Benjamín luchó bien, demostrando que 
es un atleta y que conoce profundamen-
te la lucha greco-romana. 
Derrotó a Stroobants, a los 14 mi-
nutos, por llave de cabeza. 
¡Bien por Benjamín! 
Cerró el programa de la tarde el en-
cuentro entre Constant L e Marin, cam-
; peón mundial, 105 kilos, contra Goffln, 
de Holanda, 105 kilos. 
Nuevamente ganó L e Marin, a los 13 
.minutos, por llave de brazo. 
Fué una lucha bonita, pues ambos 
l luchadores pelean decentemente. 
L A F U N C I O N N O C T U R N A 
I Con bastante mayor cantidad de pú-
•blico se celebró la función nocturna. 
; E l anunciando encuentro entre el cam-
ipett» español Ochoa contra el de Luxem-
: burgo, Raoul de St. Mars, que se ha 
¡dist inguido por sus incorrecciones, mo-
tivó que muchos fuesen a ver cómo se 
portaba el español para contrarrestar al 
. adversario. 
L a primera lucha fué entre Vervet, 
de Francia, 110 kilos, contra Constant 
Le Marin, 105 kilos. 
Reñidís ima resultó esta lucha, en la 
que no hubo vencido ni vencedor, de-
clarándose, por tanto, tablas. 
Siguiéronle Eltzekondo, el oso v izcaí -
no, 120 kilos, contra Stroobants, Bé l -
gica, 105 kilos. 
Ganó Eltzekondo que luchó con mu-
1 cha violencia. 
A los 13 minutos triunfó, utilizando 
una presa de cabeza. 
I Terminado el intermedio se reanuda-
1 ron los encuentros: 
Sonda, Rumania, 95 kilos, contra Gof-
fin, Holanda, 105 kilos. 
Triunfó Sonda, a pesar de la deficien-
cia de peso. 
Neces i tó 16 minutos, con un volteo 
de cabeza. 
L a ú l t ima lucha la celebraron Javier 
Ochoa campeón de España, 125 kilos, y 
Raoul St. Mars, de Luxemburgo, 116 
kilos. 
Uno protesta unánime por parte del 
público, provocó la incorrecta manera de 
conducirse del de Luxemburgo. Todos 
le pedían a Ochoa que le contestase a 
St. Mars en la misma forma que utili-
zaba el violento atleta. Pero Ochoa apa-
ciguaba los ánimos porque tenía plena 
confianza en su fuerza y en su destre-
za. 
Y después de reñidís imos minutos de 
lucha, en los que St. Mars intentó ven-
cer al formidable atleta español, Ochoa 
le venció. t, 
¡ \ cómo le venció! 
Puede decirse que St. Mars se derrotó 
a sí mismo al provocar la Ira del lucha-
dor vasco por atacarle en un momento 
de descuido. Ochoa le volteó, en medio 
de la aclamación general, lo rindió a 
la obediencia. 
Trascurrieron 23 minutos. 
no, y Javier Ochoa, el león navarro. 
E l primero tiene a Vervet como con-
trincante, y el segundo al hasta ahora 
invencible Apollón, campeón del Nor-
te. 
He aquí el programa Integro: 
Primera Parte: 
1. —Presentac ión y desfile de los atle-
tas que lomarán parte en este Campeo-
nato. 
2. — L u c h a preco-romana, a 30 minutos, 
'ekondo, España, 120 kilos; Vervet, 
Francia, 110 kilos. 
3. —Lucha greco-romana, a 30 minu-
tos: Raoul St. Mars, Luxemburgo, 115 
kilos; Sonda, Rumania, 95 kilos. 
Intermedia. 
Segunda Parte: 
4. —Lucha greco-romana, a 30 minu-
tos: Apollón. Campeón delVorte, 110 ki -
los; Ochoa, Campeón do España, 125 k i -
los. 
5. — L u c h a greco-romana, a 30 minu-
tos: B. González, Campeón Hlspano-Cu-
bano. 105 kilos; Goffln. Holanda, 105 
kilos. 
E n el programa de esta noche toman 
parte los dos atletas españoles que lu-
chan en el Campeonato Internacional de 
lucha greco-romana que se verifica en 
el teatro Nacional. 
Son ellos Eltzekondo, el oso vlzcal-
m Q U E N 0 M I 2 A R 
Pero ello es relativamente f á c i l sí usted compra los v í v e r e s p a r a 
8tt despensa en: 
" L A V I Ñ A " 
Av. S i m ó n B o l í v a r , No. 21. T e l é f o n o s A-2072 y A - l o 2 1 . 
" E L A N G E L " " L A V l f f A " ( J . del Monte.) „ 
Acosta Nos. 47 a l 53. Av . 10 de Octubre No 305 
Te lé fonos A-1011 y A-1629 . T e l é f o n o : 1-2025. 
Jorque aparte de la cal idad super ior de los efectos, tiene usted dos 
' « n t a j a s : modic idad en los precios y exactitud en el peso. 
V é a n s e algunos de nuestros precios: 
•A-rroz canil la, v iejo , extra, arroba a 
•^roz tipo V a l e n c i a , a . . * 
^rroz mate, a 
Aceite refino m a r c a " L a M u r a l l a " , lata de 4 Vá l ibras , a 
Aceite refino m a r c a Coni l l , lata de 5 r n i e d i a l ibras a" . . 
aceite refino m a r c a Baice l l s , la ta de 9 l ibras a 
aceite refino m a r c a Balce l l s , l a t a - d e 4 y media l ibras a . 
aceite refino m a r c a Balce l l s , la ta de 2 l ibras 
ceite refino m a r c a Betus, litro 
zucar refino, muy blanca y seca, a r r o b a . . . . . . . 
j«KÍ)les blancos, muy tiernos 
:Tab.óu amaril lo, barra , una 
tierno en la ta , lata • • • 
'Pasto i ta l iano, la ta 
Pi,riP^st0 T r ^ i j a n o , lata • 
Fri< , toraate'. exnaislto de Celest ino Tr igo , l a t a . . . . 
Car Coa c a r n e de puerco, la ta 
GiiiDe Cic Vílca en rebanadas, pomo 
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L U C H A S E N E T E A T R O 
P A Y R E T 
E l . F R A N C E S D E ROHT7EN Y STAOTS-
E A U Z B S Z K O . — H O Y L U C H A E L 
C A M P E O N M U N D I A L CON E L 
ESPAÑOL I N C O G N I T O . 
E n la matinée de ayer en el teatro 
Payret, se celebraron los siguientes en-
cuentros: 
Primera lucha: 
Lucha greco-romana, sin l imitación 
de tiempo, entre el sargento Frank L e a -
vlt. 245 libras, contra Joe Losson, el 
glggante inglés, 265 libras. 
Este match resultó muy cómico, ha-




Raoul de Rohuen, francés, de 215 l i -
bras, contra Cari Hanson, sueco, de 205 
nbras. 
Ambos luchadores hicieron gala de 
sus extraordinarias facultades. 
Los dos son muy ág i l e s y lufchan siem-
pre con mucho amor propio. 
De Rohuen con su muelle famoso, y 
Hanson con sus pataletas hicieron que 
la lucha fuese muy interesante. 
Triunfó De Rohuen a los 29 minutos, 
por levltaclón del tronco. 
Tercera lucha: 
Lucha libre, entre A. Castaño, de As-
turias, de 205 libras, contra Mlke N é s -
tor, de Serbia, de 185 libras. 
Castaño, que hasta hace pocos d ías f i-
fíiiraba entre los amateurs, es tá de-
mostrando que l legará a ser algo en el 
sport de luchas. 
Cuarta lucha: 
Lucha libre, sin l imitación de tiem-
po, entre el Español Incógnito. 215 l i -
bras, y Justinlano Silva, Portugal, 254 
libras. 
E l portugués se defendió mucho, pe-
ro no pudo con la maestr ía del Incógni-
to. • 
L a función nocturna se vió bastante 
concurrida. 
Hacía su tercera presentación el cam-
peón mundial Stanislau Zbszko, que ha 
hecho en las anteriores lucha» una de-
mostración de sus grandes conocimien-
tos y de su'extraordinaria fuerza. 
Tuvo como contrincante a Raoul de 
Rohuen, ' - , 
Ganó Stanislau, a loa 11 minutos, por 
llave 'de cabeza. 
E l resto de las luchas fueron: 
Lucha libre entre Andrés Castaño y el 
sargento Frank Leavlt. 
E s t a lucha fué suspendida por haber-
se fracturado un brazo Castaño en una 
caída. , 
Lucha libre entra Wladeck Zbszko y 
Charles Cuttler. 
Lucharon también Petroff y Lemle, 
ganando el Oso, a los 17 minutos, por 
llave de cabera. 
L U C H A R A N E N P A Y R E T , S T A N I S -
L A W Y E L ESPAÑOL E S T A N O C H E 
E s Indescriptible el interés que hay 
por ver este encuentro entre los dos 
campeones, el mundial y el español; es 
de suponer que sea uno de los más In-
teresantes, o «éase el más Interesante, 
teniendo en cuenta que ninguno de ellos 
usa de esa agresividad que caracteriza 
a otros Son dos luchadores que ponen 
por encima de todo Interés el de ven-
cer con limpieza, por verdadero dominio, 
I por poder científ ico. 
I E l programa de esta noche lo cons-
Itltuven las siguientes luchas: 
l Lucha libre entre AnQtéH Casta-
ño y Stffano Pinta. 
2 Lucha greco-romana, a declslSn fi-
¡nal, entre K a r I Leinlo y Raoul de 
Rauhcn. . 
3.—Lucha Ubre a decisión final entre 
el campeón mundial de- lucha libre y 
lucha greco-romana, Stanislaw Zbyszko 
y el Español Incógnito. 
4) L u c h t greco-romana a decisión fi-
nal,' entre Ha.-ry Me. Gea ^ Cari Hanson. 
Juez o -referée, Paul l í ianchi . de New 
York. 
" D E M P S E Y - C H A R P E N T r E R " 
Uno de estos días será entregada la 
película que se ha tomada del match y 
todos los incidentes que le precedieron y 
siguieron al representante que con es-
te objeto enviaron a New York San-
tos y Artigas, e Inmediatamente será 
traída a la Habana, para ser estrenada 
en la próxima semana. 
Se proyectrá en el teatro Payret. 
PÁGINA NUEVE 
E l segundo desafío, fué entre el futu 
ro champlon de amateur. Fortuna, y el 
Aduana. Resultó una nueva lechada pa-
ra los muchachos del ancla. 
E l Fortuno se presentó, como siem-
pre, Inexpugnable. 
¡Bravo, futuros campeones! 
Y sentimos hondamente que la falta 
de tiempo y de espacio non obliguen a 
agregar, tan solo a lo dicho, la anota-
ción de ambos juegos: 
P R I M E R J U E G O 
Santiago, 1. 
Atlét ico, 6. 




C O R B E . 
M I K E C A S T R O V E N C I O E N 
E L R O U N D 17 
Ante numeroso público se verificaron 
anoche, en el Frontón Jal Alai, los 
matchs de boxeo organlzadob por el Ha-
van.i Boxlng Commltee. 
Todas las peleas resultaron muy bue-
nas. 
Como el espacio de que disponemos 
es muy corto, y las noticias deportivas 
son muchas, dejaremos para la plana 
do '•Deportes" de mañana, la descrip-
ción complo'a de loa encuentros efec-
tuados a n c i l c en el Frontón. 
Por hoy uos limitaremos a dar la no-
ticia de que Mike Castro, el c ient í f ico 
boxer cubano, le arrebató el t í tulo de 
fly wolght de Champion de Cuba a Os-
car García el valiente boxeador espa-
ñol. 
Fué una lucha reñidísima qiíe duró 
17 rounds,. en el cual le dió el knock 
out Castro a García. 
Tanto uno como otro boxers se por-
taron muy bien. 
E L " F O R T U N A " NO D E J O 
O t r a victoria anaranjada 
Dos juegos se celebraron ayer en A l -
mendares Park. 
E l primero entre los clubs Santiago 
de las Vegas y el Atlét ico de Cuba. 
E l Santiago jugó' pés imamente ; en 
oambio los muchachos de García se por-
taron como buenos, adicionándose otra 
victoria. , ¿ 
Ignacio Ruiz, el policíaco, lanzador 
atlético, se conservó zien durante todo 
el juego, anulando a los batsmens con-
trarios. 
E l zurdo Vázquez ocupó el box de los 
santlagueros. 
L A S P E L E A S D E L S A B A D O 
E N E L P A R Q U E " S A N T O S 
Y A R T I G A S " 
L o s cubanos derrotaron a los ameri-
cano! 
Los cubanos boxeadores que conten-
dieron en las peleas del sábado por la 
| noche, en el glorioso ring del. parque 
i "Santos y Artigas", tuvieron la suerte 
j de poner muy alto nuestro pabel lón de-
portivo. 
Cabe «se honor a Kld Cárdenas, el fe-
nómeno del ring, ex-champlon del pe-
so llght heavy welght, quien derrotó 
sensaclonalmente al boxer de New Or-
leans Black Hope: y también el famo-
so "Tigre Cubano", • Fello Rodríguez, 
que venció al célebre K l d Ben. 
Y casualmente, ambós boxers cuba-
nos, pusieron knocked outs a los dos 
americanos, en el tercer round de sus 
respectivas peleas. 
Antes de la celebración de estos dos 
emocionantes bouts, se celebró una pe-
, lea preliminar que constaba de seis 
H O Y 
A P E R T U R A D E 
L A P E L E T E R I A 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
T A L L E R D E F U N D I U O N D E A D O R N O S D E C E M E N T O Y Y E S O 
D E R O L L A N T y B Q N E D 
G r a n i t o , m a r m o l i n a , p i e d r a s d e f i l t r o , t a n q u e s y t u b o s p a r a p o z o s y a l c a n t a r i l l a s 
M a l o j a y P i a s e n c i a . T e l é f o n o A - 3 7 2 3 » H a b a n a . 
C 5996 alt 4d 4 
P r c d o s R e d u c i d o s 
Así son todos los de nuestra casa. Hemos hecho una revisión 
y todos y cada uno ha sido objeto de la mayor rebaja posible. Las 
damas deben aprovecharse, que es una buena ocasión para com-
prar mucho, 
CAMISONES 
Hilo, desde $3.25; algodón, des $1.85. 
CAMISAS DE DORMIR 
Hilo, desde $7.75; algodón, desde, $2.50. 
PANTALONES 
Hilo, cksde $4.50; algodón, desde $2.00. 
Cubre corsés de algodón, desde $ 1.00 
Batas, modelos propíos, desde " 8.00 
Matinées, preciosos, desde " 3.75 
Enaguas, muy bonitas, desde " 2.00 
Juegos de cama, de hilo, desde "25.00 
JUEGOS INTERIORES (4 piezai) 
De hilo, desde $23.00; algodón, desde $13.00. 
M a i s o n d e B l a n c 
SAN RAFAEL, No. 12. 
17 Vidrieras. Unacuadr 
ZAPATOS DE TODAS CLASES 
C 59 80 I t 4 
« = 1 
Y todo por el estilo. 
" L A V I Ñ A " 
Av. S i m ó n B o l í v a r , No. 21. 
Te l é fonos ; A - 2 0 7 2 y A-1821. 
" E L A N G E L " 
Acosta Nos. 47 a l 53. 
T e l é f o n o s A-1011 y A-1629 . 
" L A V I Ñ A " ( D E J E S U S D E L M O N T E ) 
A v . 10 de Octubre No. 8 05. T e l é f o n o : 
C 592.r Zd 2 
¡ A Q U I E S T A E L D E L A B U L L A I: 
C A L Z A D O " 5 T E T 5 0 f l " 
M O D E L O B R O G U E 1921 . 
P E L E T E R I A U N C L E S A M " 
o b i s p o e H A B A M A T E L ^ A 9 1 7 9 . 
P E L E T E R 
L A M A Y O R 
B E 
N J A 
S A N J O S E 
C 581)3 
PÁGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Julio 4 de 1921 ANO LXXXtt 
P a r a p r e s e n t a r l o s 
b a l a n c e s e n e l m e s 
d e J u l i o 
Hojae q-ue facilitan este trabajo, 
las remitimos al recibo de 80 cen-
U LJEE.OS RAYADOS, tenemos dis-
tintos modelos. 
Si nsted nos escribe, dJciéndonoa 
la clase oe negocios a qué se dedi-
ca, tendremos mucho gusto en indi-
carle los libros apropiados, los cua-
les puede llevar por sí. mismo. 
BELMOXTE Y C I A . * 
Fabricantes de LIBROS RAYADOS 
sobre el c n n ir» JCU n0jlim ^ Puerto de destiao, con 
^ DE JULIQ | todas sus letras y con la mayor da-
a las cuatro de la tarde, llevando la' ridad. 
correspondencia pública» QUE SOLO El Consiffnatann 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA- M*NTJELOTAniIY CION DE CORREOS. MAINULL Ü1ADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la 
i tarde. 
Todo pasajero OeNerá estar a bordo 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR-
do 2 HORAS antes de la marcad,, D0 SALA» "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GI-






A V I S O S 
15 a 25 litros' de leche díanos. j G ^ r ^ f n ^ 7 ^ \ ^ : ^ } , ^ r ? ^ l ? ^ ^ 
tres razas diferentes ; toros cebús ^ o ^ r a V ^ n ^ ^ e T r a ^ l " , D E L COMERCIO DE U ^ 
y otras clases; cerdos de raza, pe- j At.?GC3ĥ  y sta- ,rercsa' Cerrü- 6 ji 
rros de venado; caballos de Ken-, OE VENDE, EN iso PESOS, TTN BXTEÑ 
fnrlrv r\p r»a«:r>- nrmic n i r ^ wtlZ^m,. ¡O piano alemán, que está, nuevo. Urgo 
cucKy, ae paso, poms para nmos; :su venta. Tenerife, ei 
caballo., áe coche; novillos flori- , 26180 . 
danos para ceba, en gran canti-1 CASA IGLESIAS 
4 jl 
BARA", "HABANA", "LAS VILLAS" ci%f5ao mercancías 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
AVISO AIi COMERCIO: TENIENDO que trasladar las mercancías del al-l 
macén afianzado de Cuba y Jesús Ma-; 
ría a otro almacfn. se avisa por este 
medio a los señores comerciantes que 
tengan carga en el primero de dichos 
almacenes que se le concederá una re-1 
baja de un cuarenta por ciento en los i 
derechos de almacenajes, etc., siempre 1 
que extraigan dentro de días 4 y 5 las| 
SECRETARIA 
Amortización del prltrier 
Cédulas hipotecarias del nn 
to, correspondientes a la. er» 
final do 30 de junio de io?0n 
SERIE A 1-
119 123 144 159 183 205 3in „ 
. 395 438 4G0 473 489 491 BIJ 1̂ íj,, 
d., de tres a cinCO años de edad; Departamento de música. Métodos, es- 632 697 793 830 «83 896 925 ^ «1, 
098 ill7 
obras para instrumentos varios, rollos jjg¿ 5492 1505 1518 Í55i ir?lJl325 Í. 
57 
y übrapía. 22ÍG 2301 2307 2325 2370 24?? î -11 
b i ludios para piano, obras para piano a SERIE B *7J UeyeS maestros de arado y Ca*)2. 4, 6 y 8 |;ano3; canto y piano: zar- 1051 1054 1057 1072 1084 lntt. 
. . zuelas Infantiles, música religiosa: 1263 1270 1284 1291 lan* 
Vives. 151, 
r i • Para autopiano. Atención especial a los 1695 57x5 5717 igsg 1854 iSíjj 
leiSfOnO A-6033 , Pedidos del interior. Compostela núm. 3041 2046 2047 2087 2090 2lfto ls5í 
.os pasajeros deberán escribir so 
todos ios bultos de su equípale, 
EMPEDRADO, 60.—TELF. A-S151 . ,„ „ Duerto de de8tino con i CU^,LI:'rLIU^, ' "KC'IWA Ut LUÍ» 
Apartado de Correos 2,153 l í l , i j P , c:,e8tlno. co,, | ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
HABANA. »us y con »a «ayo' dan- " l a FE", "CAMPECHE" Y "ANTO-
El Consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
C O N V I E N E L E E R S E 
El vapor 
Infinidad de personas abusan de la 
cantidad de alimentos que tolera su 
estómago, otras comen demasiado U-j 
gero y la generalidad lo ingiere sin j 
masticarlo; de ahí íie originan loŝ  
frecuentes dolores do cabeza, la dis-1 
pepsia, el estreñlUileuto peligroso y 
la mar de etíermedades que nos | 
cansaríamos de citar en breve suelto. 1 
Por lo taat< conviene cuidarse de | 
cuáles y cómo deben ser los alimen-1 
tos, pero ya Incurrido en la enferme-1 
dad por algnua causa de las que enu-, , , 
mera iros al principio de esta nota, e3i"uulc 
convecJfcnte proveerse de un frasco 
de Salvítae y tomarla en dosis de una ^ ¿0 la correspondencia pública 
cucbaradiia después de cada comida Utvau'-K/ ia K 
o seguir las inetrucciones que sa1 






5 DE JULIO 
P A R A E L A C I D O U R I C O 
T'no de los mejores disolventes del 
ácido úrico es el Benzoato de Litina 
del Dr. Bosque. Cou su uso desapare-
ce la gota, reuma, y otros dolores co-
mo ciática, lumbago, etc, etc. 
La mayor parte de las aguas mine-
rales de fama universal contiene L i -
tina y de él en gran parte su acción a 
su presencia. La cantidad de Litina 
encerrada en un frasco de Benzoato 
de Litina de Bosque equivale a un 
gra número de litros de la mejor i 
agua mineral además debe agregarse 
a éste la pureza del medicamento y 
la cnstancia de su esfervecencia al 
ser disueltas en un poco de agua, con-
dición indispensable para que la L i -
tina sea obsorvida y ejerza sus bene-
ficiosos afectos. 
Se vende en todas las farmacias 
de la Isla. 
Nota: Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre de "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ind-4. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tanV. 
LA ,  
LIN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Tara 
fa, Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
5 jl. 
EXTERMINE LOS INSECTOS i 
Los insectos adeanás de molestos son I propagadores de enfermedades, su tran- | qullidad exige la destrucción de ellos] INSECTIOL acaba con moscas, cuca-rachas, hormigas, mosquitos, chinches, garrapatas y todo insecto. Información y folletos, gratis. CASA TURUL.L. Mu-ralla, 2 y 4. Habana. 
A LA COLONIA ASTURIANA 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua dé Táñame', j E " ^ «"evista "El Progreso de Astu 
Baracoa, Guantánamo y Santiago del "*8" correspondiente al día 30 de ju-^ 
nio, encontrarán los asturianos un 
hermoso mapa de la provincia del 
Oviedo, y profusión de informaciones,; 




Los billetes de pasaje sólo serán ran2a> iviaias Aguas, Santa Lucía, Río 
expedidos hasta las DIEZ del día de del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
cons. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Aguadiüa, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y SanHago de Cuba. ASPIRAN TES A CHAUFFEURS 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO | « - A S f e / e ^p íe^er"0 ĥ 611 mc& 
r J n 1.' u J n' ni un folleto de Instrucción, jeratis. üerardO, Dama Honda, Rio Blan- Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-! Í S o r V HMabanAa!bert C- Kelly' Sani 
L . BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 15 
25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros y vacas. 
FIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A PI.AZOSI i Huberto de Bljinck. Reina, 34. Haba- ro_.nr_rr:|p, TJniiln* J0 1 t, 
na. Telefono M-9375. MÚÍ : das, rerrocarrues umaos de la Ujl 
2434 
2973 3231 338! 
770 3800 3842 3867 3902 393J S i 
Habana 1 de julio de 1921 * 
CARITOS MARTI, Secretará 
C5943 ano r« 
n .. I 2f.57 2662 2679 2842 2847 297, ^ 
0 J1 . 1 3075 3151 3174 3176 3202 323? ?2{« 3281 3310 3326 3334 3415 33»! 3477 3515 3522 3566 3Ó72 3C2i 
rollos, fonógrafos y discos. 25877 18 as . 
SZ VENDE TTN PIANO, NUEVO, ALE-mán, en 500 pesos. Calle D, númuro 212, entro 21 y 23. 24777 11 Jl 
CASA IGLESIAS 
y Almacenes de Regla. 
( Compañía Internacional̂  
BONOS IRREDIMIBLES 5 
Se avisa n los tenedores de hr, N 
cinco por ciento, al portador i105• 
Compañía, que para efectuar' .1 1 
de los intereses correspondiente, ̂  
mestre que vence en primero doi al Música impresa. Instrumentos y acce-sorios para Banda cialldad en 1 " 
¿rum's T^us^crsorioI 'T^éVda^la^ ' ^ /^sNámTna' s en "la" Ofio^^ mejores del mundo. Se sirven los pedi- ^^DBu^u„^k en AV̂ MÍ10]11»̂  dos al interior. Precios especiales para comerciantes y profesorado. Composte-
y Orquesta. Espe- 1 te mes de jui¡0f o esa un dori i*^ 
Molineŝ  guitarras, mando- . olento. alcanzando 0.67 DPOZ ^ 
J R ^ ^ - W . 0 ; 'Sa oTicial. a cada 10 libras. 
25105 23 jl 
estadística de los habitantes según el l rfZ!i puraf iílf:mA — • r- -J J J u J '"0 muías maestras y caballos de la. 4fi' Hal'rn /̂o^ntre oblsP0 y Obrapia. ultimo censo; infinidad de grabados v 4. i j . * ^ " 0 1 Telefono M-I;;88. v .„„„- • 1 * j 1 D _* í^entucky, de monta y una resena interesante del Puerto 
de Sueve, la heráldica del Concejo de 
Pilona, y más de cuarenta páginas dj 
interesante lectura. Su precio, 40 cen-,. 
tavos. Redacción y administración, 2 i l E S ' 149-
Aguila 104. 
. 26326 4 j ! 
Vende más barato que otras casas, j —p^^^aaMi'^" 
Cada semana' llegan nuevas reme-¡ J O G I E D A D E S Y E M P R E " 
i. 
S A S M E R C A N T I L E S Telf. A-8122 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A i c o l e g i o d e a b o g a d o s d e l a 
H A B A N A 
V ^ m ^ e P m e j o í ^ i ^ ' h ^ 1 ^ " ' Hííba- i D<j. orden ,del- % e ñ o r Decano cito a los 
clones, situada en Avenida de fei 
número 2. altos, los martes, mu 
y viernes, de 1 a 3 de la tarde 
do recogrelos con sus cuotas V 
vas en cualquier lunes o juevíT 
Habana, 28 de junio de IS"! 
Archibald Jack, administradô  
ral. ^ 
C 575̂  ^i-A 
BANCO NACIONAL DE O ^ i 
Bonos del "Centro Galle 
Cupón No. 31 
Venciendo en lo. de julio d» 10*1 Cupón No.- 31, de los Bonos HinmJ ríos de la Sociedad "Centro 
la salida 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letraá y con la mayor cla-
ridad. 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuquett 
¡do Novia, Tornaboda, Cestos, Cororas 
ÍCruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada cara adorna? 
,¿6 Iglesia. 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A - 9 6 1 Í Y FI-3532 
FITíCA HUSILLO T E L . 1-7099 
La Compañía no admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADinr 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 









SAN JUAN DE PUER-
TO RICO, 





tua y La Fe. 
26548 
VAPORES TRASATLANTICOS 
do Pinillos, Izquierdo j C*. 
DE CADI*/ 
ni. KUBAlIta 
Se venden 100 muías, maestras 
^de aiado; 100 vacas de leche, d« 
C 2910 alt IND. « ab. 
sobre el 
6 DE JULIO 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá «star a bor-
do 2 HORAS ante» de la marcaia 
¡en el ojíete. 
Este mes está consagrado a la Pre- J — . 
l¿0cSr¡^ Solo admite pasajeros para Cris-
Jubileo Circular—su Divina Majestad' tóbal. Sabanilla. Curacao, Puerto esta de manifiesto en la iglesia de Ca- r« i n i n ' sa Blanca. Cabello, La Guaira y carga ge-
in^T.fnrt.nnñoar^.d,f alos Mi}af.ros^San- neral. incluso tabéico, para todos los 
tos Laureano, arzobispo, mártir; OscarI , . . . i i r» » 
profeta; Fiaviano. Elias y Beato. Gas- puertos de su itinerario y del raci-
Crónica Católica 
DIA 4 DE JULIO 
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
par de Bono, confesores; santa Berta, 
viuda. 
San Elias, obispo y confesor.— Fué 
natural de la Arabia, y discípulo del 
gran abad San Eutimio, adelantó mu-
chísimo en las letras y en la perfección i 
bajo la dirección de tan insigne maes-1 r. • . #i i tro. I Lnslobal, deberá proveerse de un cer-
iaOau?6HfPnlLrHCBrid0nf y con°cjendo, tificado expedido por el señor Medí-
la alta dignidad del nuevo estado ae I . . r r • i u* 
dió todo a Dios y a la salvación de las i co Americano, antes de tomar el bi-
almas. Conocido su relevante mérito1 lu.. -U 
y lo útil que esría a la Iglesia, coló- ¡ ""r- ae Pa5aJc' 
cado en más alto candelero. fué nom-> —— 
brado obispo de Jcrusalén. el 25 de ju-1 r f i i . J • i . . -X-
lío del ano 494. j Los billetes de pasaje solo serán 
Conocion-Io io elevado do BÚ minis-' expedidos basta las DIEZ del día de 
teño, nrti-.i.'-ó y trabajó cpn 1̂ mayor . r •., 
cuidado para llenar cumplidamente sua la salida. 
altas funciones. Dió prutbas de su _ _ 
gran sabiduría en la predicación dft su « ,.. « c t 
• Alijad en el socorro de . s pobrea y de Las pólizas de carga se firmaran 
BU ĉ lo por la fe católica, «-n los a^mi-I n ; ' .„f.. J . 
tabies «-coritos nue o'-.t - osv Fue acé- P01 el Consignatario^ antes de correr-
rrimo <iofensor de la fe. "por lo (juo BU- jas, sin cuyo requisito serán nulas. 
frió mucho de los hírelftj -_J El emperador Anastasio, desterró a ~~~~ nuestro Santo, el cual acabó sus días' i ' J U • ..«i»- ^ lleno de virtudes y de méritos. Fué su I L-09 pasajeros üeDeran CSCnDir SO» glorioso tránsito el día 4 de julio del, bre todos los bultos de su equipaje, ano olS.* I , j « • su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con Ir. mayô  cUi 
ridad. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
VIAJES RAhiuod A ¿bfAUA 
El hermoso trasatlántico español 
CONDE WIFREDO 
de 7.000 toneladas. 
Capitán RUI2 
Saldrá de este puerso fijamente el 
día 5 de julio, admitiendo pasajeros 
para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA. 
C A D E y 
BARCELONA 
Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y CQMPAWA, 
S. en C. 




Santiago de Cnba 
D E A N I M A L E S 
en curso, a las cuatro de la tarde, en tral del Banco Nacional de Cuba, m, 
¡ el local del Colegio, Cuba, 40, bajos, na, desd̂  la expresada fecha en ad? 
ROIiLOS, A 99 CENTAVOS. ACABO DE' I13-1"3- tratar de los diferentes asuntos a te, de 12 m. a 3 p. m. recibir un variado .surtido de rollos 0,1,6 8e contrae el artículo 15 de dichos! Estos cupones pueden domiclllarj. j 
Klml/11. los cuales ofrezco a los afielo- :Estatut0S- i pagarse en New York, previa aoll 
nados al baile y a los amantes del clási- ' Habana. 1 de Julio de 1921, al Banco Nacional de Cuba, 
co, a precio reducido de 99 centavos. Kn- I ANTONIO GUTIERREZ, Secretario Habaifa. Junio 29 de 1021. 
tre otro: Swanee (fov trot), Sweet and Contador- -i I 
I,ow (vals); Eyes that say I Love You I c d-2 
(fox trot); Bye-lo (fox trot); The Ued 1 
^ n t ; r W f c W o r o ^ ^ ESPAñOL de L A HABANA 
naughty walls (vals); Sometime (vals): SECRETARIA Romanza en Sí (Henseft); Vals Op 64' T„ T,.„f„ T-»,-- .I -J ^ (Chopin) ; Luccía ^ T . * ™ * ™ ™ * * aiUiül. La Junta Directiva, de acuerdo con 
5729 





SE VENDE UN AUTOPIANO DE FA-bricante acreditado de 88 notas. Se da con muchos rollos. Informan calle de Luz núm. 76, bajos. Habana. 26219 g jl. 
L A Estrella y La Fa?orb 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3t>76 y ^ 
" E L COMBATE" 
sos, cuyo importe es de dos pesoa se-1 Avenida de Italia, 119. Teléfono A 
tenta y dos centavos, moneda oficial. Estas tres agencias, propiedad de 
Los referidos cupones serán satisfe- lito Suárez, ofrecen al público en 
neral un servicio no mejorado por 
guna otra agencia, disponiendo para 
de completo material de tracciOn j 
sonnl idóneo. 
47035 
chos por la casa de banca de los seño 
res N/ Gelats y Ca. 
Habana, Julio 1 de 1921. 
JOSE F. FUENTE, Secretario. 
C 3d-2 2«. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OE VENDE TIN YIGBE DE CINCO to- p-I0„- 1 KT. o . i i c j nelad/s. propio para elevar materiales. ^OieglO QC Iltra. OTH. del DÚO. 
Se da barato. Informan en Prado, 65, al- r- ,„ j„ i_ -tos; de 12 a .2 de la tarde y de 7 a 9 de ! COraZOD Üe JesUS 
^ ¿ ^ S w * ' r I Dirigido por las Religiosas de Jesús ¿ooi? 5 jl. I María. Para señoritas, internas, medio-
OESORITA CKLIA VALES: PROFESO- Pensionistas y externas. Jardín de la in-fancia para párvulas. Jesús del Monte, 420. Teléfono 1-2634. 
26167 30 ag. 
ra de piano y solfeo se ofrece pa-ra dar clases en su casa y a domicilio, adelantos rápidos, pues se toma verda-dero interés por sus discípulos. Haba-na, 183, bajos. 240S6 16 jl A LA MUJER LABORIOSA 
ACADEMIA CASTRO 
Se avisa a los ex l̂umnos de esta Acá- SLos^Comp'ro6^^^^ sTar^0 demia que a partir de este día se esta- i ^if„p ^f^t.iak?^?Ta^-oHf ^ i e ar e blecerán unas clases especiales de in- Hl*n' A* i""**1 _y„ cambian V0r »as m,e 
FRANCES EN TRES MESES 
Mr. Bardy, de París. 
Profesor con 10 años de práctica. 
(Una lec^ón de prueba gratis.) 
O'ReÜIy, 85, altos. Tel. A-5677. 
16 jl. 
MARCELINO VALDES A L V A R E Z Máquinas Singer. Agente Rodríguez Arias. Se enseña a bordar gratis com- „ prándome alguna máquina Singer, nue- Enseñanza especial de mandolina, ban 
glés y de correspondencia Mercantil, y a todo el que desee aprenderlo pronto y prácticamente. Hay clases diurnas y nocturnas, colectivas e individuales, co-brándose cuotas econflmicas. Director: Abelardo L. y Castro. Luz, 24, altos. 
COMPAÑIA GENERAL TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de Li-bros, por procedimientos modernísimos; hay clases especiales para dependientes del comercio por la noche, cobrando cuo-tas muy económicas. Director: Abelardo L. y Castro. Luz, 24', altos. 
El vapor francés 
saldrá para los puertos de 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asigna 
turas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade 
mia Militar. Informan Neptuno 63, 
altos 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y lo . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
icñores pasajeros, tanto españoles co-
no exiranjeros, que esta Compañía 
ao despachará ningún pasaje para 
ispaña sin antes presentar sus pasa-
•ortes expedidos o visados por el se-
Sor Cónsul de España. 








ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, única en su clase, la más antigua, con medallas de oro, gran premio y diplomas de honor de la Cen-tral en Barcelona y la credencial que me acredita para preparar alumnas. Cla-ses de corte, costura, sombreros, pin-í AS PAI MAS DF C, TAÑARIA 1 tura v otras labores. Enseñanza rápida Ut\o r í \Li i t i t \o uc . u. Cnli/VIVLn. ! v garantizada. ge venden los métodos de y HAVRE, corte, corsés, última edición. Se admi-ten ajustes para terminar pronto. Va a domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y San Juan de Dios. Se hace dobladillo de ojo. 24178 20 Jl 
sobre el 
6 DE JULIO 
El vapor 
ALFONSO M 





sobre el día 
20 DE JULIO 
a las cuatro de la taio*. aevando la! N0ta: £1 equipaje de bodega será 
^ A n M ^ 0 1 ^ ^ Por las embarcaciones del 
r f n ^ ^ o f S c ^ A 0 ^ 1 3 1 ^ lanchero de la Compañía que estarán 
CION DL CORREtU 'atracadas al muelle de San Trancis-





12 DE JULIO 





10 DE JULIO 
y para los puertos de 
LA CORUSA, 
SANTANDER, y 
SAINT NAZ AIRE 
sobre el 
20 DE JL'LiO próximo 
"COLEGIO SAN FRANCISCO DE 
PAULA" 
Concordia. 18. Teléfono A-4174. Director: Pablo Mimó. Horario de clase para el curso de Verano de 1921, La Primera En-señanza : de 8 a 11 a. m. y de 12 a 3 p. m. La Segunda Enseñanza: de 7 a 8. Inglés, segundo curso, M. M. J. y V. De 8 a 0, Lógica. L. M. y V.; Cívica. M. y J . ; Aritmética y Algebra, diaria. De 9 a 10: Gramática Castellana, diaria. Literatu-ra Preceptiva, diaria; Geometría y Tri-gonometría, diaria. De 10 a 11: Historia Universal, diaria; Historia Natuial, L. M. y V. De 12 a 1: Química, diaria; In-glés, Primer Curso, diaria. De 1 a 2: Física, primero y segundo curso, diaria; Geografía Universal, diarla. De 2 a 3: Literatura Histórica, diaria; Geografía de Cuba, diaria. Los sábados no hay clases. 24321 fl <n 
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
AI-1994. Angeles, 11, esquina a Es-
trella, joyería El Diamante. Si me or-
dena iré a su casa. 
26063 29 jl. 
ALGEBRA 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-nometría, Física, Química, Clases indi-viduales,* claáes colectivas, con pocos alumnos, profesor Alvarez, iniciador de 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Estúdiese usted los temas fáciles, venga a consultarme los difíciles, y me-diante la Enseñanza Consultiva, domi-nará el programa oficial sin interrup-ciones. Monserrate, 137. 24179 21 Jl 
durria, laúd, mandola, banjó y guita rra. Métodos modernos. San Lázaro, nú-mero 211, altos, esquina a Escobar. Tfs-léfono M-2254. 
26467 9 jl. 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía, meca-nografía, ortografía, aritmética • dibiu jo mecánico Precios bajísimos. So coló, ca gratuitamente a sqs alumnos a fin de curso. Director: Profesor F. Heltz-man. Concordia, 01, bajos. 25382 2 5jl 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal. San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-7367. Habana. 
26298 ai j i 
PROFESORA CON PRACTICA SI J escuelas públicas, desea clases pt-L culares en su casa o a domicilio, hr • para para Ingreso en el Instituto. Xri qués de la Torre, número 28. Teléítl A-S335. De diez a doce Ue la noinl 26254 7 ¡iT 
Enseñanza práctica y rápida 
Sombreros y Corsés 
PROFESORA, EXTRANJERA, TITU-lada, da clases de 8 a. m. hasta 8 p. m., de inglés, francés, aelmán y piano, o acompañaría a Europa. Vedado Paseo, 30. bajos, entre 5 y 3. Teléfono F-4431. 2̂ 769 5 j ! 
ACADEMIA MARTI 
Directora: sefiorlta Casilda Outlérree. Corte y costura, sombrero y pintura Oriental. &e dao clases a domicilio. 10 de Octubre. 525. antes Jesús del Mon-te, esquina a Concepción. Telefono 1-2328. 23437 13 Jl 
ESCDEIiA M A D R E S ES C O I , A P I AS. • Lias niñas que deseen aprender me-canografía, taquigrafía, inglés y piano, pueden pasar por la Calzada del Mon-te, 342-, entre Castillo y Fernandina. Se admiten niñas internas y H pupilo. 26104 , e n 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Clases especiales de Matemáticas para ios exámenes de Septiembre. Ingreso en las Academias Militares. F. Ezcurra. Vi-







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
A I .AS F A M I L I A S D E L VEDADoT clases a domicilio. Práctica, de 25 años. Calle 17, número 233. Lorenzo Blanco. 
25375 5 jl 
27 jl 
ACADEMIA MARTI 
Corte y 'costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rel-
na,5, entresuelo. Teléfono M-3491. 
31 jl. 
PUPILOS, DESDE 14 PESOS! X1O8 Co-legios G. G. de Avellaneda, no dan 
vacaciones durante el verano, estén si-
tuados en lo más saludable de Jesús del 
Monte. 5.000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sólida y rápida en-
senan/a, sana y abundante alimentación, 
organización y disciplina militar y mo-
, ral cristiana., Quiroga número 1. Jesús 
del Monte. Teléfono I-lClft. 
^ - s 6 «JJl^ 
ACADEMIA " M O R A L E S " 
SAN RAFAEL, 259, MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Ciasen de 
Taquigrafía y Mecanografía desde 
Admite pasajeros y cargu geneTai, 
incluso Ubaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a ?] de 
la mañana y de 1 a 4 de ia tarde. 
Todo pesajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcad* 
en íl billete. 
Los pasajeros deberán escribir so> 
^ todm los bultos de su equipaje. 
co' entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
del día de la saliáa del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún eqipaje. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE 
"PARIS", "La Savoíe" 
rra>ne" "Rccha^beau", 





SE OFRECE A FAMILIA DISTINGUI-1 da y de gusto, a cambio de buena habitación y comida, una profesora ex-tranjera que dará clase a una o más se-ñoritas, no jnenores de 12 años, de la-bores de adorno y arte, pintura, repuja-do, música, etc. Dirigirse al Apartado 2476. Inmejorables referencias. 
2G557 5 Jl 
DOCTOR FERNANDEZ 
por el iroderno sistema Martí qs»1 reciente viaje a Barcelona obtuvo «II tulo y Diploma de Honor. La ensato za de sombreros es completa: formas,! alambre, de paja, de espartri sin Hf ma. copiando de figurín, y florei i modista. 
Sra. R. Gira! de Méndez 
Av. Santa Catalina, esquina t 
Delgado, Víbora 
26359 - 31 1  
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA KNSBSANZil NO TIENE VACACIONES EN f VERANO , ,1 
Este antiguo y acreditado Colegitl que por sus aulas han pasado alunu"! que hoy son legisladores de renomK*! médicos. Ingenieros, abogados, con*! oiantes, altos empleados de Banco, e*! ofrece a los padres de familia la *| guridad de una sólida instrucción Pír,l el ingreso en los institutos y univervl dad y una perfecta preparación P̂ l la lucha por la vida. Está situado ci la espléndida Quinta San José, de lia Vista, que ocupa la manzana o*l prendida por las calles Primera, Kess*-! Segunda y Pella Vista, a una cuadra"'! la Calzada de la Víbora, pasado el Cnj cero. Por su mgntfica situación lo W"! ser el Colegio más saludable de la pital. Grandes aulas, espléndido coB̂ I dor, ventilados dormitorios, jardín, f't boléela, campos de sport al estilo ae'rl grandes Colegios de Norte América-*"! rección: Bella Vista y Primera, •""'i ra. Habana. Teléfono 1-1804. , « 24880 7 L 
GANE $150 MENSUALES 
Httgase taquígrafo-mecanógrafo e0*'̂ ! fiol, pero acuda a la única Academia v't 
por su seriedad y competencia -- i-rantlza su aprendizaje. Baste saber« tenemos 250 alumnos de ambos w*. dirigidos por 10 profesores y 10 *,„ liares. De las ocho de la maüana Wi, las diez de la noche, clases contiflr, de teneduría, gramática, aritmética ™„ 
le f' 
de la tarde hasta las 10 de la nó̂ h» 1 dependientes, ortografía, redac cióni 
difíciles que sean. Se alquilan "maoul 
ñas de escribir. ^ 
81 Jl 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
en tres meses. Oiga, entiendw y hable 
desde su primera lección. Método di- De la Universidad de la Habana. Aná recto y práctico, fácil y seguro. Pre- . «• . /"Al L o • \ clos rebajados para curso completo. USIS matemático VAlgCDra dUpenor) 
g ú ^ f u S o ^ Superior, Trigonometría 
ner. v ba trasladado para la calle 61 rectilínea jr esférica para alumnos del——— . 31 31 
esqui^ a sa.. vedado. i ag | la de Ingenieros y Ciencias. | FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
"1 Matemáticas, Física, Química, Histo-
ria Natura y demás asignatluras del 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, i pesos Cy. al mes Clases partlcularfcd por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el Idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ÜOBEUTS. reconocido universalmente co-mo el mejor de los métodos .hasta la fecha iHiblicados. Es el único racional a la par sencillo y agradable, con él podrá cualquier persona dominar en po-co tiempo la lengua inglesa, tan nece-saria hoy día en esta Kepública. 3a edi-ción. Pasta, $1.50. 2404U 
la hora. Espléndido local fresco J filado. Precios bajísimos. Pida n0*rn prospecto o visítenos a cualquier "" i Academia "Manrique de Eara"- SanBj-nació, 12, altos, entre Tejadillo y/ij.. pedrado. Teléfono M-2766. Aceptanio5 ,1 ternos y medio internos para nlfl̂  ft-campo. Autorizamos a loa padres ^-j^ 
milla que concurran a las cla-56̂ -tros métodos son americanos, ^v, iM zamos |a enseñanza- San Ignacio, 1" tos. % • ' 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan. jH ses nocturnas de contabilidad P3.1-.̂  venes aspirantes a tenedores de l"" jt, I Enseñanza práctica y rápida Cut* 
altos- -« (1 26135 3(l> 
PROFESOR, ESPAlfrOI,, DE PRIME ra y Segunda enseñanza y con ,ra ríos años de práctica. Da clase a doml- ; » • .„ 
cilio. Dirigirse por escrito, a L. T. T. ¡ Bachillerato, uarantizo el éxito. Cam Industria, SO, altos. 
26537 17 jl 
¿ESORITA AMERICANA, CON PRAC OES 
ti 
panario, 120, bajos. 
26577 
ca en ensfñanza. desea clases de X>ROFESCR ARGENTINO DE Inglés con i)ño.s o mayores. Día o no-che. Referencias: Miss Birkman, lista de Correos. 26510 5 1 
B AI-
CLASES PARTICULARES Y COLECTI-VAS EN LA ACADEMIA Y A DOMICILIO 
PARIS-SCH0OL 
SI después de tres mesen de clases cs-JL les Interna-cioriales, ofrece lecciones' te<* y*1 no habla- y escribe francés, lia-
a domicilio. Especialidad en el tango!1116 a los conocidos profesores 
argentino. También se ofreoe para, tia-
PROFESORA QUE HACE POCO tiem-po vino do Madrid, en donde traba-jó en las principales casas de modas, se ofrece a dar clases de sombreros y bordados a mano y máquina. Enseño hacer sombreros en un mes. en esparti-11o y alambre, de toda clase, por difícil Lafavet- (*ue í,ean- También me hago cargo de toda clase de trabajos, lo mismo borda-dos que preciosos sombreros a precios módicos. En Figuras, 44, altos. 
26551 6 ji 
bajar en películas. Dirigirse Hotel Ca-
lifornia, bajo las iniciales J. R., pro-
fesor. 
26585 5 jl. 
E ESCUELA PARTICin.AR "DE CANTO, lí arte mudo Enseñímza práctica do 
Mr. et Madame BGÜYER 
MANZANA DE GOMEZ, 240. Tel. A-01(H. 22840 8 JL 
ESTUDIE EN SU CASA 
ACADEMIA FORD 
Taquigrafía Pitman en Inglés 7 'Ajf i Bol, con el Idioma Inglés; las t1"6̂ -̂' naturas juntas en una lección; y,.*}] colectivas, cinco pesos al mes. ^ Af particulares, ocho pesos al mes. 1.1 ses diarlas desde las ocho de 'a ¿j-ñaña hasta las diez de la nochf- .cr rantlzamos enseñanza rápida. ^ inglés.' Mecanografía al tacto. P*"2, fi\ Informes. Teléfono A-0472. Agula»» y St)^ Esquina a Chacón. , ji. 
t í 25728 
Idiomas francals. ar.glais. Italiano, es- Taquigrafía universal "Pitman", meca-pañol. Alberto goler. Unico cubano noprafía y tefteduría de libros. Infór-Miembro de la Sociedad de Autores y mese de mi garantía y competencia pro Compositores rtramáticos de Francia, feslonal. Elija hora y escriba al profe- , 
Obrapía 122, 2o. piso, por Monserrate. i sor M. Cuesta, Reina, 3.—Nota: Se dan ¡Militar del Morro. Campanario IS^ Telf. A-0319. [también clases por correo. I jos. .i 
26608 ^JL l 26518. £ j . I 265" i > 
PROFESORA DE INSTRUCCIOIÍ ^ bllca, doctora en Pedagogía. PrC?ií* para ingreso en Instituto y Norm»,̂  para maestras y de Kindergarten. i , fono M-4012. . tí , 
25618 J J > 
A LOS ASPIRANTES A C A D E ^ 
El doctor FernAndez da clases de ¿ 
das las asignaturas comprendidas ̂ i» 
programa. i»aj*á' IngreSpr ei b»' 












A N O L X X X i i k D I A R I O D E L A M A R I N A M o 4 d e 1 9 2 i 
P A G I N A P N C E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C l O N I i S , T I E N -
D A S . O í ' I C J N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z : ; L E S Y C A S A S L*>E H U E S P E D E S ~ s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A . M Q L A , M A R I A N A O . e t c . 
H A B A N A 
P «»A A I . Q T r n . A B N E C E S I T A CON-tratos- (12 contratos y seis cuader-^ns de recibos de buen papel, $1). o 
T t un cuaderno por 25 cts. Se remiten 
¿ d o m i c i l i o o por correo d l " c1*-
ít ,ás Sr. L . F . Domínguez . Vi l legas 47. 
entre O' R e l l l y Y Progreso. Te léfono 
M-4 277. 6 
26487 | 0 *Z -
A— S S ^ H A 83. SE AI.QTJIT.AN JOOS altos compuestos de cuatro habi-taciones, sala, comedor y doble servi-
d o moderno. In fo rman en la misma 
26482 b 31-
7 ^ _ Ü o Ü n l A ~ 7 E S ~ USTED SASTRE ? 
S Se le a lqui la un local para trabajar, 
hay m á q u i n a para coser y planchas y 
todo cuanto necesite; si tiene f ami l i a 
h l y un cuarto. Para a lqui lar le . BÍ no 
Uene referencias, no se presente. Te lé -
fono A-2737. .. 
26470 , L J Í _ 
r T 5 - S Í Q U I I . A L A CASA H A B A N A , 178. 
S segundo piso, compuesto de sala, sa-
leta! gabinete, cuatro cuartos, b a ñ o i n -
í f rck lado . comedor, cocina, cuarto y ser-
v idos de cridos, todo moderno In to r - ( 
irían Alonso y Co. Inquisidor. 10 y 12. 
t e l é f o n o s A-3198 y BÍ -5U1. | 
26576 j | 
S' ^ Ü . Q U I I . A I . A P E A N T A B A J A DE 1 la casa San L á z a r o . 341, esquina a | Mazón en la loma de la Universidad, j 
s¿ la . recibidor. 3 cuartos y 1 de i 
triados. 2 b a ñ o s , cocina y comedor. I n -
forman en Malecón, ü. altos. Teléfono 
A-eTlC L a l lave en la bodega de en 
frente. 7 .=, 
26520 ' 31 . 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s j 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianza* para1 
Hlqnlleres de casas por nn procedlmlen-: 
to cómodo y gratui to . Prado y Trocade-
r o ; de 8 a H a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
••• . Ind-Ene-11 j 
SE A L Q U I L A N DOS MAGNIFICOS P I - ¡ sos. paar oficinas; cons t rucc ión mo-
derna, con una capacidad de 250 metros 
cada uno. pueden verse a todas horas. 
Obrapta, 63 y 65. 
25968 7 j l | 
Se a lqu i l an los grandes y lujosos a l -
tos de la e s p l é n d i d a casa Gal iano 66 , 
entre Nep tuno y San M i g u e l . Se p re - | 
f ieren sociedades o empresas mercan-
t i l es . E n la misma i n f o r m a n . 
26053 4 j l 
CE ALQUILA I,A CASA DE SAX JÓSE Se a lqu i la , por dos o t res meses, a \TEDAD( 
k5 209, bajos, entre Basarrate y M . / ón, • f ¡¡T" , ' > tos 
se compone de sala, saleta, tres cuartos, t a m i l i a Sin n i ñ o s p e q u e ñ o s , Una tres- entre 
iaión de comer al f o n ^ . -baüo q u í s i m a casa de una scla p lan ta , com- n ú m e ^ i 
26225 
to y para criados, coci a de gas. , 
en el patio, y en el traspatio, etc. Precio p le tamente am.ueblada, en la pa r t e 
35.500. Informan en la Notar ía de La- , u J I x J _ J „ j , OK AI O' II A TA CASA CALLE i , 
mar. Oficios. 16. Teléfonos A-4952 y F-25S1 ma$ a l ta de l Vedado , acera de la SOffl- S nflmero 19 ^ n í f 9 y 1L s^ l t saleta, 
2o916 3 * | b ra , con doble l í n e a de t r a n v í a s p o r seis cuartos, dos 'baños y demás co 
el f ren te , j a r d í n , p o r t a l , sala, come 
Loca] de esquina, p rop io pa ra estable-
c imien to , a dos cuadras de B e l a s c o a í n , 
se a lqu i l a . I n f o r m a n en San Migue l , 
Se a d m i t e n m e r c a n c í a s a d e -
p ó s i t o , p a g a n d o m ó d i c o a l -
m a c e n a j e , t a m b i é n n o s h a c e -
m o s c a r g o d e v e n d e r l a s c o n 
p e q u e ñ a c o m i s i ó n . 
C A S A D E C O M E R C I O S O L -
V E N T E 
S a n I g n a c i o 8 4 e n t r e S o l y 
M o r a l l a . T e l é f o n o M - 2 0 4 8 
modidades. Informan 
número 430. 
dor, tres cuartos con ¿ a ñ o intercala- -rü713 
y 
en la 
10 j l 
calle 15 
b a ñ o completo, portales por ambas ca-
lies, jardines, garage de dos Pla-Tnt?f; que de l a I n d i a . 
cuarto y servicio para los criados, i n i o r , 26639 g j i . 
m a r á n sus dueños Ar ias y Navot , en . 
la misma. , „ „ I Habi tac iones sin estrenar, a lqu i lamos 
26508 - 10 l1- , , . 
- — m u y venti ladas y lujosas, con l avabo , 
5 JI. Se a lqu i la , Durege 18 a b a ñ o y servicio sanitario i n t e r i o r ; c o n 
i do, u n c u a r t o a l to , garage, calentador Se a lqui la o se ar r ienda m a g n í f i c o morados, a una cuadra de Í > a n ^ T " o sin muebles; en los altos de la mue-
y cocina de gas, t e l é f o n o . 250 pesos chalet de esquina en el V e d a d o , amue rez casa nueva m u y fresca y c ó m o d a , u Esfera> Neptim0> 189 E n . 
mensuales y buen f i adb r . I n f o r m a n en b lado, entre las caUes 2 y 8 y 11 y 23 cuatro cuartos dos saletas, dos pa- t re B e l a s c 0 a í l l y Gervasio> T e l é f o n o 
el t e l é f o n o F -5493 . I M i d e 1135 metros , consta de dos p lan- b a ñ o mte rca lado ^ a l lave aj 
179. Ñ i n ó n . 
25922 « Jl. 
Se a lqui la l a casa Campanar io 48 , 
p r inc ipa l , compuesta de sala, rec ib i -
dor, comedor, cuat ro habitaciones, co 
c iña y dos b a ñ o s . Para in fo rmes : Fe-
r r e t e r í a " L a L l a v e " Neptuno n ú m . 
106. T e l é f o n o A - 4 4 8 0 . 
26510 7 j l , 
CE ALQUILA LA PLANTA ALTA I>B 
O la casa moderna do Neptuno, 273, 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, 
salón de comer y servicios sanitarios. 
Informan en Malecón, 6. altos. Teléfono 
A-6816. 
26629 ^ l 1 - _ 
"̂ •"ALQÜIEAN LOS ALTOS Y LOS 
¡O bajos de Somorueloa. n ú m e r o 9. a 
una cuadra del Campo Marte, con sala, 
comedor y tres cuartos, cuarto de baño, 
cocina de gas e in s t a l ac ión e léc t r ica . 
Se informa de 9 a 11 y de 1 a 5. 
26631 V I 
T̂ E TRASPASA EL COITTRATO DE 
O un local propio para cualquier g i ro : 
hace esquina y las puertas son todas de 
cristales, a una cuadra del Prado, en 
Consulado y Trocadero. Te lé fono nú-
mero M-9374. In fo rman : Armando Mar-
tínez. Hote l S a r á t o g a . 
26623 1° J1-
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j o n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
5748 4d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A casa Malecón. 39. propios para una 
f ami l i a numerosa en 250 pesos. In fo r -
man Banco Nacional de Cuba. Depar-
tamento 451. Te l é fono A-3105. 
25990 5 j l 
SE A L Q U I L A 
gara- l a d o - f i a d o r . A - 5 8 9 0 . S. L á z a r o 199 . 
MAZO, CALLE 
i Patrocinio, ce 
* — e tres plantas, p r ó x i m o 
n o r t a l v b a ñ o p r i v a d o , servicio de b i l ia r io moderno, ae a lqui la soiamen- a desalquilarse. Consta de sala, recibi-
cr iado, luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o , con o: ^ Por seis o doce meses a persona p u -
26436 | 4 j i . ^ j tas, esplendidos j a r d i c t s , dome gara-
Dos depar tamentos en los al tos , com- J e , con casa para cr iados y lavade-! ^ " ^ x o m a  
puestos de dos a cua t ro habitaciones, r08 independientes, f a b r i c a c i ó n y m o - | l l í Revoijución, esquina a 
r . . , - . , . . , ' k : i : ^ ^ C- . I . n n . a lqui la chalet de_tres p ía 
dor, biblioteca, comedor. 8 habitacio-
nes, garaje, cuartos de criados y chauf-
«•ín muebles nara f a m i l i a n nersnna diente, ga ran t izando c o n s e r v a c i ó n de f e u r , ° » "bVños. caballerizas y picadero vin mueoies, VAIA l a m i n a o persona 11 £. » £ » c Sumamente venti lada y con vis ta mag 
de gusto, en casa grande, con j a r d í n muebles y t i n c a , t n í - o m a n : A . a. en 
y garage, na ra cuat ro m á q u i n a s , en Ia ca,le O ' R e i l l y , 37 Casa P o t í n . 
í • o J' J i 24939 7 Jn . 
f ami l i a amer icana , be puede dar t o -
da asistencia. F , esquina a 1 5 . Se a lqu i l a para l a t e m p o r a d a de ve-
8 j i . ' r ano , una casa en lo mejor de l Veda-
20415 
nffica. Puede verse a todas horas. I n -
formes; Te léfono I -26ol . Calzada de Je 
s ú s del Monte, 586. 
25253 
S 
SE A L Q U I L A L A CASA E N C A R N A -clón. 47, y General Lee, 16, Víbora , 
con j a rd ín , sala, biblioteca, comedor, 4 
cuartos, hal l , dos baños , garaje. I n f o r -
17 Jl. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ES p l énd ida con balcón a l a calle y luz 
e léc t r i ca . Casa de mucho silencio y or-
den. En la misma se dan comidas si se 
desea. San José , 137, moderno, altos. Te-
léfono M-4248. 
26640 6 _ j l . 
H~ A B I T ACIÓN A L T A , M U Y A M P L I A , con v i s ta a la calle, se a lqu i la a 
dos j ó v e n e s empleados. Muebles, comi-
das y desayuno. 40 pesos cada uno. R e i -
* i1 ! na. 30, altos. Te lé fono M-2444. 
5 26G26 j l . 
E A L Q U I L A U N A CASA E N L A do, COU t r a n v í a s a la p u e r t a , p o r t a l , man en la misma. Te lé fono 1-2172 
calle F esquina a Linea y a 11. I n - L . i . . _ j B | 25767 10 j l 
forman a l 
26373 
lado. Telf . l<,-423á. 
4 j l . 
sala, comedor, tres cuar tos y u n cuar-
to IÍP r r i ada roc ina d#» «ras* <ervicio< C!E ALQUILA EN ílSO, 1JI HERMOSA 
to ae^ cnaaa , cocina ae gas, servicios ^ z . e n lo más ano de la Loma del 
U n hermoso y l i n d o piso a l t o , c o m - QE ALQUILA LA CASA CALZADA aei 
pletamente independiente , nuevo, S m p ^ \ ^ " ^ | t o ? 8 p t r t ? í ^ ^ t i b i e n s i tuada. P rec io : $ 1 0 0 . 0 0 men- ' .nuy- f rese . : Tierie seis habitaciones, es-
y b a ñ o s modernos. M u y fresca y m u y Mazo, con vista e sp lénd ida para la Ha-
j baña, deliciosa para el "erano por ser 
M i g u e l , 118, entre Campanar io J l l e t a . ' cuati/b cuartos, cuarto de b a ñ o ! i ^ j t á afnn^KlaHa r p n ^ n i pléhdido baño, gran c ó n d o r , sala. te-
L e a l t a d Compuesto de Sala COn Jos ' COmpIet;0, cüc ina e. . inc?íalaci6n de gas, SUaies. lOOa e 8n- | rraza, cuarto de criado con 3 i servioío. cocina e i n s t a l a c i ó n de gas, patio y traspatio. Alqu i l e r mensual, 120 
huecos a la cal le , c u a t r o grandes; p e s ó l a nave e 
cuar tos , b a ñ o de l u j o comple to , m - j J m i s ^ U i . ¡ d e gas y e lec t r i c idad . I n f o r m a n , A d o l 
t e rca iado , sa le ta , comedor , c o c i n a , 
.. , rt   c r l — 
temente con cristales y b a t e r í a de CO- garaje con cuarto para el chauffeur, con 
. r , . • f i># . su servicio y bonito parque ing lés alre-
Cina, lUZ e l é c t r i c a , te lefono, COCina dedor de la casa. Calle de Luz Caballe-
ro, chalet Vista Hermosa. Informan y 
26016 6 Jl 
25TS8 5 j l . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se a lqu i l an los bajos de Prado 70 . . 
Precio $350 .00 . Con t r a to por c u a t r o ! 
a ñ o s . Dos meses en fondo o f i ador . Se 
pueden ver a todas horas. 
Ed i f i c io Especial pa ra fami l ias , fo S u á r e z . Habana 8 0 , de 2 a 5 p . m . 
gas, c o n t o r n o a l comedor , agua t n a j T e r m ¡ n a d a l a C 0 n s t n i c c i ó l l del Nue . d í a s h á b i i e s . A - 1 2 2 9 . 
y caliente, dos buenos cuartos c n a - vo Ed i f i c io especiai p a r a fami l ias ^ 
dos, servicios pa ra los nusmos, toda {uado a la en t r ada de l Vedado> en 
de a e l o raso, m s t a l a a o n eeic tnca i n - i l a j ca l le 2Z esquina a M > d o . 
t e n o r t imbres , l a l l ave en el P j w a l - i m ¡ i i a n d o el m la del 
t o de la izquierda . D u e ñ o , Prado 7 7 - ^ ^ Se ^ ^ a l . 
A^ al tos. Telefono A - 9 5 9 8 . A l q u i l e r ; departamentoS que quedan dis-
2625PoeSq8* ^ I H | p o f I « - Se componen d e s a l a , fo -1 - c ^ i o t c o ^ t o d á ^ 
~ — — n ^ . „ . ^ „ - - - - 1 T , medor, c u a t r o CUartOS, b a ñ o , COCina j del t r a n v í a , a l lado la l lave. Su dueño 
- con f o g ó n y ca len tador de gas y cnar de ChaPle 7- V I b ° ^ t e l é f o n o 
t o y servicios de cr iados . E l edif ic io j _ 2 b 3 p 6 j . • 18 j L 
ALQUILAN DOS HERMOSAS Y 
SE A L Q U I L A EN L A V I B O R A , P I -gi/jjroa casi esquina a San Mariano. 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E CORTA fami l ia , una hermosa h a b i t a c i ó n bien 
amueblada, con lavabo de agua cor r ien-
te y todas las comedid; |'es. Sólo a per-
sonas »iuc p o d r á n estar como en f a m i l i a . 
Monte. 300, alsot 
6642 B j l . 
UESPEDES. A L Q U I L O U N D E P A R 
tamento de dos habitaciones m u y 
frescas con ba lcón a l a calle, a m a t r i -
monio o para dos o tres c o m p a ñ e r o s , 
con o sin comida. Buen baño, t e l é fono . 
Neptuno. 183. altos. 
26645 9_ j l . 
SO L I C I T O DOS O T R E S COMPAffB-ros de cuartos para una m a g n í f i c a 
h a b i t a c i ó n con balcón y todas las co-
modi f ' / l es . 22 pesos cada uno. En l a ca-
tal . sala, comedor, gabinete, cocina, cr ia- ea hay comida si se desea. Buen b a ñ o 
por el Teléfono 1-2841. 
SE A L Q U I L A . J. BRUNO ZAYAS, CA si esquina a Milagros, 8. J a r d í n , por-
dos, garaje. 4 grandes habitaciones, al-
tas. Bailo lujo. Nueva. Informes y l l a -
ves. Cerro, 503, Esquina de Tejas. Te-
léfono A-3837. 
25774 * 4 Jl 
C E R R O 
A L Q U I L A LOS ALTOS DE L A 
O casa Acosta, 74, compuestos de sala, 
saleta, gabinete, seis habitaciones, co-
medor, doble servicio sanitario y cuarto 
en la azotea. Toda ella muy vent i lada 
y los departamentos amplios. L a l lave 
e informes en los bajos de la misma. 
25628 5 j l 
SE S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso do S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apl i -
carlo. P í d a n o s folletos e d u c a t i v o s , los 
remitimos gratis,. CASA T U R U L L . M u -
ralla, 2 y 4. Habana. 
SE A L Q U I L A N 
muy baratos, los altos de Obispo, 16, 
esquina a San Ignacio, con cinco bal-
cones por Obispo y uno por San Igna-
cio. Se da contcato, no atiendan m á s 
informe» que en los mismos, al señor 
Peláez. Se a lqui la un cuarto. 
6400 6 j l . 
257&4 28 j l . 
"ORADO, 109, SE A L Q U I L A A C A B A -
JL da de p in tar la e sp l énd ida casa, pro-
pia para larga f a m i l i a o casa de h u é s -
pedes, los altos 000 pesos y los bajos, 
5 habitaciones, para oficinas. 200 pesos. 
Puede verse de 2 a 5. 
25762 13 j l 
B E L A S C O A I N 15 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de 600 me-
tros preparada pa ra u n o o dos estable-
cimientos , se puede ver a todas horas. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134 . 
tiene ascensor y su p o s i c i ó n es ú n i -
ca en la c iudad , po r su s i t u a c i ó n i n -
mejorable . Se d a n y t o m a n referen-
cias. I n f o r m a c i ó n : O ' R e i l l y 1 1 . De-
pa r t amen tos 304-308 . 
2 5 5 9 4 12 j l 
S ve 
sala, saleta, tres grandes cuartos con 
lavabos de a,^ua corriente, comedor a l 
fondo, calentador de gas. patio y tras-
patio y todos los adelantos moderno3. 
Informan en la misma, calle Segunda 
núm. 7, V íbo ra . 
26500 8 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A T u -lipán, 6, con garaje^para dos m á q u i -
nas. I n f o r m a r á n : Banco Nacional de 
Cüba. Departamento, 451. 
25990 ' 5 Jl 
SE ALQUILAN MUY BARATOS LOS bajos de la casa Cerro, casi esquina 
a Patr ia , propios para cualquier clase 
de establecimiento. I n fo rma : L u i s Ig le -
sias. Cerro, 466. 
26010 4 Jl 
S 
Para establecimiento se a lqu i l a l a ca-
sa Avenida de B é l g i c a , n ú m e r o 2 1 , an-
tes Egido, entre L u z y A c o s t a . L a l l a -
ve e informes, dijrigirse a l Hospedaje 
El A g u i l a , s i tuada en e l n ú m e r o 35 
de la misma cal le . 
P a r a c o m i s o i n i s t a s u o t r a s 
o f i c i n a s , a l q u i l a m o s u n l o c a l . ^ 
P r e c i o $ 4 6 . 0 0 . C o m p o s t e l a 
1 1 5 , c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . 
25S23 « j l . 
A L Q U I L A N LOS A L T O S DE 8a. 
Milagros, L a ^ t o n , una cuadra ca-
r r i tos . Llave en los bajos, o se vt^ide 
R E I N A 2 8 
Se a lqu i l a el a l t o independiente con 
sala, saleta, comedor, cua t ro cuar tos 
y servicios de f a m i l i a y criados, en l a í"1 9 ' V i " " 1 
» o i i • * . . i b r e e l é c t r i c o . Llaves e infprmes, Ger 
azotea 6 habi tac iones con servic io . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134 . 
Se a lqu i l an los altos de l chalet de la 
Calle C en t re 15 y 17 , n ú m e r o 1 4 5 , l í a finca. Doy grandes facilidades y ' de -
i J u - Í L . + . „ I jo hipoteca. Informes San N i c o l á s 243. 
compuestos de una bon i t a te r raza , sa- 2G619 7 JI la , comedor, 4 hermosas habi taciones, ¡ o ANTA EMILIA ENTRE SANJURJO 
b a ñ o , coc ina con ca len tador de g a v ^ / f ^ a f 8 alq 
u n cuar to y servicios de criados, t i m 
' vasio 4 7 , a l tos . T e l é f o n o A - 4 2 2 8 . 
26296 4 Jl. 
todo lu jo ; en l a planta 
baja, j a r d í n , por ta l , sala. ha l l , comedor, 
cocina, cuarto y servicio de criados, 
garage y cuarto para chofer, en la plan 
ta alta, dos terrazas, cuatro lujosas ha-
Lbitaciones y hermoso b a ñ o ; renta $160. 
1 También se vende, in forman en la mls-
_ , i . i i ma y en los t e l é fonos A-49S5 y F-2102, 
Mcoifts, 14, sala,! Se a l q u i l a m.oderna y c ó m o d a residen-, j o rge López, 
cüaiiro cuartoa y saleta de co-| c ia en l a caIie Q ( A v e n i d a de los Pre-I _ 2 ^ 0 1 I 7 »• 
~B ALQUILAN D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones con y sin muebles, muy 
Q E A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y V E V -
O ti lados ;.ltos de San 
saleta y 
mer, cuarto de criados, ¿ocina de gas e! c ia en lA t<lue u ^ ^ n » " * ue ios r r c -
ins ta lac ión e i é c t r i ' 1 , Se pueden ver a ¡ s identes) , entre 13 y 15 , Vedado . Pue-! S 
todas horas. Informan en O'Reilly. »!). 1 j . . i r \ . • r A. 
Señor Alfonso. 
25800 
norman en O'Reillv 110 — — I ímiui-atiuiico j ma.-..M-.-., wujr 
Teléfono A-3809. de Verse a todas horas . Otros i n f o r - cómodas y baratas. A g u i l a n ú m . 222 4 J1- . i mes los d a r á el s e ñ o r R o d r í g u e z , San 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS al tos a una cuadra de Prado y otra 
del Malecón; tieaen recibidor, comedor 
y nueve cuartos muy hermosos, cocina 
y cuarto de b a ñ o moderno y servicios 
de criados: se cede para negocio peque-
ño por tener todas las habitaciones a l -
quiladas a personas decentes; muy bien 1 
amuebladas y se da muy barata con con j 
trato. I n f o r m a n M-5652. 
26431 4_.j1--^ 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -quila una esquina con puertas de 
hierro, portal , cielo raso, piso de mo-
saico, i n s t a l a c i ó n e léc t r ica . Reforma y 
Pérez, entre las dos l í n e a s de L u y a n ó . 
En la h e r r e r í a de en frente, la llave. : 
26428 _ 4 _ j L _ I 
T ) O B A U S E N T A R S E LOS DUESOS SE 
X alquilan por los meses de Julio, agos 
to y septiembre, unos altos amuebla-
dos con todo el confort necesario y en 
lugar muy c é n t r i c o de la Habana. Se 
dan muy baratos. Para informes l l a -
mar a l t e lé fono A-5320. 
26413 4 Jl. 
SE A L Q U I L A E N LO MEJOR DE Mon te un local para estableciniiento; 
también tengo varias naves en dis t in-
tos lugares de la ciudad; me hago cargo 
de buscar locales si se me encargan. 
Informan en Salud, n ú m e r o 20, altos. 
A.-Q2T2. 
264 f. 2 . U 1 - — i 
CJE A L Q U I L A U N P R I M E R PISO R B -
O clén construido, sumamente fresco, 
con 4 habitaciones, sala, saleta, come-
dor, cuarto de b a ñ o lujoso preparado 
para agua caliente y servicio para cria-
dos, a precio de actualidad. Informan 
en San Rafael y M a r q u é s González , lo-
cería. 
_ 25985 4 j l _ 
EN L A C A L L E DE"CARMEN E N T R E Campanario y Lealtad, se alqui la 
un hermoso y venti lado piso alto, con • 
sala, comedor y tres habitaciones, do-
ble servicio, cocina de gas y cuarto pa- , 
ra criados. Informes en la bodega de 
Campanario y Carmen y la l lave en Mon ; 
te 228, altos, te léfono A-6313. • ' 
^ 6 3 8 3 6 J l . _ i 
EN PUNTO M U Y CENTRICO D E L A Habana, se a lqui la un hermoso za-
guán, propio para sastre y una gran : 
cocina. Precios módicos . In forman Con-1 
cordia S 
260S5 15 j l . 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
O casa San Rafael, 152-M. construc-
ción moderna, propia para una f ami l i a 
de gusto, baño intercalado, agua abun-
dnte. puede verse desde las 9 de la 
maflana. a las 4 de la tarde; todos loa 
d ías . Informes, en la misma. 
C5656 10d.-24 
PKOXIMA A DESOCUPARSE, SE VEX I „ - a / . : „ I R T a l ¿ f « « « A RAOto de o arrienta en uno de los mejo- lg;'iaCI0' *íb- i e l € Í o n o A - 0 4 ¿ ü 
res puntos del Vedado, el e sp lénd ido! 26252 
chalet de la calle I esquina a 13. con " 
magn í f i ca s comodidades y una ibuena 
dis t r ibución para una familia de gnsto. 
Compuesta de salav comedor, hall , cinco 
6 JL 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN Rafael, n ú m e r o 107-A. compuestos 
de sala, saleta. 3 cuartos, comedor, cuar-
to de baño, cuarto de criados y d e m á s 
servicios. In fo rman , en los bajos. 
20343 » 4 j l 
CASA A M U E B L A D A SE A L Q U I L A en el Vedado. Calle 27, n ú m e r o 431, en-
tre 6 y 8, l a nueva casa de una sola 
rtos, A d e m á s de 
cuartos de 
A d e m á s hay 
L a casa 
dos ibaños. Además , un amplio gareiEe í mSia, am^eDiaaac con í " ^ ^ tod0n.C0,^orr-
« 0 l j ^ c i ^ d ^ p a r ^ . tr?fl máqu inas p f n j de a 6 en la misma- Te lé fono 
altos. In forman en la misma 




5 j l . _ 
E A L Q U I L A L A CASA D E ESQUINA 
LA CALZADA DEL CERRO, CON 
frente a los talleres de l a C i é n a g a 
a lqui la un gran local, propio para cual-
quier clase de industr ia o comercio. M i -
de 7 metros de frente por 25 metros de 
fondo. In fo rman : Te léfono I-29C0. M . 
Abascá l . Café E l Casino, 
25839 5 JI 
y te lé fono. Neptuno, 183, altos. 
26645 9 J l 
EL PRADO: la CASA DE HUESPEDES, mejor situada. Habitaciones a l 
paseo e Interiores. Rebaja de precios. 
Moralidad. Comida y t ra to excelentes. 
Prado, / 65, altos, esquina a Trocadero. 
26647 5 j l . 
E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
4. propio para oficina, 
mismo. 
26656 
In fo rman en el 
5 j l . 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN casa de f ami l i a a personas de mora-
lidad en 
2663 
Acosta, 36, altos, Habana. 
6 j l . 
y Crucero de la L í n a de Marlanao, se | dad, en ^25 pesos 
| 7 N M O N T E , 83, CASI E S Q U I N A A L 
. L i Campo de Marte, p r imer piso, se a l -
qui la una hermosa h a b i t a c i ó n ; hay te-
lé fono; para hombres solos y de m o r a l i -
26628 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
> M A R I A N A O , SE A L Q U I L A EN 
Luisa Quijano. número 32. hermosa 
casa, moderna, muy cómoda y ventilada, 
con portal , sala, comedor, hal l , pantry, 
cuatro cuartos grandes, cocina, habita-
ción para criados, garage, doble ser-
vicio y esquina de fraile. La llave en 
el número 34. e informan en l a calle 
Independencia 23̂  en E l Cano. 
23(»7 7 Jl. 
5 j l . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A . Casa de 
H u é s p e d e s . O b r a p í a , n ú m e r o 5 3 . Se a l -
qu i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y fresca c o n 
toda asistencia, c o n o s in comida . Se 
exigen referencias. 
26405 6 Jl. 
SE ALQUILAN CUARTOS GRANDES dos altos y dos bajos 
163. In fo rman de 9 
2644S> a 1. 
en Manrique, 
j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S 
M a l e c ó n 12 , p l an t a ba ja derecha cua-
tro habi taciones , sala, saleta, come-
dor , u n g ran c u a r t o de cr iados y ser-
v ic io s an i t a r i o . 
magn í f i ca s habitaciones en los altos 
y su correspondiente baño, jardines y 
ocupa una superficie de 1.183 metros. 
Para compra o arrendamiento, d i r i g i r -
se a l Banco Nacional de Cuba, tercer 
piso. No. 311. 
25600 12 Jl 
2G259 4 JL 
M a l e c ó n doce, segundo piso derecha,1 
seis habitaciones, sala, saleta , cua r to ' 
de b a ñ o , comedor , cua r to de criados, 
servicio sani tar io , cocina. 
E n ca sa a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
I l y , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n s i e t e a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s los 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ha-jos de la casa L ínea , 88, entre Paseo 
y 2, Vedado, con por ta l , ves t íbu lo , cuar 
to escritorio, siete 
baño , comedor, coci 
bón, dos cuartos de 
serviefio sani tar io 
SE A L Q U I L A PRECIOSO y N U E V O cha i let. acabado de fabricar. Nadie 
ha habitado aun. E s p l é n d i d a m e n t e 
lo 
SE A L Q U I L A E N JESUS M A R I A , 35, casa de mat r imonio s in n iños , una 
h a b i t a c i ó n a personas solas de m o r a l i -
dad o mat r imonio que den buenas refe-
rencias. 
26455 5 j l . 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y PRES-ca hab i t ac ión , en casa de f ami l i a . 
Hay t e l é fon 
altos. 
26562 
en la casa. Galiano, 5.8, 
6 Jl 
ACOSTA, 54, E N T R E H A B A N A Y Compostela. Se a lqui lan espaciosa 
hab i t ac ión y departamento, en casa mo-
tuado. calle Siete, esquina a Diez, re- ,derf y fresca, a mat r imonio solo o ca-
1 b a ñ e r o s decentes y de estr icta m o r a l i -
O 'Farr i l . en la Víbora . I n f o r m a n en el 
te léfono M-2623, de 8 a 3 de l a tarde. 
— ~ = ' L - j Í l _ parto 'Almcndares, ' a cuatro minutos Vn I ̂ y61;08 i 1 6 0 6 " ^ • y <l ^ic 
A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA t r a n v í a del Vedado y a quince minutos i ̂  ^ ^ ^ J ^ 1 0 ^ ^ í " 1 ^ s i desean 
O Octava, n ú m e r o 00, entre 
cisco-y Concepción, en a l 
puesta de sala, gabinete, tres cuartos, I playa de Marlanao. Planta baja, portal" 
comedor, traspatio, un cuarto alto, ba-
ño. etc. In fo rman en Malecón, 6, altos 
Teléfono A-6816. tni let . comedor, cocina, desnenaa. cuarto CO 
26630 8 Jl. 
San F r a n - ' en a u t o m ó v i l del Parque Central , sólo i H i ^ r ^ l é f o n o y se camblan referencias. 
Víbora , com-, a unos minutos de Oriental Park o la - — 10 J1 
, CE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
al frente, terraza descubierta a l costa- ^ vent i lada h a b i t a c i ó n a hombres so-
do, ha l l , biblioteca, sala, l i v i n g room, los o s e ñ o r a s solas. Es punto cén t r i -
o , p s , t  
y servicio de criado, garage y cuarto 
para el chauffeur. Planta al ta , terraza 
descubierta al frente, cuarto cuartos dor-
mitor ios y uno de desahogo, b a ñ o y cío 
Neptuno 61, altos. 
26437 4 Jl. 
Se a lqu i l a . V í b o r a , precioso c h a l e t ; 
n a ^ g t s ^ / d í ^ i n0 h a SÍd0 A b i t a d o ; A v e n i d a de Acos LTt0rirsti:iaUcíó0nQcorp!eTaEOdeD%recírid-
e criados con doble j ta , entre C o n c e p c i ó n y Dolores, dos! dad y de a&ua y Pna P̂61"̂ 0'6 D.ET 1 •.477 
Í K ' I S L a i r ^ V e a ^ del car ro , j a r d í n , p o r t a l , ^ ^ ^ 1 ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
SE A L Q U I L A U N CUARTO PRESCO , y ventilado, para hombres solos, de 
moralidad, en Indus t r ia 121, altos, en-
tre San Rafael y San Miguel . 
26434 9 j l . 
San L á z a r o 5 6 , p l a n t a ba ja , derecha, 
cua t ro habi taciones, sala, comedor, 
cuar to de b a ñ o , pa t io , cuar to de c r i a -
dos y cocina. 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n - ^ 5aia> antesala, c u a t r o cuar tos , co- 11-2939. 
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 1 medor, cocina , cuar to de b a ñ o y cuar- 26424 
. c-"370 Ind. 10 j a tfA á e criado8> 
SE A L Q U I L A L A CASA CONCORDIA, 26120 4 j l . 
17i-L). segundo piso, casa acabada • — 
de fabricar, sala, recibidor, cuatro ha- C^B A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, 
bitaciones, b a ñ o intercalado, comedor ^ esquina a I . compuesta de sala 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de h u é s p e d e s , con edi-
eo b a ñ o Para je v c u a r t o a l t o t r a í n a - 1 ciosl 48; tel;fono A-7180. E n Almenda- ' f c l o acabado de fabricar . Todas las . U£luu» S t f i a e y c u d r i a a l t o , traspa-j rns • SJetA a Cuatro. T e l é f o n o ' l i t a c i o n e s con servicio privado, agua 
callente, precios económicos , especial-
mente para famil ias estables. E s p l é n d i -
da comida. Lealtad. 102 y San Rafael . 
I Te lé fono A-9158. B r a ñ a , Hermano y 
Calle 17 . Se a lqu i l an las casas nos. 12 t í o ; sumamente fresco. A l q u i l e r , 120:1-7423. 
y 14 entre L y M , compuestas de por- peCoS. L a l lave en e l mismo. S u d u e ñ o , ! ~ 2 6 10 j i . 
5 j i . 
| C E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CUE-
O to y Luj-anó. La l lave e s t á en L u y a 
nó, 102, P a n a d e r í a l a Gloria. 
26459 6 Jl. 
H o t e l F l o r i d a , M a n u e l 
cuarto de criados, servicios indepen-,rnedor 
cliente, lavabos en todas las hab i t ac io - i1 )año 
nes. In fo rman en Neptuno y Galiano. j a r d í n 
La Moda. 
26075 4 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A M A Q -n í f 
j l . 
I n f o r m a n : 
E. C a n t o . 
25968 7 j l . 
EN R I Q U E V T L L U E N D A S , N U M E R O 193. tercer piso. Se alquila , con sa-
la, comedor, recibidor, tres cuartos, ba-
ño completo, cuarto de criados y servi-
cio. Informan, en Aramburu . 8 y 10. 
25859 4j l 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS I N D E P E N ^ dientes en Malecón. 40. propio cada , 
piso para f a m i l i a numerosa. In forman | 
Banco Nacional de Cuba. Departamen- . 
to 451. Te lé fono A-3105. Precio. 250 pe-
sos los alto? y $200 los bajos. 
25990 5 j l 
Q E ALQUOILAN LOS ALTOS DE IN 
O dus t r ia 
„ h bita iones, 2 servicios de , ^ 
inodoro, garaje, cocina, gran l -̂* nIf,1C0. departamento, dos aposentos. 
r servicios para criados. I n f o r - • entrada independiente y coetna. en casa 
m a r á n : Mercaderes. 40, . J o s é Fernandez, ¡de fami l i a , se exigen referencias, a se?-
2G159 6 j l i ñ o r a s solas o mat r imonio s in n iños . 
] oncepción 29 entre San L á z a r o y San 
CE A L Q U I L A U N A CASA E N E L R E - i e lé fono 
O parto Buenavista. calle n ú m 6, com ¡Vivero. 
puesta de sala, tres cuartos, comedor, | 26311 
b a ñ o ycoclna. L a l lave en la casa de 
enfrente. / 
7 Jl. 
g E i 
31 j l 
HA B I T A C I O N A L T A , M U Y A M P L I A , con v i s ta a l a calle, se a lqui la a 
dos Jóvenes empleados. Muebles, comi-
das y desayuno, 40 pesos cada uno. Re i 
mi l las < 
c iña . 
26599 
4 (esquina Colón), para fa-
por departamentos para o f i -
Se a lqu i l a l a casa L í n e a esquina a l , en Ann¡i6s*£.sio 
e l V e d a d o . I n f o r m a n en I núm,. 2 , en-
t re 7a . y 9a . ^ 
26168 5 Jl 
4 j l . 
EN t i A C A L Z A D A D E JESUS D E L 1" 
mismo paradero de la Ceiba, del Fe- na. 30. althos. Telf. M-2444 
r r o c a r r i l de Marlanao. Por ta l , sala, dosj 26626 
cuartos, cfbmedor. servicios y patio, en 
45 pesos. In fo rman en la misma, J o s é 
Prieto. 
26445 4 Jl. 
5 JL 
SE A L Q U I L A 0 V E N D E 
En el Reparto de Sierra, calle 6a., es-
V E D A D O | Parque M e d i n a , acabado de f a b r i -
I car, cha le t esquina de brisa, C. y 2 5 
V ^ r * ' ?? í ^ ^ f a í S S ; ^ ' compuesto p l an ta b a j a de p ó r t a l , t e 
5 no » ^ f „ iTrli -" quina a la. , l i s to para ser ocupado, un 
v c^r, T^mnPi^n ^ o h ^ o ^ I ! » oí» BJos cle&ante chalet de doo plantas, com-
l J Á n I ^ n l \ l l % h t b l ^ ± ^ 3 a ' tasny:Pletamente amueblado y rodeado de her-
t ienen |mosos jardines. L a l lave en calle 5a.. bajas muy claras y frescas ventanas para el fondo 
26304 9 j l 
Q E ALQUILAN LOS MAGNIPICOS 
^5 bajus de la casa n ú m . 88 de la Ave-
nida Simón Bo l íva r (antes Reina) . I n -
formes en los altos. 
J26418 L 3 l — 
A V I S O A L C O M E R C I Ó 
Se alquila toda la planta baja de la ca-
sa Narciso López. 2, antes Enma. fren-
y al muelle de C a b a l l e r í a y Plaza de i 
Atmas; mide 500 metros. Forman dos' 
esquinas y da frente a tres calles. Se 
alquila, junto o en partes. 
^26270 4 j l . 
S E A L Q Ü Í L A 
en Xarciso López, J, antes Enma, fren-
je al muelle C a b a l / ' r í a , una caáa de a l -
tos, con sala, tres cuartos, comedor, 
cocina y dcm:'.s s-vvicios completos: es 
^ u y fresca e hig | nica. Hermosa vis ta 
al mar. 
_ 26270 4 J l . _ 
"TiESEO ÂRRENDAR P0R~A5ÍO3 UN 
local c é n t r i c o en la Habana, que se 
Preste para poner un caé pequeño , pero 
jn^nerno. D é m e informes: Señor Marín, 
Jie D' n ú m e r o Iti, Vedado. 
^_26239_^ $ Jl. 
CE ALOUILA LA CASÁTDE SAN JO-
i J sé, 21G. eon sala, saleta, comedor al 
l í í tres habitaciones, b a ñ o Interca-
1 r™0- cocina de gas y cuarto de criado 
y servicio sani tar io aparte para el mis-
(;.ina 12S pesos. In fo rman en Agular 
í ib departamento 50. Te lé fono M-5205 
^ _ 2 ^ 2 0 ^ _ . 5 j l . 
Se alquila l a casa Z a n j a n ú m e r o 74, 
Prop¡a para d e p ó s i t o o a l m a c é n . I n -
Jjnr .an en la casa de Santos y Ar t igas 
Manrique n ú m . 138, r^o 8 a 11 a. m . 
LÍ_J__a 5 p . m . 
j§EAI.QUILAN- V ARIAS CASAS MÔ  
truírt nas de planta al ta , r ec ién cons-
la v con tres cuartos grandes, sa-
ci • ^omedor. buen cuarto de baño , co-
6 a r L eas y luz e léc t r ica , $70.00. De-
DlaW. y Franco. T a m b i é n se a lqui la l i 
cern ba:,a- con lA()0 metros, todo d 
les i1 rmado rodeada de ventana-
"oi!/,?, acero americanos. 
- ^ 8 j l 
SE D E S E A A L Q U I L A R 
U n a p l a n t a ba ja que sea a m p l í a , de p i 
sos finos y buena f a b r i c a c i ó n . Es para 
tener mues t rar io de p r e n d e r í a y se-
das. Se prefiere en el ba r r i o del A n -
gel o calle de J e s ú s M a r í a , cerca de 
Compostela. I n f o r m a : s e ñ o r S á n c h e z . 
T e l é f o n o M - 9 1 8 8 . 
, con 
cinco Habitaciones, sala, comedor co r r i -
do y servicio sanitario. Calie 16. n ú -
mero 150. emre 15 y . 17. In forman en 
los bajos 
26476 n Jj. | 
S E A L Q U I L A 
SEdeA^aQYaíaAv¡ i fa0Lui fab" iHe^<De<! i^ crazas, seis habi taciones con dos ba-
Taza,- h a l l , l i v i n g r o o m . Sala, g a b l - ! E l hermoso chalet de esquina, acabado 
, , . . . • i - i de construir . Milagros y Juan Bruno 
nete, dOS nabl taciones COn D a ñ o , CO- Zayas. Víbora . En Milagros , entre F i -
m*Acír ^ n n - 7 n»n?Tv r f v i n a »!« i gueroa y Estrampes, casa en construc-
metior Ce o po . f , p a n i r y , c o a n a oe ci6n e s t á la l lave i n f o r m a r á n : Te ié -
gas y s ó t a n o s . P lan ta a l t a : dos t e - ! fonos A-6555 y A-6055. 
"6358 
esquina a 10. Reparto Almendares. Te-
léfono A-9591. 
26323 16 Jl 
EN ti AGR AMONTE, 44, HAY HABI-aciones baratas, con ba lcón a la ca-
lle. L a Meridiana, Zulueta y Apodaca. 
Hermosas habitaciones para personas 
de moralidad. De varios precios. 
_ 26329 i i j i 
P A L A C I O B R A N A 
P r ó x i m a a inaugurarse l a mejor casa 
para famil ias , por la comodidad de sus 
departamentos y habitaciones, todos con 
vis ta a la calle y servicio privado. Agua 
f r ía y caliente. Precios económicos , es-
_ pecialmente para h u é s p e d e s estables. So-LA PARTE ALTA DEL REPAR- l ic i te pronto una hab i t ac ión . Ue la scoa ín 
to Los Pinos» calzada AJdabó y ^ ' Concordia. B r a ñ a y Co. 
calle Flores, se a lqui lan o se venden' 26312 gj j i 
uno o dos chalets a la americana; uno | S A L U D ^ AT TCÜV—'T^vn-^m, ^ 
tiene j a rd ín , portal , sala, comedor, co -^H - - • ' . 5 ' . A I , T 0 S ' I N P O R M A N 
ESPLENDIDOS 
en-
L a ñ o s y pant ry-c lose t , caja de escalera 
4 j l 
Q E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E E N A -
O morados y Durege, con j a rd ín , por-
tal , sala, saleta, y cuatro habitacio 
nes. garage, ha l l y cuarto para cr ia 
dos. Informes. Durege. 15. 
26105 10 11 
ciña, tres habitaciones, inodoro 
otro por ta l 
cienes 
cercado, in ro rman en la misma, 
tos González, 
26132 4 
. I J de varias habitaciones y denarta-
» mentos con vis ta a la calle. Hay agua en 
or ta l . sala, comedor dos habita- a b V n d a n i ^ ^ 
. C O ? n ^ i , ^ e t r O S ,de teirreno 40do lavar ropa ni cocinar con carbón? Se de^ o. In for an e  la is a. San- sean nersonas de moral idad 
j l 
 p  
20328 ' 31 j l 
l Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N B A 
A L Q U I L A CON CONTRATO POR O ja . de c c n s t r u c c i ó n moderna. Mont i 302, bajos. 
26310 
ge y d e m á s comodidades, en 200 
Llave e informes calle C-165 
F-1492. 7 
26594 10 JL 
25937 4 Jl T>OR CUATRO O CINCO MESES A L -
Jl quilamos baratos con o ssin mue-
te 
6 Jl . 
4 Jl 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
KJ casa Sun L á z a r o , 99, esquina a la 
cal'.e de Blanco, con entrada por la ca-
lle de Blanco. Estos altos son propios 
para sociedades, clubs, colegios, o f i c i -
nas, industr ias o comercios que pueda 
establecerse en la planta al ta . L a llave 
en el garaje de a l lado. Informan, en 
la Calzada del Cerro. 604. 
26151 4 j l 
Se s ^ c i t a una raanejüdcra d i roe-
diana edad, f o r m a l y c a r i ñ o s a para 
atender a do> n i ñ i t o s . Sueldo 25 pe-
sos y ropa l i m p i a . Sa quieren refe-
rencias. C a l h 10 entre 5a . y 7a. Re-
par to M i r a m a r a cuadras del Puente 
M i r a m a r . 
2623.6 6 Jl 
E N N E P T U N O 1 1 6 
Se a lqui la con contrato un local nue-' 
vo con vidr ieras engrampadas y puer- ' 
tas de cr is ta l para establecimientd. I n - ' 
forman en el mismo. Te lé fono M-4081.: 
26^45 . 10 j l . 
C E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA 
O Aguiar 27, A. acabada de pintar, sa-; 
la. comedor y dos cuartos; fresca, elec-
t r ic idad y gas. In forman San Nicolás 
170. altos, entre Maloja y Est re l la . I 
__26_299 5 Jl 
Q E — A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
O tos de Neptuno núm. 342, compues-
tos de sala, saleta, comedor al fondo,1 
cuatro habitaciones, nn e sp lénd ido cuar l 
to de b a ñ o y una h a b i t a c i ó n al ta con 
su servicio para criada. L a llave en 
la bodega do esquina a Basarrate. I n -
forman en Monte 409. p e l e t e r í a L a Per-
la. Telf. M-2163. . 
20318 5 j i j 
- O E A L Q U I L A N LOS ^.ax ÂXŴUO I. 
bles, con o sin garage, los f r e squ í s imos Q baios calle 21 entre E v F Vedado S r 
altos propios para corta fami l ia d* V con s Í ° l saleta. - - - ^ P j 0 l 
tre las de 9 y 11. en el Vedado, 
l lave en lo;? altos de la misma casa v , 
para nformes? en l a calle 21 n ú m . 34b de m a r m o l , en !a t o r r e , r i sos de m a r 
enJ r eA . y Paseo. de^l2 a i y de J a 9. m o l y g r a n i t o a r t i f i c ¡ a l , ^ ^ ) 0 an0i fel e sp lénd ido chalet 
S ^ l ^ l H ^ f l ^ v ^ ^ r ? C ^ ^ treS ra-qUmaS f ? 05 r ^ r - C A s X r ^ E - A L Q U ^ i C A s £ n i d a f * ^ ( ^ _ 
n H n t n ^ H n i n hn M ; « 0 h ~ l e t de Cuartos altos COU b a ñ o comple to pa- VT Calzada de J e s ú s del Monte númí nué . a cuadra y media del t r a n v í a y tres ' A M A R G U R A 43, A L T O S , CASA PT-
dos p lan tan cinco habitaciones, gara- , ^ j c l y J 403. esquina a A l t a r r i b a . para famN de ?,anja: compuesto de hal l , ^ ( A n i l l i a ^ n f t a b l e . a lqui la una habl-
pesos ra el servicio. Oe a iquua O se vende. l ia numerosa y de gust0i ^ ^ A * ™ " recibidor, gabinete, sala, comedor, co- I t a c i ó n a hombres solos, 
l e io tono I n f o r m a n a l l ado , SCnor P e q u e ñ o , comodidades. Al tos $250.00. Bajos $225 cina, P ^ t r y - cuarto y baño de criados. 
T » I ¿ f « « « F 190A • Llaves e informes en el n ú m . 408. Due- P01"1^1 .al f r tn t , t y ^ r r a z a a l fondo en 
l e l e t o n o t - U W . ño T c ^ f o n o A-0141. Salud 71 los bajos y hal l , cuatro 
25528 8 j l ' 26173 fi n . tonos, dos m á s chicos 
— ^ — i - i - i - - - - - = - —. - . 0 J' mi l i a . baño lujoso, clouse en los altos. 
l : s f , IOSOS Q E A L Q U I L A C H A L E T D E M A D E R A escalera de m á r m o l y otra de servicio; 
y . . O  a. acabado de construir , compues- fuera, garaje parados m á q u i n a s y cuar-
siete cuartos, servicio to de sala, dos habitaciones, comedor tos de Jardinero o criados y servicio; 
cr ia- y d e m á s servicios, en 60 pesos. Goicu- hermoso j a rd ín con frutales en produc-
r ía entre Liber tad y Milagros . Repar- ci6n• fuerza de agua constante, m á s 
to Mendoza, Víbora . ' . algihe bomba y itiotor. informa su due-
2622Í » 4 j j ñ o : E. Juarrero. Te lé fono A-3281. L a 11a-
- I vc en la casa, se puede ver a todas ho-
Q E A L Q U I L A N E N L A V I B O R A ES-1 ras. 
p lénd idos bajos, modernos, muy ven- | 25997 
tilados, compuestos de por ta l , sala, co-\ mi^ammmmmmmmm^Ba 
medor. cuatro cuartos, cocina, bafio I U A D m c 
cuarto y b a ñ o de criados. S i tuac ión es- V A K I U o 
p léndida a la entrada dal Reparto Sta 
Amali.-i ' 
n ú m e r o 698. una cuadra pasada 
propios para corta fami l ia de F 
n ü m e r o 20 entre once y trece 
de los baños . 
26 620 
cerca sanitario, cuarjos y servicios de 
I dos, garage acabada de fabricar 
5 j l . I n -
SE ALQUILA UNA PRECIOSA V CO-moda casa. con o sin muebles, con 
todas las .comodidades; cuatro habita-
ciones, sala, comedor, b a ñ o modernista, 
ser^lc^o de criados Independiente y un 
gran patio con á r b o l e s frutales. In fo r -
mes en la misma. Calle 16 n ú m . 43, 
entre 15 y 17. Vedado o por el te lé fono 
F-1448. 
26603 5 
forman Avenida de Chaple núm. 16. V i 
bora. t e lé fono 1-3166. 
26070 5 j l . 
j l 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a moderna 
casa c a l h E o B a ñ o s N o . 55 , entre 
2 1 y 2 3 , compuesta de c inco cuartos, 
p o r t a l , sala, gab ine te , g r an p a t i o , 
comedor, tres cuartos criados, dos 
grandes dormi - , Q ' ^ U a ^ J 5 ^ ^ A 
do criadas o fa- I CZ. se «¡'nullan dos hal/ taclones a hom 
bres solos o matr imonios sin n iños -
precio por cada pna $16.00; para m á s 
informes, en la misma. 
2G043 9 
E D I F I C I O " H O R D O M I N ! " 
N e p t u n o , 1 0 1 - 1 1 2 
C a m p a n a r i o , 8 8 
En este elegante edificio, acabado da 
construir . se a lqui lan Apartamentos 
para famil ias . Tienen recibidor, sala 
comedor, tres habitaciones y una para 
4 Jl 
Calzada de J e s ú s del Monte TV38130 T O M A B E1* A B R E N D A I O I E N ' cri.-.^/s; servicios modernos. Informes 
698. una cuadra nasada l a JJ. 1 m i e n t o por un año . f inqu l t a cerca Riela n ú m e r o 19. 
26384 nea del Havana Central. L a l lave a l l a - ' í l 6 Habana, rentando $?0 mensuale.i. 
F -1806 . 
20223 
19 j l 
man en B a ñ o s . 30. F-4003 
26644 6 j l 5 j l 
Q E ALQUILA EL PISO ALTO DE ¡CA. 
O nueva casa calle 19. n ú m e r o 241. 
Vedado, compuesto de sala, saleta, seis 
cuartos, comedor, cocina y d e m á s se rv í 
T r E D A D O , CALI/E 4 ENTRE 19 V 21 
\ se alquila en $225 00 la hermosa casa 
de dos plantas. Los bajos tienen reci-
•nlor. sala, comedor, pantry y servi 
se a lqui lan en la Víbora , calle de 
Bruno Zayas y Santa Catalina, casa al 
lado de la bodega. Informes: Obrapía . 
103. Teléfono A-3650. 
2G011 9 j l 
HUESPEDES. SALUD 26, 
5. Se alquilan, cómodas ' 
habitaciones amuebladas 
menciónales. V i s i t e esta 
QC - , - ÎOO j oaiura. complacido. Servicio da 
en ÓO pesos, una casa a una cuadra comida para abonados y a la carta 
26382 G ' 
p H A L B T E N L A V I B O R A , S E ^ A L - ; * 3 ' ' aSUa ^ C a l a b a Z « r V . m i l 
de l a Calzada, que tiene sala, tres 




J l . _ 
H A B I T A C I O N 
luz. 
^-5802. Mül le r 
5817-LS 
para 
en S42t). en B. y 27, la misma S6 vend 
M-2705. 
26376 
Hfe Se#al<lui,an los altos de B a ñ o s , e s q u í -
quina a 19, con sala, antesala,' come- r 
J L j . dor, « i s ¿ r t f a S c u a r t o . , ¿ai £ ^ ^ « t r f z ^ T í W S ! 
H A B A N A Q E ALQUQILA E N LA C A L L E 
O entre B y C. un piso alto a la brisa. HOS Completos, tres Cuartos ¿& r r i a ^UZ S™111161"0- Reparto Mendoza. V I -
compuesto de sala*. comedor. cuatro J J • - , ^ 7 a8 cna - bora. Tiene sala, saleta, comedor, c íñ-
elos con dos b a ñ o s , cocina de zas ca 00 cl,artos' dos cuartos " 
rtaT nara Anm í "P 1 t " g e . patio y traspatio y 
paz para OOS rami l las . Informes, en dos. Renta ciento sesenta pesos men- "fHm™?"" tt",ue,Jiaaa. capaz para 
¡a misma ( " « l e a In fo rman Calzada del Vedado 62 K ^ i S o 0 4?S ^rsox\as- Casa moderna. 
•M920 . entre E. y F., Telf . F-1321 " j r a Í 0 , i 5 , se&undo piso. Una cua-
¿43J0 5 J l . 1 25943 X- , H1 d r o . . d ^ P r a d 0 y ot ra de Malecón . 
' J i > 4 264o0 
cuartos, cuarto de criados y dobles ser-
vicios. La l lave en los bajos de la iz-
quierda. Para m á s informes. A G Tu-
ñ6n. Teléfono A-2S56. 
26292 9 
f - ^ Z ^ ' s Z t 1 ft* * 1 T n i A = ^ S A M FAMILIA 
B e b i d o d* CSL'HJ?"* . hermosa y fresca h a b i t a c i ó n 
nta n ^ o i "2.uZ-_b.ien amueblada, capaz para ma-
A L Q U I L O H A B I T A C I O N , B A J A , proT 
-TV p í a para guardar m e r c a n c í a o Da-
r á p e q u e ñ a industr ia , en Habana, 90 y 
medio, entre Obispo y O'Reil ly 
26581 10 Jl 
TJRADO, 120, SE A L Q U I L A UlTAPART 
X tamento. con sala y dos habitacio-




S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A D O C i L D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 4 de 1 9 ^ 
A N O L X X X I X 
e r e s 
I» . | t t r i l í r K m * * TJBADO, 110, AXTOS DE EL ANON, SE 
n O t e l L i l l l ^ r t u V / J_ alquila una buena habitación con 
Esoerlal oara famlllaa. Sltnado en el balcón al Prado. Teléfono, luz toda la no-
oiinto ínñs fresco y más hermoso y cén- che. Precios módicos, fae desea un com-
trlco de la Habana. Espléndidas habí- pañero de cuarto. Entrada por E l Anón, 
tablones con balcón al Paseo del Pra- 25752 28 Jl taciones. con balcón 
do e interiores, con ventanas n oy tros- OTTTT O TTVA VASTTACTOIV T-TT-liuenos baños y dachás, <va eléc- ^ LQUILO TJNA HABITACIÓN, ELE-
SB AEQT7II.A TINA H A B I T A C I O N con muebles y servicio de criado, muy 
fresca, a caballero. Servicio sanitario 
compltfp. Villegas, 113, altos, antiguo. 
260 < 8 5 j i . 
VIENE DE LA VUELTA 22546 T Jl T J I A R R I T Z : ORAN CASA DE HUES 
• . . _ . „ . . t pi>r Ar'T/Mügg—' X-> pedes. Industria, 124, so alquilan ha-
I • l l i i w w i — — MM II i ii • | E S P L E N D I D A S H A B 1 T A U Ü N E S bitaclones con toda asistencia; precios 
O ü A L Q n i - A UN D E P A R T A M E N T O C ¡n todas COD agua ^ f . T m ^ 0 ^ 0 ' * ^ * ^ 
i ' - 'alto para vivienda, en Aginar, '<>.>• v'ul,> u 0 " ' . n 0 , i 80o.{¿i7 6 
Cien pesos; en -la misma informan y pue cornente. BaDOS fnOS y calientes. Ke$-j - ^ 7 
de verse a todas horas. " . - L i J_ 
15 Jl 
R JL ¡ t a u r a n t , c a f é , r epos ter ía y helados., P A L A C I O S A N T A N A 
< P l T f U If>„ " ' Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o ^ Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
L A P I I O L I U Miguel fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro , montada como los mejores hoteles. 
M'',, ;!' [?n%idfUgaréSmftsCcfatrtco de la C a m m Hermosas y ventiladas habitaciones, 
S S l ^ ^ r í l f f i 1 ¿ a t o T ^ r t S & f í i CASA PÁBTICDIJAB, SIN NIN- cpn balcones a la caUe, luz permanen-
^ ln^buac0ión,lqam0ueubiadaf.respjrí te * l*™h™ de comente. B a ñ o s 
PRADO-SALÓN, C A P E T BBSTATT-rant. Gran casa de huéspedes . De 
; B u n a yMartínez. Habitaciones amue-
i bladas. Con gran confort. Para hom-
! bres solos o matrimonio sin niños . Pre-
- cios económicos, desde J1.50 en adelan-
I te, con servicios de baño, fr ío y ca-
llente, agua corriente en todas las ha-
bitaciones, comidas a la criolla, e spaño-
la, a la carta. E n esta casa encontrarán 
todas las comodidades que deseen. E x -
clusivo elevador Otis. Prado 85, esqui-
naJ--Virtudes- Teléfono A-9106. 
2«047 9 Jl. 
SE A L Q U I L A ÜN D E P A R T A M E N T O pa-r» matrimonio sfn niños u hombres 
solos. Campanario, 133, primer piso iz-
quierda, 
25915 
SE D E S E A C O M P R A R TTNA MAQUINA número 3 6 4, de picar piedra, gira-
toria, portát i l . Informarán: L . Kohly, 
Vi l la Hortensia, Puente Almendarcs. Te-
léfono F-3513. 
25677 17 Jl 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en -
t rega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . ^ 
VENDEMOS UNA P R E N S A P A K A CO locar gomas macizas con todos sus i 
acesórios, capaz de montar con facili-
dad toda clase y tamafios de gomas maci-
zas Damos, si es preciso, facilidades 
para su pago, garantizamos su buen es-
j tado y solamente la vendemos por tener 
que dejar el local que ocupa. Informan 
G Mlgnez y Ca. Amistad, 71 y 73. 
C5628 15 d 23. 
ÍI A N G A ! C O N C R E T E B A -y « y elevador de gran potencia ^ C » 
NOVO últ imo modelo, casi r*» Í^ÍS 
"Vil la Esperanza", Columbia o 4,3o? 
de los Oficiales esquina a Octa Za<'* 
Capilla. 
26281 
cios de actualidad. Pueden vers* «a 
pedrado 7. Teléfono A-8366 ÂN «-m. 




mesa. Casa especial para familias es-
tables. Pasco de Martí, 113. Teléfono 
M^'.CJ. 11 baña. „ 
2505;'. « 31-
( J E A L Q U I L A N DOS C U A R T O S P A R A 
¡O guaroar iiiuebles. E n casa de fami-
lia. Informan: Teléfono 1-1116. 
2555 4 5 J1 
hermosa hab 
caballeros solos o matrimonio sin niños. 
Prado, 29, ,altos. Pido referencias. 
25871 4 Jl 
A L v U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
O nueva, una espaciosa y fresca habi-
tación. Hay teléfono y un gran cuar 
to de baño. Cambianse referencias No 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
ARA MATRIMONIOS AMERICANOS J u a n S a n t a n a Mart ín , Zulueta 83 . T e -
u hombres solos, se alquilan dos es- i 'f__^ * 97C1 
pléndldas habitaciones con balcones a leiono J\ . -£ .ÜOI. 
la calle. Para informes, "en Gallano, 30, 
altos, entrada por Virtudes. 
25878 8 Jl 
V E D A D O 
17SP1 
C^ASA D E U U E S P h D E S : SE ALQUILAN J csph'ndidas habitaciones para í;inil 
EN O ' P A R R I L L 55-A, Loma del Maxo, se alquilan para hombres solos o 
matrimonios sin niños, dos habitacio-
nes con servicio de inodoro y ducha, 
precio por cada una con luz, $16.00. P a -
ra m á s informes, dirigirse a la misma. 
26043 7 Jl. 
P A R A L A S D A M A S 
Has u hombres solos; altos y oajos. 
Xeptuno, 19, entre Consulado e Indus-
tria. Buenos precios 
22889 13 Jl. 
\ E N T I L A D A S HA 
bitaciones, con todas las comedidadas 
hay cartel en la puerta. \ illegas, f requeridas, incluso teléfono. Se alquilan 
altos. . ¡ en San Ignacio, 12, primer piso, edi- , 
25591 " J11 \ i ic ia acabado de fabricar. Precifs ruó- ¡ C E A L Q U I L A E X DESAO 
_ — ¡ ¿ij¿5s O una cuadra de Belascoaín, 
^ N CASA D E U N MATRIMONIO, C A - j 24230 30 Jn. 
C i sa particular, a hombre serio, solo. 
OFICIAL 
se le alquila un cuarto regiamente a m u e i T T O T E L | 
blado con comida, casa moderna y en | X i Arias 
H A B A N A , D E C L A U D I O 
Belascoaín y Vives. Teléfo-
en los al-
tos sin estrenar, propios para personas 
de gusto, cuartos con lavabos de agua 
corriente y abundante, cielo raso, cuarto 
de ibafio intercalado, para matrimonios 
n.„ÍVo X t ^ T v ' f r a s c o Informes de no A-8825. Habitaciones muy ventila- sin hijos, señoras u hombres solos, si 
punto céntrico y i ^ 0 0 - / " 1 . 0 ^ ^ ^ " 6 das v de mucho aseo. Precios de hosp^^ también se da de comer; al 
9 a 12 y de ¿ a (»; llamando al e aQ comidai Baratisimos. lado del Nuevo Frontón, todo muy are-
2600». * J1 25075 8 Jl glado. L a Vizcaína. 
- — « i - - « . A - J = , „ „ „ r - ' 24273 17 Jl. 1 ¿ L I A N O , 84, A L T O S D E L C A P E L A 
a, so alquila una habitación 
la brisa, con toda asistencia. 
26103 7 J1-^ 
EN A Z O T E A , E I N D E P E N D I E N T E S , so alquilan dos habitaciones con ba-
ño y servicios sanitarios, muy propias 
para matrimonio sin niños u hombres 
solos. Villegas, 65. 
20097 7 jh 
O T Í L COSIIOÍPÓLITA. O B R A F I A , 
número :t1. Teléfono A-6778. Entre 
Berhaza y Villegas, a una cuadra de 
Obispo y Parqué Central. Habitaciones 
limpias y c oní'ortables todas con lavabos 
m aRuá, ¿errlcnte, baño y servicio priva-
do. Casa especial para familias y hom-
bres solos estables. Precios rebajados. 
Nunca faitá agua. 
259:H; 4 j l 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cnartele?. I. «sqnlna q Agular. Teléfono 
A-503S Kste gtkn hotel se encuentra sl-
tnado en IO ruSs céutrlco de I:' ciudad, 
^uy • ftuiodo para familias, cuenta con 
muy iiii?no* departamentos a la calle y LH Hidcioaes desde SOSO. $0.75. $1.50 r 
$2.()t». B&B>s !uz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales oara los huéspedes 
estables-
. ubi i D E H U E S P E D E S , K E L E M -
X J Hnt'Sp, bnbitüeiones frescas con vis-
ta a Malecón, luz eléctrica toda la. no-
• no. Cuarto para dos, a $(¡0, al mes. San 
Lá/.-n-o. .ó, altos. Teléfono A-ICUS. 
25196 25 j l 
E n lo m á s fresco ch la Habana , a l -
quilo habitaciones con vista a la c a -
lle, R hombres solos. Informes Monte 
y A n t ó n Recio, altos del c a f é " E l 
So!". 
" B R E S L I N H 0 U S E 
Prado setenta y uno, altos,—Se a l -
quila una habitaclAn con balc6n al 
Prado, para malriinunio de gusto, con 
su buen juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua caliente y fría, magní -
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
i L T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A , 
^ habitaciones con v sin muebles, con p A S A D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I -
vista al Parque Central. Lo más fres- V lan espléndidas habitaciones para 
cas, precios económicos y el mejor pun- "familias u hombres solos; altos y ba-
to de la Habana, rJo* Neptuno, 19, entre Consulado e I n -
or-joA 25 i l -dustrla. Buenos precios. 
22880 16 Jl 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita P A L A C I O P I N A R 
clones con toda asistencia. Zulueta, 38., Caf.a de Huéspedes. La mas fresca. Vein-
esquina a Teniente Key. Teléfono A-162S. tidag balt.ones a la calle. Buena cocina. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 




J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
S E O K E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S , 
HABANA. C E R R O , 440-B. Habana, 20 de 
Junio de 1921. Hasta las diez y media de 
la mañana del día seis de Julio de 1921, 
se. recibirán • en esta Oficina, Cerro, 
440-B, proposiciones en pliegos cerra-
dos para ei suministro a la misma de 
efectos de ferretería, para el consumo 
del año fiscal de 1921 a 1922, y enton-
ces serán a'biertas y leídas públicamen-
te. Se facilitarán a los que lo soliciten 
Informes e impresos. M. A. Coroalles. 
Ingeniero Jefe. 
C5533 4d.-20Jn. 2d.-4Jl 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
S i s u c o c i n a d e g a s t i z n a , n o 
tiene g a s , o t i ene a g u a e n l a s 
c a ñ e r í a s , l l a m e a l T e l é f o n o 
1 - 2 5 2 7 . M e c á n i c o , A . M e n é n -
d e z , L u y a n ó , 7 3 . E s p e c i a l 
t r a b a j o e n c a l e n t a d o r e s . 
26441 ( Jl 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
30d.-12 jn 
CA S A B U P P A L O , Z U L U E T A , 32, E N -tre Pasaje y Parque Central. "Habi-
departamettos con baños y demás ser- taciones amplias y frescas, agua ca-
viclos privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos db agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias establea, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-92S& Hotel Roma: A-l(í30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "lio-
motel." 
M I N N E S O T A H 0 Ü S E 
Gran casa de huéspedes. Grandes depar-
tamentos a la calle, y habitaciones muy 
baratas. Con lavabos de agua corriente 
y frescas, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Camas por noche, ?2. Manri-
que, 120, esquina a Salud. Teléfono M-5150. 
24279 15 j l 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para una con 
muebles y comida E s casa de famiJia. | v ista a la calle e interiores, con ser 
l íente, timbres; buena comida, precios 
económicos . L a más cómoda por su s i -
tuación. 
25381 25 j l 
H O T E L " I M P E R I A L " 
Punto ideal para el verano, diez minu-
tos del Parque Central. Habitaciones 
para familias, y departamentos con y sin 
comida. Precios de verano. San Láza-
ro, 501. 
24772 21 Jl 
SE A L Q U I L A V N D E P A R T A M E N T O alto compuesto de dos habitaciones, 
hombres solos de 
Sol 68. 
18 j l . 
una sola entrada, 
absoluta moralidad. 
26505 
LAMPARILLA 64. D|partamentos, SE A L Q U I L A N 
habitaciones con 
Queda entre Colón y Trocadero. ,No 
pregunten en los bajos.) 
22535 7 Ji 
(^lOMPOSTELA IIOUSE, SITUADA E N J Compostela, 10, esquina a Chacón. 
Casa para familias. Tenemos ha'bittacio-
nes muy frescas, todas con vista a la ca-
lle, para matrimonios o caballeros de 
moralidad. Buena mesa y buen servicio. 
22180 6 Jl 
vicio privado, agua caliente y fr ía tim 
bre, te léfono. E s casa acabada de cons-
truir, para personas de gusto. También 
se cede una casa con una pequeña re-
g a l í a de quince habitaciones. 
26010 6 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas, para hombres solos. 
Concordia 177, altos, letra A. 
26297 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n E 
np I m n n a c t n c ahorrarán dinero y tiempo y estarán 
UC i m p u e s t o s contentas. Llamen al Teléfono P-52e2 o 
A V I ^ f l Ia1 M-'iSOi y Várela les atenderá ense-
t \ y l o \ J gulda. Várela regula el consumió de gas 
I _ _ _ - r ^ „_L_^ „ „ „ „ J í „ : . í _ J _ - I ' por su método especial, único en la Ha-
ImpUeStO SODre e x p e d i c i ó n de a l - baña. Várela tiene todas las piezas de 
_ _ L . , « , J ; « . — 1 * — repuesto que usted necesite. Várela tie-
COhOleS, a g u a r d i e n t e , llCOrCS y ne personal entendido en todos los tra-
_ bajos. Várela hace toda ciase de ins-
c e r v e z a s . talaciones eléctricas y sanitarias y no 
IT I C D r i f i n n r 1 0 9 1 A I O ? ? cobra caro No olviden que Várela es 
L J £ i I W l l , l U L»Ei I V H i \ Í V C Í Í ei único mecánico que cómplice a sus 
Se hace saber a los contribuyente«i clientes y garantiza sus trabajos. Ca_ 
por el concepto expresado, que pueden He G, número 1, Vedado; o Villegas, 43, 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo Habana. 
tas, sin penalidad, a las oficinas recau-! * rvif f ry T\W; r t l f t 
dadoras de este Municipio, Mercaderes ¡ ÜÜDLAUILLU l/fc UJU 
y Obispo, taquilla núm. 2, todos los Se forraa botones, se hace festón de 
días há.biles desde el día primero a l o0 formag y se plizan vuelos y sayas, 
treinta de julio próximo venidero am- j e s ú s de| Monte, 460. María L . de Sán 
bos días Inclusive y durante las horas chez- Sq remiten trabajos al Interior, 
comprendidas de 8 112 a, m. y de 1 112 i 22602 7 Jl 
a 3 p. m. apercibidos de que si trans- ~~ ~ , — 
currido el citado plazo no satisfacen, p i 10 A H r ^ 
sus adeudos, incurrirán en la penall- r U o A l i U i J 
dad de la doble cuota y se cont inuará Se plisan vuelos y sayas. Se hace do-
el cobro de la expresada cantidad, de bladillo de ojo y festón. Se forran boto-
conformidad con lo prevenido en los 
Capítulos Tercero y Cuarto del t í tu lo 
cuarto de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Junio 30 de 1921. 
( F ) M. V I L L E G A S . 
Alcalde Municipal. 
5883 5dlo. 
A V I S O 
L i m p i o c o c i n a s y c a l e n -
t a d o r e s , qu i to e l t i zne y 
las e x p l o s i o n e s , d o y 
f u e r z a a l gas y s a c o e l ' 
a g u a a l a s c a ñ e r í a s . E . 
P o c h e t . L u y a n ó , 7 3 . T e -
l é f o n o 1 - 2 6 1 1 . — N o t a : 
p r e c i o s m ó d i c o s , g a r a n -
t izo los t r a b a j o s y a j u s -
to p o r m e s e s . 
2635[ 
nes. María L . de Sánchez. J . del Monte, 
400. Se remiten trabajos al Interior. 
22602 7 Jl 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor y 
4 Jl 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas I ci<isf.?^ (altos) 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida. Grafía 
Hermano y Videro. 
SE A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A S cna tro hermosas habitaciones en Ofi-
^nseno a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
4 Jl 
P A R A O F í C i N A S 
L A S M A S B A R A T A S 
D E L A H A B A N A 
E M P E D R A D O . 4 2 , 
sntre H a b a n a y C o m p o s t e l a 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O 
D E S E I S P L A N T A S , 
A C A B A D O D E C O N S -
T R U I R , E X P R E S A M E N -
T E P A R A O F I C I N A S . 
L A S M A S C L A R A S Y 
V E N T I L A D A S D E L A 
C I U D A D 
I N F u R M E S E N E M P E -
D R A D O , 3 7 , E S Q U I N A 
A C O M P O S T E L A 
D E 9 A 11 
D E L A M A Ñ A N A 
— Y — 
D E 3 A 6 
D E L A T A R D E 
P R A D O 7 1 , A L T O S 
Sf alquila una hermosa habitación 
con dos camas, para matrimonio o dos 
JE S U S S E L M O N T E , F O M E N T O 19, dos cuartos amplios y decentes pa-
r a matrimonio solo o señoras; luz y 
te léfono. 
26409 5 Jl. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
hombres solos con muebles y muy ven Se alquilan habitaciones, con o sin 
tilada; magníf ica comida, luz, te lé fo- , . . • • j u 
no ybaños de agua caliente y fría. Pre- muebles, para oficinas y viviendas. H a y 
cios econór^icos; solamente a personas „„ r * — £ C 
de moralidad; hay otra pequefia para asc!n,S?r- Compostela, 65 . 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
una persona, 
26171 , 10 í 1 ^ • O E A L Q U I L A U N A S A L A M U Y F R E S 
EN L A M P A R I L L A , 49, BAJOS, S E A L -quilan 4 hermosas habitaciones jun-
26265 4 j l . 
tas o separadas. 
26182 4 j l 
HO T E L C O M E R C I O , M O N T E 53, fren-te al Campo de Marte. Ofrece al pú-
¡ blico en general las habitaciones m á s 
frescas y ventiladas, con buenos salo-
nes, comodidades para el Cliente, tam-
bién se admiten abonados, buen servicio 
de empleados, y de criadas; baños 
callentes y fríos. Hay departamento de 
una o dos camas, según lo deseen las 
familias, desde tres pesos en adelante, 
idem para hombres, a dos pesos. Tran-
v í a s a todas direcciones. Frente a los 
teatros y parques. No olviden esta casa. 
Te lé fono M-3507. 
26185 15 Jl 
O ca con espléndido balcón a la calle 
y una habitación; es casa particular; so-
do dos inquilinos. Comida, esmerada lim 
pieza. O'Reilly, 90, primer piso. 
26242 7 j l . 
S E A L Q U I L A 
en Narciso López, número 4, antes E n -
ma, frente Plaza de Armas, un hermoso 
departamento de dos habitaciones con 
vista a la calle;; es la casa m á s fresca 
e h ig iénica de la Habana. 
26269 4 i l . 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD Y B E 
N E F I C E N C I A . — N E G O C I A D O D E P E R 
SONAD, B I E N E S Y C U E N T A S . — H a . 
baña, '30 de junio de 1921.—Los P i i e - .mas completo que ninguna otra casa. 
gos de Proposiciones para e l ' suminis-1 c - rui 
\ tro y entrega de los art ículos a que sel1-115611 
'refiere la siguiente subasta, se recibí-1 
. rán en este Negociado, en el edificio] — 
! que ocupa la Secretaría de Sanidad y; L s t a casa es la primera en L.Uba 
Beneficencia, sito en la calle de P a - ' 
I dre Váre la (antes Be lascoa ín) , entre 
, las de Es tre l la y Francisco Vicente 
Aguilera (antes Maloja) en la siguien-
te forma: 
Día 11 de julio, hasta las 9 a. m. los 
de Aves y huevos. Café Carne, Bo le t ín 
Oficial.—Hasta las 2 p. m. los de Dro-jble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
gas .—Día 12 de julio. Hasta las 9 a. m. i j . •,• l _ 
los de Efectos de Escritorio y de Fe-1 arregladas en otro sitio; se arreglan 
i Í T ^ 6 / ^ - - H m s í a v l a ? 2f p- - m - < Efec¿os sin dolor, con crema que yo preparo. 1 Eléctr icos , Talabartería, Forraje y He- c • . ^ ^ r- x-
rraje .—Día 13 de julio, hasta las 9 a. '• oolo se arreglan señoras . 
M. Impresos y Desinfectantes. Hasta1, R 1 7 n P^D^/^AMF^^T, 
las 2 p. m. Leche pura de vaca, Loce- fUZ-U rc.I\iVl/\rNIU>U C 
ría y Cristalería. Material Rodante*—, g a r a n t í a un a ñ o . dura 2 y 3, Ducde 
Día 14 de julio. Hasta las 9 a.m. Ma- , , , i i t* 
deras. Material de fabricación. Mate- lavarse la cabeza todos los d í a s , 
r ial de curación.—Hasta las 2 p. m. Pe- F^t i irar v tintar la rara v hraTO* 
tróleo crudo. Pan Galleta y Panetela' c'ST'ucar " "Hiar la cara y Drazos, 
Víveres . -«r-Día 15 de julio. Hasta las $ | . con los productos de belleza mis-
9 a. m. Carbón, Ropa y Equipo, Acei- . • i • c • ' 
te. Gasolina, etc. para automóvi les . Pe- • t e ñ o , con la misma p e r f e c c i ó n que 
t r 6 ^ 0 d ^ ^ c Y a d o entre las horas'6) me/0r f ^ ^ T de ^ 
de 8 a. m. a 12 m. se entregarán los n s ; el gabinete de be l lezá de esta ca -
Pllegos de Condiciones y se fac i l i tarán i i r „ U o C„ . „ 
los pormenores que se deseen.—Dr. A. sa es el me]0r de ^uba- ^ su toca-
Diez Estorlno, Jefe del Negociado de ¿or USe Ios productos misterio; nada 
Personal, Bienes y Cuentas de la D i -
rección de Sanidad. 
5848 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L L 4 . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n í c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C5880 31d.-lo. 
Casa especial para) familias estables y 
hombres solos; muy fresca y moderna, 
agua corriente en las habitaciones y 
caliente en los baños ,trato esmerado 
y precios económicos. Lamparil la, es-AG U I A R 72, A E T O S , CASA D E hués -pedes. Habitaciones de $20 a $50 „ 
con y sin muebles, o limpieza. Comida, QU9?,r1-a -Zuacate, próximo a Obispo, 
desde $20 corriente y vegetariana. | ^¿t>t> 15 j l . 
2G213_ i * JI S E A L Q U I L A 
Casa de familias. Prado 93, altos del ¡ e n Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
C a f é A l e m á n . E n lo mejor y m á s c é n ífir, ,VP .hermoso departamento de tres 
. . , | II L u LM. J. " " ¡ h a b i t a c i o n e s ; es de esquina; todos a 
triCO de la Habana . Habitaciones C O n ' l a calle, balcón corrido, en la misma 
casa otro de dos también vista a la 
calle. 
26269 
4d lo. Jl 2d 9 Jl 
MAQUINARIA M A Q U I N A R I A D E U S O 
M O L I N O S para Cocó, Cereales y pienso. 
DINAMOS con motares de vapor aco-
plados de 3 y medio K W . 70 Volts, 
y 35 K W . 220 Volts. Un dinamo de 
1 K W de 110 volts con turbina de va-
agua corriente y con vista a l Parque 
Centra l o a l Prado. M a g n í f i c a comi-
da. S ó l o se alquila a matrimonios o 
s e ñ o r a s no se alquila a homjbres so-
Ios. Servicio completo. 
26544 12 Jl 
4 j l . 
DOS M A G N I F I C O S 
en la 
EN L A M P A R I L L A , 78, A X T O S , E N -tre Bernaza y Villegas, se alquila 
un departamento con balcón a caballe-
ro respetable, que desee tener su cuar-
to y oficina o matrimonio solo. Casa 
particular. 
26206 4 j i 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el me)or sa lón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
r mujer, pues hace desaparecer las arru-
manchas y 
SE A L Q U I L A N departamentos para oficinas  l ; Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S am-
mejor calle comercial de la Habana,! O plias y ventiladas para hombres so-
Muralfi 98, segundo giso, departamen-1 los o matrimonios sin niños, de 15 a 
to número 101, oficinas de M. T. Stark,' 25 pesos. Figuras, 26, altos- y se da 
por. BOMBA centr í fuga de 10. con 
de vapor acoplado. RECORTADOR grande de dos carros, i gas, barros espinillas, 
U N MIL 750 pies de cable de acero, de, . ' r- * 
2 y media pulgadas diámetro. grasas de la cara , t s t a casa tiene t i -
P L ^ s N y H a p a C ^ facultativo y es la que mejor da 
TRITURADORAS de piedra, de quija- | los masajes y se garantizan. 
das para 150 metros. Rotatorias Aus- j p £ L U C A S f M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hnce la Decoloración y ti"to fle los 
l cabellos con productos vegetales vlr-
i tualmente Inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Su» pelucas y postizos, con rayas na-
I tárales de última creación francesa, spn 
I incomparables. 
Peinados art ís t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrées" et 
bals poudrés". 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cahelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthét iques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil, obtiene maruvillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulaciíki 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n t o d a s c l a s e s y esti los. Vende* 
m o s es ter i l las d e c r i n , cr is ta l y 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d de 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D 
6928 Sd-J 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqní, 
tillas, da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Valí 
un peso. Mandarlo al Interior S1.20. Bo. 
ticas y seder ías ; o mejor en su depoi 
sito: Neptuno. 81. Peluquería. 
¡NO S E H A G A T A N V I E J O ! Cada nno 
tiene la edad que representa y si usted 
se quita las canas representará ser mn-
cho miis joven- Además, no olvide qm 
se confía mfts del que presume qu« díl 
abandonado. E l que le da lo mismo pare-
cer Joven que viejo, es un vencido pa-
ra el cual la vida tiene ya pocos ali. 
el en tes. 
Para rejuvenecerse debe nsar la famo-
sa T I N T U R A * MAKGOT, ES la mejor 
que hay. No delata a quién la nsa; 
mancha ni ensucia la piel, devuelve a| 
cabello el verdadero color natural. 
Se aplica y vende en su depósito, 
acreditada " P E L U Q U E R I A PARISIEN*, 
Salud, 47, frente a l a Iglesia de la Ca-
ridad. 
C5881 Sld.-lo. 
S o n el ciento por ciento mág bara-
inc 
26509 6 Jl. 10 Jl. 
13ECPr^OT?. \ AJ/TEEICAITA D E S E A amplia habitación, propia para dar 
clases a •-irb-s alumnos en casa de fa-
milhi re p 'table que hablen español . 
Se cambian referencias, Dirigirse a pro-
fesora iim< ricíma callo 14. námero 9, Ve-
dado. 
2017.; 5 j] 
O E A L Q U I L A E N CASA D E E A M T L I A 
O %3spetable, un hermoso departamen-
' to independiente, compuesto de dos 
grandes y frescas habitaciones con de-
recho a l baño intercalado moderno pro-
pio para matrimonio, señoras solas u 
hombres solos. No se admiten niños ni 
animales que molesten. Precio $65. V I -
conrida al que lo desee. 
26205 
EIT A M I S T A D , 80, A L T O S , S E ALQTTl-la una fresquís ima habltacldn. Refe-
tin, números 3 y 2. COMPRESORES do aire con motores 
de explosión, directos. MOTOR de petróleo de 25 H . P. MBTZ. : tas y mejores modelos, por ser las mê  
M?ic? iR?e%1)%TH.ph0r lZOnta l y Ver"iÍore8 imitadas al natural; se refor 
CALDERAS de vapor, Locomóvi l de 60 man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a 70 H . P. Otra de 45 H . P. Vert ica-
les de 25 y de 5 H . P. 
rencias. 
26266 6 j l . 
OB R A P I A , 96-98, A X T O S D E E B E P R I -gerador Central, se alquila un de-
partamento extra con balcón a la calle, 
llegas 82, altos, entre teniente Rey y l d,os Puertas al mismo, luz toda la no-
Muralla. c'ie' lavabo de agua corriente. 
265S8 7 Jl ^ 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , OALIA*-no, 127, altos. Se alquilan espléndi-
¡ das y frescas habitaciones con todas las 
\?1T ABEASDURA NU:.;Í 4, AETOS, SE coulodidades ? servicio. Teléfono, luz 
a toda la noche. Precios módi-
6 Jl. 
. buenos 
servicios, para oficina u hombres so-
los de moralidad. Informa el portero. 




una espléndida y 
hombres solos. 
hermosa i eléctrica 
COS. 5 j l . 25000 
Manne! - Ib nuez l-illov orofi>etarIo. 
Teléfono A t.ií? Peiiariaiii'-nio-' v habi-
taciones ilion amiie'ilaoas '.•>--̂ af< y muy 
llaiptas Todns con oairftn a / . calle IUZ 
eléctrica y timbre. Baf.os agua ca-
llente y fría. Plan americano: pian eo-
ropeo. Prado. 51 Habana. Cuba. Es la j i 
mejor locall iad de la dudad. Venga y I «M. 
I 25090 
B e l a s c o a í n 1 5 . C a s a reedificada y de 
absoluta moralidad se alquilan her-
mosos y espaciosos apartamentos y ha-
bitaciones, con o sin muebles a pre-
cios m ó d i c o s no se admiten a n i m a ' 
véalo. 13 J l . 
O E A E Q U X L A UNA H A B I T A C I O N ba-
O ja , con vista a la calle, a personas 
'le moralidad. Sin niños. Con luz eléc-
trica. Informan en Aguiar, 56, altos. 
26265 4 J l . 
Il» f v t E R A HOÜ SET E S P E E NT» I D AS 
X \ habitaciones y departamentos con 
servicios privados, agua caliente y fría, 
casa acabada de construir. A la mitad 
de su valor. Lamparilla, 64, se dan y 
piden referencias. 
26271 6 j l . 
"ORADO. 87, A E T O S DEZi C I N E , S E 
X alquila una habitación interior en 
30 pesos. 
25976 7 Jl 
V E N T I L A D O R E S con motores eléctri-
cos acoplados de 12 y 25 H. P. 
J . B A C A R I S A S 
I n q u i s i d o r , 3 5 , a l to s 
21809 8 Jl-
MAQUINARIA A C H I C O L A E N 4.500 pesos se vende un tractor Ilolt Car ter Pillar, con doce caros de acero para 
tiro de caña; además un arado de cinco 
discos, nuevo, marca L a Crolx. Infor 
man .T. Torga, Amargura, 11, segundo 
piso. Teléfono A ^ J O . 
CSMO ISA 23. 
"> r A Q U I E T A R I A . S A X A Z A B Y D E E -
1TX gado, S. en C. Marina y Ensenada, 
J e s ú s de! Monte, necesitan un donqui, 
de 3 por 3, con caja de bronce. Un tan-
que de hierro, de 20 a 25 galones. 
26630 5 Jl 
SE V E N D E UN A P A R A T O D E T O S T A R café, marca *'Uápldo Ideal," de re-
O guiar uso. capacidad 10O kilos y un 
molino de polea, doble, para moler mñs 
de 400 libras por hora. Ambas máquinas 
se pueden ver «n Sagna la Grande. Tos-
tadero de café E l Brazo Fuerte. Marti, 
número 25. Morón y Cía. S. en C 
C 4057 30d-ia 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta ta sa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Prec io: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mix tura de "Misterio", 15 
colore^ y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p í e n - ! 
didos gabinetes de esta casa. T a m - i 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s t a se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z i 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A-5039. ! 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar ios labios, cara y o iu . 
Extrac to l e g í t i m o de f m a s . 
E s un ercanto Vegetal . E i color qm 
da a los labios; ú l t ima preparación 
de b ciencia en la q u í m i c a ra;deni3i 
\ ' z \ t 60 centavo*. S e vende ea Agen* 
c as, Farmacias , S e d e r í a s y en su ¿t* 
p c í i f o : P e l u q u e r í a de Señoras , d» 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . Teléfo* 
no A-5039 . 
F E S T O N 
Se hace de 20 formas, se plizan ruelos y 
sayas, se forra* botones, y se hacp do-
bladillo de ojo. María L . de Sánchez. 
Je süs del Monte, 400. Se remiten traba-
Jos al Interior. 
22602 7 j l 
Q U I T A B A R R O S | 
Mlsterol se llama esta loclOn astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaeiones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su deposito: Peluquería do' 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama asta locl ín abstrln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y lea quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo mando por $3.40. si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en i 
su depós i to : Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción abstrlngente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y paño de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunqne sean de muchos afios 
y usted las crea incurables. Use un po— 
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo c.i 
las 'botkías y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Neo-
tuno, 81. t 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E ELI-
Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W Y O R K 
U n e s p e c í f i c o para cada caso y un 
éx i to en cada tratamiento. 
P ida lo que usted necesite para iu 
cutis, para sus brazos, para sus ojoi, 
para su busto, etc., o interese por 
el folleto " E n Pos de l a Belleza," ej-
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. H a b a n a . 
L o s Secretos de Belleza de Misa Ar-
den se venden a d e m á s , por el Teléfo* 
no A-8733 , en " E l Encanto ," 
C a s a de Hierro" y 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
Industr ia , 119. S a l ó n de Belleza, P * 
luquer ía . D e p ó s i t o de l a Tintura "Pi-
l a r / ' manicuring, lavado de caberas, 
peinados por los ú l t i m o s modelos. 
A l frente de nuestro S a l ó n tenemet 
i nna experta que procede de New York 
BORDADORA A MANO V A MAQtTI' na. Hace preciosos bordados en pW* 
tos de su Invención y da lecciones Pi-
r a hacer dobladillo de ojo en máqnlnft 
de coser Singer. Apartamento 9, Hotel 
Francia, Teniente Rey, 15. 
25901 6 J l . _ 
SOMBREROS D E L U T O . POR HABB1» recibido de París gran cantidad d» 
sombreros de luto, se dan al costo; 1° 
mismo se vende uno que en cantidad. B« 
hace dobladillo de ojo. Gervasio, 100-A< 
entre Reina y Salud. Teléfono M-4140. 
2.-ÍG65 14 J L , 
B O R D A D O S 
Bordadora paris ién se ofrece para hacer 
bordados de ú l t ima moda en vestidos 
de señora. Variados dibujos. Madame 
Bardy,- O'Reilly 85. altos. L a misrna 
vende un hermos í s imo cubre cama, ver 
dadero "cluny* muy fino. 
26210 8 i1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O Db 
L A M A R I N A 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s j 
C O M P R A S 
/ ^ O M P B O B O D E G A Q U E T E N G A buen 
\ J contrato y pague poco alquiler, y que 
su precio sea razonable. No quiero co-
rredores. Informan en Perseverancia, 
17, antiguo. Sánchez. 
I / C O M P R O DOS S O L A R E S D B E S Q U I -
VA na en el Cerro o Jesús del Mon-
te, que midan de 300 a 400 metros. I n -
| £ o r m e s : Rodríguez. Santa Teresa, E , de 
i 6 a 9 de la noche. Teléfono 1-3191. 
I 26513 6 Jl 
26451 4 Jl. 
C O M P R O C A S A Q U E E S T E H I -
P O T E C A D A 
a la c a j a de Ahorros Centro Asturia-
no, desde 4 mil a 25 mil p%sos. I n -
forman en R e a l State, Aguacate, 38 , 
de 9 a 10 y de 2 a 4. 
25933 « JL 
DE S E O COMPRA» EXT C A L L E CO-reoial una casa si su precio es r a -
•onable, no importa que sea vieja si 
tiene bastante terreno. Trato directo con 
«1 propiettarlo o poderdante Informes 
por corroo con las iniciales B. L . S. 
Apartado- soa- Ciudad. 2605" S Jn 
COMPRO U N A CASA D E UNA P L A N -ta, en el radio de la Habana, que 
¡ t enga dos ventanas, cuatro cuartos y co-
medor al fondo, y otra de dos plantas 
do iguales condiciones. Trlana. San I n -
idaleclo, 11 y medio. Teléfono 1-1272. Mo 
1 corredores. 
I 25297 4 j l i 
A L O S C O N T R A T I S T A S Y M A E S -
T R O S D E O B R A 
¿Quiere usted ganarse algunos miles 
de pesos? Nosotros necesitamos cons-
truir algunas casas y le ofrecemos 
oportunidad de hacer un buen nego-
cio. V e a n en Cuba 16 al señor Gon-
z á l e z . 
26425 r j ! , 1 
SE COMPRA UNA F I N C A E N T R E Pra-do y Belascoaín, ile cincuenta inj! pe-
sos. Trato directo con su duefio. Diri-
girse al Apartado 2&1. Habana. 
25480 30 Jn. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DOS C A S I T A S : E N L O MAS P O E T I -CO de J e s ú s del Monte, lo mejor 
para pasar el verano. Acabado de fabri-
car, fabricación mixta. Valor, 4,000 pe-
sos. Informa, su dueño, en Delicias, 62, 
entre L u z y Pocito. Teléfono 1-1828. 
26561 • • 10 Jl 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E . E L H E R M O S O C H A L E T de dos plantas de Milagros y Juan 
Bruno Zayas, en el mismo informarán. 
26140 j i 
CH A L E T . E N E L R E P A R T O SANTOS SuArez, de altos y bajos. Jardín, por-
tal, sala, halla, comedor, cuarto y servi-
cio de criados, cocina, garaje y traspa-
tio. Kn los altos, terraza, 4 grandes ha-
bitaciones, ropero, hall y baño de lu-
jo. Precio tlltimo, 19.000 pesos. Manri-
tjue. 74, altos, de 11 a 1. 26539 B j l 
HE R M O S A CASA. E N $25,000 U N A con sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
' ño intercalado, comedor al fondo, coci-
na, cuarto de criado y de chauffeur, ga-
raje, portal y patio. E s t a espléndida ca-
sa e s t á en una loma, a la brisa y acaba-
da do fabrlcr, en el barrio de J e s ú s del 
Monte. Informan, en Zequeira, 19, Gui -
llén. 
26574 5 j l 
SE V E N D E L A CASA S A N F R A N -CISCO 33, (Víbora) entre San Anas-
tasio y Lawton; de manipostería y azo-
tea; sala, saleta, tres cuartos, cocina 
de gas, baño con bañadera, patio y 
traspatio, 8.500 pesos. Trato directo; 
la viven los dueños . Para verla, des-1 
pués do las 8 a. m. 
26227 4 Jl j 
T,iN $3,200 S E V E N D E U N C H A L E C I -
l l i to, de madera, acabado de fabricar, 
con todas las comodidades modernas. I n -
formen, a Feliciano Martínez. Avenida 
Segunda, entre 2 y 3. Buena Vista. Fren-
te a l paradero de Orilla. 
24745 5 Jl 
J U A N P E R E Z 
D O S M A G N I F I C O S C H A L E T S 
Q E V E N D E N J U N T A S O S E P A R A -
O das, dos hermosas casas de alto y 
bajo, situadas en la Calzada de Je-
sús del Monte, en lo más alto de la Ví-
bora, casi esquina a Luz; tienen portal, 
sala, saleta, siete cuartos en cada piso 
y todas las comodidades modernas. Se 
venden baratas por ausentarse su due-
ño para el extranjero. Se puede dejar 
la mitad en hipoteca a interés módico. 
Informa: José S. Vila. Belascoaín, 76, de 
2 a 4. Te lé fono A-480S. 
24922 7 31 
Vendemos por la mitad de su precio. 
Rec i én construidos; a ú n no se han 
vivido. E s t á n situados en lo m á s alto 
y mejor de l a V í b o r a . L a m á s refi-
nada elegancia y buen gusto arquitec-
tónico a l mjsmo tiempo que las exi-
I gencias del confort m á s perfecto han 
V ^ a ^ c o ^ f a 0 pu^to d ^ f j í u ^ . o ^ d ^ | presidido su c o n s t r u c c i ó n . Damos 
grandes facil idades de pago. S i le in-
teresa escribanos a l Apartado 1012. 
Somos los d u e ñ o s . 
25425 J l . 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas PtíUKZ 
¿Quién vende fincas de campo?. V E H K 7 . 
¿Quién compra fincas de campo? PBRKK 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
Belascoaín. 34. altos. 
ga en la Víbora, se entrega vacía y se 
deja parte en hipoteca. Precio, $7.500. 
También compro libretas de la caja de 
ahorros del Centro Asturiano. Informa: 
González. Santovenia, 15, Cerro. 
26S12 6 j l 
H E R M O S A Y M O D E R N A C A S A 
esquina con única bodega y tres c * ^ ^ 
anexas, sin contrato, en el mejor P"nín 
del Cerro. Se vende en $11„000 y e ' 0 " 
por ciento de contado. Directo. Biven" 
Chacón, 23, altos. r ., 
26331 6 ', 
\ ^ E N D O H E R M O S A CASA ACABA»* ' de fabricar.' Fabricación pr]mfzT. 
fachada de cantería modernista, ciml 
tos y techos de concreto. Tiene ca" 
planta jardín, portal, sala .saleta, tr 
amplios dormitorios, cuarto do 
intercalado a todo lujo; comedor, ui 
preciosa galería, cocina, despensa, C^JiL 
to y servicio de criados, buen e^ra; • 
patio y traspatio, amplio. Techos dec" 
rados a todo lujo. Avenida Serrano, eu 
tre Santa Kmil ia y Santos Suárez, 
sea, entre las dos l íneas directas a 
Habana. Informa, su dueño, en la n»' 
ma. De 9 a 10 y de 3 a 6. ><% .. 
2537» 10 J1 
SIGUE AL FRENTE 
iVRO I X X X I X J I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 4 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R F C E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
Se vende la e s p l é n d i d a Qu in t a de re- S O L A R E S 
V I E N E D E F R E N T E 
— ' _ , 7 . V . _ Parque Cent ra l , por ca r re te ra ; puede Monte, al contado y 
F 1 G A R 0 L A Y D E L V A L L E irse por el Cerro o por J e s ú s del M o n Garc,a 
i t o r i o : E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 5 ^ A ^ 1 ? 0 5 * ! " ! ' C O M P R O Y V E N D O 
S O L A R C O N C U A T R O C U A R T O S 
de centro y Kn $1.650, cedo solar grande. •creo " K o k o i t o ' ' , a ve in te m i n u t o s del J » * ¿ g ^ ^ C ^ ñ o ¿ u ^ ™ ^ * ^ * ^ ^ 
1 ^ ' 1 plazos. Amis tad , pesos mensuales a la Compama Reparto 
Kat l s ta cerquita t r a n v í a . Urbanizado. 
Figuras, 78, Te léfono A-6021. L l e h í n . 
25376 B j l 
, garage, c i n e m a t ó g r a f o , be l l í s imo 
cena-i cheques de todos los bancos y los pago ¡ 5 ~ c esquina a 9. Se venden dos sola 
Q a 1 1 V d e Z a J . I C l . A - Z * , 0 0 Jo r a la r ú s t i c a e i t i l n i a n n n ¿ < ele-' ™eivr que 'nadie y vendo negocios, es- ref. uno de esquina, 23 metros por c in 
« l u o b t M c»uio japones, ^ « ^ j tabl 'y imientos por cheques E s p a ñ o l y 
gante p é r g o l a , ampl io comedor de ve- , Nacional, i n f o r m a n en Amis tad , 
r ano a l aire l i b r e , hermosas aveni-
das, parque, caminos de cemento en 
TrqTRENAri : Precioso chalet en el 
lo fabricado a todo lujo, lugar cén -
ielo raso decorado, ha l l , ocho 
- sala, gabinete, dos 
modernf-
sa lón 
jardines, varios cuartos ' ÍHOS para criados, garage para 
quinas. Su terreno 13 y medio 
^ OIiAR, REPARTO B A T I S T A . C A I . I . B 
res. 
cuenta, y otro de trece por cincuenta me-
136., t ros Precio y condiciones: Vil legas , 78, 
f e r r e t e r í a , 
25768 S j l wos esp léndidos , im 
a;foS de baños intercalados  
« con calentador e l éc t r i co 
,-omer, j i , i   
. i r ios para criados, garage pi 
níii as  t rr    e< , 
r t7V, r i1 'p0o te8-npaneSOdeiSepr rc^ « t u a d a en la calzada de A l d a b o . Pa ra l 
J S U y , . ^ d Z £ ? o l ^ n T d e " " t * * ? * * * dÍrÍfÍrS€ 3 San M i nÚ-i Vendo 
dos 
por 
t o d o su alrededor, convenientemente 
cercada; t e l é f o n o directo a la c iudad , 
luz e l é c t r i c a , 101 á r b o l e s f ru ta les y 
ATENCION DO. E N I i A MEJOR M A N Z A N A 
^ " ^ t J h l P c i " ' ^ v e n d l n ' S r e s ^ a ' s í ' V ^ ó r e f m , venidos y parte ^ ^ l ^ l t ^ m A ^ f t í t ^ ".formes: Mural la . 70. mientos. In fo rman en Amis tad , 136. ü 
( . ¡arda. 
Más inf r s : ra l la . 25834 
G A R A G E S 
r . DE DOS P L A N T A S : En U ciu 
• brisa, moderna, con s^la. dos ven 
mero 3 0 . 
26141 10 j l . 
BONITA INVERS ON 
" T ^ ^ r m o ^ 0 r n ^ l a ^ p a r ^ " alST ™ m a p o s t e r f a , azotea, p 
^ J í ^ ^ ^ ^ x J ^ A Í ^ i ' t ^ O ' t acabada de pintar,* S pati 
^ R c n t a 2.41 
igua l : :escalera de rn&r-
isos mo-
í t a r , compuesta 
tres habitaciones, su 
. cuatro en bune punto, capaces 
para 50 m á q u i n a s . In fo rman en Amis tad , 
136. B. Ga rc í a . 
G O D E G A 
Se vende una en el reparto Bel la V i s -
ta, sola en esquina, con contrato de 
seis años , a lqui ler 45 pesos, con l^cal 
C j l 
SE VENDEN DOS SOLARES, A DOS cuadras del paradero de Urf l la , de 
C metros de frente por 22 y uisdlo de 
fondo; precio, c|u. 1,000 pesos y uno de 
esquina, de 8 de frente por 22 y medio 
de fondo; precio 1,750 pesos. Informan 
en San Rafael y Marquéf. González, l o -
cer ía . 
24501 30 Jn 
P A R A V I D R I E R A D E T A B A C O S | H U E S P E D E S 
Cedo un local en Cuba y Obispo, medan-j Se vende la casa de huéspedes , Neptuno, t  t   a  n e n », «w»»—». Acui la y NTeptu 
te dos-ientos pesos de r ega l í a . I n fo rman 2-A. con 24 habitaciones; ¡ t iene contra- -.í5 b t M-42S4 
- - a un mín imo de alquiler do -4o ~ J ^ j J j 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A . NECE-si to 24.000 pesos para el Vedado y 12.000 para el campo, sin corredores. 
ept no, ba rbe r í a . De 9 a 12. 
M a r c e n o Va ldés , San L á z a r o , 211, a l - to. pay 




9 j l . 
BA R B E R I A . SE V E N D E U N A , S I T U A -da en lo mejor de la calle de Rei -
na. I n fo rman : Reina, 93. 
26342 4 j l 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Solo por cinco d í a s tengo orden de ven-
der una gran casa p r ó x i m a a Prado, en 2,500 l)esos con muy buenas habitacio-
nes, y amuebladas. In forman en Prado, 
64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Mart ines . 25454 5 j l 
RAMON REVILLA 
SI usted quiere vender sus propiedades 
pronto o tomar dinero en hipoteca, aví-
seme; voy a su domici l io ; operaciones 
r á p i d a s y reservadas. Amistad y Bar-
celona, café. Teléfono A-4002. 
BL REPARTO AMPLACIOX D V. 
li Alinendares vendo el solar n ú m e r o Vendo un cafó 
RAMON REVILLA 
L v rpconoccr 1 900 de censo C0CJna >' servicios independientes. . . 750 vosos ^ ^ " ^ ^ " V r n n p ^ - í a buen alquiler . A dos cuadras de Be ^ e c i o 2 Ren Para • A~añ ñor ciento. Figarola , Empedra 
cinco de 9 a 11 y de ^ » 5 30, bajos. 
RATAS Casa en esta ciudad, de una 
ta moderna, con sala, saleta, tres 
azotea, pisos finos, brisa, ren-".600 pe--rr0nesos mensuales. Precio 7.( 
Otra casa moderna, de esquina, 
• aja recibidor, tres cuartos, esplér.-
'A« ni«o8 finos, muy espaciosa. Pre-
« «¡no pesos. Pigarola, Kmpedrado, 
«los de 9 a 11 y de 2 a 5. De estos 
os"se puede dejar par le en bipo-
lascoaln y a l fondo del nuevo F ron - de 
t6n. Benjumeda le t ra C, entre San 
Carlos y 
corredores. V é a n s e 
cío, Flores 22 1|2 entre R o d r í g u e z y 
San Leonardo, J e s ú s del Monte. Her-
nández . » 
«imil la . Vt«iita d iar la 80 pesos 
"00 peaua, dando 2 m i l pesos Jena, 
contado. Amistad , 136. B. C ó r e l a 
10 avenida: mide 12.50 por 60, 
igual ¡i 750 varas. Su precio a 6 pesos 
vara. In fo rma: M. de J. Avecedo, Nota-
. . % rio Cftnercial. Departamentos 5 y 6. Obls 
M a r q u é s González , $7.800. No F N Q U I N C E M I L P E S O S V E N D Ü po, número 50, altos del café Europa. Te-
eansa nara .•̂ T̂-Or- • _ ' ¡¿fono M-903(í. 
venta de 00 a 100 pesos 
18 de la manzana 501, calle 10, entre No- diarios, en 5.OÍDO pesos: mitad al conta 
pesos. Por embarcarme l a doy muy ba-
rata. Informan on la misma, el duefio. 
_2514.-, . 8 J l ._ 
P R Ü -SE VENDE UN PUESTO 3>E tas muy bien situado; se da barato. 
Para m á s Informes, Revil laglgedo n ú m 
121, esquina a Alcan ta r i l l a , puesto. 
25174 _ _ 4 j l ^ 
CE VENDE UNA BODEGA, MUY CAN-
O t inera, es una buena esquina, be 
vende en menos de su valor, por no po-
derla atender. Tiene 5 a ñ o s de contrato. 
A l q u i l a y puede quedar l a bodega sin 
alquiler . In forman, en Zanja, 100, la en-
cargada. 25536 V Jl 
8 j l 
ALENDO DOS BODEGAS, A 4 Y 6 MID 
V pesos cada una. Venta diaria, 60 y 
90 pesos diarios, buen contrato. A r r i e n -
do f inca cerca Habana. Vendo Ford nue-
vo en $300. Se puede ver a todas horas. 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 675, panade-
rúa . M á s informes: Te lé fono 1-3353. De 
12 a 3 y de 6 a 10. Ga rc í a . 25391 R 5 j l 
•- S 
OV BL Q I E MAS NEOOOIOS TENGO. 
Lea esto: ¿Quiero usted comprar ' do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono . ¿qu ie re usted vender cualquier clase de 
26ir 10 j l 
buen contrato y poco alqui ler . L 
forman en Amis tad , 136, B . G a r c í a . 
• -vender tres casas de esquina y 16 ca-
sitas, en la Habana, de 8 m i l pesos en 
e y Cerro. Vendo gran ' ' ¡ adelante. Tienen buena renta. I n f o r m a n 
RUSTICAS 
0 por 4 
miñosa . 
. Solares jun to 
en el Vedado, 
t J E A R R I E N D A U N A P I N C A D E SEIS 






!ad d i 
la fuente lu 
Víbora , J e s ú s 
café , 
restaurant y lunch. Parque Central y 
dejo dinero en pr imera hipoteca todas 
cantidades. Pr ime lies, 14-A, Telf . l-¿x¿'¿. 
de 12 a 3 y de 6 a 10 p. m. G a r c í a . 
26115 10 j l . 
Vendo una bodega, cinco a ú o s de con-
tra to , muy surtida, vende de 80 a 100 pe-
sos diarlos, en 7.000 pesos, mi tad a l con 
tado. Amistad y Barcelona, café. Telé-
fono A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
r,o/-i r H \ L l S T . En el Vedado, dos plan 
nara una sola f ami l i a , con jardines, 
. i t i l a gabinete, un cuarto dormi -
r comedor, un cuar to criados, b a ñ o s 
„Qra en la p l f# ta a l t a cuatro cuar-, j n f R A NO. 2, ENTRE FLORES V 8N . . 
xrui'v hermoso , dos baños , terraza.. Benigno, J e s ú s del Monte. Se vende; en Amistad. 
en Amis tad . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO ÜNCAFE FONDA 
en 8 m i l pesos; vende 200 pesos d l a r ^ s , 
en Calzada. Y ot ro en 3.500 pesos, 
dando 2 m i l pesos en mano. I n f o r m a n 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
de la Habana, se quiere para potrero Vendo una bodega sola en esquina, can-
y v a q u e r í a ; necesita tener casa de v i - tinera, en 4.000 pesos, mitad al conta-
vienda; por correo, a F. Calvo. J e s ú s do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
del Monte. 649, de diez a doce, a l t e l é - A-4002 
' f ono A-9980. 
26466 
narto de criados, cielo raso. Precio „ n a casita compuesta de cuatro cuartos 
nno pesos y reconocer hipoteca chi-;(i,> manipos te r ía , dos de azotea J* 'Welo-! n r i r T A A/MM T A P T I A r n R R F n O R 
i - ñor ciento. F igarola . Empedrado, raso, dos de teja, servicios sanitarios, DLNJAITIIII IJAKLIA, CU1UVE.UU1V 
balos. De 9 a 11 y de 2 a 5^ ^ 
4 j l . 
266 
lavaderofl y vertederos de cemento; dos i compro y vendo toda clase de estable 





















» la Ct> 
Id.-lo. 
rENDO A PRECIO D E I . A S I T U A -
HAn un precioso chalet, acabado 
consa-uir. en Luz Caballero, entre 
,ta Catalina y Milagros . Tiene cinco 
artos' sala y gran comedor, b a ñ o s . 
Mna, "galería, gran garaje, j a r d í n , pa-
portal. In fo rman: Dragones, 74. 
una 'buena accesoria. No quiero corredo 
i res sino t ra to directo con su d u e ñ o , en 
I la n ü s m a r Necesito embarcar. 
! 25051» 14 j l 
MANRIQUE 78 DE 12 A 2, VENDO En Manrique cerca de Salud, am-
en hipoteca; garantizo mis negocios; son 
serios y reservados. In fo rman en A m i s -
tad, 136. B. Garc ía . Te lé fono A-3773, 
H O T E L V E N D O 
UNA BONITA FINQUITA 
A l a v i s t a de la Habana, con muchos 
frutales en producción , buen terreno de 
una y cuarto caba l l e r í a . En Calzada. 
Precio: 12 m i l pesos. Directo. Rivero. 
Chacón . 23, altos. 
26331 5 j l 
COMPRO UNA PINGA D E 10 A 14 CA b a l l e r í a s en carretera cerca de la 
Habana. Aguiar , 116, departamento 92. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
26278 10 j l . 
TTENDoTrNA FINCA EN DAS PROXI-
estableclmiento, a base de claridad y 
seriedad? Véame hoy mismo, de 2 a 4 
en el café, Belascoaín y San Miguel, o 
e s c r í b a s e , calle D, número 15, Vedado, y 
le g e s t i o n a r é lo que desee. Fausto Ma-
rín. 
24054 1« Jl 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i -
p o t e c a s s o b r e casas e n 
l a H a b a n a y e l V e d a d o . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E m p e d s a d o 1 6 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 
25787 « Jl. 
26563 
RAMON REVILLA 
Vendo una esquina con 250 metros, nueva, 
con establecimiento y cuatro accesorias, 
renta en solo recibo 100 pesos mensua- M 
les, en 11.000 pesos. Amistad y Barcelo- Ar royo Naranjo 
na, café. Teléfono A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
Cafés, bodegas, hoteles, casas de h u é s -
pedes, vidrieras de ta l iác^S de todos pre-
cios. Amistad y Ba?«AüciL café. Teléfono 
A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
El corredor m á s conocido y mejor rela-
COMFRO Y VENDO LIBRETAS DE la Caja de Ahorros de los socios 
del Centro Asturiano. F. Menéndez . te-
léfono M-5248. Aguiar 36, de 3 a 6 p. m. 
26488 12 JL 
INTERESANTE. HAY DISPUESTOS 5.000 pesos para negocio serio, que 
ofrezca g a r a n t í a s de éx i to . Pra Infor -
mes: escribir a J o s é Solé . Tejar Cuba, 
7 j l 
CASITAS MODERNAS 
4 y 5 mi l pesos, con 30 por ciento de 
ntado Kn el mejor punto de Cerro, 
eran' sala, s á l e l a y dos buenas habi-
riones cocina, harto y servicios, bu 
eño: Chacón, 23. altos. Rivero. 
Í633I » J1 
ni la ROJUI. r\rifiv*~Ánm rAajñVam n í a "sa- uno, situado lo mejor que hay. Deja 11- . . . . . . . . 
leta c ^ » OT^M? eirSSlííf* ^ f t t a d O u 1 bre menBttalj se puede comprobar, 1.5001 V mldades de Bahía Honda, compues- clonado en la Ha'bana, y por lo mismo 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due- ta de ire^e c a b a l l e r í a s , cercada soibre el m á s capacitado para hacer negocios, 
o, 5 m i l pesos en mano. Es u n n e g ó - sus linderos, con alambre de malla y Amistad y Barcelona, cfé. Tel . A-4002. 
cío de ganga por disgustos de socios, p ú a s , dedicada a crianza, vacuno y cer-1 
In fo rman en Amistad , 136. B . Ga rc í a , da y a frutos menores. En la actualidad I RAMON REVILLA 
cuarto de baño , servicios de criados en 
cada planta, $45.000, 
AN RAFAEL ENTRE GALIANO Y 
Belascoa ín nueva de dos plantas, 
gana $400 por contrato; propia para ren 
lar $45.000. 
N TULIPAN A UNA CUADRA DE 
\ y e s t e r á n . vendo una casa con 2 
metros de terreno propio para una 
ustrial Su precio es módico. In fo r -
" Parios 111 38, Te lé fono A-3825. 
61 31 j l . 126 
CASAS 
;uadras del Mercado Unico, mo-
C1ERCA D E R E I N A Y J propia para fabricar, casa v ie ja que 
I mide unos siete metros por 18, $5.000. 
i Otra en J e s ú s del Monte casi nueva, 
$6.500. Manrique 78, de 12 a 2. 
26375 5 JL 
JUSTO CÁNDALES" 
i Detalla a precio de s i t uac ión , teniendo 
en cuenta la cr is is actual, un s i n n ú m e -
ro de casitas para los compradores de 
oportunidad. No comprensin antes pa-
sar per m i oficina. Oficina, Carmen n ú -
mero 6-A. Te lé fono M-4153. 
26283 5 j l . 
tiene siembras, t re in ta m i l pies de ma 
U I T C C P C n P C V F N H O I langa, t r e in ta y cinco m i l de boniatos. Vendo la mejor vidriara de l á b a r o s do 
n U J u O r t . U r . i 3 , V t i l l U V / maíz, yuca y mil lo. Tiene quince m i l la ciudad, por embarcarse s'u duefio. 
tres casas: una en Prado, una en Con- palmas criollas, abundante en otros á r - Amis tad y Barcelona, café. Veh'fono 
r - r i M r A ^ T O sulado y otra en San L á z a r o , 3'500 pe- i,oles frutales, varios cafetales y buenas A-4002. 
nos, buen contrato y deja a l mes 380 aguadas: a legua y ujedia del pueblo. F l | 
pesos l ibres . Informan en Amis tad . 136. ganado se vende junto o separado. I n -
Ben jamín Garc ía , Te lé fono A-3773. 
V E N D 0 Ü N 0 S 
a r m a n t e s de bodega nuevos y se cede 
el contrato para abr i r bodega; que es-
t á en el centro de la pob lac ión . A r | o -
vechen esta ocas ión . I n fo rman en l a 
calle Amis tad . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
RAMON REVILLA 
CAFE VENDO 








car r i to en la Víbora , acera de l a b r l -
Kscobar: 93. 
154 • 10 j l 
cios sanitarios y a c o n t i n u a c i ó n 
epartamentos m á s que p roducen ; r / h ,P0 t«ca> a l 7 X S p o r . c i e n t o . V e n - , - , , . ; - ™ — 10 J^EK NEGOCIO, SE VENDE UNA 
„ „ " , , M F Jft varias ranas MI « i t ios inm<>ínrahlp< ' t i n t o r e r í a en punto Inmejorable, i n -
Z85; por t odo solo t iene que r e to - 00 van.a? ca$as e" f11.1 inmeJoraDie$» VENDE BARATA UNA ESQUINA formando a todas horas en el Hote l 
nr». «Ülfi Con „l O líMV „ Unas Viejas para f ab r i ca r y o t r a s mO- O de úos Avenidas, en el Reparto L a w p a r í s . Zulueta 85. 
OCer ÎS.DUU a l V por 1UU anua l y j j I J , ,• _ _ « . ton( con 988.95 varas; otro a l lado con 26473 8 j l . 
~ " - - - - *as, agua y alean 
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ínas," preparadas para altos, de bue-
sala. saleta, dos buenas habitacio-
!, cocina, servicios, ganan $70. Se 
iden juntas o separadas. Son 4, a . JTJ Suá rez una casa de j OftÁl, sala, co 
olí posos, con mi tad de contado. D i - I mgfjo^ tres CUartos. c;ua.vo d o a ñ o cim I Amistad. 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
M. Kivero. Chacón, 23. _ _ : ^ banadera, cocina Je gas y o!ec l r ic l - ¡ ~ — . ^ 
- J' Idad. s u p e r í l o l í fl por f : . h r i . ac ión I BODEGA VENDO 
.. L— • azotea y cí-slo raso I n f o r m i n Monte 19.1 , _ , 4„J„ 
UNA CUADRA DE IJA CADZADA I, f,' a a in v b- 12 á 2 | una en 3.2o¿ pesos al contado, sola en 
del Cerro, y de dos i>arnd«;ros de ' ^ ' ' ' "" esquina, mucho barr io * buena venta y 
nvls, (Cerro y Gallano Marlanao) , - ^ j . e 500 PESOS VENDO EN SANTOS buen contrato y local para mat r imonio , 
vende e¥ fíi.OOO moderna C^uta de SufrUeW^lna"casa Cün 
mposterla. Consta ie sala, ^ ' nedor . ^ tres cuartos. 
cuartos patio. -->eina y . .c.vi^if 'a. fúndo su buen cuarto de b a ñ o con su 
ornia su dueño, i t- ... • n I r i m . - l)afiad superficie 8 por 23, f a b r i -
letra A. entre Calzada del i e r r o f,HCÍ6n azotea y cieio raso. In fo rman . 
Cedo f inca 2 caba l l e r í a s , a la entrada 
de la Habana, ideal para v a q u e r í a , c r ia 
de cochinos, gll inas. etc., aguada de 
río. pozos, muchos frutales, dos casas 
uno en 50 m i l pesos, dando m i t a d a l | todo raza: 2 toros de trabajo. 7 puer-
contado; venta d iar la 400 pesos, buen de vivienda, dos para animales, 16 va-
contrato y sobran de alquileres 210 pe-1 cas y novil las . 4 año jos y un semental, 
sos; es buen negocio. I n f o r m a n en, cas, 20 lechones, sobre 100 aves: g a l l i -
nas y pollos. Precio en ganga, por ne-
forman, en J e s ú s del Monte número 273. | 
Cuanda y Santovenia. Teléfom) ^-2370 Vendo un kiosko de bebidas en los mue-
llas, muv ibarato. Amistad y Barcelona, 
café. Teléfono A-4D02. 
RAMON REVILLA 
Vendo una casa en la Habana, con t r an 
vía a la puerta, en seis m i l pesos. Amls 
tad v Barcelona, café. Teléfono A-4002. 
25C04 7 ,11. 
J o s é TJreta, Real número 9, P. Gran-
des. Ciénaga, telf. 1-2543. 
25054 ? M _ 
P A R A V A Q U E R I A 
•ea 
j a i* a&n i v a wv»»w«»»if j .^w^. ~ 
por ta l j a r d í n Es ganga para dos socios que quieran 
s con íedor a l ganar di e o. In forman en A is tad , ú -
mero 136. B e n j a m í n Garc í a . 
cesltar embarcar con urgencia, $3.500. 
Contrato, 4 años . No preciso todo a l 
contado. F inca L a Quemada. Apeadero 
Cuervo, t r a n v í a s de. Gü ines . 40c. ida y 
vuelta. Suáxez. „ 
25249 26 j l 
S^  
2619: 
Cris tóbal . 4 j l i Monet. 19, al tos, de 8 a 10 y de 12 a2. 
I / ' N 5.500 PESOS V E N D O E N JESUS 
comoran V venden casas y Sola- A-J del Monte calle- Delicias, a una cua-
r J . _ dra de la Calzada, una casa de sala, sa-
\ en todos IOS Damos y KepartOS, ieta, dos cuartos, comedor a l fondo. 
Inc n rer inc nn «pan (>Ta- superficie 5.50 po'r 18. Renta 50 pesos 
¡mpre que los precios no sean exa- e lnforman Moifte i9> auos. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Una en 800 pesos: rende 25 pesos dia-
rlos, buen contrato y poco alqui ler , y 
vendo una en el muelle, en 4 m i l pf /os , 
que vende 100 pesos diarlos, buen con-
t ra to y o t ra en 2 m i l pesos. I n fo rman en 
Amistad , 136. B e n j a m í n Garc í a . 
SUPERIOR PARA GANADO 
8 j l 
C h e q u e s d e t o d o s l o s B a n c o s . 
y l ibretas de las cajas de ahorros de 
todos los Centros Regionales. Compra-
moa en todas cantidades y pagamos en 
el acto. Amargura , 48. Te lé fono M-3506. 
26633 7 j l . 
A V i S O 
JOSTRADA PALMA, UN j esquina a una cuadra 
t íos , casa dé dos plantas, tiene sala, Santos Suárez , con 2224 varas a cuatro 
ados. Se f a c i l i t a d inero en h ipo t 
1 j . . , i NÍ: • „ . TPN 8.500 PESOS V E N D O E N LOS S I -
i, en todas cantmaaes. u r i a n a . tjOS| .a  e clo  l t , ti  sala. 
L»** 10 -ilfftc T o l í f n n n A . q i f i l saleta, dos cuartos con todos sus ser- pesos. Munic ip io y Reforma una esqu 
ome, I V , auo!>. i c i c i v u u n VÍCI08< superficie un aproximado de 100 na de 700 metros a 8 pesos. Avenida c 
C 8 a 10 V de 12 a 2 . i metros. In fo rman : Monte, 19, altos, de 
?fino(. ^ o i l ! 8 a. 10 y de 12 a 2, Alber to . 
26023 9 JL . 
So vende en las mejores condiciones pa-
ra el comprador, una f inca do 24 caba-
l l e r í as cerca de Güines, cercada comple-
tamente y preparada de todo para cr ian-
za de granado y cría de puercos, pues 
tiene buenas aguadas y comida todo el 
año Hay mucha caüa sembrada de frío I 
y primavera de este año , l impia K bue-
na que no necesita la'bores hasta l a za-
fra. Puede dejarse la mayor parte de 
. _ ' valor sobre la finca. Para t r a t a r : 
SOLAR D E O'Far r i l l , 7."., Víbora, 
del t r a n v í a 24077 
Si usted desea tener su quinta de re-
creo, vea al s e ñ o r R. P iño l que le ven-
d e r á una acabada de construir con una 
superficie de terreno de dos m i l tres-
cientos y pico de metros con garaje y 
todas las comodidades, punto a l to y 
bien situado; en la misma vendo lotes 
de terreno de dos m i l metros en ade-
lante, precios sumamente baratos, con 
faci l idad de pago, a diez minutos del 
paradero de la Víbora , en el poblado do 
M a n t i l l a y por l a carretera nueva que 
va al Lucero, en la misma informes, a 
todas horas, o en J e s ú s del Monte. 534. 
25126 23 j l 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
del banco Nacional y E s p a ñ o l . ¿ Q u i e r e 
usted salvar su dinero í n t e g r o ? Venga 
a verme sin fal ta , de 8 a 11 y de 3 
a 5 y le c o n s e g u i r é una buena Inver-
sión con valores de C o m p a ñ í a Indus-
triales. Heres y Compañ ía , Amargura , 
48, altos. 
_ 26633 7 j l . 
C E N T R O G A L L E G O y A S T U R I A N O 
Compramos libretas de ahorros del Cen-
tro Gallego y Centro Astur iano. Buen 
t ipo y pago en el acto. Contadores del 
Comercio, Reina, 53. 
26660 5 j l . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Cheques y bonos del Banco E s p a ñ o l 
compramos en todas cantidades. Paga-
mos en efectivo de 1 a 5 puntos m á s 
que el t ipo de plaza. Para aprovechar 
nuestra oferta venga a nuestra of ic ina 
antes del mié rco les . Contadores del Co-
mercio, Reina, 53. 
26661 5 j l . 
C H E Q U E S I N T E R N A C I O N A L 
I Vendo SO.000 pesos del Internacional, 25 
mi l pess del Nactnal, 255.000 del Españo l . 
Urge venderlos. Vendo cantidades meno-
res. Mercaderes, 11, altos. Departamento 
10. De S a 10 y de 2 a 4. Manuel Pl-
ñoL 
DEL nAXCO ESPAÑOL A D M I T O pro*-poslclones para mi cuenta de dic« 
m i l pesos o poco más , en hipoteca, ren-
tas dé solares u otros valores. No corre-
dores. Apartado 850. Cuba, n ú m e r o 110. 
Señor Reyes. 
C5667 * ind-25. 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas cau-
tidade.-i, para la Habana, los Repa r to» y 
para pignoraciones de los valores de lo" 
Unidos . y Havana K lec t r l c Agui la y 
Xeptuno. B a r b e r í a . De 9 a 12. Glsbert. 
Teléfono M-42S4. 
•22780 8 j l 
Dinero- D o y en h ipoteca desde m í ! 
pesos en l a adelante mucha reserva. 
I n f o r m a Francisco Escassi, en Carmen 
1 1 ; de 12 a 3 y de 6 a 9 . 
5616 ' 10d-28 
« j l 
L e 
LOS QUE V A V A N 
asa, di rección facoK 
ae-i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Acosta, en la loma, 100 metros a cinco, pesos. In forman en Carlos I I I 38. Teléf . i T̂ ' ' „-1 J!l!l^l!!!!* ^.382.^ l ,>ODEGA E N E l i V E D A D O , SE V E N -
263¿ó 31 j l . I 4-* 'I0» tengo otros negocios y l a ven IIACKK ONA ' i ; \ 7 J ) A D O : SE VENDEN DOS M A i j M l ' I 
Uva y p í a - [ Y cas residencias con toda comodidad 
•s de casas baratas o .i-cta de l u - propias para famil ia y M todo lujo. Pue 
, sírvase avisarnos y n haremos el den verse en B y 27 y 
oyeetu a su gusto. Ubisiio. ,"1-112, 11-127, poco de contado, «-esto <;n hipoteca. 
erla. I y'\n corredor. Hacen esquina M-270S. So mide 10 varas de frente por cuarenta — 
Gran negocio. Se vende u n a t i e n -
d a de ropa , b i en acredi tado p o r no 
poder la a tender su d u e ñ o . Se da en 
m u y buenas condiciones y c o n poco 
d ine ro . Informes , en Mitanes 9 6 , T e l f . 
580 . , Clemente Fdez. M a t a n z a s , 2 6 . 
T e l f . 4 3 , G ü i n e s . 
2 5 5 7 0 7 j . 
CH E C K I N T E R N A C I O N A L D E 362 pesos lo sacrifico perdiendo 75 por 
ciento. Informes a tres cuadras de Con 
cha y L u y a n ó , por l a l inea de L a w t o n . 
Bat is ta . I n g é n i t o y Agui lera , f á b r i c a 
muebles. Pregunten por H i l a r l o . 
26171 12 j l . 
JE DAN EN PRIMERA HIPOTECA, s 7.500 pesos en cheques del Banco 
Nacional, sin in te rés , en un año , y agre-
gando en efectivo tres m i l pesos. Se dan 
a d e m á s , $15.000 en pr imera hipoteca. H a 
de ser sobre casas bien situadas en la 
Habana, o Vedado. I n f o r m a n : D, 281. Te-
léfono F-5411. Betancourt. 
26531 7 Jl 
B E N J A M N G A R C I A 
11 Jl 
•— do barata. Hay buen contrato poco a l - Voiwwo y yendo toda clase do estabie-
REPARTO I i A W T O N , V I B O R A , A V E - fl j icr ]a ca.sa es nUeva v de esquina, ic1uilento' tengro muchos compradores, nida Dolores, Cerro, del paradero (]e mucho t rá f ico . I n f o r m a n : Apartado'"113 "otf0^108 60,1 serlos y con pront i tud , 
a o t ra en N y I de los carros de la Havana Central . 264 Habana • ¡ ¿Quie re vender o comprar? Mande avl -
Knt ro 19 y 20, se vende un solar que s'fi.tqq " 7 n f50 y usted personalmente. Amistad. 136. 
1 •"• 'Te l é fono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
rebaja una tere-ra parle del v.ib-r de 
i la» mismaft si alquilan. 
20032 5 j l . 
A N T O N I O E S T E V A 
enta: $4 .500 le p roducen a usted 
130 mensuales y lo bago p rop ie t a r io ! 4 
e una casa de 2 p lantas , p o r t a l , sa-, iar l 2 ! ^ STAN JUAN DE DLOS-J6" 
iefono A - 5 0 9 7 . Tengo v a n a s canhda -
' I D R I E R A DE DULCES. POR T E -dos de fondo, tiene cuatro cuartos 
de madera en buenas condiciones y ga— V ner quo embarcarse su dueño , so 
nan tr.Vv buen alquiler . Se da en $3.151 traspasa el contrato de una v id r i e ra 
dando a'l contado $1.300. y 1.851 a p í a 
por la tarde. 
P A N A D E R I A S 
zoa. con el i n t e r é s del 6 
26387 
por ciento. 16 j l . 
ECESITO DINERO Y VENDO UN 
solar en el reparto Mendoza a cua-, saleta cor r ida , 2 habi taciones, ser-' i - ^ " I w U , . - 1 rf'^ V media del Parque 3 _ +: s des de dinero para colocar en prime-1(lel ¿ 
situada en uno de los mejores estable-1 Vendo 5, una en J e s ú s del Monte, 2 en 
cimientos de la Habano. Tiene cels la Habana, una en el Cerro y ot ra en 
a ñ o s de contrato y se cede con m u y el campo, son buenos negocios, las de I que nadie con efectivo en el acto. I n f o r 
TENGO CATORCE MIL PESOS DE Dlgón y Hnos. qe quiero colocar 
en hipoteca que lo garantice y t a m b i é n 
once m i l que vendo con el 78 por ciento 
de valor. P. Mar ín , Calle D, n ú m . 15, 
Vedado. 
26616 6 j l 
OCERE PINCAS URBANAS, TENGO 
O tres part idas de dinero para pr imera 
hipoteca, con g a r a n t í a , en cualquier ba-
r r l r o , de 6 m i l pesos 8 m i l . Francisco 
F e r n á n d e z . Informa, en Monte, Í -D. 
26554 , 10 j l 
4 P O R 100 
Tro i n t e rés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes, ge garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No.' 61. 
Prado, y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C C02fl l n 15 • 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en paga ré s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín . 34. altos, de 9 a I L Juan Pé-
rez. 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se t o m a n $ 2 0 , 0 0 0 en p r i m e r a h ipote-
ca , sobre u n a g r a n casa de mampos-
t e r í a ; dos pisos, 8 cuar tos , 4 de ba-
ñ o s , gara je , e t c ; esquina de f ra i le y 
c o n 2 ,225 met ros de t e r r eno , a una 
cuadra de l a calle G, en el Vedado . 
I n f o r m a n directamente en Habana , 8 2 
y se paga el 10 po r 100 de i n t e r é s . 
23196 30 Jn 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
d e f i n c a s d e t o d o s l o s p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 89. 
J U S T O C A N D A L E S 
Compramos y vendemos cheques de los 
Bancos Nacional , ISspañol, Internacio-
Se desea colocar 2 2 . 0 0 0 peSOS a l diez nal . Digón , C ó r d o v a y Penabad, a l me-
• , j , j o r t ipo de plaza; ¡ p a g a m o s en efectivo 
por Ciento, en propiedades Urbanas, y en el acto. Oficina, Carmen. 6-A. Te-
léfono M:-4153. T r a t o d i rec to . Te le fono A - 3 5 3 
26411 4 j l . 
C O M P R O Y V E N D O C H E Q U E S 
de todos los bancos, los pago me: 
26282 5 Jl. 
buenas facilidades para el pago y m u y la Habana una hace 12 sacos diarlos y 
barata. In fo rman en Revil lagigedo n ú m 
16 M . lunchero. 
26499 6 j l 
v*u .uvu i  JLVV auua* j \ . , . lOIl, COTI 38 .y.) VttritH, 
l o ^ & f í f t n a n ^ d i r h o s nara hacer- dernas' todas a Preclos sumamente 412.75 vara cuadrada 
iosji>4.auu anteaicnos para nacer $ 6 0 0 0 en adelante ta r l l lado . Con poco di 
dueño de esta p rop iedad (es e ; Darfias* u f s a c en aae ian ie , desea , , T , 
o t ra 5 sacos y demíls trabajos, $160 dia-
rios venta. Informes: Amistad, 136. B. 
García . 
B O D E G A S 
Vendo una on 800 pesos, para p r i n c i -
piantes: un café en $600. Informes: Amis -
tad, 13*1. B. García . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
' n c t m á s U s e g u 7 r p í r a ^ ¡ " s u V i i d a T i e n Ios b f ,TÍ°S y eP pun to? c é n t ¿ c o s 
éame en Santa Fe l ic ia uno, chalet ,! 
ntre Ju i t ic ia y L u c o , J e s ú s del M o n 
R a m ó n H e r m i d a . 
de of ic ina de 10 a 1 1 y de 3 a 5 . 
25S25 8 j l . 
2170(1 12 Jl 
pesos, 
indus-
man en J e s ú s del Monte, 73. Te l é fono 
M19333. . 
26464 7 j l . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L ' 
Compro hasta 50 m i l pesos. Pago c in -
co por ciento m á s que nadie. Mercade-
res, 11, altos, departamento 16. De 8 
a 10 y de 2 a 4. Manuel P íño l . 
26452' 9 j l . 
en l a f á b r i c a de 
n ú m . 161. Te lé fono 
• V̂ECESITO TOMAR 25.000 PESOS en 
»I j 3 l p r imera hipoteca, sobre propiedad 
j E VENDE UNA H O M T A CASA SIN 
en $18.000 en el reparto n ú m e r o ' 17bV Te lé fono F-4140 
, >" JESPS DET, MONTE HE VEN1>E 
J una preciosa casa, en Acierto y He-
""a. Para informes: Antón Recio, f»!', 
^s. letra F . 
«W'ft 18 j l . 
C A L E 4, E N T R E 17 Y 19 
Se vende el . chalet do lujo Vi l l a 
Moleta, con 1.300 metros. Planta 
"aja compiiesta tío ga ler ía a todo 
ei trente, doble ha l l central, sala, 
vmedor. salCm b i l l a r , pantry. cocina, 
l 'lanta alta, con sa lén cen-
• j estrenar 
i yueva Floresta, Preyre de Andrade 
, Estrampes, pegado a la misma Loma 
i del Mazo. Son 500 metros de terreno 
I fabricados; 300 metros todo c i t a rón 
icón buenas llaves de concreto; tiene 
| Jardín, por ta l , Ibuena sala, tres habi-
taciones 4 por 4, baño , a l centro; co-
medor 28 metros cuadrados g a l e r í a : co-
cina amplia servirlo de cr iados; t ras-
patio, buen írarage. con puertas vidr ie-
ras y entrada recta ,con jardines por 
los costados; Tres habitaciones altas. 
B A R A T O S 1,356 M£-
s de terreno en la esquina de dos 
Avenidas de los altos de la V íbo ra , con 
agua, a lcantar i l lado y luz e l é c t r i c a . 6, 
SE V E N D E N tro  
,86 7 j l 
para &,0UU Jloras; en la actual lda4 
echando ocho sacos diarlos; el a lqu i -
ler a irá. moderado. Contrato, el que quie-
ran. B l que vende es d u e ñ o de la f inca. 
D e m á s infrmes, en Monte, 2-D. Fer-
nández . 




cinco habitaciones con dos 
garage para dos inílq ulnas 
J,,0*811 Para servicio. Informa. Se-
j indo García TuDón. Cuba, número , 
^ altos. 
C E V E N D E TIN SOI,AR E N E l . R E - l ^ A B R I C A D E MOSAICOS. SE V E N -
CI parto de Almendares. Tiene 556 va- i X de dentro de la Habana, con terreno, 
ras, a 7 pesos. E s t á t i lado de Ea Bom-
billa, en la calle 6, entro 15 y 17, pue-
den dar la mi tad al contado y el resto 
a plazos. I n fo rman : 23 y Baños , bodega. 
Te lé fono EV1382. 
260o:{ ; 7_ j l 
p O N CHEQUES DE D E M E T R I O COR-
\ J doba, a la par. Se venden en la ca-
nave de madera y ladr i l lo , prensas, m o l -
des y alguna existencia de mosaicos, en 
0 m i l pesos. Cinco m i l al contado y los 
reatantes cuatro m i l a r a z ó n de 500 pe-
sos mensuales. Manrique, 74, .altos. De 
11 a 1. 
.̂ 6538 . 5 j l 
G A R A J E S 
que ofrece excelente g a r a n t í a , no t r a -
to con corredores. In fo rman en San Jo 
sé , 123, altos. González . 
26451 4 j l . 
í". I ro,erciante a comerc iante . Sancho. T e 
C h e q u e s y b o n o s d e t o d o s b a n c o s 
¿Quie re vender su cheque? Trá iga lo I n -
tervenido y se le paga en el acto. ¿ T i e -
ne l ibretas do las Cajas de Ahorros y 
quiere t r a s p a s a r l á s y coger dinero? T r á i -
galas, que se las compramos. Amargura, 
4S, altos. Heres y Ca., Teléfono M-3Ú00. 
C.VUO J j l . 
A los deudores de los Bancos Espa-
ñ o l , N a c i o n a l e I n t e r n a c i o n a l . Se tras-
pasan c r é d i t o s con t ra los mismos pa -
ra compensar deudas. A n t e s que co-
miencen ejecuciones. S in i n t e r é s y a 
t ipos convencionales, con t ra h ipo tecas 
o p a g a r é s comerciales. T r a t o de co-
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la T \ESEO COLOCAR EN PRIMERA HI 
Habana, con accesorios y guardan 5 0 ' J U poteca, sobre una propiedad que 1 Iefono 1-2358. m á q u i n i s . Buen contrato y poco a lqui -ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García'. 
H O T E L E S 
Vendo 2, uno en Egido y otro muy cén-
ofrezca g a r a n t í a s , dos part idas de di 
ñe ro , una de tres m i l pesos y o t ra de 
seis m i l pesos. Tra to directo. I n fo rman 
Sánchez , - Perseverancia, 67, ant iguo. 
26451 5 JL 
2.-.TS2 13 Jl. 
" t o ^ B S e n a c o n . C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S ; 
tr ico, 06 habitaciones, cor 
callente; precios muy han 
t ra to y poco alquiler. Informes* Amia-1 Confecciones para s e ñ o r a s , n iños y hom 
tad, 130. Benjamín García . bres, y Otiles de casa; recibo cheques 
C A F E Y R E S T A U R A N T , intervenidos de todos los bancos, a la i 
Todo es tá decorado en yeso; la damos j ] ^ ^e Florencia, a dos cuadras de la W M negocio. ¡De vende Una t i e n d a 
por poco m á s de la mitad del costo, 
por necesitar dinero para continuar o t ra 
industria. Es el punto más sano y ven-
tilado de la Víbora y buenas calles; 
agua á b u n d a n t e . luz y teléfono. Se pue-
doñ reconocer 6.500 a l 8 por ciento. 
Aprovechen que se da en canga. No so 
• 'finieron corredores y se pueden ver a 
i'ÉWDO VARIAS CASAS MODERNAS todfta Horas. Informes Monte, IT.O. telf. 
' en l f " ' . . . . 
calzada do Buenoa Aires , dos solares ropa , b ien acred i tada , p o r no p o -
de esquina a J6.50 l a vara. I n f o r m a n , , . . , _ c i 
en Monte núm. o.', m u e b l e r í a . derla atender su d u e ñ o , oe da en m u y 
^ " ' ^ 7 31 buenas condiciones y con poco d i -
A m p l i a c i ó n de Almendares . Cedo e l ñ e r o . Informes , M i l a n é s 9 6 , t e l é f o n o 
Vendo nno, que tiene venta diarla $300 y 
se da barato: tengo encargo de vender 
.". cafés, Diuy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García . 
B O D E G A S 
par, contra m e r c a n c í a s a l por mayor y 
menor. Mercaderes, 11, altos, departa-
mento 16. De 8 a ] 0 y d e 2 a 4 . Manuel 
P iño l . 
26452 9 j l . 
Habana. Cerro 
¡63"». •"u^anO y Vedado, colares en 
ün» , * rePartos. Aguiar , 116, depar-
l o s ú s del A-8588 y en Corrales y Angeles, bode-
Solares l'erfecto Espinas. 
12 j l . 
solar 14 de la manzana 118 , f ren te 580 , Matmnzas, Clemente Fdez. 2 6 , ^ ^ ^ 1 ^ 
a l a doble l í n e a de t r a n y í a s E s t a c i ó n - T e j f : . í 3 ' G u i ñ e s . » en adelante; tengo o t n 
Playa Central , t res cuadras de l par-
SIN INTERVENCION DE CORREDO-res doy tres m i l pesos hipoteca den 
Vendo una en 3.R00 pesos, dando mi tad i t ro del p e r í m e t r o del Vedado, Cerro v 
en mano, vende $80 diarlos y rendo otra | V í b o r a a l muelle de Luz. In forman de 7 
a 10 de la noche, personalmente, en Je-
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
¡ B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 16. T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
259i ^ Jl. 
, -̂̂ .̂ wv. .i • i ^ i n . r, . ICIÎ U un as IUBS. ±¿i-
10 11 i formes: Amistad, 13G. Benjamín G a r c í a : 
J U L — | de 8 a 5 do la tarde. "nentu 92; de 9 a 11 
262S0 10 11 SOLARES YERMOS 
que Luminoso , una de l a Escuela barata con buenas condiciones 
" VIDRIERAS DE TABACOS 
Mendoza v cerca dél H o t e l P rp f io buen Contrato por tener que embarcar- Vendo una. en $700; o t ra en $500; otra 
1 n o L e l ' r r ec iO fe 8U duefio. Informes F a c t o r í a y Co- en $3.TO. Buen contrato y poco a lqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. I n -
formes: Amistad , 130. Behjamln García. 
no A - 9 7 8 5 . »fta^ZUela y í'ai>ta Teresa, C-írro. 'L.as cor. 
ios^ v Key t s , in forman 
26177 
s ú s Mar í a , 
264[ j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
se f a c i l i t a en todas cantidades sobre 
N EL CERRO, GANGA V E R D A D , A 
i ^,'adras de los t r a n v í a s vendo 
uaru 
^ V í ^ c o h " 
mes: Infanta , 22, entre 
con portal , .sala, saleta y idos 
"s, üe m a n i p o s t e r í a y azotea, y una 
•n'íi'5*ftftCn0,1, Sf;,1 accesorias: se da todo 
""ezuVL •t.Inforrnes: Infanta , 22, enfrt 
y Santa T resa. E  Las C a ñ a s 
^na1*,.011**0' V E N D O U N A ESQUI-
5'ablp,.i.0" 8U accesoria, alquilada con 
Üa, oh"11!"10' I ' "na casa con por ta l , 
in i ta l i^ t?01" >' dos cuartos. Servicio 
^a<Jra« ^ .do de azotea c i t a r ó n : a tres 
OrnvJl^0 Ir>s t r a n v í a s . Calle afaltada. 
'Rala .esta Kanga. no se vende, se 
^ita i * A1.1-00^. Par.a informes: I n -
/ ANGA. CEDO POR LO ENTREGA-
VT do a la C o m p a ñ í a un solar de 600 
varas, completamente llano, a 20 me-
tros de la Fuente Luminosa. Razón , en 
Habana, 90 v medio, h o j a l a t e r í a . 
Ofijftí) 10 j l 
V E N D E M O S A P L A Z O S Y A D M I 
T I M O S C H E K S 
En l a calzada que conduce a la resi-
Vendo uno bueno. Informa Federico Pe-
ra/.a, Uayo y Reina, cafó. 
2.'.78.-i-S6 8 Jl. 
Cerro entre I'ezuela y Santa Te-Las C a ñ a s . Xo corredor. 
á f t ^ ^ ^ A S , V E N D O U N A CASA 
manipos te r ía . 
BODEGAS EN VENTA 
Kn J e s ú s del Monte, Cerro, edado, Re-
gla, Marianao, .less Mar í a . Sitios, Pue-
dencia de verano del _ Presidente de ^ ^ % & ¡ ^ l n * Ü $ & 1 S * 
la R e p ú b l i c a , a diez m i n u t o s de l Par- buen contrato y comodidades p a r a . f a -
r> . i _ j A C I nnn i m l l i a . Soy el que m á s p r á c t i c a teneo 
que Cen t ra l , vendemos 4D6.1KM) me- en esto negocio. I n f o r m a : Manuel Fer-
tros de ter reno, , a l t o y fresco. T iene n;ind' 7 i ^ p W V F N T A 
agua, t e l é f o n o y luz e l é c t r i c a . Usted . y * r t a t N V t l N l A 
; "Z—77 ~ " .T . - • J J J- _I , l no en el centro de la ciudad, en 12 
frente a l parque .lapo- puede dedicarlo a UU g r a n r epa r to , a i m ü pesos; otro en 6 m i l pesos; otro en 
mendares; mide 1114 27, r . , . j i i 1 '18 m i l n*<anu- ~~ »cEn r-X~ * J" ( 
N T ENDO, D A N D O P A C I E I D A D E S , los mejores solares de las manzanas 2 
v 3 Reparto A l t u r a de Almendares. Te-
jad i l lo , 5 (a l tos) , do 4 a 6. Te lé fono 
A1l50|s Jl 
^ E V E N D E U N SOLAR E N I i A M E -
O jo r esquina 
nés . Reparto Al uarca, imu n x t ^ i i J • i 
varas. N ú m e r o l ele la manzana 104. i residencias de Verano O a la e x p l o t a - bodega. In fo rma: 
POR $5,500 VENDO 
un kiosco do viandas, muy cén t r i co , el 
que no disponga del dinero que no BO 
presente. In formes ; Acosta, 136. B. Gar-
cía. 
ATENCION 
Vendo una prando y acreditada v id r i e -
ra ríe tabacos y cigarros, en el Muel le 
Vende 100 pesos diarlos. Quiero perso- I 
na que venga dispuesta hacer negocio, 
si no que no se presente. In formes : i 
Amistad, 136. B. Garc í a . 
PARA EL CAMPO, DOY DINERO EN propiedades en la H a b a n a y sus b a -hipoteca al 12 por "ciento, provincia T « » , k : « « J¿ I ! 
de l a Habana y sus colindantes partes ' 
inmediatas a esta. T a m b i é n tengo d i -
nero para l a ciudad y Vedado, al 9 por 
ciento. Manrique 78, de 12 a 2. 26375 _5 Jl 
VENDO CUANTOS BONOS Y CHE-ques del Banco K s p a ñ o l me pidan 
al 28 ñ o r ciento valor . A d m i t o pedidos \ 
por c f l r eo . Cedo $800. Penaba'd a l 4r. 
por ciento valor. Cuenya, Dragones y | 
G a l i a i t v cafó. * 
g |*0 | 4 j l . I 
t r io s . T a m b i é n se compran l a s , m i s -
mas, siempre que sus precios n o sean 
exagerados. I n f o r m a n gra t i s : Real Sta-
te , A . de! Bus to , Aguaca te , 3 8 . De 9 
a 10 y de 2 a 4 . 
/ COMPRO UNO O 
\ j Banco Españo l 
al 39 por ciento. Va lo r en moneda o f i -
cial . M a r t í , 139, Marianao. 
g j j » - 4 j i . 
E N $ 3 . 5 0 0 V E N D O I ? i n f " 0 P " » ^ » * " ^ y c o m p r a s 
un^ casa de h u é s p e d e s y o t ra en Con-
| ae tincas de todos los precios, bua-
sulado. Tienen buen contrato. No q u i e - ' r e z f á r p r i » * H - K » n a 8 0 
ro perder tiempo. Buen negocio. I j i f o r - , . a C e r e 5 » " c D a n a , Oíf. 
mes: Amistad , 136. B . Garc í a , C066O ] 
c ión de cualquier i ndus t r i a . Le damos ' ' ' 
pesos; otro en $650. Con fonda 
Federico Peraza. POR POCO DINERO 
Rayo. Cafó. 
V E N D O U N C A F E 
¡Vendo un cafó y una gran bodega, 2.000 
/pesos; y se admite socio. Informes: 
Amistad. 136. B. Garc í a . 
bu« techo de tejad< 
)rredc>r. 
Informes Obispo 78. Telf . A-1487 
- grandes faci l idades de pago. S i le i n -
Se venden vanos solares en i n t a n t a . • • « w l l f M . «1 A,,,^,J„ m í o ' i : n 12 m i l pesos, vende ir.o pesos d í a -
teresa escribanos a l A p a r t a d o 1 0 1 2 . rio»; 10 a ñ o s de contrato. Be.admtto ia Centro genera de Ncsrocios M e \ y 
Somos los d u e ñ o s y prefer imos t r a t a r . ™ t a ^ , P l a z o s - m f o r m a : Reina y Ra 
con los interesados d i rec tamente . 
* J l l _ I Vendo en 600 pesos una buena; venta 
L I B R E T A S Y C H E Q U E S D E C A -
J A S D E A H O R R O S 
q??"c0m"tfrS4J!oSÍce, | f r0» regionales y bancos. Se c o m -
p r a n en todas cantidades, en efect ivo 
y en el ac t a . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
i Real S t a t e , Aguaca te , 3 8 , de 9 a 10 
y de 1 a 3 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . 
J13 Jl. 
I D ine ro en hipoteca. Necesito quince 
m i l pesos, pago corretaje, p ropiedad 
en l a H a b a n a , inmedia to a Nep tuno . 
I n f o r m a V i d a l . Z u ' j c l a 2 2 . 
^-enas cond ic ioMsTcon once 'me- I y Benjumeda . Precios bajos y f a c i l i -
!¡^tos y l u t s ' J Z L 25, du ¿ 0 ? d \ Son, 6 dades pa ra el pago . I n f o r m a n en San 
^ i d U n t l ? accesorlas. Kntrada Inde- »*«»"vi» r^m 
a- Se rt* A dos cuadras de l a Calza-
r l a o, en 9 m i l pesos. Informes: I n -
^ CerrX' fn t re Pezuela y Santa Tere-
^" i -o . Las C a ñ a s . No coi 
IOd.-24 
COMPRO CHEQUES, LIBRETAS Y letras de todos los panos; ¡pago m»-
I jo r que nadie. Señor Mar ín , calle D n ú -
1 mero 15, Vedado, de 7 a 10 de la 
I m a ñ a n a . 
« S ? _ 10 j l . 
:eo-i r, j» 
Jos, n ú m e r o 3 0 . 
10 JL 
CERRO, V E N D O "UNA CASA 
• ' ' ' i i .sala, comedor v dos cuar-
mamposterla, y azotea, a tres 
ne io.s t r a n v í a s , «'alie afaltada. 
nica vista, por tener que em-
TJ?*ra f ' extranjero. So da en 
%tuela c.rnies: 0,1 Infanta, 22, entre 
No „ ^ " l * Teresa. Cerro. Las Ca-
" 3fi- corredor. 
5 j l 
C A R L O S I I I 
So vende l a m^jor manzana 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
, r i , _ "1 J1_ ¡ I>ANCO ESPAÑOL, SE CEDEN D » 8 |^OY DINERO EN HIPOTECA DESDE ! 1> a 26.000 pesos sobre hipoteca s in 
In te rés , por 2 6 3 a ñ o s , en la talabarte-
ría La Castellana. San Josó , 99-A 2608 - •-
go cargo de compra r , vender, t raspa- BO pesos hasta 100 
sas, solares y fincas r ú s t i c a s . Compro 
casas y solares cuyos precios no sean 
de esta 
Avenida a la brisa, con un frente de 
68 m. y 69 m. 89 de fondo, a 65 pe-
sos metro ; pronto e s t a r á cercada y se 
a l q u i l a r á para parque de 
o para depós i t o . I n f o r m a 
San Migue l 123, aitos, de 
12 a 2. 
2C136 
O K VKNT>K VN A ESQUINA 13 POR 40 Iy Pc 
r> 40, Mar t í y Aranguren, Bar r io Azul otra en $3.000; otra en $4.000, y o t ra se 
Arroyo Apolo. Informan Ucal, 13, Lisa ' arr ienda; para m á s detalles: Informa, 
26806 c Jl' F«aerlCO Peraza. Reina y Rayo 
A N 1 (. A. hf 
VX ni Vo solai 
TRASPASA DM HER-
rle 10 varas por 315 en 
R«;Vrtcl dantos Suilrcz, calle de Sta 
diversiones, Kmiha entre San Jul io T Paz a 10o"Í 
su dueño , vara, parte al contado y el resto a piiT-
< a 9 y dejzos, a 18 pesos mensuales. A. Guerra. 
San J o a q u í n n ú m e r o 50. 
10 j l I 25686 jo j . 
sar t o d a clase de establecimientos, ho-j t r 1 , . 1 * ' j — " * V " , -"J1-"' iJicvnu»   
leles, casas de huespedes V de i n a u i - f ^ge rados . Informan gra t i s : A g u i a r 
i i n a t n r . f i . U J ; d<?Partamento 92; de 9 a 11. 
u n a i o , cates, tondas, bodegas y ga-: 26278 ñ0 }] 
rages. O f i c i n a : Monte 19, a l tos . Te - r r o x o ss^oo m o n a v K z v a r a B I 
11. 
!628l 
H o t e l e s y Casas de H u é s p e d e s JAfono0 A;i9L165- De 8 a 10 y | í d m ^ i T i ^ ^ ^ 
Tengo los mejores do la Habana, en ven- | 1 ^ a 2 . A l b e r t o . 
ta, a precios razonables y a l contado; 
soy el que m á s conocimientos tengo eri 
estos negocios, por estar m á s relaciona-
do con sus dueños . I n fo rma : Federico 
Peraza. Teléfono A-9374, Reina y Rayo 
8640' t .M ' 
j l 
r o m a D ^ n f 1 ? . 3 ^ ^ «"OTECA 
O po 103, altos, una casa de modas v TZ* ^ 0, al 18 ,y comV™ V vendo ca-
odas y isas, checka y solares, P u l g a r ó n , A g u i a r S0¡?].^.P.ros- D a r á n razón en la misma .64. |) 7 72, telefono A-5864. 26213 14 Jl 
UN MII.1.0N D E PESOS P A R A H i -potecas, p r é s t a m o s , compra de p ro -
piedades urbanas y r ú s t i c a s . Vendemos 
casas, solares y fincas r ú s t i c a s . E l L u -
cero, J o y e r í a , Reina, 28. A-9115. 
^••OCl 29 j l 
j '-POMO MTL, 2 MIL, 5 MIL, 8 MXL, 
j - l pesos, al 24 por ciento anual; 10 
m i l . 16 m i l , 20 m i l , 50 m i l , 100 m i l , del 
9 a l doce por ciento. Primeras hlpotc-
i c.a^ .iíot0' ^ n a . 28. Paso a domic i l io 1A-9115. 
2606r 7 j , 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Julio 4 de 1921 AflOJXCXlX 
C R I A D A S D E MANO/MANEJADORAS, COCI-
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - ; 
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , t t i u . «ü . 
te 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D ^ L I B R O S , C H A U F F c U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . JARÍ i 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. etc. ^ 
.RIADAS DE MANO E sol ici ta una criada para cocinar. 26600 5 j l . 
Y MANEJADORAS T ™ C A R D E N A S 41, A L T O S , S O M C I -
I J l i tan «una buena cocinera que sea l l m 
***BmBmBBammm—m—mmtammi^mmm^ | pia v unu t r i ada de manos. 




SE SOLICITA UNA JOVEN ESPASO-la f o rma l y trabajadora, paj-a todiJ 
el servicio de una s e ñ o r a sola. Que en • 
tienda de cocina, duerma en l a coloca-
ción. Sueldo, ?.0 pesos, ropa l impia , buen 
t ra to . Oquendo, 36-D, bajos. 
2664Jt 5_J1-_ 
SE SOLICITA UNA MUJER DE ME-diana edad, para la l impieza de unq. 
oficina. I n fo rman en Tacón , n ú m e r o 4. 
al tos _ .. 
26654 5_31,_ 
SE SOLICITA UNA BUENA ACANE-Jadora para un n i ñ o de dos a ñ o s , 
en Monte 366, altos. Buen sueldo y ropa 
l impia . SI no tiene experiencia como 
manejadora, que no se presente. 
26507 5 J'-
sepa cocinar bien y ayude un poco a
la l impieza. Sueldo, 30 pesos. Tiene que 
dormir en la colocación. Informes: Do-
mlngruez, 5, Cerro. Te lé fono A-7972. 
26573 6 Jl 
(JE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa su obl igac ión . Sueldo, 30 pe-
sos. Pued^ dormir en la misma. V i l l e -
gas, 91. Bazar del Cristo. 
26558 6 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, puede do rmi r en el acomodo, 
para cuatro de mesa. In forman, en Cal-
zada, 84, altos, al lado de la farmacia 
L a Nueva, en el Vedado. 
26528 18 Jl 
CE SOLICITA UNA BUENA COCI-
ñera , que duerma en la casa. Suel-
do: $30. En 21, esquina a M . Vedado. 
Te lé fono F-1523. 
26529 5 j l 
SOLICITO CRIADA DE MANO PARA.-̂ j-; un ma t r imonio ; l impieza de casa pe- W q u e ñ a ; que sepa su ob l igac ión y algo i 
de costura. Sueldo 25- pesos. Calle 19 
n ú m . 243, altos. Vedado 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
26496 Jl. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no. I n f o r m a n : Cueto y Herrera . L.u-y a n ó . Te lé fono 1-2415 
26514 
DESEA UNA BUENA COCINERA 
de color o blanca. Puede presentar-
se d e s p u é s de la una de la tarde en 
Compostela n ú m . 114, A , altos. 
6 _ j i _ Vendedores activos y que dominen l a 
HELADEROS 
WII cubos y mi l paletas. fB.OO. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado, flO 
centavos l ibra . 
Valnol ln . $1.00 libra. 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 m i l . 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 m i l . 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 e l 100. 
SE SOLICITA UNA CRIADA Y UNA cocinera, para servir a un ma t r imo-nio, casa chica. Tienen que saber desem-
p e ñ a r bien su trabajo. Se paga buen suel-
do. No se presenten hasta d e s p u é s de 
las diez de la m a ñ a n a . Leal tad, 108, an-
tiguo. 
26543 SV j l 
QE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ' , - , n -7 i n I •» ^ 
O e s t é completamente p r á c t i c a en e l \ o l ó . Ue I a 1U y de Z a 4 p. m. 26575 8 j l . 
, QE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
SE SOLICITA UNA BUENA MANE-, O ayude a la limpieza, para corta fa-jadora para atender a una n i ñ a d e | m i i i a . Sueldo, 30 pesos y ropa l impia , 
un año . Es para una casa en la carre- I n fo rman : Genios, 13. 
QE SOLICITA COCINERA EN MA- plaza de la Habana, espléndida comi-
O lecón 341, bajos, entre Gervasio y ; r " " * " i a _ " _ 
Beiascoa ín . sion. Se exigen referencias comercia-, 
26697 5 j l . i r i i j j i ' i i mi i ' Papel, en rollos y en resmas, para 
1 les. Calzada de Jesús del Monte numu envolver. 
Cajas de c a r t ó n para Express, dulces, 
zapatos, etc. 




oficio, para una casa de h u é s p e d e s , que 
sea muy l impia . Se le d a r á buen suel-
do si lo merece y buen t ra to . S u á r e z , 
127, altos, f áb r i ca de tabacos V i l l a m i l , 
por Corrales. 
2G432 5 Jl. 
tera de Columbla. Se exigen recomen-
daciones. 
26587 5 j l . 
26334 
PARA CASA DE CORTA FAMILIA se sol ic i ta una cocinera y una cr ia 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A ESPA- ,da . Tienen que saber cumpl i r con su ño l a que entienda algo de cocina. Se obl igac ión , de lo contrar io no se necesi-
da buen sueldo. Merced n ú m . 65, ba- tan. Habana 107, altos. 
Jos. . ., 26290 5 Jl 
265S4 6 Jl-
Q E SOLICITA UX SOCIO CON 1.500 
O pesos para ampliar un negocio de 
mucha u t i l idad , ,para produ-.lr t'e 15 
a 20 mi l pe:|)S al año. Provincia Cama-
güey. Morón, Marina, n ú m e r o 5, ' lan 
detalles M. V. Y en la Tlabaia, Luyanó 
103. A V . 
20601 3* : n . 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de ins t rucc ión , grat is . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUK DE MACEO. 
RESTAURANTS Y 
CUBA 111, ALTOS, mida, casa part icuTár 
abonados a la mesa a nron, 
y siendo por su alrededor 8 
domici l io . 
26389 
F0Nl)h 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra -
bajo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el luecan.'smo de los au tomóvi le s mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t í tu lo y una buena coloca-
ción. La Escuela de .Mr. K E L L Y es la 
ún i ca en su clase en la Repübl lca de 
Cuba. _ 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la Repúb l i ca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
titulo»» expuestos a |a vista de cuantos 
nos v/siten y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
MR. KELLY 
le aconseja n usted que vaya a todos 
ios lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo hasta no v is i ta r nuestra 
Escuela. 
Barberos, solicito cuatro operarios al 
66 por ciento. Garantizo un sueldo 
de $4.00 diarios. Barbería del café 
Carmelo, paradero de los tranvías del 
Vedado. 
26542 6 Jl 
S~J¡ SOLICITAN REVENDEDORES Z">E calcetines, camisas, ligas, p a ñ u e l o s , 
corbatas, y muchos otros a r t í c u l o s de 
pr imera necesidad. Var ios s e ñ o r e s ga-
naron la semana pasada m á s de 40 pe-
sos cada una. Venga y le e n s e ñ a r e m o s 
como ganarse bien la vida. Agu i r , 116, 
Deprtmento 69, tercer piso. 
25199 9 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Café y Restaurant 
"CHAMBERY" 
— D E — 
J . SAN PEDRO FORT 
Teniente Rey y Cuba. Tel M 
HABANA 
Esta casa ha instalado un „ 
Departamento para ahonarin.0 
$29.00 en adelante, buena v . V 
comida. 
C.KJSI 
J- San *, 
304.1, 
LIBROS E IMPRESOS 
VILLAVERDE Y Ca. 
O'Reilly 13. Teléfono A-2348 
— — M W — i l iHiMu; 
LA MEJOR TENEDURIA DE y cinco meses en New " 
conocer el idioma inglés se 
York1 
Reina, 30, altos, academia La 
Y en las principales l ibrer ías a 
ochenta centavos, respectivam..,11 
26627 v«"necte. 
61 
Cinco meses en New York^J] 
nocer el idioma inglés" 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-| ReíalV que3, es ^ ' i n ^ u d t hf ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE j á e á * * í q % a 1 * e n lis0 nfeSg §j 
Este Centro fac i l i t a con buenas referen-
cias cuanto personal necesiten las c¡i-
sas particulares, soteles, fondas, cafés • « 
y comercio en general. Agencia seria. 
26403 4 Jl 
LA MARINA tes y Minerva. 26552-53 12 _ _ 
QE DESEA UNA BUENA COCINERA' 
PARA COCINAR Y QUEHACERES | ^ y repostera, se exigen recomendado de una s e ñ o r a sola necesito criada ines. Sueldo, 35 pesos. Puede dormi r en 
intel igente y trabajadora que no se le la casa. In fo rman : casa s e ñ o r Ariffsa, 
tenga que e n s e ñ a r . Sueldo, 30 pesos. | caiie Q n ú m e r o 42, entrp 17 y 19, ba-
Primelles le t ra A, a una cuadra del pa- jos, Vedado. 
radero del Cerro. 25771 4 j l . 
26191 6 j l 
E SOLICITA UNA CRIADA QUE 
cocine y atienda a l a l impieza de l a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
OE VENDEN: UNA MAQUINA DE . NATF.A-UA m » A k l A . « k i i n J . . . * : . , A VISO I M P O R T A N T E . SI USTED D E - i \TAQUINA DE ESCRIBIR MONARCH I T A Q U I N A S DE SCWAH. MAorn 
-- n e c e s i t o m u e b l e s e n a b m i d a n C l V A , sea vender su caja de caudales o M de escri tura visible en buen -se-¡ J l maravillosas, sin mecanism* es(.|ibir, Remigton, n ú m e r o 11, en 80 pesos un motor de un cuarto dé caba-
llo, en 30 pesos; una prensa m u y fuer-UN MATRIMONIO SOLICITA UNA k7 joven peninsular para cr iada de casa. Sueldo 20 pesos. Vi r tudes entre i te' ,seis planchas de metal amar i l lo , 
mano y que ayude a l a cocina. Acosta Campanario y Perseverancia, l e t ra A , nuevas, a 45 centavos l ib ra , var ias me-
20 112. altos. Sueldo $Ü0.>»- I altos. 
26598 10 Jl. 26434 4 J. 
sas de trabajo, muy fuertes, a cual-
quier precio, dos/ Juegos de mamparas, 
_ en 16 pesos y una s i l l a g i ra tor ia , de bu-
Se SOÍlciia ¿ 3 3 suTien ta pa ra é l CO- / ^ A L L E 5a. 55, A L T O S , V E D A D O , i fete. En Neptuno, n ú m e r o 101. Te l é fono 
i T i» ' T IT A AOta ^ solici tan cocinera joven peninsular. • A-9592. 
medor. Tulipán Z0. 1 detono A - 4 J 1 » . 26426 4 j i . 1 26624 5 j l . 
CE SOLICITA UNA CRIADA PARA ; Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O cor ta fami l ia . Sueldo, 20 pesos y ropa ¡ O sea fo rma l y duerma en la coloca l impia . 
26331 O 'Fa r r l l l , 30, Víbora . 
clón. Se d a r á buen sueldo. Estrada Pal-
3 j l ¡ ma n ú m . ?, Víbora . 
26410 4 Jl. 
S E VENDE UN ELEGANTE JUEGO 
los pago bien. Teléfono A-8054. i l la:üe a l ,reléfono ^ í f - j , 
C5309 In.-15 Jn 
AJOVENTA PESOS. JUEGO - — , TpOR EMBARCARSE, SB VENDEN 
escr i tura vis ioie en ouen SC-IXTJL maravillosas, sin mecanismo"ñi 
tado. L a damos muy barata. Neptuno llevarse en el bolsi l lo, a $15 Venfl 
131, bajos. Dalon, en 190, y una Standard 
26397 7 j l 
bir , sur t ido completo en. b a t e r í a de 
S A L A , todos los muebles de l a casa V i l l a I N T E R E S . A C A B A D O D E R E C I -
1.1 caoba en color na tura l , estilo ova- Carmen, en la Víbora , calle General L a 
lado moderno, espejo y mesa -
4 sillas, dos butacas, dos si 
sa de centro. L a Sociedad 
A-75S9 con Sucursal en Nep 
M-9109. 
26371 
Teléfono 1-29J5. 247Gt; 26122 
de comedor, compuesto de mesa re- D^I;, , . ; , :- A* m . . . k l . « Para WAIM Qe VENDE UNA M O R I E R A D E lunch, 
donda. aparador, v i t r i n a , seis s i l las y , realización ae mueoies. rara nóteles, ,5 engrampaa y una cotorra muy habla-
dos butacas y otros muebles y objetos ' 1 ' 
de arte. Carlos I I I , n ú m e r o 8-B, bajos. 
6658 7 Jl. EN EL VEDADO, CALLE 17 Y D, altos de l a f e r r e t e r í a , se sol ici ta QE SOLICITA UNA COCINERA PA-
una criada. Sueldo $30 y ropa l impia . O1 ra / o s 
NTo se quieren rec ién llegadas. ¡co locac ión y ayude a los quehaceres de 
26374 5 L , la caáa . Se da buen sueldo. Monte 368 tante caoba, v l c t r i o í á gabinete, Juego 
personas que duerma en l a QE-VENDE-JUEGO" OPICINA, BU-
O reau, caoba, plano, s i l la , l ibrero, es-
verse en Revillaglgedo n ú m e r o 25, a to-
das horas. 
25944 ^ 7 J l 
altos, esquina a Romay. 
26440 4 Jl . QE DESEA UNA CRIADA PARA LIM-O piar y cocinar para dos personas. Si 
no sabe su obl igac ión , que no se pre- QE SOLICITA UNA COCINERA, b lan-
sente. Animas 81, pr imer piso. j o ca, que sepa su ob l igac ión . I n f o r -
26364 4 j l ! man en San Rafael y M a r q u é s Gonzá -
• ——. _ .—" ' -__ lez, locer ía . 
^E SOLICITA UNA CRIADA DE MA- 95986 
¿ c u a r t o fino, caoba, o t ra sala, con espejo; 
otro color caramelo, butacas, si l las, ca-
mas, Juego comedor moderno, sillones 
mimbre, m á q u i n a de coser, un piano. San 
Miguel , 145. 
26571 6 Jl 
no peninsular para corta _famil ia ; ,._ 
a recomer 
6, altos n ú m e r o 361, Vedado. que tenga recomendaciones. Calle 15 en- QE SOLICITA COCINERA PARA TRES 
O d 
GRAN LIQUIDACION 
p«famnc VMiiHendA m u v hara tns 1 dora, con su j a u l a ; una cocina propia pa ¡ 
estamos venaienao muy oaratos, es- ra fonda u hotel un columpio pueden1 
caparates, camas de hierro, tocado-
res y mesas de noche. Industria no. 
103. 
25885 8 Jl. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO L*iis X V I , esmaltado color m a r f i l de 
escaparate de dos hojas, cama, coque-
ta, cómoda , chiffonier, mesa noche y 
banqueta. Escobar, 93. 




5 j l . la, coloaación 
E NECESITA UNA CRIADA ELAN- t0'25967e ^ 
ca, p r á c t i c a en el servicio de co- ÍJL. 
MAGNIFICA BATERIA DE COCINA, nueva, se vende en $35. ( A l u m i n i o ¡ r í a . n ú m e r o 9 
25283 
AVISO 
Se arreglan muebles de todas clases, 
por malos que e s t án , d e j á n d o l o s como 
nuevos. Especialidad en barniz de m u -
ñeca y esmalte f ino, y tapizar. Los 
muebles de color caoba los ponemos a 
su color na tura l . L lame a l Te l é fono 
M-1966. En el a l to s e r á n servidos. Nota : 
T a m b i é n compramos muebles. Facto-
Perseverancia y Campanario) uq,uida | R e ' ' 1 ^ 8 
todas sus existencias a precios extra- i y JQ-̂XD 
9 j l 
5 j l 
medor y de aspecto decente. Calle 10 IVTUCHACHO, ESPAÑOL, D E S E A CO- J o rd inar ios dp a r t í c u l o s de P a r í s B o l 
n ú m e r o 17, abjos.. entra L í n e a y Cal- M locarse en casa par t icu lar o de men- OnUIiariOS,_ Ue arncuios ae r a n » , DOI zada 26301 
sajoro. i n fo rman : Calle 13, n ú m e r o 518, |sas, brazaletes, collares, piezas de se-, 
t n | d . por metr.., ropa mt.ri.r d. ^ ^ ^ J ^ Í ^ S ^ r ^ V l ^ ^ f ^ ' = ^ 
1Tb en $90. Luis de los Reyes. Oh* 
32, por Cuba T e l ; í o n o A-10"36. 
22007 
AVISO: SE VEXDEX DOS MAQl Singer medio gabinete, ovillo 
t r a l y vibratorias. Precio 42 y 35 . 
O'Reil ly, 53, esquina a Aguacate j 
legas, 90, entre Teniente Rey y « 
la, t res m á q u i n a s cajón, Singer, Ig, 
pesos. ' 
• 6 ^ VIPO: SE A R K G L A N V BARM 
t c . / i . clase de mueoies, dejándo'c 
mo !IU«ÍTOS. Especialidad en mimbra 
Suárez, 17, teléfono A-2487. 
2-ti}tí2 7 
MUEBLES 
Se compran muebles pafrfindoloí 
que nadie, asi como también los 
demos a precios de verdadera gai 
JOYAS 
I SI quiere empefiar sus Joyas pas» 
I Suñrez, 3, La Sultana, y le cobri 
j menos In te rés que ninguna de su 
1 as í como también ""las vendemos 
t baratas por proceder de empeño, 
se olvide: "La Sultana,'' Suárez, 3. 
lefono M-1914. Rey y Suá»ez. 
_ r 8 _ 4 j l 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PA-ra l imp ia r y ayudar a cuidar una n i 
ftlta. Si no saben cumpl i r se ruega no 
se presenten. Veint ic inco pesos y ropa 
l impia . Be i a scoa ín y San Migue l , altos 
de la j u g u e t e r í a . 
2636S 4 Jl-
26160 
AGUACATE, 55. SE SOLICITA UNA muchacha, peninsular, para la coci-
na, que duerma en la colocación. 
26163 4 j l 
COCINEROS 
EN GANDA SE VENDEN ESFLEN-didos Juegos de uar to y d e m á s m u é 
bles de una casa. E s t á n casi nuevos por 1 
tener m u y poco uso. A d e m á s se vende 
un Stutz, modelo 1920 acabado de ta-
pizar; e s t á f lamante. L í n e a 88, altos, I 
entre Paseo y 2. . 
26617 5 Jl 
Para una casa de orden se necesita, OE SOLICITA UN CHAUEPEUR QUE Vendo: un escaparate de cedro, maci-
j U - i An. ^ sei.|. su obl igación y t ra iga referen- . K . » , 
para dos personas, una D u e ñ a enana cias Manrique, 113. De 8 a 11 de l a zo, garantizado, sin estrenar, ultima 
que sepa limpiar y de cocina. Trato,m*ftana. 5 ^ ¡moda, con lunas biseladas de prin\e-
fino y buen sueldo. San Mariano y QE NECESITA UN COCINERO" DE ra, listo para usarse inmediatamente, 
San Antonio, altos de Villa Güflfcnii*. g peso^ ni UI1 centavo menos; otro 
na. Víbora. i '2«'302 ' 5 ' j i i s in lunas, 55 pesos; otro en blanco, 
26363 4 j l *«—«ÜI-I ••IIMIII-II ^ . ni-iiii j D̂ „„- „ r;- . „l . _ i SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano que sepa completamente su CHAUFFEURS 
42 pesos. Precios fijos como el sol. 




San Mariano esquina a L u z , ASPIRANTES A CHAUFFEURS ¡mueble sólido y «legante, pue» en 
6 j l '.$100 al mes y más gana un buen rhau-j cualquier otra parte le cobrarán casi 
UNA CRIADA se solicita en el Veda-
do, calle 23, número 305 y 307, entre 
B y C. Sueldo 3* pesos. 
26274 4 j l . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER EL PARADERO O'Roi J y, de Pura R o d r í g u e z Morales; hace 2 
Ê NECESITA UNA CRIADA PARA [ rneses se encontraba en Aguia r 4 7. L a 
CASA 
cedo la misma, que gana 40 pesos 
mensuales, a l que compre los muebles. 
E s t á en l a V í b o m . Estrada Palma, a tres 
cuadras de la Calzada. Tiene por ta l , 
sala, tres cuartos y cocina. Gómez , en 
3. 
264Í4 . 4 j l . 
S 
esq 
l impia r unas habitaciones altas. 23. V)USca su hermano Ricardo R o d r í g u e z í 
quina a 2. S e ñ o r a V i u d a de López. Morales, para asuntos de fami l i a . Se rr 
26249 6 j l . encuentra en L a Perla de la Machina. 1 )y-
(JE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
O para n i ñ a de a ñ o y medio. I n f o r -man: Aguacate, 28, bajos 
26183 4 j l 
/CAMISETAS: SE VENDE UN RESTO 
con el sesenta por ciento de descuen-
T a m b i é n se l iquidan medias, cordo-
1 nes de zapatos, Juguetes, botones y otros 
- '— | a r t í c u l o s de quincalla. Tejadi l lo , 5, a l DE RODRIGO ¡ tos. 
Vázquez Veiga. Lo sol ici ta M a x i m l - | 26443 5 j l 
PERCRBIOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON Y SACO 
PRECIOS MUY BAJOS 
FABRICA Y VENTAS AL POR MAYOR 
VALLEJO STEEL WORKS CRISTINA FRCMTC AL MERCADO LA PUBI6IMA TELEFONO A-938 2 HABANA 
C5744 30d.-30jn 
EN E L V E D A D O , E N L A C A L L E 11 entre L y K , se vende un Juego de 
uar to y una nevera; una l á m p a r a de 
sala y un reloj dorado con su urna. 
Puede verse a todas horas. 
26057 4 JL 
COQUETAS A $50 
En la Casa del Pueblo, son de las m á s 
modernas, con luna ovalada y c r s i t a l pu -
lido, nuevas. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla , L a Segunda de 
Mar iache . 
25011 22 Jl. 
2C294 
Se solicitan dos criadas de manos pa-
ra cuartos y comedor, buen sueldo.1 
no Montero Vázquez , que v ive en l a 
i calle Habana 151. 
26293 4 j l POR 60 CENTAVOS 
BALANZA DAYTON 
moderna, se vende, acabada de com-
prar, a l reducido precio de ganga. Ca-
lle Barcelona, 3, imprenta. T a m b i é n va-
r ias cajas contadoras Nat ional , a pre-
cios de ocasión. 
25426 10 j l 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde $2.75 
. . . 2.45 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-jDe punto, desde. .  . 
das clases pagándolos más que nin-jDe muselina, desde. . . . 
irun otro. Y lo mismo que los ven- p •• J Í L 
J • i i i t L o i m e s de nbr demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono Á-7974. Maloja, 112. 
3.25 
1.75 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES de una casa, oor ausoatarae KU due-
ño. Prado 29, altos. 
LA ARGENTINA 
PENABAD HNOS. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. AI por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
convencerán. 
CMOÍ» 80d.-lo. 
. , , _ _ ~ ' E n giro postal envío por correo ce r t l -
c a suemo. D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O i f¡t.aCio una sor t i ja t r icolor , ú l t i m a nove-
Informan en 17 número 31G. telé- ^ Marcos y Santiago Ceballos. L o | dad. Por seis pesos un juego de botones 
t v o í A A I sol ici ta su sobrino Fernando Ceballos. ¡ y yugos, frente de oro 14 K., esmalta-
fono r - Z l 4 4 . ' Habana 108,' bajos. ¡dos, con su monograma y por siete pe-
26494 ' 12 JL ¡sos una hevi l l a modernista, esmaltada 
—T.x.et.a—« A-RTu TT ~VATÍAtvPT¿ñ ( on su monograma y faja. J. M . Rodrt-D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O , guez Primelles. 47-B. Cerro. Habana, e Domingo Alvfirez González . Hace | 
2600 I 5 j l 
PA R A C O R T A F A M I L I A , S E S O L I -cl tan una criada y una lavandera, 
en Habana, 107, han de saber cumpl i r 
con su obl igac ión , si no que no se pre-
senten. 
25296 4 j l 
dos a ñ o s trabajaba en el Central Sole-
dad. IÍO sol ici ta su h i jo J o s é Alvarez, 
26324 31 j l 
Alonso, de Pontevedra. D i r ig i r se a A m a r 
gura n ú m . 18, Habana. 
26589 5_J1 
VARIOS 
CRIADOS DE MANO 
IpN L A C A L L E D E L A M A L O J A No. j 175, se sol ic i ta un mat r imonio sin 
i í T m u ^ p ^ 
cuartos. Ks corta l a f ami l i a . Sueldo, 25 
pesos cada uno y h a b i t a c i ó n para am-
bos. 
26404 4 JL 
SBd 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA PB ti -insular que duerma en la colocad MÍ. 
Sueldo 30 pesos y ropa l imp ia . San ITi -
co lás , 136, entre Reina y Salud. 
5 J?. 
roguerla para envasar drogas y me 
les. D i r ig i r se a Emi le Lecours, Merca-
deres 38. 
26319 4 j l 
SE VENDEN LOTES DE CORBATAS, pañue los , calcetines, ligas, camisas, 
cuellos, gorras, guantes, a precios de 
ganga. E n cualquier cantidad pero a l por 
mayor solamente. Se mandan muestras 
a comerciantes establecidos. Señor Can-
tor. Calle Aguiar , 116. Departamento, 
n ú m e r o 69. 
26348 31 Jl 
AGENTES. MUCHOS AGENTES, hom-bres o mujeres, necesitamos en to-
das partes. G a n a r á n 4 o 5 pesos dia-
rios entr^ sus amigos en sus horas des-
ocupadas. Para Informes, remi tan diez 
centavos en sellos a Cuba Photographlc 
I L u y a n ó 61, A., altos. Habana. 
I 23305 11 JL 
i SOLICITAN REVENDEDORES 
_ para vender calcetines, corbatas, I I -
SE SOLICITA UNA COCINERA • l i ' . lRas- Pañue los , camisas, cuellos, gorras, p a ñ o l a que haga l a l impieza de |a Enantes etc. a precios que permiten ga-
casa. Es para un s e ñ o r solo. H a j e : narse bien la vida No cuesta nada pro-
„„, laMÍtKi, „ A ^ ~ Í ~ „., „. r. : bar. Aguiar , 116. Departamento, 69. 
20349 31 j l saber escribir y dormi r en su CJ.saAgui la , 13, altos, a l a derecha. 
-5659 5 '.}. I OE SOLICITAN JOVENES DE AMBOS 
PARA UN MATRIMONIO, SE SOLT- sey.osV. en ^ Academia comercial ci ta una s i rv ienta , para cocinar v ' C r u z . .Gervas io 41. altos, esquina a 
los quehaceres de la casa. Se da buen n c ? ¿ > ' para un asunto Importante. 
sueldo y se desean buenas referencias. I - '_ • J** 
Calle San J o s é 47, bajos. 
26481 
Compro muebles en cual-
quier cantidad, negocio rápi-
do, pago en el acto. Avise a 
los teléfonos A-7589 y 
M-9109. "La Sociedad", Suá-
rez, 34, con Sucursal en Nep-
tuno, 227. 
26369 16 j l 
AVISO. SE COMPRAN Y ARREGLAN muebles, especialidad en mimbres . 
Telefono M-9175. 
24768 G j l 
A los Detallistas: En Neptuno núme-
ro 183 (entre Gervasio y Beiascoaín) 
se liquidan grandes existencias de ta-
zas de porcelana, Cuchillería, Perfu-
mes, Bolsas de cuero, etc. todo de 
procedencir alemana. ¡Precios ridícu-
los por su baratura! 
•Joi'no 4 j l . 
DOSCIENTOS PESOS, JUEGO DE cuarto moderno: m á r m o l rosado, 
lunas biseladas, escaparate, coqueta, ca-
ma y mesa de noche. L a Sociedad, S u á -
rez 34 A-7589. con Sucursal en Nep tu -
no 227 M-9109. 
26370 4 Jl. 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILÍA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
mes ae. r i D r a . . . . 
Almohadas, desde 1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C201 Ind.-e*. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
_ expos ic ión : Neptuno, 150, entre Escobar 
¡ expos i c ión : Neptuno. 159. entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
.cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
POR NECESITAR DINERO, SE L I Q C I - U e d o r . juegos de recibidor. Juegos de dan a mitad de precio: 1 Juego de sala, sillones de mimbre, espeos dc#-a-
cuar to» que tiene las siguientes piezas: I dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
1 escaparte 1 cama, 1 coqueta, 1 m e - ¡ c a m a s de hierro, camas de n lüo . bu rós . 
sa de noche, todo de m a r q u e t e r í a , muy I escritorios de señora , cuadros de sala 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden todi i 
se de muebles, como juegos de 
de comedor, de sala y toda clastdee 
jetos . relacionados a l giro, precios i 
competencia. Compramos toda clasíl 
muebles pagándo los bien. También 
tamos dinero sobre alhajas y objetoij 
valor. San Rafael, 115, esquina a 
vaslo. Teléfono A-4202. 
MUEBLES BARATOS 
Hay Juegos de Bala, saleta, cuarto,! 
medor, t ambién piezas sueltas, las t 
se detallan a precios sin competentíj 
Juego sala, moderno, desde $95; con 
4 piezas con m a r q u e t e r í a , a $195; » 
parates, $15; camas con bastidor 
cómodas $25; mesas de noebe desd»l 
t ambién se compran y cambian muebi 
siempre sujetos a precios equítaÜTOî  
cuya fama le es merecida a 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6921j 
LOCERIA "LA AMERICA" 
Galiano, 113. Teléfono A-3970. Se 
den mamparas de todas clases y n 
das, modernistas y corrientes. Sí 
can vidr ios a domicilio y se manaaij 
toda la Is la . 
21756 
HEVILUS NACIONALES 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el ca tá logo srat ls . 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyer ía . Agui la . 19. Telé-
fono M-4784. _ 
"BILLARES 
SE ARREGLAN MUEBLES 
"El Arte", taller de reparación 
muebles en general. Nos bacei 
cargo de toda dase de traba; 
por difíciles que sean. Especialio 
en envases. Teléfono M»-105| 
Manrique, 122. Guardamos 
bles en depósito. 
22005 
y comedor, l.lmparas de s^la, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas figuras eléc-
tr icas, silla?, butacas y esquines dora 
fino, se díi en $250; otro de meple de ojo 
con escapnrate. cama, coqueta, chlfonier 
y mesa de noche, en 300 pesos; d t ro es-
maltado, con escaparate, ^cama, coqueta, 
mesa de noche y banqueta, vale $600 se 
CI E N T O D I E Z P E S O S , J U E G O D E ! da en $350; otro modernista, con escapa-sala, caoba, esti lo a l e m á n , r e j l l l a i rate de luna_s. cama, coqueta y mesa d« y figuras de todas clames, mesas corre-1 ^SP/J^J1211 
extraf ina. espejo y mesa de consola, 6 noche, en $175. un Juego de comedor, re- deras, redondas y cuadradas, relojes df-' 
sil las, dos sillones, dos butacas y me- dondo, de marque t e r í a muy fino, coft pared, sillones de portal , escaparates 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l la r . 
Reparaciones. Pida Ca tá logos y pre-
cios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. 0F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2901 ind. 8 ab. 
ATENCION 
Si usted desea barnizar y esmaltar 
casa sus muebles, lo mismo nuetoy 
de uso, gran cumplimiento y e' 
en el trabajo, puede usted l)a'aL. 
Manrique, «0, 6 l lamar al Teid' 
M-9331. 
23700 
Muebles. Los compramos pagánd 
muy b i e n . Así mismo los tenenM» 
ra todos los gustos y los vendíB 
muy baratos. Antes de hacer 
negocio sobre muebles visítenos 0 
me a La Sirena. Neptuno, 235-B. 
lefono A-3397, y saldrá compljcj 
22501 
\ I A Q U I N A S D E EXPRIMT» orte.. ITJL clase de frutas . Franco de V°l 
todas partes de la isla al recioo 
$8.5.0. en g i ro postal . En la HabW» | 
El León de Oro. f e r r e t e r í a y 15°?,,'%: 
Manuel Rico. Monte, 2. entre ZUlUP-
Prado. ,9 j] 
24766 •" -
MUEBLES A LA MITAD SE SU VA-lor , v é a l o s en blanco, e l i ja el que 
dos, poxta-macetas esmaltados, v i t r inas , 1 le guste y dé la orden para m a n d á r s e l o s 
coquetas, entremeses cherlones. adornos I a su casa: F lor ida , 30. casi esquina a 
13 Jl | C5510 
Alquile, empeñe, venda o coi 
sus muebles y prendas en La 
pano-Cuba. Avenida de 
37 -D, cerca de Palacio Nuevo 
sada y Hno. Teléfono A-3054 
sa de centro. L a Sociedad, S u á r e z 34, 
A-75S!). Sucursal, Neptuno 227, M-9109. 
26372 4 Jl. 
p . . ^ ' E S O L I C I T A U N A G E N T E Q U E H A -
ble ing lés , para t rabajar dos hote-
Se desea una señora para cocinar y n o m e r o ^ o ™ " 1 Hotc l Crlso1- Lealtad-
lavar. San Indalecio, 31. Jesús d e l ' - t ; : ' : " i 10 Jl 
Monte. I \ GENTES EN E L I N T R K I O R : D1E 
J C \ . p t / o 26466 6 Jl. 
s diarlos. Remitan $L98 para1 
n n . n n . ^ Í T ^ a o „ I e n t a - M- S- M o - | r á una Igual, frente de o r o , con sus 
aparador, auxiliar, v i t r ina , mesa y seis 
sil)as, en $350; otro con aparador, aux i -
liar, v i t r i n a y mesa, y seis sillas, en 350; 
otro, con aparador, auxi l iar , v i t r i na y 
mesa y seis sillas, $200; escaparates de 
cedro, modernos, con lunas, biseles, pa-
ra barnizar en el color que se desee, a 
$72. A d e m á s hay infinidad de a r t í c u l o s 
como l á m p a r a s , neveras blancas, y co-
rrientes, camas de hierro. Juegos de re-
cibidor y de Bal*, escaparates amer l . 
canos, relojes, sillones de portal y de 
mimbre, y otras muchas cosas, todo a 
mi t t ad de precio. No compre. «In antes 
ver esta casa. La Vi l l a María. J-ÍSOS del 
E SOLICITA ÜHA B L E N A COCINE- lina R o í 0417 Habana 
ra para corta famil ia , en Calzada. I OIRA ^ 
n ú m e r o 78-A. entre B y C. Vedado. . ^_ 
-3130 7 Jn. ! A G E N T E S : HOMBRES O MUJERES p , ' 52 
M \ . ra el In te r io r necesitamos. GanarSn ' ':T"r 
americanos, l ibreros, s i l las girator ias , 
neveras, aparadores, paravanes y si l le-
ría del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar h^gan una vis i ta 
LEA ESTO, LE INTERESA 
Teléfono M-3955. Los antiguos y ex-
pertos mecánicos de la casa de Frank 
a "La Especial". Neptuno, 159, y s e r á n n \ - r u i • .+ i _ 
bien servidos, yo confundir: Neptuno. ¡ KoDins Lo., acaban de ins ta lar un es-
, . . . tY,„QK. „ Q , . , pléadido taller de reparaciones de má-
Vende los mueoies a plazos y f ab r l - r . . . . . . 
camoa toda c'.ase de muebles a gusto quiaas de sumar, calcular, escribir, 
deLaIsTlftventaisgedel'campo no pagan «m- ' Protectoras de cheques, dictáfonos y 
haiaje y se ponen en la es tac ión . | cualquier otra máquina de oficina. 
¡El cual tienen el gusto de ofrecer al 
MUEBLES Y JOYAS 
SOMBREROS DE JIPIJAPA 
Se liquidan 200 docenas » 
$2.50 cada uno. Valen ' 
$10. Listos para usarlos. Sai 
Miguel y Hospital. Casa fle 
Agapito. 5 1 
25615 • • | ^ - ^ 
OPORTUNIDAD 
, letras, cuero fino. L a Argent ina, Pena-
1- j f ¡ bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
'914 30d l o . 
Se solicita cocinera que 
la limpieza de casa 
nio y una niña. Tiene que dormir en 
la colocación y ser trabajadora y for- VENDEDOR CON EXPERIENCIA" b i eñ 
m a | In fan ta JA - e n n í n , a Q , „ M : _!_-,$.coniend.«do.. ^ activo, se necesita 
i» tamKSÁn L ' N i m i amente seis n ocho pesos Ti"aíío¿" ' , V ^ r ^ V E ^ I > 0 M A Q U ^ A d* C^1CnlTar W t a m b i é n haga a r t í c u l o s fácil venta. Knviar dle^ centa: S í * I o n r ° e ; la mejor del mundo. L a * _L- „ •• VO< ^ ~ \ \ n „ ., A rai-^fo « o - x-i l i « doy barata, porque v e n d í el Ingenio y ya 
Chica, m a t r i m o - p ^ r a ^ n f o r m a c ^ n ^ r é p í d a . ^ " MCOlÍS- ^ g* me hacePfalta. Vi l legas . 34. a todks 
! que d o r m i r en M g g i s JI. 2r5772 6 j i 
mal. I f t  24, esquina  San i* p 
gueL 
2618 
condiciones. Razón; Bernaza peño, a precios de ocasiOn. la, número 20, Habana. 
DINERO se venden con gran descuento a r t í c u l o s i de quincalla, tales como botones, Jugue-
! tes, peineU^. camisetas, cordones de Damos dinero sobre alhajas y objetos 
VJE VENDE UN 
O caoba, grande, • y S Z r Z ? % £ S P % n(;OTeS' Ce rv^a y o t ™ * ^ s l nuevo, costo '125 p 
M\eres finos. Trataremos Rolo con per- ses, se da oor 50 nesos 
f J l lSO?fia=r,.eXperta8- i d i l i o . 5. a l tos , Sc¿undoapPIso. D?pa?fa 
l o Jl i 26526 
E S C R I T O R I O D E 
con s i l l a p i ra tona , 
lesos, hace 6 me-
Lonja Comercio, 
l mento B. 
5 j l 
zapatos, etc. Tejadi l lo. 5. altos 
26443 5 j l 
A f A G N I F I C A P R O P O S I C I O N . S E t ras-ÍTJL pasan los enseres y m e r c a n c í a s de 
un p e q u e ñ o establecimiento de quinca-
l l e r í a y ropa dando toda clase de f a c i -
lidades. Luz, 24, Te léfono A-1526. 
265SC Í2 j i 
de valor, cobrando un ínfimo in t e réés . 
"LA PERLA" 
ANIMAS. S4. CASI ESQUINA A G A L I A N O 
C E V E N D E UNA V I D R I E R A , P R O -
O p í a para tabacos y cigarros. Puede 
verse a todas horas: Palatino, 7. ca fé . 
26541 9 j l 
A T A Q r i N A s ,)K KSCKin iR . COMPRA-
ITJ. venta, r epa rac ión , alquiler. Lula de 
los Ueyes. Obrap ía . 32. por Cuba. Te-
lefono A-103tí. 
22007 6 j l 
altos. 
C «970 
JU E G O P A R A C U A R T O D E M E P L E , se da muy barato por embarcar l a 
f ami l i a . Neptuno 131, bajos. 
26396 7 j l . 
Caja Registradora ^ation*^ 
Con $09.99 cinco letras deP?," y P¡i 
cambio, contado, recibido, crédito e i» 
gado. So vende e n$225. Vé^ la , «ter|> 
13 J1* t á nñevtü Caíle~ Habana, 06, Juguete 
25^1 
t i 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . € » . 
S E E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O O N E R O S ; J A J ^ . 
D I N E R O S » A P f i E N D i C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Una joven peninsular desea coU tarso 
i criada. Informan en la Red? cción 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . C .nser-
T e l é f o n o A-6301 
C E S E S E A C O L O C A K UNA M N I J í -
O sular de criada de mano lleva tiem-
po en el país . San Rafael 141, por 
Oquendo. 
26306 5 jl 
je 
26650 j l . 
T ^ N A M U C H A C H A , ESPASrOIiA. D E -
* J sea colocárse de criada de mano o 
manejadora.' Tiene referencias de la ca-
sa donde trabajó v tiene a su familia. 
Informan: Zanja, "99, altos de la fon-
da. 
26338 9 j l 
1 v E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
! ? de mediana edad, para criada de ma, 
Toa o manejadora. Informan en Lampa-
rilla, número -2. Preguntar por Emi l ia 
Novo. 
26638 ' JL 
r ^ T o r R E C E U N A J O V E N P A R A C R I A 
O da de mano o para habitaciones; no 
imrorta Ir al Vedado; recomendaciones 
Ho las casas donde ha estado. Informan 
en Neptuno, 59, altos. 
8E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-chita, con matrimonio sin niño. L a m -
parilla. 52, altos. 
26 3.V1 A j l 
2664 1 j l . 
r i í ^ ORA E S P A D O L A CARIÑOSA CON 
O experiencia, desea colocarse de ma-
DESEAN, DOS JOVENES, DE COLOR, del campo, colocarse juntas de ma-
nejadoras, o j i a r a limpiar. Prefieren uni-
formes, no ganan menos de 30 a 35 pe-
sos. J , número 11, cuarto, 14, para Verla, 
todo el día. 
20353 9 j l 
O E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
O criada de mano, que está acostum-
brada a servir. Tiene buenas referen-
cias. E n Apodaca 40, altos. 
263S1 4 j l . neladora o criada, con buena familia o _ 
Itaioiar por horas o (Joclna sencilla. C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
Duerme en cesa, o fuera. Informa en ¡ ••l? española de criada de manos o raa-IJuer. 
ir{ves, 1'0, bajo 
Í6474 j l . 
T T Í T D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
S cha peninsular y formal, para crla-
iik de manos en una casa de honora-
billlad. Informan, tían José y Prado, 
86479 5 j l . 
T^NA J O V E N P E N I N S U D A R D E S E A 
\ j colooarst: de criadii <le manos o ma-
ncladcra. E s joven bien padecida. I n -
forivan Composlela núm. 36. 
£6490 • 5 j l . 
nejadora. Sabe suobl igaclón y tiene 
quien la recomiende. Informes: Carba-
11o núm. 3, Cerro. 
26386 14 j l . 
tan. 
I'ü66 
-JE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O española, para el servicio- de come-
dor o para las habitaciones. Sabe cum-
olir bien con su obligación y lleva tiem-
po en el pafs. Informan: en Nueva del 
rilar, oü. Habana. No se admiten tarje-
6 j l 
TTESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
\ s de d i a d a o en unn cocina pequeña. 
Sol ii. Teléfono 8082. No admite tárje-
la?. De.soa familia peninsular, 
' 26395 5 j l . 
V-NA SESORA PENINSULAR Y UNA 
Vj muchacha desean colocarse de crla-
ii¡,s de mapo <» manAjadoRiS. i >an bue-
nais rí-fcrencia.s. Preliriendo las dos jun 
tas. No les in.p " ta ir «.•aiiu« > si vahj 
las dos junt::s. 'Odn ra*'a eu tí.m I áza - | 
JIJ núinero 372, boüo^a. 1 | 
56615 i ' ; 
I OVEN PENINSULAR DESEA COLO 
• i carne de criada de manos o maneja-
dora: lleva tres afios en el país y es 
amable y cumplidora de su deber; tie-
ne referencias y quien la recomiende. 
No admite tarjetas ni SQ pagan viaje^L 
Ferrér, número 9, Cerro, entre Carmen 
v San 101 ías. 
26422 5 Jl- I 
T"NA JOVEN ESPADOLA RECIEN 
( j llegada, desea colocarse de mane-
jadora o para los Quehaceres de la ca-l 
sa. Sabe cocinar a la española, tiene, 
fliiien la recomiende. Dirigirse a Tarba-
11o. 5, letra A, Cerro. Dolores líodrf-
guez. 
6 ViQ L . J ' - . - ! 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES; desean prestar sus Bérvlcloa en 
particular; una ))ara criada o maneja-
dora y la otra para la limpieza y coser. 
Tienen buenas referencias de las casas 
MI donde han trabajado y con muy 
Imona conducta. Informan en el t e l é fo - , 
no E-190S. 
' 26457 4 j l . 
UE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-' 
O clia peninsular de criada de manos 
v manejadora o para Cuartos: tiene 
recomendaciones. Cienfuegos, 3, al 
tos. . 
26455 4 j l . 
SE D E S E A N C O L O C A R , 3 J O V E N E S , españolas, una por horas, una de 
criada de mano, no le Importa ayudar a 
cocinar; una cocinera. Infórmese a la 
calle 25, número 250, entre F y B a -
ños. Habitación, 8. Tiene referencias. 
26345 . 4 j l 
Ü E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E l T 
O española, de manejadora o criada de 
cuartos, en casa de moralidad. Sabe co-
ser. Tiene quien responda por ella. I n -
forman, en Calzada y A, carnicería. Te-
léfono l'''-3568. 
20350 . 4 j l 
DE S E A C O L O C A R S E " U N A J O V E N peninsular, de manejadora o criada 
de mano, flnorman: Estre l la núm. 208 
entre Franco ySubirana. (Carlos I I I ) . 
26362 4 j l . 
C5965 lOd.-a 
UNA J O V E N , A S T U R I A N A , D E S E A colocarse de criada de cuarto. Sabe 
repasar muy bien. Informan, en Pocito 
y Espada, a todas horas, bodega. 
26344 4 j l 
MA T R I M O N I O . P E N I N S U L A R , S I N hijos; recién llegados, desean colo-
carse en casa particular para cualquier 
clase de ocupación. Módicas pretcnsio-
nes y tienen quien los garantice. Domici-
lio: calle A, esquina a 37, edado. Te-
léfono F - I 2 I S . Preguntar por F é l i x Hue-
te. 
25887 ' 4 j l 
U ~ A J O V ^ Ñ ~ A S T U R l A Ñ A ~ ' R E C l E N llegada desea coTocarse de criada 
de mano para habitaciones; sabe cum-
plir con su obl igación y tiene personas 
de solvencia moral y material que res-
pondan de su conducta. Calle 23 núm. 
12. a^itiguo^ntr* 1 y J . 
26172 W 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A colocarse para limpieza de habita-
ciones. Sabe su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informan: Amargura, 92. 
altos. 
26346 4 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
4 jl 
I J E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
k t uha, de color, de 20 años para cria-
da de mano y ayudar a la cocina. Cura-
zao. 12. Amparo. 
26102 5 j l 
JO V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O C A R -se en una casa particular de criado 
de mano o jardiner •>. Ambas cosas sabe 
trabajar. Habla bi^ i español . Serlo y 
bondadoso, y trabajador. Informes: 
Monte, 146. Te lé fono M-9290. 
2633 7 4_jl 
PA R A C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E un español, es formal y sabe tra-
' bajar. Tiene recomendación de la ú l t i -
ma casa que trabajó. Informan Vedado, 
calle 15 esquina a A, te léfono F-5240. 
26421 « 5 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O - ; nio peninsular; ella para cocinera] 
y él para criado. Todos es tán práctl-1 
eos. Para informes en Empedrado esqui i 
na a Villegas. Te lé fono A-4696. 
26366 4 JL 
. P E L M E J O R R E V E R B E R O D E . 
C O H O L . P A T E N T E N U M E R O 
/ C O M P E T E N T E T E N E D O R 
v / bros, solicita contabilidai 
ras. Absoluta garantía, sin escatimar 
tiempo en el trabajo. Escriba lista de 
Correos, Sr. E . García. ' 
26586 5 Jl. 
J y NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de cocinera, fina, en casa 
de familia respeta'ble. Sabe cumplir 1 
con su obligación. Sabe de repostería. | 
No tiene inconveniente i-n salir al cam- í 
po. Duerme en la colocación. Tiene quien 1 
la recomiende. Para la Habana. 35 pe- ! 
sos; para el campo, 40 pesos. Infor-
mes: Mercaderes, 16 y medio, altos, cuar-
to, 2. • 
26351 [ 4 j l 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A una señora en casa de moralidad. 
Sueldo de 30 a 40 pesos. Sabe cocinar 
de todo. Informan Someruelos 19. 
26388 - 14 Jl 
DE C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , CON una n iña española, desea colocar-
se. Sabe cumplir con su deber. Para 
informes. Fonda E l Porvenir, calle Sol. 
26B05 . 5 j l . 
V J I T U A T I O N , 2 W A N T E D , B Y A CO-
O loured American Wowan as pastry 
cook, Refined Landress, or> Dressma-
king. And are -wiHing to de any thing 
else. Apply, T E N A , 76 Castillo, H a -
bana, -Cuba. ' 
26124 - 4 Jl 
C O C I N E R O S 
CBOCINERO Y R E P O S T E R O , A L A E U -J ropca y americana, desea colocarse 
en casa respetable. Informan en la ca-
lle O'Rellly, y Agular, vidriera de la 
bodega. 
26646 j -6 Jl. 
T~ E P E C O C I N E R O , CON MUCHOS años do servicio en P a r í s y Londres, 
desea colocarse en casa particular, de 
señores. Informan en Campanario, nú-
mero 143. Teléfono M-3493. 
26632 6 j l . 
E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color con mucha práct ica en el 
oficio. San Juan de Dios 4, antiguo. 
26320 4 j l 
c l i i i ' u n i i i l 
: M E J O R QUE MÜC H05 , 
A\ftS BAHATQ _00¿TO^ 
IflBRICANACIONAL t )£ FARgL ¿ANIIARW i 
— HABANA-CUBA— ^Hf#: 
Papel para Inodoro, Toallas de papel. 
Papel en rollos para plisar. 
Servilletas de papel. Papel para máqui-
nas de sumar.. 
Se mandan muestras y precios a todas 
partes de la Is la . 
Compre en la fábrica y ahorrará dinero. 
G O N Z A L E Z , M A R T I Y C A . 
P a u l a 3 6 . T e l f . M - 2 9 4 6 
V A R I O S 
3 5 9 3 . P R E C I O $ 1 0 0 . 
. —wawmwi—i m a — W » ^ M 
• T O V E N , ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
t i se en casa de comercio, de cobrador 
y vendedor. Tiene garant ía y muchas i 
recomendaciones de donde ha trabajado. , 
L o mismo de chauffeur. Sabe manejar ; 
toda **ase de máquinas. Informan en el 
i Almacén. Teléfono F-1010, Vedado. . 
26564 6 j l ! 
/ C O R R E S P O N S A L ESPAÑOL E I N -
glés . Para este puesto u otro en 
que pueda hacerse útil , se ofrece joven 
español de 27 años con larga experien-
cia comercial. F . Comas. 246. Calle F . 
Vedado. 
26607 . i 7 Jl. 
H a b a n a 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Joven español de diez y ocho a ñ o s , ! 
que levanta en peso, en 25 minutos, 21 
veces el peso de diez arrobas en una 
piedra al hombro: el peso de él es de 
125 libras; es vizcaíno. Informan en L a 
Primara de la Machina. Muralla, letra1 
B. Te léfono A-S874. 
D e h i e r r o g a l v a n i z a d o , p r á c t i c o y 
d e g r a n d u r a c i ó n . C a b i d a u n a b o -
t e l l a ; d e v e n t a e n L a S e v i l l a n a . 
H a b a n a , 9 0 y m e d i o , entre O b i s -
p o y O ' R e i l l y . 
2C582 « Jl 
SE O P R E C E P A N A D E R O ESPAÑOL. | Sabe hacer pan de lujo y pan ameri-
cano, o ayiJlante de pastelero. Razón: 
Chacón, 11, bajos. S. V . 
26449 5 Jl. 
CO C I N E R O E S P A S O L , J O V E N R E -postero, sabe cumplir su obligación, 
limpio yaseado. desea colocarse para 
casa de familia o negocio. Informes: 
Monte 381. Te lé fono A-0696. 
26496 5 j l . 
CCOCINERO Y R E P O S T E R O D E P R I -^ mera clase, muy li/npio, para casa 
particular o comercio. Recomendado, 
Bernaza 7, te lé fono A-45,76. 
26476 5 Jl . 
C O C I N E R A S 
J -̂ OS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
¡L/ desean colocarse de criada de ma-
no, una; la otra, de manejadora o para 
l ijarlos y sabe algo de cociná. Tiene 
(tu¡en las garantice. Oficios, 7, cuarto 
número 16, infurman. 
^63.!:: > Jl 
LTNA SEÑORA E S P A D O L A CON U N h niño do. tred aiV'.-v desea rolocarse 
de criada de mano en casa do certa f a -
milia. Informes, San Ignacio núm. 15, 
altos. 
2C39Í 4 j l , 
^ ' E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
O'peninsular para criada do mano pa-
ra corla familia, o más bien para ma-
trimonio solo. Informan en San José 78. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C K A -cha f-spañola de criada de manos, 
f> manejadora; Sabe cumplir con su obli 
gación. Zanja nüin. 128-B. 
-•|;"^ 4 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos buenas criadas de mano o para ma-
nejadoras, juntas o seps'-adas. Tienen 
buenas referencias. También se ofrece 
un muchacho para cualquier trabajo. 
Informan en Habana, 126. Teléfono nú-
mero A-1792. 
26277 ^ 4 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R ^ U N A J O V E N peninsular de criada de'mano o ma-
mJ;idora. Tiene referencias si las de-
sean. Informan, Sol' 20, bajos, entre I n 
quisidor y San Ignacio. 
20398 . 4 j l . 
W i >imiri«wnw PA R A C O C I N A R S E O P R E C E U N A muchacha peninsular, formal y tra-
bajadora. Sabe comprar y puede a r u -
j dar «MI la limpiezal Prefiere colocad jn 
en el Vedado. Informan en la calle 
F , esquina a 15. cuarta número 13. 
( 26634 8 j l . 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I ñera y criada de mano peninsulares 
en casa de moralidad. Ti%nen buenas 
. referencias. Corta familia si puedo se 
. y las dos en la misma. Bodega do An-
geles y Sitios. No se admiten tarjetas. 
264-95 5 j l . 
CBOCINERO R E P O S T E R O , J O V E N , E S -J pañol, se ofrece par casa particular 
o de comercio. Tiene referencias. L a m -
parilla y Bernaza, bodega. E s hombre 
solo. TeléfonoA-35S6. 
26569 • 5 Jl 
UN M U C H A C H O , ESPAÑOL, D E S E A colocarse de cocinero o "de limpia-
dor de cuarto, o de toda la casa, o de ca-
marero. Se expone a todo porque ha si-
do soldado de cabal lería en España, asis-
tente de un comandante. Sabe tratar 
caballos, y no necesita referencias, por-
que sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman, en Jesús del Monte, calle Poci-
to, 7, bodega. Pregunte al bodeguero 
por Benigno González. 
26517 ' 5 Jl 
l LIE O P R E C E U N C O C I N E R O , J O V E N , 
- l O Zanja, 15. Hollntg. 
25568 12 Jn 
2632: 4 j l 
C E O P R E C E UNA J O V E N E S P A S O -
O la, recién llepada, de 22 a#ios. Desea 
encontrar una casa de moralidad para 
manejadora o quehaceres de casa. E s 
trabajadora y cariñosa con los niños y 
de buenas costumbres y sin pretensio-
nes. Calle 13 entre D y C solar. Pre-
gunten por 4a encargada Teresa. 
26317 4 J l -
tTKA C R I A D A D E MANO, P E N I N S U -) lar, desea, ci^uearse para lo que 
primero salga. InVnrman Fonda de la 
Paloma. 
^ J E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
O de mediana edad, española, con un 
niño de tres akos. Se coloca por menos 
sueldo. Informan: Santa Clara, número 
3, fonda. 
26258 4 j l . _ ^ 
DE S E A N - C O L O C A R S E D E C R I A D A S de.ipano, dos jóvenes peninsulares. 
Dan referencias si se necesitan. Infur-
man las dos en Empedrado 12. 
_J26407 4 j l . 
i ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
J _ / cha peninsular de criada de manos 
o manejadora. Ha de ser en la Habana, 
llamen al te lé fono A-1275. 
26438 4 JL 
C R I A D A S P A ^ O W I A R * 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E i 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
k? de cocinera, para corta familia, de 
moralidad. Ayudar algo a los queha-
ceres. No duerme en la colocación. I n -
forman: Reforma, 3. Luyanó. 
26546 5 Jl 
O E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
O española, de cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación. Prefiere le quede 
c«rca de su casa. No duerme en la co-
locación. Informan, Campanario, 194i 
altos. 
2^47 6 j l 
C E V E N D E M U L B A R A T O U N B U E N 
O automóvi l de siete pasajeros, rue-
das de alambre, buenas gomas, de poco 
uso. Calle 15, número 8, entre M y N, 
Vedado. 
25551 5 j l 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA de criandera, con certificado de le-
che buena y abundante. Informa calle 
J e s ú s María núra. 71, pregunten por 
Teresa. 
26612 5 Jl. 
Ci H A U F E U R J O V E N E S P A S O L D B -J sea colocarse en casa particular. 
Maneja toda clase de máquinas lo mis 
mo americanas que europeas. Tengo in-
mejorables referencias de familias res-
petables de la Habana. Me coloco por 
poco sueldo, cuatro años de práct ica 
Llame al te léfono A-4442. 
26395 5 Jl. 
CH A U P P E U R E S P A S O L M E C A N I C O desea colocarse en casa particular 
o en el comercio; tiene quien lo garan-
tice. Preguntar por Pepe Muñiz. L a 
Rosa núm. 2-B, Cerro. Te lé fono A -
3483. 
2628 • '__ * jl-
S B O F R K C E COMO A Y U D A N T E D E chauffeur fregador, criado u otro cual 
quier trabajo, Joven español de 26 años 
de edad. Sabe BU obligación y no tie-
ne pretensiones. Informariln Vadado, ca-
lle 4 y 23, bodega, ó en Oficios 72, sas-
trería, Ibajos. '¡ _ 
25548 9- 0 
AN D A L U Z , D E M E D I A N A E D A D , ofrece sus servicios de chauffeur 
o cobrador de casa particular o comer-
cio, de moralidad. Tiene recomendado- | 
nes y garant ías . Para informes: Telé- , 
fono A-4422. i „ | 
26327 ' 4 j l 
C H A U F F E U R S 
263 H 4 j l . I •__ I 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha peninsular do criada de manos 
D manejadora. Lleva catorce meses en 
H país. Tiene buena recomendación. 
Informan calle. 27 y K, bodega. i 
_26-)02 4 JL 
T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
P locarse de manejadora. E s cariño-
sa con los niños, tiene recomendaclo-
Bes. ("icnios 19. E n la misma una crian-
dera. 
• 26379 4 Jl. í 
rr—wtn̂ mm '-TI» 
X J N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse en casa de moralidad pa-
ra cuartos o manejadora; es muy cari-
ñosa con los n iños y tiene quien la 
garantice. Informan Campanario 252. 
Se prefiere la Habana. 
2661S 5 Jl. 
CEf íORA, D E - M E D I A N A E D A D , HON^ 
0 rada y trabajadora, con buenas re-
ferencias, desea hacer limpieza y algo 
de cocina, si lo desean, de las 8 a 12. I n -
forman: O'Keilly, 72. altos, habitación 
1 6. De S a 1 2 de la mañana. De preferen-
cia, caballero solo o matrimonio. 
21868 j 5J1_ 
V¿E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O española de criada de cuartos y co-
ser, o sea dt comedor o manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias do la casa donde ha ser-
vido. Informan en San Rafael 117, es-
quina a Gervasio, bodega. 
26423 4 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N española de cocinera en casa de mo 
ralidad. Sabó su obl igación. Dirección 
Cal la A núm. 3, entre 3a. y 5a. Vé-i 
dado. 
26391 4 ) . 
C E O P R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A 
O ei^ casa de poca familia, se queda 
en la icolocación con una de las sirvien-
tas o sola. Para informV, Teniente 
Rey núm. 77, Habana. 
_ 26611 S J L _ 
Q E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N 
familia, español; ella sabe cocinar 
y sabe limpiar; él sabe de criado de ma-
! nos de jardinero. Tienen referencias. 
I Saben cumplir con su obligación. L a 
Paloma, Santa Clara, A-7100. 
26453 4 Jl. 
/ ^ H A U P P E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para el manejo de cualquier máqui-
na. E s práct ico en la ciudad y en el 
manejo. Tiene buenas recomendaciones. 
Informen a l te léfono M-4406. Revil la-
glgedo 24. 
26501 " 5 Jl. 
CH A U F F E U R , ESPASrOL, H O N R A D O y trabajador, desea colocarse en ca- | 
sa particular o de comercio. Tiene re-
ferencias de las ú l t imas casas que ha 
servido. Informan en Prado, 117, Hotel I 
Chicago. Te lé fono A-7199. De 8 a. m. • 
a 8 p. m. 
26330 5 Jl 
CH A U F F E U R , U N J O V E N J A P O N E S , se desea colocar casa particular. 
Maneja toda clase de máquinas . Tiene 
buenas referenc'as. Conoce bien el meca- I 
nismo eléctrico. Informes: Tel . A-S;780. 
26335 . 5 Jl 
N C H A U F F E U R E X P E R t O D E N . 
York, se ofrece. Tiene buenas re-
ferencias. Conoce bien el tráf ico de la 
Habana. Desea colocarse en el campo o 
en la Habana. Informan, Juan F . Silv^i, 
Sitios núm. 53, Habana, Cuba, 
26309 4 Jl. 
UN JOVEN J A P O N E S D E S E A C O L O -carse de ayudante de chauffeur en 
casa particular o para acompañar ca-
ballero. Sa'be manejar, como ocho meses 
de práctica en el JapO^ y sabe todas las 
calles do la Habana. T n ^ e tíUilo. No de-
sea mucho sueldo. Informan^n Monte, 
148. ¡SI Kobe. Teléfono M-9290. 
. •J.-.üoi 6 Jl. 
SE O F R E C E O P E R A R I O S A S T R E para ciudad o campo. Sabe hacer to-
da clase de arreglos. Luyanó fon-
da Los Gallitos. S. V . 
26289 4 1J 
UNA E X C E L E N T E ~ L A V A N D E R A S E hace cargo de ropa particular pa-
ra lavar en su casa o en casa de» fami-
lia de moralidad. Informan calle I n ú -
mero 204, entre 21 y 23. 
26316 _4 JL 
O É D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
O cho español de* unos dieciocho a ñ o s 
de edad y es tá práctico en el giro de 
bodega o café. Tiene buenas recomen-
daciones. Informes al te léfono A-3890,, 
Habana. 
26365 4 j 1 
E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N 
niños para encargados do una casa. 
E l entiende de carpintería y a lbañi le-
ría. Informan San José 113, panadería, 
el dueño. 
26401 S j l . 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de 24 años, español, muy re-
comendado y muy práctico para vaque-
ría, lechería, a lmacén o cualquier otro 
trabajo. Informan en Habana, 126, ba-
jos. Teléfono A-4792. 
26277 4 Jl. 
G R A N L I Q U Q I D A C I O N 
E n la calle C u b a 140, se liquidan * 
precios extraordinarios, todas sus e x í s 
tencias de champagne Lanson, Quin-
quina Edours Dubonhet Labussiere, 
Cognac L a a g é , Conservas AHmenti-
cias y otros ar t í cu lo s franceses. P a -
r a inforip.es. T e l é f o n o M-1495 . 
20560 
V i a j a n t e recorriendo la Is la per iód i -
camente, aceptar ía algunas agencias 
de productos para farmacias, quinca-
llería o a n á l o g a s . Comercial . Apar ta -
do 2425 . Habana . 
259S0 7 Jl. 
C a s a comisiones con d e p ó s i t o , situa-
da en Santa C l a r a , es interesada en 
hacrse cargo de agencias de cua l -
quier clase para toda la provincia. 
Rafae l P é r e z L ó p e z . Santa C l a r a . 
2.-.yi;o 7 j l . 
ME O F R E Z C O P A R A L I M P I A R C o -cinas de gas y estufina y arreglar-
las. Be lascoaín núm. 119. Te lé fono 
M-1344. | 
S6041 7 j l . 
FK A N C I S C A RUIZ. E N F E R M E R A X comadrona facultativa. Ofrece sus 
servicios. Empedrado, 31, bajos. 
22íKH> 8 Jl 
EN I N F A N T A Y S A N M A R T I N , T E -léfono A-3517, Vendo 100 tanques 
de hierro propios para agua; 30 colum-
nas hierro de todés tamaños ; una bom-
ba de gasolina nueva; 5 m u í a s primera 
de primera cosa extra; 2 carros de 
cuatro ruedas; cinco muelles; 2 zorras 
de ag#ja de extens ión; arreos, encera-
dos y tapacetes; una caja de hierro 
grande; una bañadera de mármol nue-
va; 20 inodoros de porcelana tanque 
bajo, nuevos; un bidé de porcelana pr i -
mera. Admito en pago checka de D l -
gón Hnos. 
.263 80 31 Jl-
A N T E O N D E L U J O . C E D O P O R L A 
mitad de su valor y una bóveda 
con osario. Informan, cali© 12 núm. 229 
marmolería "Las Tres Palmas". T e l é -
fono F-2557. 
26119 5 J l _ 
Flejes para precintar c a j a s . Se venden 
basta 50 rollos de tres mil pies c a d a 
uno y de media pulgada de ancho, 
a un precio muy reducido. Informan 
en Aguiar, 116, cuarto 27 . T e l é f o n o 
M-4914. 
24800 30_J1__ 
FINCA A L B E R K O . LOMA D E T I E R R A Vendemos palmiche en cantilades, por 
ca'balos o desgranado, en sacos. También 
vennemos puercos para ceba y bueyes 
maestros, de primera. Informan: Juan 
Torga, Amargura. 11, segundo piso. Te-
¡Ofono A-3800, 
C5&Í0 15d 2.°.. 
(COMPRO ÜÑ TANQUE D E H I E R R O J cilindrico, de veinte rail galones, que 
esté en bnenas condiciones. Dirigirse 
con detalles por escrito a J . Santaba-
11a, Calzada de Jesús del Monte. 185. 
25665 7 Jl. 
\ TENDO V A R I A S R E J A S D E H I E R R O y de varios tamaños . Vives y B e -
lascoaín. Café. 
26414 11 j l . 
O E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
k5 ra, y en la misma una criada de ma-
no. Informan en San Rafael, 157, altos. 
6456 y 4 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E , U N A S E Ñ O R A peninsular de cocinera. Sabe su 
obligación, cocina a la española y a la 
criolla; muy aseada. No salo de la Ha- , 
baña ni so coloca por menos de 30 pe-' 
sos. J e s ú s María, 23, altos. 
26295 ^_4 Jl. 
UN A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A colocarse de cocinera en casa de 
completa moralidad y corta familia; ga-
na buen sueldo y no le importa hacer, 
plaza. Vivo en Maloja núm. 156. 
2630S 4 Jl I 
CH A U F F E U R , CON 6 AÑOS D E práctica, desea colocarse y sale 
Ipara el campo, lo mismo trabaja máqui-
na de tourismo que camión. Informan: 
¡Teléfono 1-1176. Pregunten por Llano. 
| ^G531 . 8 j l 
D e s e a c o l o c a r s e d e C h a u f f e u r 
' joven español en casa particular; ma-
, neja toda clase de máquinas y es me-
I cánico. Tiene buenas recomendaciones 
y siete a ñ o s de p r á c t i c a Dirigirse a 
Manrique 131. L a encargada informa. 
. 26427 5 j l . 
C1 H A U F F E U R ~ J O V E N , E S P A S O L , S E s ofrece para casa particular; tam-
bién para ayudante de un caballero; 
manejo máquinas europeas y america-
nas; tengo recomendaciones, sin preten-
| siones de sueldo; informan en Dragones 
i número 1. Te lé fono A-4580. Antes do las 
| 3. Pregunte por Pastor. 
26461 4 j l . 
t !K O I ' R E S E C H A U F F E U R E X P E R T O 
¡3 con muy buenas referencias. No tlena 
pretensiones. Dirección: Teléfono nú-
mero M-50Ü2. 
-.5737 SO Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Comerciantes e i n d u s t r í a l e s . Recuer-
den que en julio deben presentar a 
Hacienda su balance semestral. F r a n -
cisco Boniquet, tenedor de Libros , se 
encarga de eso. L l a m e n a l t e l é f o n o 
A-8906. 
25541 30 Jl. 
Experto tenedor de l ibros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabil idad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, e tc . Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 lt ind 10 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S D E ca-sas particulares se ofrece un chauf-
feur. Tiene conocimientos en toda cla-
se de máquinas . Informan: Aguila, 114, 
A, de 9 a 10 y de 1 a 3. lechería. 
26158 4 Jl 
TKNEDOR D E L I B R O S , CON MUCHOS afios de práctica o inmejorables re-
ferencias, dispone de algunas horas to-
dos los días y se hace cargo de conta-
bilidades lo mismo para casas de mucha 
como de poca importancia. También se 
hace cargo de balances y liquidaciones. 
J . A. Fernflndez. Amistad, 59, bajos, o al 
Teléfono A-7940. . • 
232S1 11 Jl 
A LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S , 1IA-
.cV cemos planos y í-íUcuios. DÍreccién 
Facultativa de obras. Ya están muy ba-
ratos los materiales y si usted piensa 
fabricar una casa, no olvide nuestra 
dirección, avísenos. Obispo, 31 y medio, 
librería. 
241S1 7 Jl 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios 
inscripciones de nnciinlentos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
mfia Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-8586. 
22617 7 Jl 
VENDO VARIOS TANQUES DE HIE-rro, herméticamente cerrados, agua 
o petróleo; también vendo chapas de hie 
rro de 10' por 8' por 114' y tubos flusea 
de 4" en muy tbuen estado, un motor de 
gasolina de 40 H. P, propio para una 
lancha; también hierro fundido en man-
daría. Un gran aparato para abrir pozos 
artesianos y gran cantidad de tubos 
de hierro de ifl". Calzada de Jesús del 
Monte, 185. Saataballa. Teléfono 1-1356. 
26088 7 Jl. 
MISCELANEA 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
Se desean comprar materiales de se-
gunda mano que sean út i les para fa-
bricación, tales como vigas de hierro' 
para azotea, losas, mosaicos, azulejos,, 
huecos de puerta, espejos floreados, | 
cancelas o puertas para entrada de j a r . 
din, bañadoras, lavamanos, y todo lo 
que pueda ser de necesidad para insta-
lación sanitaria. Informan en O'Reilly 
SO, altos, te léfono A-4572. 
264S4 5 Jl. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza l a com-
pleta ext irpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Piñol, J e s ú s del Monte, nú-
mero 534. i 
25125 23 Jl _ 
Pintores y vidrieros, o f recérnos l e s : 
precios ro.uy reducidos, aceite genuino 
de l inaza , ing l é s , crudo y cocido, a s í 
como t a m b i é n pintura blanca de z inc 
marca "Dos Leones". C u b a , 9 5 , Gui< 
tian y Barbeito, S . en C . 
JAI LAS P A R A F O C E O S , VENDO DOS, tamaño grande, en cabilladas y esta-
do nuevas. Pueden verlas en Calzada 
do Jesús del Monte, 185. iáantaJballa. 
25065 7 Jl. 
E l D L U O O D I U L K A S I -
H A ! • tncTMOtra « r t e d m 
onalqwtur ptfriaeUta 4 » te 
EepúWJc», 
l y V e n i a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
\ U T O M O V U , HUDSON, 7 P A S A J E ^ 
iV ,̂ ros, 4 gomas nuevas y casi nuevo, 
se vendo en 1,700 pesos, o se cambia una 
g¡ 4 6 pasajeros, o una cuña. Kan ( 
•Miguel. 145, antiguo. Te lé fono M-1642. , 
_ -''oTU 6 j l i 
V E N D E UN A U T O M O V I L MAR- G P J 
^ ea 1 laynes, de siete pasajeros, 6 "v 
ruedas de alambre y 6 gomas en buen ";„,I* 
estado. Informan Monserrate 1|2, ba-
jos. | 111)0 3 
10 j l 
c VAMION A U T O C A R . DOS T O N E E A -oáSti magníf ico , mejor que nuevo. 
SE VENDE UN C H E V H O E E T , COM-postela. 139. Puede verse de 12 a 
1 de la tarde. 
26637 f» JL 
/SANOA. S E VENDE UN r O K D , EN 
^ muy buen estado con vestidura y 
fuelle acabado de poner. Se vende por 
estar enfermo su dueño. Puede verse 
en fíenlos, 1, garaje. 
: . jQ 4 j l 
V E N D E UN CAMION FORD DE 
transmisión de cadena, motor núuie-
en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano 
i En Piinta Brava de Ouatao. 
I C SS81 30-d 11. 
Muy poco uso. IJO vendo barato o loB*m- V E N D E M U Y B A 3 A T O U N G R A N 
blo por casa que valga de dos a tres I automóvi l de siete pasajeros, ruedas ^ i l esos. Habana, lerla. 
26r)S0 
0 y medi , hojala-
10 j l 
L . Secundando los propós i tos del gobier-
de alambre, buenas gomas, herramientas 
y de poco uso. Calle 15, número 8, en-
tre M y N. Vedado. 
25551 7 j l 
VE N D O U N CAMIONCITO T O E D Y un Ford de cinco pasajeros. Los 
doy barat ís imos . Necesito dinero.. Ga-
rage Marina 16, antiguo de Carricabu-
ru. Teléfono A-686S. 
2C592 5 Jl. 
A M I O N C I T O POBÍT C A R K O C E R I A 
cerrada, gomas casi nuevas, motor 
a toda prueba. Se da por la mitad ed 
su valor. Precio: 550 pesos. Informan: 
Subirana y Sitios, bodega. Andrés Mén-
dez. 
26027 7_J1. 
CON C H E C K S D E D E M E T R I O C O B -dova y Cía., y en $3.000.00 pesos, 
se vende una camión marca "Berliet" 
de uso, de 2 1|2 toneladas y carrocería 
hecha, 22 caballos de fuerza, todo ex-
celente. Informan; Compostela 76. 
26040 8 Jl 
i E A P L A Y A G R A T I S . A L Q U I L O 
nn A* „I t. i j j "_ x \ una elegante máquina para llevar 
'«o ae abaratar la v ida , vendemos en una faniiiia a la playa exclusivamente^ 
'a pavorosa cantidad de $1.800 una p o í 5 ^ 5 ñ a n a 0 larde• San Mlgue1' ¡ 6 h 
máquina de lujo nvirca Mercer, L a m - AVfli;Dtir wjmn ü l r v * trar wmZ\ 
dolet, con muelles especiales que eos- Q U I E R E U S T E D H A C E R U N B U E N 
taron 500 pesos cuando el dinero nos; N t C U U Ü 
««torbaba. E s una maravil la poder L e arrendamos a muy bajo precio 10 
I*01" t an exigua cantidad rodar en un camiones P a c k a r d , rec i én sacados de 
carruaje que no hace dos a ñ o s c o s t ó la f á b r i c a . L o s hay de cuatro, cinco 
m ü pesos. Gasta muy poca gaso- y seis toneladas. Cinco son de volteo y 
"na y tiene seis gomas completamente otros cinco de estaca. S i le interesa 
naeva8. E s negocio el comprarla has- el negocio vea eu Cuba 16 a l señor 
^a como invers ión , pues las cosas han G o n z á l e z . 
de mejorar en seguida y luego h a b r á ! 
E ü ^ n d c d triple por ella. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C A S I nuevo, do siete pasajeros, marca 
Guil l Six. Se da muy barato. Para in-
formes, en Ayes t erán 10, te léfono 
A-3261. 
26033 9 Jl 
G A N G A S 
2.-,425 6 J l . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
£1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
^ P o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p ú - ^ 
b l i c a n / imprnc 1Q7 1Q4 no necesitarlo pu dueño se puede ver 
uuuieros I T ^ - I T • pl garaje Santa Rosa, entro Infanta 
p » $575.00 S E V E N D E U N CAMION .. ' ruz dcI ^ d r e . Preguntar por Santa 
Se ¿.urd .?5n somas macizas nuevas.| ^¿QJj 
H u d s o n S u p e r S i x 
D E L 2 0 , S I E T E P A S A J E R O S 
Con muhos extras y en flamantes con-
diciones o sea completamente nuevo, lo 
doy a precio de s i tuación, por tener 
que embarcarme en el presente mes. In 
forman: Departamento de Accesorios, 
Dragones 47. Preguntar por Horacio. 
26540 8 gi 
Vendo en 1.50O pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hudson. tipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en \uiia 
tad. 13tt B. García. 
F O R D . A L C O N T A D O Y A P L A Z O 
Del 20, con arranque L a f a del nuevo 
año, vestidura defensas y todo lo ne-
cesario para salir a trabajar inmedia-
tamente. Tengo varios. También los hay 
del paquete y con poco dinero puede us-
ted adquirir uno. Venga a verme pronto 
en Dragones 47, departamento de acce-
1 sorios. 
26540 ^ J L J 1 ' -
S e c o m p r a u n a c a r r o c e r í a de c u ñ a 
( D o c h e ) , n u e v a o d e m u y p o c o 
u s o . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2 1 9 3 . 
H a b a n a . 
SE V E N D E UN 1 OHn CON' CTTATKO gomas, listo para trabajar. Un ca-
mloncito con carrocería de fibrica, prt 
pió para reparto. Una carrocería ale 
mana, toda eon cristales, propia part 
guagua, anrbulanciaj o para Uotel. Un: 
carrocería para camión con costanera: 
movibles. Cincuenta guaguas, •lo^o BU( 
los y, cincuenta carrocerías propias pit-
ra montar sobre camiones, y hacer bo-
nitas guaguas. Un fuelle para fragua. 
^Un ventilador oapaz para dos fraguas. 
^Un aparato para tusadero. Cinco gua-
duas automóviles en buen estado. Una 
máquina de desgranar maíz, varias po-
leas y transmisiones, ojos, muelles y 
demás enseres propios de la industria 
de ómnibus. Se dan buenas facilidades 
para el pago. Informan en la E M P R E -
SA DE OMNIBUS L A UNION. Tejar de 
OTEUO. Luyanó. 
I 25545 27 J 
Vendo a u t o m ó v i l Cunninghan, ú l t i m o 
tipo, completamente equipado. S e ven 
de y tratan directamente con el due-
ü o ; no intermediarios que perjudi-
can a l comprador y vendedor. Alvarez , 
Santiago, 10 y 12, garage. 
' ) A I G E . S E V E N D E U N O D S CINCO 
asientos, ruedas de alambre, acabado 
• pintar y con vestiduras. Se da en 800 
sos como ganga por tener que embar-
rse su dueño. Informes: E . \V. Miles. 
• ado y Genios. 
^6001 6 Jl 
26409 6 Jl. 
Cl Sd.-30 
Jl 
San , , ?ue le conviene. Garage. Betl Ja i 
let !51Jel 179- cntre Marqués Gonzá-. y Oquendo. 
-6o77 9 Jl. 
/ 1 A N G A : S E V E N D E U N PORD D E L 
V T 1S, por 360 pesos. Se da a toda prue 
ba. Informan en San Mnguel, 27. 
' c ^ - 4 Jl. 
HÜPMOBILES. tsE V E N D E N Uül'MO-biles de 7 asientos, nuevos, a precio 
de fábrica, más los derechos, los gastos 
de transporte y do despacho. E l carro 
mejor del mundo en su clase. Económiro 
y resistente. San Lázaro, UO. 
22775 8 ^ 
V E N D E UN CAMION F O R D , C E -
rrado, gomas macizas. Caserío de L u -
yanó, 21. Te lé fono 1-2748. 
26*'* 10 JJ 
C E V E N D E U N C A M I O N SAECONTCOU 
O magneto Bosch, de alta tensión y car 
burador Ttromber. Se da en 625 pe-
sos o so cambia por un Ford o nn Dodge 
Bros. Todo está, completamente nue-
vo. Puerta Cerrada, número 71, esquina 
a San Nicolás . 
M g g , 7 j l . 
Se venden.— E n dos mil pesos se 
venden: Buick de cinco pasajeros a c a -
bado de pintar y vestir. Chandler de 
7 pasajeros. Pueden verse de 10 a 11 
en Manrique 138. 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to e&tado, con 0 ruedas. de alambre. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
'bre. su bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30cL-4 
Se vende, en 2.000 pesos, m a g n í f i c o 
dandauiet marca Mercer, con muelles 
Westinghouse, muy poco tiempo cíe 
uso; e s tá como nuevo y tiene seis 
gomas nuevas. Informan en esta Admi 
nist rac ión , departamento de Anun-
cios. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x , e n b u e n e s t a d o , en p r e -
c i o redup idp . U r g e s u v e n t a , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l idades si e s p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & C o . d i s t a d . 7 1 7 3 . 
C03.33 15d.-9 
/ CAMIONES B E S S E M E K . 8 E ~ V E N D E N 
\ J a precios sin competencia, de una y 
media, dos y cuatro toneladas, con fa-
cilidades de pago. Hay repuestos para 
estos camiones. Son gangas. San Lftza 
ro, 99. 
-'-"5 8 Jl 
DO D G E B R O T H E R S . M E H A G O O A R go de toda clase de reparaclone3 
de estos carros. He trabajado tres a ñ o s 
en la fábrica de los mismos y garanti-
zo ampliamente el resultado dé mi tra-
bajo. Sr. Eugenio Bravo, Teléfono M -
3520, Arsenal y Cárdenas. 
26491 • 9 j l . 
VE N D O U N E O B D , C O M P L E T A M E N -te nuevo, a plazos. Dando 200 pe-
sos en fondo. Se puede ver en Vapor, 
• 43. L lamar a l Teléfono A-3037. 
26325 4 j l 
I?* $3.500 S E V E N D l f U N MAGNTPI--i co Cadillac, en perfectas condiciones. 
Casi nuevo. Informan: K, número 174. 
Vedado. Teléfono F-1157. 
. 26024 4 j j 
VE N D O UNA MAQUINA E U R O P E A 16 H P Q un motor muy barato. 
¡ Puede ver^o U n e a núm. . 6. 
26194 6 j i 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
SE V E N D E U N P O R D , B A R A T O , A plazos o al contado, en el café do Sa-
lud y Rayo, do 11 a 12. M. Suárez. 
25422 so j n 
C U Ñ A B U I C K 
Se vendo una completamente nueva, 6 
cilindros, seis gomas. Teléfono 1-20.15 
25477-78 5 jK * 
C E V E N D E U N AUTOMOVXL M A R C A 
K J National, en buen estado. P a r a in-
formes, dirigirse a San Lázaro, 31, a l -
tos. 
26573 5 j l • 
SE R E G A L A U K " P A I G E " T I P O sport acabado de ajustar, a mitad do lo 
que vale. No desprecie esta oportuni-
dad. Informa D. Viola, Cuba 121. 
MUE 7 Jl 
l ^ O R D , D i i . 20, CON A R R A N Q U E 
X eléctrico, casi nuevo y con 5 gomas 
nuevas, se vende en 000 pesos. Para ver-
lo. en el taller E l Nacional. Monte, 415. 
4 Jl 
SE V E N D E U N C A D I L L A C , D E S I E -te pasajeros, én buenas condiciones 
teniendo un motor inmejorable. Puede 
verse a todas horas, en l a calle 2 n ú -
mero 8, entre L i n c a y 11, Vedado 
_--6:!<7 8 Jl 
C E V E N D E B A R A T A U N A E S Q U I N A 
kJ de dos avenidas, en lo alto de la 
Víbora, con 1.356 metros, agua y alcan-
í ^ 1 1 1 ? ^ - t e l é f o n o F-4140, y G. número 
170. Vedado. 
-'536 e Jl 
C E V E X D E UN AUTOMOVIL P R E n - ' 
O mont, de cinco pasajeros, en inmejo-! 
rabies condiciones. So pm.de ver en! 
San José, 120 y medio, casi esquina a 
Soledad. Talabartería. 
10 Jl. 
Q E V E N D E C A M I O N D O D G E B R O -
tner, carrocería cerrada. Se garan-
tiza su buen estado. Informan: Salud 
¿o. taller. 
25669 jo JJ 
O v e r l a n d y F o r d , p o r C h e q u e s 
Se vende un Overland y un Ford, en 
buen estado y listo para trabajar y ron 
todas sus gomas nuevas So admiten che-
ques de los Bancos Esp«fiol. Nacional y 
de Wgón y Hno. Para informes • ver-
los. diríjase a la oficina de Mario Á. Dn. 
mas y S. Alpendre. Solares a plazos. Ca-
lle 0 y 12 Teléfono 1-7260. Reparto A \ ' 
mendares, Marianao. 1 
22707 8 fl 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolonguen la duración de sus gomas y 
cámaras reparándolas cuando s© le rom-
pan. Especialidad en las do cuerdas. 
Compro y vendo gomas de uso, gran exis-
tencia para Pord. cosida en máquina ton 
dos costuras. Avenida de la Repiibüca. 
^*Antre Gervaslo 7 Belascoaín. 
7 JT 
P R E C I O S O B U I C K 
Vendo uno. moderno, siete pasajeros, 
equipado a todo lujo, con gomas Royal, 
card. nuevas: lo doy barato por embar-
carme. Rafael Peñalver . Chávez. núme-
n0. ,1íno,der,no' entre Salud y Zanja; de 
« / . i2 -"0 la mañana. 
26013 7 j-^ 
CMJÍÍA JORDAN, D E DOS A S I E N T O S , J últ imo modelo, nueva, de fábrica pa-
ra persona de gusto, motor Continental, 
de 0 cilindros que hace 20 millas por 
galón do gasolina. Se vendo a precio 
oficial de fábrica más los derechos • 
gastos de O-ansporte y despacho. San 
Lázaro, yj. 
, 22'75 8 Jl 
130R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E " • vendo un camión Port, propio nara 
reparto de aguas minerales o COSÍIS 
análogas . So da barato. Informan: Te-
léfono M-51o0. 
_ 35972 5 Jl 
M C . P A R L A N , U L T I M O M O D E L O 
E l más , hermoso y elegante de los oue 
pasean en la Habana, es tá completa-
mente nuevo y en magnificas condl-
Pine0ci0 d.? ^ ^ c l f i n . Informan: Lealtad 108. antiguo. 
2fi"-") 8 Jl. 
M A R M 0 N 
Cuña, cuatro pasajeros, acepto en caro 
un Dodge, $3.600. Oovanfes. San J . i í n 
oíní í1 3* t e l é f o n o s M-95D5 y P-I667. 
24974 J l . 2* 
i 
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Q l M C O S t á 
"LA BATALLA DEL SIGLO" 
Hace veinte siglos que murió en 
el Calvario el Redentor del Mundo, 
y todavía sigue el hombre luchando 
con el hombre, con tanta furia, con 
tanta maldad y tan sangrientamente 
como en los oscuros tiempos del pa-
ganismo. 
Esto que acabamos de escribir, nos 
lo hizo pensar, las lecturas de los ca-
bles que de todas partes del mundo 
y desde hace más de dos meses vienen 
repletos de minuciosos detalles, acer-
ca de la llamada "Batalla del Siglo", 
la lucha boxística entre los dos gla-
diadores, el americano Dempsey y 
el francés Carpentier. 
¡"La batalla del siglo"! ¿De qué 
siglo? De alguno de los ya pasados, 
de aquellos vergonzosos siglos de la 
barbarle y el pecado? 
No por cierto; si no de el de las 
luces, el de los prodigiosos inventos, 
el de Edisson y Marconi, el mal pa-
rado siglo veinte. . . 
• ¡Siglo veinte, siglo veinte..: ¡qué 
borrón más infame te coloca ante tu 
historia, fúlgida y bella, sabia y sa-
na, ese match de boxeo verificado en 
la tarde del sábado pasado en los E s -
tados Unidos! 
Cuando las generaciones venide-
ras lleguen, ellas podrán apreciar en 
tu historia de este siglo una mancha 
ominosa, Europa genial, América 
grande. . . L a negra mancha produci-
da por el aliento que vosotros mismos 
disteis al espectáculo más r •Llega-
do y menos edificante del mundo: el 
boxeo; esta vez representado por dos 
artistas^ (perdonando el simil) . de 
distintas razas y nacionalidades, pe-
ro, a pesar de ciertos decires, de idén 
ticos sentimientos bárbaros. 
Sí, sentimientos bárbaros, senti-
mientos primitivos son los que po-
seen esos dos genios de las trompa-
das formidables, ante cuyos vigoro 
sos bíceps, han doblado lâ  cerviz en 
demostración admirativa todo un 
Rey de Inglaterra y todo un Presi-
dente de la República Francesa, con 
su camarilla de grandes hombres, 
y, en fin, casi todos los pueblos civi-
lizados del viejo y nuevo mundo. . . . 
Solo, a lo que colegimos de las 
noticias cablegráficas, hubo un al-
guien notoriamente importante por 
ser presidente de la nación en don-
de tuvo lugar "la batalla del siglo', 
que fué indiferente al resultado de 
esa lucha. Este caso raro, o fenóme-
no, que no otra cosa puede llamár-
sele, se nombra, para honra de la 
América del Norte: Mr. Harding, la 
misma honorable figura que estaba 
en la Casa Blanca, cuando un cierto 
esbirro , todo sonriente, hubo de 
acercársele para notificarle el triunfo 
"del gran americano Dempsey," no 
teniendo, el noticiado, nada que ob-
jetarle a tal reportage preguntólo 
indiferentemente de aquesta mane-
ra "¿qué tal la lucha, quedó buena?" 
y acto seguido cambió de conversa-
ción dejando a muchos de los que con 
él se hallaban en aquellos momentos, 
algo más que estupefactos. " 
Quien sabe, que impudicia e inmo-
ralidad mundial entrevló en el epí-
logq de tan espectante "batalla del 
siglo" el Presidente americano. 
¡Quien sabe!.. . 
"Amaos los unos a los otros", dijo 
el Mártir del Gólgota, hace ya veinte 
siglos. 
Y las frases del divino Cristo, ca-
da día se alejan mas del corazón hu-
mano, que hoy en el ring luena, co-
mo ayer en las arenas, por la supre-
macía mundial.... de la fuerza, base 
ésta sobre la que se asienta la gran 
sociedad universal, para escarnio de 
la inteligencia y de la ciencia. 
F A K I R . 
N o h a y R o s a s 
s i n E s p i n a s 
Su primer pensamiento debe ser 
Mentholatum, en caso de rasguños, cor-
tadas, y golpes contusos. Es un remedio 
sencillo, excelente, siempre a mano, de 
aplicación fácil, calmante y refrescante. 
/pNAOfEhU SANÁTTVA\ 1 
n l e n t h o l a t u m 
Indispcnmblo en el Hogar 
Este remedio es ahora un artículo del 
hogar en casi todo el mundo. Lo usan 
tniñones de personas en general, para 
d alivio de dolores, inflamaciones, res-
friados, neuralgia, eczema, enfermedades 
de la piel y catarro. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Unicos FaWomtcj: 
The Mentholatum Co 
Buffalo, N . Y. 
E . U . A . 
de Instrucción Pública, promesa de 
construir varias casaá Escuelas y 
aumentar el número de las aulas ru-
rales. 
"* E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas a solicitud del Dr. Tristá ha 
ordenado la construcción de las 
! obras del Instituto, Hospital "Lor-
da", de la caretera de Sagua a Cien-
fuegos, y el tramo de la Central. 
También el Dr. Tristá trató am-
pliamente del crítico problema del 
alcantarillado y pavimentación de 
Santa Clara, que ha dado origen a 
una protesta, porque las obras no se 
realizaban con arreglo al contrato. 
E l señor Secretario de Hacienda 
ha situado los fondos para esas obras 
necesarias y urgentes. 
Como se vé, el doctor Tristá atien-
de con interés las necesidades pe-
rentorias de su Provincia, obteniendo 
buen éxito en sus gestiones. 
Hacemos fervientes ^-otr- - i 
rápido restablecimiento del distingui-




Artemisa, julio, 3. 
DIARIO.—Habana. 
Acaban de celebrarse elecciones en 
la Cámara de Comercio con gran en-
tusiasmo. Por unanimidad fué elec-
to Presidente, don José Menéndez 
Pavón. Directiva, muéstrase muy 
animada para ayudar a resolver la 
crisis y al desenvolvimiento de la 
industria en este término. 
E l Corresponsal. 
Desde mañana, en la prime-
ción "empezaremos a puolicar i e("" 
vela 'Perdona y Olvida," qUe a lo. 
de las novelas contemporáne?» ^ 
más ha aplaudido el público n ^ 
fácil y moral de su argumento' lo 
"Perdona y Olvida" nos ia 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a S I 4 
E s c a p a r a t e . . . . a $ 2 5 
Despacho: Calle Habana l i é , entre Lamparília 
7 Amargara. 
galantemente la señora viuda d ^ 
González, de la librería "A^!^ í 
ca," Prado 93, bajos del tefuío11-1111 
ret. 
A L U M I N I O P U R T 
Gran surtido de utensilios pa» 
clna a precios muy baratos. 9 
Ferretería " L A 1/LAVE," Wentn, 
IDO. entre Campanario y Perseveran^ 
Telefono A-4480 .^ ncl»' 
M u e l a s C a r e a d a ? 
' Producen Agudos Doloresj 
I Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener RELÁMPAGO a mano. ^ 
un instante cura el dolor de muelas ' 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
! Las madres de familia deben bus-1 
car R E L A M P A G O para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS B0TÍCAST 
Las peleas del sábado.. . 
V I E N E DE L A PAGINA N U E V E 
rounds, pero que se decidió en el se-
gundo episodio a favor de Calixto Noa 
quien puso fuera de combate a su con-
trincante Charles Olano. 
L a pelea entre Kid Bcn y Fello Ro-
drígruez, estaba fijada a quince rounds. 
" E l tigre cubano" desde que sonó la 
campana del comienzo - del primer epi-
sodio, desarrolló un ataque formidable 
contra el aclifornlano Kid Ben. E n el 
primer y segundo rounds, Fello atacó 
muy duro en el solar-prexus de su opo-¡ 
nente, obteniendo un resultado favora-
ble, pues el Kid perdió el wind por los 
terribles puñetazos recibidos en el es-
tómago. Kid Ben, que es bravo y pelea 
hasta donde hay que pelear, trataba de 
defenderse del ataque de Fello, al mis-
mo tiempo que desembarcaba algunos 
golpes de swing >* de straight jab. F e -
llo Rodríguez mantuvo al americano y 
al finalizar casi el tercer round le de-
sembarcó dos swings que parecéían dos 
fcaftonazos. Kid Ben cayó al suelo y allt 
Ríos , el referee, le contó los diez se-
gundos reglamentarlos del knock out. 
Black Hope comenzó muy bien BU pe-
lea contra K i d Cárdenas. E n el primer 
episodio Hope puso en práctica un jue-
go de golpes muy bueno. Varios stralgh 
se posaron en el rostro de Cárdenas. 
Los partidarios del boxer cubano, que 
eran casi todos los millares de fanát i -
cos que llenaban el sábado el parque 
Santos y Artigas, creyeron que el ex-
champion ilji. a perd&r. Cárdenas, lejos 
de desanimarse, atacó bravo en el se-
gundo round. 
Hope log-li ponerle un tremendo jab 
el el ojo izquierdo y vlóse enseguida 
esa linterna de Cárdenas Irse apagando 
paulatinamente. Cárdenas f inalizó el 
segundo episodio con tremendos swings 
y muy efectivos Jabs. Black Hope pro-
testó dos o tres veces pero era debi-
do a que se sentía demasiado pesados 
los puños del boxer cubano sobre BU 
rostro. 
E l tercer round fué completamente 
de Cárdenas. Anuló a Hope y lo traía 
y lo llevaba a fuerza de muy buenos 
straight y «wlngs. Dos tremendos 
per outs anularon por completo a Black 
Hope. Lego un swing de Cárdenas ha-
ce besar el suelo a Hope y ya es t é el 
c a f é . . . . Kid Cárdenas cobró y bien. 
E DR. ISIDORO TRISTA 
Desde hace algunos días se t 
cuentra guardando cama el distinguí 
do Dr. Isidoro Tristá,. jefe de los Po-
pulares Víllareños. 
E l Dr. Tristá ha realizado una ár-
, ^ ^e _ei}'|(iua labor en beneficio de Santa Cla-
ra, obteniendo del señor Secretario 
la liquidación del Banco Españo 
A L O S T E N E D O E E S D f C H E Q U E S X BONOS D E E S T A IVJSTITUCION 
Acogida la misma a la Ley de liiquídacíón Bancarla, leñemos el gusto 
de Informar a nuestros clientes y amigos, que tenemos Bobos hipotecarlos 
de absoluta garantía constituidos sobre Fincas Rústicas y Urbanas por ti 
50 por ciento de su verdadero valor actual. 
Estos Bonos vencen j. los dos años,, rentan el 7 por ciento de interés y 
log cedemos por Bono;, y Chekes del Banco Español y Nacional con pe-
queño descuento, los Bonos son de 500 pesos en adelante. 
También compramos chekeg y Bonos de todos los Bancos pagando los 
mejores precios en efectivo, y vendemos la cantidad que necesite con un' 
pequeño margen de atilidad. 
Nos hacemos cargo de saldar cuentas en cualquiera de los Bancos acó 
gídos a la Liquidación y le proporcionaremos, al Interesado operación ven-
tajosa. 
Vendemos y compramos acciones y valores de todas clases, tomamos y 
damos dinero en hipoteca, 
" L A P R O V I D E N C I A ' 9 
V I C E N T E C A N T O , OBISPO, 28. 
A P A R T I D O , 8 1 . T E L E E O N t ) A-6774 . 
C 5664 
T E L E G R A F O '•CANTO'* 
alt 8d 24 
J 
C L - y E R D A D E R O ^ I R O N E G E R 
G ü i m o c o n L o s ' i n i T A 0 0 R E § ¡ Q ü E h p u c h o s 
OI'Vd. 'NO'PUCd E-VE R ' l A ' T A P A ' Y ' E N 4 A ' N C V E R A -
S E - h Á ' C R l d O H R ' E T r q U E T A ^ A U N ' l E ' q U E C l ^ 
E . l í R E C U g _ 5 D l d E i V E R ' l A ' DO T E UPv C Ofi'lA'M R R C A ' 
sísiU. 
titee»» n 
M O N S E R R A T E 
E S T E f E S i E M u N I C O 
F I L T R O l Q Ú E ^ R E Á L M E N T E !. 
L E f P R E S E R V A R A l O E Í L A S ¿ j 
E N F E R M E D A D E S 
•¿riiff'̂ *'" 
n L T K O 
R e p r e s e n t a n t e ^ J O S E j ^ G O N Z A L E Z ; i 
g F B R R E T E R I A M M O N S e R R A T g j r 0 : R E I L L Y * 1 j 8 . 1 2 
m m m m m m m I R O N B E E R 
(MARCA REGISTRADA) 
m REFRESCANTE NO 
Ifooibe» etU conpueito 
tasenti puras, f par n t a f o t f ' u una bebida 
qoe pyedtt tonwfolfr ia* personas, lo es 
alcohólicojWiüjCweiK ftlagún Ingrediente que 
nm/ j twrh íb l to j Ticlflsos._ Es una bebida 
iiairpara todo el Mundo. 
FABRICADO POR 
! " C Ü B A I N D U S T R I A L " f a l ü u e r a s u . - c e r r o . - H A B A N A . 
L A - F T i q U E T A . 
- L A C E O T E L I A . I M A P A . 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
BANQUERO ÍPRWADO • 
Servicio moderno de Banca con ías ventajas del banquero privados 
COGNAC J O L E S R O B I t U C ^ E L V E R D A D E R O I M P O R T A D O D E L M I S M O C O G N A C 
( F R A N C I A ) 
n i c o s i m p o r t a d o r e s M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r ¿ 1 3 6 H a b a n a 
/fTENCION PERSONAL [ CUEÑTÉ] 
^ JÍBSQLUTA RESERVA 
E N T O D A S . L A S O P E R A C I O N E S ' 
FAQLIDADES* 
p a r a e i c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * | 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
\ f 
GIHOS 
p b r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . . 
CARTAS D E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
í 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAü 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57. - OFICIOS / V o T ^ a . 
iAVENIDA D E ITALIA (Caí/ano) No. 83* 
MANZANA / D E GOMEZ» por Zafccto.v 
4% C a j a d e . A h o i r o s 4 7 o 
